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BANDIDO M E X I C A N O C A P T U R A D O 
Svasliinftfon. agosto 9. 
Yl i 'rcsldcnte C a r r a n z a h a advertido 
ti la enihajada mej icana de aqu í que eJ 
tabecilla bandido Roberto Jameson se 
jia entregado a las fuerzas mejicanas 
,,n (ohahni la y que los bandidos en la 
recrían del r í o T a m e s í han sido ataca-
dos por tropas del gobierno que recu-
jjeraron ochenta y seis caballos y m á s 
de doscientas cabezas do ganado, alga 
jtas probablemente robadas a dudada-
,,08 americanos. 
E l gobierno de C a r r a n z a h a intensi-
jjCado su c a m p a ñ a contra los bandidos 
He toda clase que Infestan gran parte 
¿el p a í s . 
A ' T a n c h o " V i l l a se le hace de al -
«,',n tiempo a esta parte dura guerra, 
l\ bien la pr ima de $25.000 ofrecida 
al que lo entregue víto o muerto, no 
j.» dado resultado alguno. 
B U D A P E S T E N E S T A D O D E S I T I O 
Viena, Agosto 9. 
Se ha prociamado u n estado de vi-
fio eu Budapest, s e g ú n noticias que 
«•qní se han recibido. D í c e s e que en 
rista de las amenazas de atropello* 
contra los j u d í o s en H u n g r í a , e l Jefe 
de las tropas rumanas h a expedido 
noa orden declarando que todo cr i -
men contra los j u d í o s s e r á inmedia-
tamente castigado con pena de 
muerte. 
U N A C I O N A L I Z A C I O N D E L O S 
' F E R R O C A R R I L E S A M E R I C A N O S 
Wa- hington, agosto 9. 
Lo.* directores do las quince orga-
t'zaeiones de empleados ferrorlarios 
Hcieron hoy un?, d e c l a r a c i ó n conjun-
ta y definida, especificando que n-) 
t*n abrigado n i abrigan deseo nin-
guno Mde impresionar a l p ú b l i c o por 
medio de la ylolencla o l a amenaza'* 
para hacer Tiiler su p r o p o s i c i ó n do 
que sean nacionaUzados los ferroca-
rriles bajo un r é g i m e n tr ipart i ta-
L O S B O L S H E T L K I S I N T E R R U l f f -
P F N S U S O P E R A C I O N E S C O N T R I 
K O L C H A K 
Londres , Agosto 9. (Por l a P r e n s a 
'Asociada.) 
l os bolsherihis h a n estado sufricn 
i»© lar, consecuencias de l a escasez 
de mnnic'.ones y se han visto obliga-
dos a in terrampíT las operaclon«?s 
rontrr. las tropas del Almirante K o l -
rhak, jefe del gobierno pan-ruso en 
Omsk, s e g ú n v o t í c i a s que se han re-
cibido aqu í ho>. 
I O S D E S O R I í O E S D E C H I M N E T í 
Ber l ia - agosto 9. 
Cincuenta personas fueron muer-
'as taranto los perturbaciones de 
pyer cerca de Chimnetz, e s t a c i ó n fc-
tro^'nria, sita;ida a treinta y ocho 
ti¡Úh,s de Dresden, en d i r e c c i ó n sud-
oeste. 
L a s tropas fueron Tencldas y des-
armadas por una t u r b a . L o s cabalios 
de los s o l d a d a fueron muertos, y la 
carne se d i s t r i b u y ó entre la multi-
tud. Muchos heridos se ha l lan en el 
hospital de Cfttametz. 
E L Q U E B R A N T O D E A L E M A N I A 
Londrest Agosto 9. 
Alemania es una nacáón quebran-
tada en cuerpo y en e s p í r i t u , y mu-
cho tiempo t r a n s c u r r i r á antes que 
fe res tablezc i l a eficiencia de s n 
pueblo, s e g ú n se declara en un in-
forme do hombres do ciencia ingl^-
«es s « b r e l a c o n d i c i ó n al imenticia en 
A l e n u n ia . 
E l hambre sufrida por el paeb'n 
es l a causa do la lentitud con qno 
re r e s t a b l e c e r á l a normalidad, segun 
esti-s autoridades. 
L A S H U E L G A S E N T O K I O 
Tol.»o, Agosto 8. 
Cas i todos 'os p r i ó d i c o s de Tokio 
han suspendido su p u b l i c a c i ó n , de-
ir.do a las demandas de los impreso-
í e s que pjdea aumento de jornales , 
que los patronos no quieren conce-
der. 
Nirr.ierosas huelgas se^ e s t á n des%-
Irol'ando en t tras partes del J a p ó n , 
tíien.to afectadas por este estado de 
eosHj lo sestiblecimientos guberna-
Hien ía i e s . No h a ocurrido desorde-i 
ii!n«nino. 
T E L A ANDO D F R U M A N I A H A P O S 
P l t-STO S U T I S X T A A B U D A P E S T 
P s r ' s , Agostj 6. 
E l Rey Fernando de Rumania , que 
í e b f a haber llepado a Budapest ay^r 
ha pospuesto su yls l ta a esta ciudiiJ, 
« e g á n despachos de Zur ich a uLe 
í o u n i » ! . " 
Hacendados 
y Colonos 
E n la r e u n i ó n de ayer, se acordó 
recomendar al Congreso la fijación 
del precio m í n i m o de 7 centavos para 
el a z ú c a r de !a p r ó x i m a zafra . 
E n la Sociedad Cubana oe Ingenio-
ros, Consulado 62, donde el vU ineE 
h a b í a n reunido algunos seftires ha-
cendados y colonos, se c o c ¿ r e g á r D n 
nuevamente ayer a las dos de la tarde 
en n ú m e r o de 32, p'-tra contimiar cam-
biando Impresiones sobre el p r e c i a 
que debe fijarse al a z ú c a r de la p r ó -
.x ima zafra . 
L a r e u n i ó n f u é presidida per el ?e-
ñ o r Alejo Carroño, y a c t u ó do Secre-
tario el s e ñ o r J o a - i u í n G u m á . 
E l s e ñ o r Carroño dijo quf- 'a reu-
n i ó n solo se h a b í a convocado r a r a trk 
tar de ai c o n v e n í a o no a los intorc-
ses de colonos y hacendados- la fija-
c i ó n de un precio m í n i m o r.l a z ú c a r 
de la p r ó x i m a z a f r a . 
Sobre este part icular se h a b l ó ex-
tensamente en p r ó y en contra, to 
mando parte en la d i s c u s i ó n la ma-
y o r í a de loa presentes. 
Votaron a favor ios s e ñ o r e s siguicn 
tes: 
Hacendados: Ignacio P l á ; R a m ó n 
M a r t í n e z ; Jost- I . L e z a m a ; Fernando' 
Pons ; Rafael Garc ía Capote Rafael 
A b r e n ; T o m á s F . Camacho; Andrét . 
P é r e z Chaumont; J o a q u í n G . C u m a ; 
Marcos Z a r r a g a ; P l á c i d o Alonso; J u 
Hán L i n a r e s ; Miguel Ara!:go: J u a n I , 
Motiozaba; M o i s é s Marchena; Benja-
m í n G a r c í a ; y los Colonos: R a ú l 
E l propuesto d o m i n i o tripartita de los ferrocarriles americanos 
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Don Pancho" y su Estado 
Mayor. 
Pancho Vi l la , por cuya cabeza 
se ofrece $25 ,000 
E L C O M I T E E J E C U T I V O L I B E R A L 
Y L A S E X P U L S I O N E S D E 
C A M A G U E Y 
Kn el Circulo de Zulueta número 28 
se reunió ay^r tarde el Comité KJecutivo 
del Partido Liberal, para tratar sobre la 
detención y expulsión de Camagiiey del 
coronel Pijnieioa y otros liberales, orde-
nadaa por el coronel Collazo. 
Presidió la junta oi general Pino Gue-
rra. 
Entre los asistentes se encontraban los 
señores H e r n i a Sotolonge, Modesto Mo-
rales, Martínez Alonro, Recio, Mencla, 
Sarrain, Remírez, Figueroa, Matías D\i-
quo, Kamón Guerra Justo Campiña, Coto 
Leiseca, León y otrob. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el comandante Recio relató lo ocurrido 
en Camagüey a los sofiores Fi&ueroa, Ba-
zil y Coto Leiseca y su actuación en es-
te caso como jefe de los liberales de Ca-
magüey, consignando que además del te-
legrama protesta pasado al general Me-
nocal y de la denuncis1. presentada al F i s -
cal del Tribunal Supremo, se había en-
tregado copia de un acta notarial al ge-
neral Crowder. 
Agregó que él tenia fundadas esperan-
zas de que el Gobierno ya estaba actuan-
do, procedería con Justicia. 
Despuós hablaron los seQores Méndez 
Péñate, Herrera Sotolongo, Morales Díaz, 
líemírez, Martínez Alonso, Mencla y Gon-
zález Sarrain, adoptándose los acuerdos 
siguientes: 
Primero: el Comité acuerda hacer suya 
la protesta que a nombre de los libe-
rales de Gamagüey ha formulado el co-
mandante Recio y esperar a que el Go-
bierno resuelva este caso con la rapidea 
que la gravedad del mismo exige; así co-
mo que brindo las debidas garantías pa-
ra que estos casos no se repitan. 
Segundo: Comunicar a los liders del 
Congreso que planteen debate sobre esta 
particular en la primer sesión, consig-
rondo la protesta del Partido Liberal; y 
Tercero: quedar en situación espectan-
te para el caso en quu no duedaren sa-
tisfechas las aspiraciones de los recla-
mantes y del Partido, tomar los acuer-
dos pertinentes que exijan las c ircuns-
tancias. 
L a reunión terminó a las siete de la 
noche. 
Monumento del patriota meji-
cano general Juárez , deteriora-
do a c a ñ o n a z o s por P . Vi l la . 
Los dos e spec tácu los í a v o n t o s de Vil la: las carreras de caballos 
y las corridas de toros 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
X X X I X 
P r o y e c t o o b r e r o p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s d e l o s E E . U U . y r e p a r t o d e l o s b e n e f i c i o s 
E S E N E L FONDO L A C O N O C I D A P A R T I C I P A C I O N D E L O S O B R E R O S E N L A S U T I L I D A D E S D E 
L O S P A T R O N O S , P E R O A M P L I F I C A D A Y E X A G E R A D A 
E l lunes pasao^, * de Agosto, las 
l lamadas Hermandades de F e r r o c a -
rri les , maquinistas, fogoneros y con^ 
ductores, asistidas de la Federac i^u 
A n e r i c a n a del Trabajo lanzaron en 
Washington un manifiesto a l púb l i -
co pidiendo nada menos que la ab >-
l i c i ó n o ret irada del capital de par-
ticulares y c o m p a ñ í a s de todos l o i 
ferrocarri les de la U n i ó n A m e r i c a - a 
y que la e x p l o t a c i ó n de las l í n e a s 
fuese dirigida por una d i r e c c i ó n tri-
partita, ( a s í la l laman) del p ú b l i c o , 
los directores de la e x p l o t a c i ó n y loa 
obreros que a l q u i l a r í a n las l í n e a s y 
e s t a r í a n representados por igual nú-
mero de personas en esa d i r e c c i ó n . 
" S e ñ a l a el proyecto, dice e l docu-
mento publicado, el momento en que 
el trabajo organizado, pasa de cons-
tante p e d i g ü e ñ o de aumento en loo 
jornales a la formal p a r t i c i ó n de loá 
beneficios de la Industr ia ." 
Y a esas indicaciones de que los 
obreros q u e r í a n tener participaciones 
en los beneficios, pero s in tocar a la 
actual o r g a n i z a c i ó n de las e m p r e s a » 
ferrocarri leras resonaron en Inglate-
r r a en el mes de Diciembre ú l t imo , 
pe í o no eran descabelladas las par-
ticipaciones y no se lanzaban a afir-
m a r planes financieros profundamen-
te equivocados. 
S i esos' representantes de las H*"^ 
mundades da los ferrocarri les fuesen 
meros promovedores de ese negocio y 
se lo planteasen a hombres expertos 
en combinaciones e c o n ó m i c a s , era 3l 
caso de decirles "que no s a b í a n de 
la misa, l a media" y qve diesen un 
repaso a los proyectos de f o r m a c i ó n 
de C o m p a ñ í a s . 
1. —Se presentaron a l Presidente 
Wi l son esos jefes de las Hermanda* 
des diciendo que no p o d í a n aceptar 
otro sistema para el arreglo de la 
c u e s t i ó n de los jornales y pidieron 
que se Ies diese por voto del Congre-
so un aSmento anual de 800 millonea 
de pesos, amenazando con una huelga, 
en el p r ó x i m o o t o ñ o que paral izar ía 
todo el t r á f i c o a menos que se lea 
satisficiese en sus pretenciones. 
2. —Pidieron a la A d m i n i s t r a c i ó n d* 
los ferrocarri les el aumento de sas 
jornales o la r e d u c c i ó p del prerl"» 
de los v í v e r e s . Dijeron a d e m á s que 
padían con acto r^roact ivo y a par-
tir del lo. de E n e r o de 1919, a ñ a d i e n -
do que no t r a b a j a r í a n m á s de 44 
horas por semana. 
3.—Invocaban las Hermandades 
una comunidad de intereses y la par-
t i c ipac ión en la d i r e c c i ó n , y a expre-
sada. 
A ñ a d í a n que los aumentos de Jor-
nales recibidos por ellos en los ü l t i -
mos a ñ o s no les h a b í a n beneficiado, 
porque la c a r e s t í a de l a vida los ha* 
bía anulado. 
4o.—Queremos pues que los ferro-
carri les de los Estados Unidos pasen 
al públ i co , añad ían . 
He aqu í el procedimiento que pro-
ponen. 
E l Estado e n t r e g a r á a las Compa-
ñías de F e r r o c a r r i l e s Bonos de un 4 
por ciento de i n t e r é s anual por el di-
pero realmente desembolsado por las 
C o m p a ñ í a s (por cada peso honrado 
que hayan desembolsado, dicen la? 
Hermandades.) 
E L S U S C R I P T O R M A S A N T I G U O 
D E L " D I A R I O " , NOS V I S I T O 
A Y E R 
Ayer turimos el placer de recibir en 
esta redacción al pefior don ETmlllo Bat-
Üe y Rlbot, caballero respetable y viejo 
amlgt> del DIARIO, tanto, que tiene el 
número uno en el libro de suscriptores. 
L a muy grata visita del señor Batlle 
y Ribot obedeció al deseo de saludar y 
felicitarle por su nombramiento a nues-
tro director. 
Quien, como aquél, ha conocido y tra-
tado a casi todos los directores que ha 
tenido el DIARIO, tuvo empeño en es-
trechar la mano del doctor José I . Rlve-
ro, con el que celebró una afectuosa con-
ferencia durante la cual no pudo disi-
mular la emoción de que estaba poseído. 
E l cariño que tiene al DÍARIO data de 
muchos años: en 1850 ya se lo demostró 
con hechos al fronte do la Agencia del 
periódico en Sagua la Grande. 
^tro director agradeció Infinito la 
Utención do tun bu i ¡irnigo, cuya pre-
sencia en esta casa fué causa de la ge-
neral curiosidad y de respeto y slmpatia 
por parte de todos, y formuló sinceros 
votos por que durante muchos años puei 
da seguir ocupando el primer lugar entre 
los suscriptores y en el afecto suyo, par-
ticular. 
D E L A L E G A C I O N A R G E N T I N A 
Habana, agosto 9 de 1919. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
Muy distinguido señor: 
E l diario " L a Nación", de Buenos 
Aires, publicó un artículo sosteniendo es-
tar informado sobre tirantez de relacio-
nes entre la República Argentina « In« 
glaterra, afirmando que el Ministro A l -
varez de Toledo no fué recibido por el 
Rey y que el motivo estarla constituido 
por la compra del vapor 'Bahía Blanca". 
E n vista de que los diarios de la Haba-
na al ocuparse do este asunto, también 
han hecho la misma afirmación, debo 
manifestar que la noticia es totalmente 
Inexacta. E l mismo diarlo "Da Nación" 
»e apresuró a rectificarla. 
Saludo al señor Director con mi más 
alta consideración. 
L . A C O R D O B A 
Encargado do Negocios. 
N U E V A L I C E N C I A 
A L SEÑOR P A T T E R S O N 
Ha sido concedida nueva licencia do 
dos meses al Subsecretario do Estado, 
licenciado Guillermo Patterson. 
Según nuestras noticias, el doctor 
Pateerson tiene el propósito de hacer uso 
de licencia por todo el tiempo que le con-
cede la ley, hasta poder acogerse a la 
Vs.sc. a l a P I E C I N U E T E , columna la^«?y ««• retiro. 
E l d e c r e t o q u e r e g u l a l a s u t i l i d a d e s p a r a l a v e n t a d e m e r c a n c í a s 
L O S A R T I C U L O S A F E C T O S A D I C H A D I S P O S I C I O N . — E X P O S I C I O N D E L C E N T R O D E D E T A L L I S T A S . — E N T R E V I S T A S D E L O S I M P O R T A D O R E S Y D E S T I L A D O -
R E S C O N E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A — E L J E F E D E P O L I C I A 
H e a q u í la l ista de los anfculos a 
que, por ahora, s e g ú n l a c i r c u l a r de la 
S e c r e t a r í a de Agr icul tura , Comercio 
y T r a b a j o que publicamos en la edi-
c ión de l a tarde de ayer, procede que 
se les fijen las utilidades a que se re-
fiere el Decreto Pres idencial de lo dol 
corriente mes. 
D R 0 G VS T P A T E N T E S 
Especialidades f a r m n c é u ^ c a s 
Sueros: a n t i d i f t é r i c o ; a n t i t y t á n i c o ; 
m e n i n g o c ó c c i c o ; p n e u m o c ó c r i c o ; e¿ 
t rep tocóco i co y e s ta f i l i có ' - c i co . 
V a c u n a s : t í f ica; influenza; Pneu-
m o c ó c c i c a col ibaci lar y g o n c c ó c c i c a . 
S a l v a r s a n . 
Neusa lvarsan . 
Arsenobenzol. 
Neoarsenobenzol. 
Ampollas de c a f e í n a : a«/eiTo alcan-
forado; e s t i p t í c i n a ; adrenal ina; ergo 
t l inina; é t e r ; estricnina y pl-ita colo-
s a l . , . . 
Gaiarc ina (pildoras y amp dietas) 
V i r u s vacc ina l . 
Cloroformo a n e s t é s i c o . 
E t e r a n e s t é s i c o . 
Jarabes : i o d o t á n i c o ; de lactofosfa-j B á l s a m o s ; de Fioravente; de Gua-1 DROGAS^ T J ^ ^ ^ ^ ? ^ J Q l I I X I C 0 S 
to de c a l ; de t o l ú s ; de brea; ioduro t é m a l a y de Opodeidork 
ferroso; de ipecacuana; de g ü i r a ; do 
rábano iodado y zarzaparr i l la com 
puesto. 
E x t r F l : de K o l a y de coca. 
E m u l s i ó n de aceite de bacalao. 
E . original y Menudeo 
Asp ir ina kilo 25 gramos; T á n i c o -
Pure Medicinal k i lo 25 gramos; Ace-
tilsalicil ico ki lo 25 gramos; F é n i c o 
l 'asa a la D l ü C I S I E T E , co lumna Xia. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L O Q U E P I D E N A L C O N G R E S O S E S E N T A M I L O B R E R O S A N D A L U C E S . — E L P R O X I M O C O N G R E S O 
D E L A S J U V E N T U D E S H I S P A N O - A M E R I C A N A S . — R E G R E S O A M A R R U E C O S E L G E N E R A L B E R E N -
G U E R — B E C A S P A R A E S T U D I A N T E S D E L A S R E P U B L I C A S H I S P A N O A M E R I C A N A S . — G R A N D E S 
I M P O R T A C I O N E S D E T R I G O . — S U B A S T A D E F E R R O C A R R I L E S . — L A B O L S A 
P R E P A R A C I O N E S 0 € I C I \ A 1 E S 
Vinos: de quina; quina ferruginoso 
y k o l a . 
E X E L C O N G R E S O 
ÍTi^rld, fl. 
E l jefe de los reformistas, dvin 
Melquíades A í y a r e z , e n t r e g ó a l a 
Mesa del Conpreso una e x p o s i c i ó n , 
firmada por sesenta mi l obreros del 
campo de A n i a l u c í a , solicltandr q m 
rí P a i lamento delibere pj-eferente-
í c e n l e sobre cuestiones sociales y 
agrar ias . 
Dor Meiqubdes d e f e n d i ó l a p e ü 
ción de los obreros undalnces y pr<>-
l e s t ó contra la p o l í t i c a que se Tiene 
realizando en A n d a l u c í a . 
F l jefe del gobierno^ s e ñ o r S á n c h e z 
de Toca, ofirecíó preocuparse por ia 
cues! ó n . 
L e y ó s e d e s n n é s nna p r o p o s i c i ó n 
f!'*ra',da por '•«•publícanos y socialis-
tas pidiendo la d e r o g a c i ó n de la .ey 
de jurisdicciones. 
ConMnuó la d i s e n s i ó n de la fórmu-
la e c o n ó m i c a , manteniendo los se-
ñores L a C i e r r a y C a m b ó sus res-
p^ctlyos puntos de ylsta . 
E L C O N G R E S O I ) E L A S JÜYENTIJ-
T E S H I S P A N O A M E R I C A P V A S 
L a Direct iya de la Juyentud His-
panoamericana s o l i c i t ó del Gobierna 
que se decrete con c a r á c t e r oficial el 
Congreso que las Jnyentndes de H i s -
p a n o a m é r i c a e e l e b r a r á n en 19120. 
E l s e ñ o r S á n c h e z de Toca ofrec-á 
complacerla 
I E G R E S O D E B E R E N G F E R A MA-
R R U E C O S 
Madria, 9. 
H a regresado a A f r i c a e l alto co-
misario e s p a ñ o l en Marruecos, ge^e-
ral Bcrengner . 
G R A N M O T T M I E N T O H U E L G U I S -
T A E N A L E M A N I A 
E » r l ' n , y lemes . Agosto 8. (Por f» 
Prensa A s o c i a d a . ) 
E l gobierno anuncia e i descubri-
miento de un extenso y secreto mo-
vimirnto hue'guista, que s i triunfa 
c o n d u c i r á a nna huelga ferroylaria 
general en la Alemania central y qui-
zá en toda la n a c i ó n el d ía primoio 
de Septiembre. 
L o s espartaoos y agitadores comn-
nistas se dice que son los jefes del 
moyirniento qn 5 e l gobierno e s t á pro-
curanQO por todos los medios supri-
m i r . 
**£' descubrimiento se hizo en los 
prenses momentos en qne Alemania 
c r e ú qne e s t á descansando mientras 
el rpeto del nvundo se amotinaba y 
resaba de t r a V j a r , dice e l parte oíi-
.-laí. E l objeto de los jefes de la huel-
ga comunista es apoderarse del po-
aer, para lo c a l el pr imer paso es 
Interrumpir e l transporte p a r a ini-
pedh la d i s t r i b u c i ó n del alimento y 
del c a r b ó n . E l moyirniento, qne ya se 
ha extendido bastante , e tnpezó en el 
sur. Junde un gran meeting en que 
piredominaban los comunistas se ct 
í ebró anoche, d e c i d i é n d o s e ir a ' i 
huelga. E s t e acto no es concebible, 
porque el gobierno no solamente l«a 
cumplido sus promesas hechas cuan-
do o e r r r i ó la ú l t i m a controyersia fe-
rroy iar ia , sino qne se h a introducido 
otras reformas."' 
M U R I O E L B I O L O G I C O H E A C K E L 
.Tena, Alemania, agosto 9 
E l profesor E m s t Holnrich Haecke! 
de la Uniyersidad de Jena y fainos* 
en todo el mundo en apoyo por sus ?n 
i ostlgat'Iones apoyo de la teor ía de la 
eTohic ión f a l l e c i ó aquí hoy. Nació en 
18$4, 
E l progreso alranzado por l a ciencia 
y l a d i l u c i d a c i ó n do la t e o r í a de la 
t y o l n e l ó n , en e l terreno de la biolosrín 
he deben en gran parte a las c ient í f ica» 
ínyest ipraclones realizadas por el yene-
rabie profesor E r n s t H . Haeckel . Oes 
pues de Dar^rln y IVal lace nadie ha 
hecho m á s p a r a sostr-ner. explicar y d* 
fender la doctrina de la CTOlnción qne 
i laeekel . quien durante cincuenta affof 
fué c a t e d r á t i c o de z o o l o g í a en la ne(/?u 
ña Uniyers idad de Jena , Alemania. 
M U R I O L E O N C A V A L L O 
Roma, agosto í». 
Rugglero Leoncayal lo , el compositor, 
lia nlnerto. 
N'ncló en N ú p o l e s en 185& Rec ib ió «u 
e d u c a c i ó n en el Conservatorio de Ña-
p ó l e s y a la edad de diez y seis afios 
rea l i zó nna t o n m ó e como pianista. 
Probablemente sn mejor t í tu lo a 5a 
fama de qne disfrutaba era su/opera 
"1 P a g l l a c d " , que compuso en l é 9 3 . 
E L C O N S E J O P R E O C U P A D O P O R L A 
A C T I T U D D E R U M A N I A 
P a r í s , agosto 9. 
Mientras e l Consejo Supremo de la 
Conferencia de la P a z descansaba hoy 
sin celebrar s e s i ó n ninguna los mlem 
broa del mlsnfo Consejo extraoficial-
mente d i s e n t í a n l a s i t u a c i ó n húnírari!. 
L a s conyersaclones entre los miembros 
se r e f e r í a n a l a c n e s t l ó n de l a actitud 
de R u m a n i a antes que a l «"tatos del nm-
to gobierno h ú n g a r o , puesto qne 1) 
fase anterior de l a s i t u a c i ó n es Intere-
sante m á s que n i n g ú n otro aspecto del 
asunto. 
Despachos de los oficiales o función 
r í o s de la m i s i ó n de socorros ameri-
cana qne han estado cooperando con 
los representantes Ingleses e italianos 
en H u n g r í a anuncian que Budopesl 
e s t á tranqui la , pero que to '̂o el t r a n v 
porte, incluso e l del Danubio^está para-
lizado. Como quiera que esto s i g n i f i c ó 
nna gran peligro de hambre los fnneio 
narlos aliados han recomendado que 
se haga un esfuerzo p a r a leyantar el 
embargo colocado por los rumanos 
«•ontra las proyislones, lo mismo que 
otras prohlbitiones del transporte de 
alimentos y de l a d i s t r ibuc ión qun 
afectan a esa r e g l ó n . 
M E N S A J E D E L A K C H I D I Q U E TOSE 
A L A C O N F E R E N C I A D E P A R I S 
P a r í s , agosto 9. 
E n la s e s i ó n de hoy del Consejo Su 
premo de la Conferencia d* l a paz so 
t o m ó en cuenta un mensaje del Arehl 
P a s a a l a D I E C I S E I S , columna l a . 
L a t a s 212 kilo 1 ki lo; A m ó n i c o vale-
rianato kilo 25 gramos; Antimonio 
d ia foré t i co kilo 25 gramos; Ant ipir i -
na ki lo 25 gramos; Aminopir ina ki lo 
85 gramos; Arg iro l kilo 25 gramos; 
Aristol k i lo 25 gramos; Aceite higa-
do bacalao B a r r i l i botella; Betol k i -
lo 25 gramos; B o r r a j a flores 100 k i -
los k i lo; B o r r a j a planta 100 kilos k i -
lo; Carbonato bismuto kilo, 25 gru-
mos; Bismuto s a ü c i l a t o kilo. 25 gr.-.-
mos; Calc io Clorhidrofosfato kilo, 25 
gramos; Co lod ión kilo, 25 eramos; I 
Creol ina barr i l , botella; Creosota k i - ] 
lo, 25 gramos; Diastasa kilo- 25 gra-
mos; Doradi l la saco, k i lo; Fírgotina 
kilo, 25 gramos; Esoamouea saco, k i -
lo; Eucal iptos hojas saco, k i lo; F e -
nacetina kilo, 25 gramos; Guayacol k l 
i lo, 25 gramos; Hemoglobina "iOO gra* 
| mos, 25 gramos; Hexametilenotetra-
raina kilo, 25 gramos; Ict io l kilo, 25 
' gramos; Jaborandi saco, k i lo; L i n a z a 
¡barr i l , k i lo: Magnesia calc inaba ki lo 
125 gramos; M a n á caja , k i lo ; Mentol 
¡ kilo, 25 gramos; Mostaza barri l , ki lo; 
' Manzanilla saco, Kilo; Mercurio clo-
ruro proto Calomel c u ñ e t e , k i lo; Mor 
i curio c loruro bioto kilo, 25 gramos; 
Pasa a l a D I E C I S I E T E , columna 7a. ! P t g a a la T R E C E , columna l a . 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, Agosto 9 a 
las 9 p . m . 
Por los datos que p o s é e esto Obser-
vatorio no es posible t o d a v í a apre-
ciai* el grado de intensidad de la per-
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a del mar C a r i -
be, que debe hal larse actualmente al 
Sur de H a i t í a c e r c á n d o s e a l extremo 
oriental de l a is la de Jamaica , donde 
se registraron hoy algunas rachas do 
•viento con p e q u e ñ o descenso del b r 
r ó m e t r o en las horas de l a -ardo.— 
L u i s G . CarbonelL Director. 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Agosto 9 a las 
8.15 p. m . 
D I A R I O - Habana. 
D e s p u é s de los fuertes calores de 
estos d ías , desde esta tarde e^tamob 
bajo la influecia de un tiempo a c -
cionado, con fuertes r á f a g a s de vien-
to y l luvia copiosas. 
Casaqnin. 
E L C O R O N E L C O L L A Z O 
L L E G A R A MAÑANA 
Soffún notlcina que recibimos de Ca-
nafnler, oí coronel Rosendo Collazo, jefe 
de aquel distrito militar, llegará a la 
Habana mañana, lunts. 
E l viaje dol coronel Cqllazo está rela-
cionado con la Investigación que por el 
Estado Mayor del Ejército se lia ompe-
tado a practicar con motivo do la ex-
pulsión de la provincia do Camaprüoy de 
los señores Figueroa, Bazil y Coto Lei-
seca. 
F A G I N A Ü Ü S 
|>Ss 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Agosto 10 de 1919 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 6 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s ¡ a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l n r o i d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . i S r a V " 4 0 ' 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
A g o s t o 9 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
K hecho de ser esta l a ú n i c a c a s a Cubana, con pnesto en l a Bol-
sa de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N O E ) , 
no» coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o a í s i m a parr la e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr i -
mera clase pa. ?. rentistas 
A C E P T A M O S C Ü E M A S A M A R G E N . 
F I D Á N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E g D E V E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 





B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONKS 
AGOSTO 9 D E 1915. 
Abro Cierra 
Azocares y tabacos: 
S5% 
33% 
Amer. Beet Sugar. , . , 
Cuban Amor. Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar prf 
Punta Alegre Sugar 70% 
American Sumatra com. . . . 95% 
General Clgar 
Tobacco Products. . . . . . . 
Cigar Stores. . , 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . . . . 44 
Mexlcan Petroleum 176 
Sinclair Gulf 51% 
Sinclair Oil 53% 
Sinclair Consolidat. , , , . . 52̂ 1 
Ohio Cities Gas 5?% 
People's Gas 
Consolidated Gas. . . . . . . 
l'lic Tesas Co. ,-. . . . . \ . . . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper yBS^ 
L'blno Copper 45V*2 
nspiration Copper 61^ 
Kennecott Copper '¿Thí 
Miami Copper. . . 27% 
Kay Consolid. Copper 24% 
Bethlehem Steel "B". - 87% 
L'ru«ible Steel 135% 
ijeckawanna Steel , . 79% 
Midvale com 51 
Hepub. Iron and Steel 87% 
Ll. S. Steel com 103% 
International Nickel 
(Jtah Copper 87% 
Funda. Equipos, Motores: 
American Can 51% 
\rncT. Smelting and Ref. . . 78% 
Amer. ^Car and Foundry. . . 121% 
American Locomotivo 85% 
Baldwin Locomotive 105% 
General Motors 219 
Westinghouse Electric 54 
i^tudebaker 105% 
Allls-Chalmers. . . . . . . . 
Pierce-Arrow Motor. . . . . . 53% 
12 Ellls. de N. Orlean» 
12 Barcelona, de Idem. 
18 Alfonso X I I , de Veracrur 
Saldrán. 
Agosto 
15 Barcelona, para BarceV . 



















































Virginia Carolina Chem. , 
Central Leather 
Com Products 
U. S. Food Products Co. . . 
U. S. Industrial Alcobol. 
Amer. Hida and Leatber, 
Keystone Tire and Kubber. 
íioodrich Co 
ü. S. Rubber 
Cía. Switf Inter 
Eibby, Me Neil and Libby. 
Switf and Co 
[ntcmational Paper Co. , 
FerroTlartos: 
Jhi. Mil and St. Paul prf. . . 63% 
ídem Idem Com 40M! 
(nterb. Consolid com 6% 
ídem Idem prf 
Canadian Pacific 150 
Lehigh Valley 
Missouri Pacif. certif 20% 
N. Y. Central 73 
St: Louis-S. Francluco. . . . 18% 
Reanding com 79% 
Soutbren Pacific 97% 
Southren Ralhvay com. , . . 24% 
Cnión Pacific 124% 
Cbesapeake and Ohio. . . . . 55% 
Baltimore and Ohio 































M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW Y O R K , Agosto 9. 
Las operaciones bursátiles esturieron 
hoy casi totalmente bajo la infuencia del 
mensaje del Presidente Wilson, que ios 
Intereses de Wall Street, tanto los con-
servadores como los especulativos acepta-
ron como muy favorables en sentido cons-
tructor. Las ganancias de la sesión ante-
rior se ensancharon especialmente en equi-
pos y en las Industriales. 
Las ferrocarrileras y alimenticias, que 
sufrieron severamente en los varios re-
\reses y bajas reciente, también se repu-
sieron vigorosamente, recuperándose gran 
parte de lo perdido durante la semana. E n 
unos cuantos casos notables como en 
American Car y varias de las especia-
lidades de más alto precio, ganancias ne-
tas y substanciales sobre el cierre de la 
última semana se efectuaron, cerrando 
el mercado con alzas de dos a nueve pun-
tos. Las ventas ascendieron a 635.000 ac-
ciones. 
Las noticias generales del día también 
favorecieron la larga cuenta, incluso el 
tonelaje de Juli declarado por la United 
States Steel Corporation, que reveló pe-
didos por llenar hasta casi la cantidad 
de 700.000 toneladas sobre el mes anté-
rior. 
Esto marca el segundo aumento eucesl-
vo de la corporsu^lón. 
Las condiciones industrialtes también 
mejoraron como lo indica el regreso al 
trabajo de miles de empleados i de talle-
res ferroviarios; pero los negocios mer-
cantiles hicieron un alto, según las re-
vistas de las agencias indrstriales, a 
«•ansa de la agitación contra el alto costo 
de las subsistencias. 
Los bonos estuvieron irregulares, tanto 
las emisiones de la Libertad como los 
internacionales. Las ventas totales ascen-
dieron a $7.250.000. Los viejos bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alteración 
durante la semana. 
r-t 
Mercado del dinero 
NEW Y O R K , Agosto 9. 
Papel Mercantil, 5 1|4 a 8 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, a 4.29-l|2. 
Comercial. (!(» días, letras sobre baam»', 
4.29; comercial, 60 días, letras, 4.28.1|2; 
demanda, 4.32; por cable, 4.32-3|4. 
Francos, por letra, 7.72; por cable, 7.70. 
Florines; por letra, 37 1¡4; por caple, 
37.112. 
L iras ; por letra, 8.90; por cable, 8.07. 
Peso mejicano, 86-l|4. 
Plata en barras, 1.11-5|8. 
Marcos: demanda, 6; por cable, 6.1|4. 
Los bonos del gobierno, irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, sostenidos; 60 días, 90 días y 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, quietas; la más al-
ta, 5; la más baja, 5; prf.medio, 5; ele. 
rre final, 5; oferta, 5, último préstamo 5. 
Aceptaciones do los bancos, a 6. 
Después de cerrado el Mercado, precios 
más altos se obtuvieron para las libras 
esterlinas. 
L a Renta del tres por ciento ae cotix* 
a 81 francos 25 céntimoa. 
Empréstito del cinco por ciento, a 88 
francos 77 céntimos y los cambios sobre 
Londres a 33 francos 47 céntimos. 
<—' 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEW Y O R K , Agosto 0. 
Los últimos precios de los Bono» de 
la Libertad fueron los slguientea: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.80. 
Loa primerea del cuatro por ciento, a 
94.14. 
A c c i o n e s . 
B o n o s . 
6 2 0 . 1 0 0 
5 . 1 9 9 , 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P t E S T A H O S SOBRE J 0 T E 8 U 
Consulado, 111. Te lé f . A . 9 9 S 2 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.16, 
Los primerea del cuatro j 114 por 100 a 
04.00. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
33.36. 
Loa terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.90. 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
03.40. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
06.84. 
Victoria, a 4 3|4 por 100, 99.82. 
mtern. Mere. Mar. prf 113% 113% 
Idem Idem com 56 66% 
V A P O R E S D £ T R A V E S I A 
Se esperan. 
Agosto 
10 Atenas, de Nueva Yorg, 
10 Venezuela, de Sant Na'aire. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 9. 
Unidos, 80-l|2. 
Consolidados, 51 3|3. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Agosto 0. 
Los precios continuaron irregulares en 
la Bolsa, hoy. 
C O M P R A M O S 
B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
S E PAGAN LOS 
M E J O R E S P R E C I O S . 
Carr i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O NVM. 36. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
H A 6 A N 4 
M O N T E V I D E O y 
a B U E N O S A I R E S 
Y a p o t A m c r i a n o " S A D G D S " 
E s t a r á a l a c a r g a D I R E C T A M E N T E p a r a d i c h o s 
p u e r t o s s o b r e e l 1 5 a i 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s . 
P a r a t i p o s d e f l e t e s y d e m á s p a r t i c u l a r e s , 
s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
F . S U 4 R E Z y C o . , S . e n C . 
O F I C I N A S 3 2 6 A L 3 2 8 . 
E d i f i c i o " H U R T E R . " 
C U B A ^ 
obispo 5 3 . HABANA. 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s c l i e n t e s ] 
t o d a s l a s c o n v e n i e n c i a s - m o d e r n a s . ¿ 
f S e p a g a i n t e r é s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
! e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . D e p a r -
i t a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o s . 
AMO L X X X V 1 I 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M^E.Bowman presidente 





















THE • BELMONT 4BM 3* AND PA.K Av.. *• jAMt$ woods viu nutrant 
THEBlbTMORE 43 ti st CortM Mre BOWMAN MtMpni 
MURRAY- HILil>-HOTEL» 
41% 43 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
a 
THEANSONIA HOTEL. MANHATTAN i Maoisom Avb ft^'JI^B BODEN 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado rigió irregular, pues mien-
tras unos Talores avanzaron otros tu-
vieron fraccloneB de descenso. 
Durante las horas de contratación la ac- I 
tlvldad aunque escasa, fué mayor que la 
de días anteriores. 
Se operó en Comunes de la Naviera, 
Comunes de Calzado, Comunes de la Ma-
nufacturera Nacional, Comunes del Elec-
tric y Preferidas de Unión Hispano de 
Seguros. 
E n el Bols ín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
Banco Español 
Banco Español 
11 a vana Electric, Preferidas. . 
Havana Electric, comunes. . . 
l e l é fono , Preferidas. . . . . 
Teléfono, Comunes. . . . . 
Naviera, preferidas. , , . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe pref 
Cuba Cañe, com 
CompaBía Cubana de Pesca y 
Navegación, Preferidas . . . 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
Unión HIspano-Amerlcana de 
Seguros 
Unión Hlspano-Amerlcana de 
Seguros, Be . , > 
Lnion Olí Co. 
Cuban Tire and Rubber 
Preferidas 
Cuban Tire and Rubber 
Comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana. 
Comunes 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
preferidas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
C A M B I O S 
New York, cable, 101 1|3. 
Idem, vista. 101 1|4. 
Londres, cable. 4.40. 
Idem, vista. 4.38. 
Idem, 60 días vista, 4.36. 
París, cable. 65.314. 
Idem vista, 65.1|4. 
Madrid, cable, 96-l|2. 
Idem, vista, 96. 
Zurlch, cable, 90-314. 
Idem vista. 90-114. 
Milano, cable. 58. 
Idem, vista, 57-112. 
Hong Kong, cable . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 3j4 a 6 pulgadas, • 
$85.00 quintaL 
Manila corriente, de 314 a 6 pugadas, 
a $34.50 quintaL 
Manila "Rey", extra superior, d . 314 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.1|4 a 12 pultradas. aumento 
L O N D R E S . Agosto 7. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, (K) dlv. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. , 
E . Unidos 3 d¡v. . . 
España, 3 dlv. . . 
Florín 
Descuento p a p e l 














J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S sa el N. York Stock Excbange y Bolsa de la Daliaoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C t900 29 d. > 
( C o n t i n ú a ( n l a V E I N T I D O S ) 
N o s o t r o s f a b r i c a m o s l o s M u e b l e s d e O f i c i n a 
Q U E U S T E D N E C E S I T A 
V I L A Y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
C w m m 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C i D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751, A-6368 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A s í u í a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
O t r a F á b r i c a , m á s d e A u t o m ó v i l e s q u e u s a a h o r a l o s a c u m u l a -
d o r e s W I L L A R D c o n s e p a r a d o r e s d e g o m a . 
L a g r a n F á b r i c a d e a u t o m ó v i l e s B U I C K u s a l o s a c u m u l a d o r e s 
W I L L A R D c o m o u n g a s t o m á s , c o n v e n c i d o s d e s u s u p r e m a c í a . 
E s t a e s o t r a p r u e b a d e l a c a l i d a d d e l o s W I L L A R D . 
S e r v i c i o d e l W I L L A R D y a c u m u l a d o r e s W I L L A R D e n l a 
E L E C T R I C A L E Q U I P M E N T C o . C F C U B A . 
E s p e c i a l i d a d e s e l é c t r i c a s p a r a A u t o m ó v i l e s . 
G A L I A N O 1 6 . H a b a n a . T E L E F O N O A - 4 7 1 3 . 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
/ H a c e n d a d o s 
L A F I N C A « L A V E N T A » E S T A ' 
C 1 0 N D E C O M E A M A E S T B E . 
0 E I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, r a z a de Puerto w 
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro a ñ o s ; novil las, p e l i - í i n a s , r a -
za de Puerto ico, propias para la 
cr ianza. E j e m p l a r e s escojidos P*™ 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca« 
bello. . 
Puedo entregar cargamentos c o y 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquie 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J -
P. F e r r e r . L u c í a alta, 8, Santiago c 
Cuba. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
C7277 Id . - lO 
E l D I A B I 0 D E 1 A MAIII-
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —• ' 
L 
ANO L X X X V U 
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V i d a M u n d i a l 
D e b i é r a m o s declaramos en huelga, i p e q u e ñ a cantidad en m e t á l i c o : cinco 
esta semana al menos, para estar a | millones de coronas, algunos cientos 
tono con el mundo civilizado. L a "vi 
da mundial" ha sufrido, en estos sie-
te d ías ú l t imos , unos colapsos muy res-
petables. L a po l i c ía de Londres—que 
Se dec laró en h u e l g a — c o n t i n ú a hol-
gando. L o s m é d i c o s de Londres se h a n 
federado, a la usanza obrera, para te-
ner el derecho a la h u e l g a . . . Pode-
rosos núc leos de funcionarios civiles 
demandan—en F r a n c i a e Ing la terra— 
una discreta e l e v a c i ó n de sueldos 
y amenazan con la huelga. L o s em-
pleados en el comercio, en las indus 
de miles de rublos rusos y algunos 
centenares de piezas de veinte fran-
cos. E l Rey de Rumania acampa ac-
tualmente en la alegre capital. E l te-
niente coronel Romanel l i—que repre-
senta a las armas aliadas—hizo es-
fuerzos infurctuosos para "contener" 
el avance rumano. Este ha disgustado 
a mister P i c h ó n , ministro de Estado 
de la R e p ú b l i c a francesa. 
S i estas noticias son desagradables, 
hay otras m á s gratas, que proceden 
del lejano Este. E l vizconde de Uch i -
chaqueta—buscan un pretexto para 
asociarse, con el sano propós i to de ir 
a la h u e l g a . . . ¡ H a s t a los actores, 
que nos hacen reir y llorar, se h a n 
retirado de la escena, d e c l a r á n d o s e en 
huelga! L a m a y o r í a de los teatros de 
New Y o r k permanecen cerrados. L a s 
tiples y los tenores y hasta los bar í -
tonos han resuelto formar, primero, 
un gremio, y d e s p u é s , ejercitar el sa-
grado derecho a la huelga. E l coro, 
naturalmente, les ha hecho coro. Y a 
no son sólo los mineros de Gales—en 
el Reino Unido—ni los trabajadores 
humildes, los que se cruzan de bra-
zos. L a huelga se ha hecho univer-
sal y se ha extendido tanto que j h a í -
ta los comentarios h u e l g a n . . . I 
E l cable mismo, que ha interrumpi-
do sus servicios de la C h i n a , el J a -
p ó n y las Fi l ipinas , parece propicio 
a holgar. A penas nos ha transmitido, 
en estos siete d í a s , u n a noticia verda-
deramente interesante. E l regalo de 
diez mil libras esterlinas a los señores 
Mariscal Ha ig y Vicealmirante Beathy, 
d o n a c i ó n generosa del gobierno ingles, 
es u n a noticia, y muy interesante— 
porque nos permite conocer la psi-
c o l o g í a de ese pueblo—pero no tiene 
g r a n d i o s i d a d , . . Cincuenta mil pesos 
es, hoy por hoy, un grano de a n í s , . . 
E l informe de la "Prensa Asocia-
da", referentes a los zeppelines ale-
manes, merece una c o n s i d e r a c i ó n de-
tenida. E n Coblenza hay veinticinco 
zeppelines, capaces de hacer sin i n -
terrupc ión la t r a v e s í a de Ber l ín a S a n 
Franc i sco de Cali fornia, Puede cada 
uno transportar cuarenta , pasajeros 
Los alemanes quieren vender estos "bu-
ques" de "aire " Amenazan destruir-
los, si es que .<e les obliga a entregar-
los gratis 
E i próx imo d ía doce—pasando a 
otro a s u n t o — d e v o l v e r á e l doctor C a r -
los R e n n e r el tratado de paz, que le 
"ha sido" impuesto al Austria, E l se-
ñor R e n n e r , jefe de la d e l e g a c i ó n , 
acaba de hacer p ú b l i c a esta noticia. 
E l Austria e s t á "en paz". No ocu-
rre és to con H u n g r í a . Los ejérci tos ru-
manos—que suman unos 30,000 hom-
bres—han ocupado Budapest. E l ex-
Presidente de H u n g r í a , mister Bela 
K u h n , ha llegado a V i e n a en compa-
ñía de los s eñores Eugenio Lendler , 
M . Vargas y M . Vago . E n el equipaje 
de estos ilustres v i a j e r o s — m i e m b r o » 
del gobierno "soviet"—figuraba u n a 
L a N o r w i c i i U n i o n , n o s e 
r e t i r a d e l o s n e g o c i o s 
E l s e ñ o r George Millington, Agen-
te General de la C o m p a ñ í a contra l u -
candio titulada Norwich Union, ha.'e 
la a c l a r a c i ó n siguiente, a sus numfc-
ropos clientes, amigos y a l publuo 
en general. Que la C o m p a ñ í a Que re-
presenta no ret ira de esta R e p ú b l i c a 
sus negocios contra ™ c e ^ 0 * V 0 J ble ha obtenido 
el contrario los a m p l í a , constituyen 
trias—pertenecientes a la sufrida cía-1 da , ministro de Relaciones Exteriores 
se media, que usa cuello, corbata y i del J a p ó n , ha declarado que el "Sol 
Naciente" no intenta reclamar n i n g ú a 
derecho que afecte a la soberanía te-
rritorial de la Ch ina , en Shantung. 
E l problema del P a c í f i c o va , pues, por 
caminos de a r r e g l o . . . 
Pasemos al mar At lánt i co . Sobre 
las aguas de este O c é a n o navega aho-
ra el pr ínc ipe de Gales. E l crucero 
"Renoun" part ió el s á b a d o de Ports-
mouth, con el regio emisario a bordo. 
E l príncipe de Gales v a a rendirle 
al C a n a d á una visita de honor. 
Mr. Luis Klotes—ministro de H a -
cienda f r a n c é s — h a presentado a la 
Cámara de Diputados un proyecto de 
ley que concede un crédi to de mil 
ochocientos treinta millones de fran-
cos. Esta enorme suma se des t inará 
a la reconstrucc ión de la flota co-
mercial francesa. E s una respuesta al 
programa de los armadores mercantes 
de los Estados Unidos e Inglatena. 
E n este úl t imo p a í s — c o m o en la 
Repúbl i ca del Norte—se intensifica el 
malestar obrero. Está pendiente aún 
la huelga de Yorkshire, y se anuncia 
una extensa p a r a l i z a c i ó n del tráf ico 
ferroviario. E l leader obrero, mister 
Arthur Henderson, que se hallaba en 
Lucerna, part ió presurosamente hacia 
Londres. E n los Estados Unidos es muy 
grave t a m b i é n la "s i tuac ión ferrovia-
n a . 
Esta a g i t a c i ó n obrera tiene una 
causa: e l malestar e c o n ó m i c o . 
S e g ú n mister Wilson, la "cares t ía" 
de los art ículos alimenticios es pura-
mente artificial. E l Departamento de 
Justicia, en Washington, ha tomado 
cartas en el asunto. E l Procurador mis-
ter Palmer y el director de la " G a m 
Corporation", mister Julius Barnes, se-
cundan con activa diligencia la noble 
c a m p a ñ a del presidente Wilson. Este 
declara que es el " m á s importante pro-
blema sometido a la cons iderac ión de 
los estadistas. 
Wilson, en efecto, ha comenzado a 
actuar. L a Bolsa de Nueva Y o r k ha 
temblado, al conocer estas gestiones 
del Presidente. H a temblado con un 
estruendo de terremoto. Valores hubo 
cue bajaron veinte puntos. 
Mucho esperamos de estas gestiones 
del gobierno de Washington. E l pro-
blema de la "vida c a r a " será ahora 
estudiado por verdaderos expertos. L a 
solución del mismo no se hará esperar. 
L a del "problema" i r landés tarda-
rá por lo visto, u n poco a ú n . A s í se 
desprende de reciente d i scus ión , sus-
citada por S i r Donald Me C l e a n , libe-
la l nac ional . . . . 
E n fin, hay hambre y sed e n el 
mundo. L a gran guerra só lo ha lo-
grado "suprimir" muchas vidas, lo que 
ha hecho, naturalmente, encarecer la 
vida. Millones de hombres que han 
combatido por la libertad, apenas pue-
den comer hoy. E l principio impalpa-
una gran victoria. Pe-
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este oanco. n u e v e se» 
rdt) siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba'-* 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa central: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
B e l a S C O d i n 4 . — E g l d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e i l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l 
P a n el D I A R I O D E L A MARINA. 
Mancos, contra Gonzalo G . S a n g u i ! / 
v Fernando IXpez .azules. 
Primpsra quini» Ja a (i tantos, a sa-
car del 7 
Augusto C a r o c a , Fernando Lope". 
L u i s t?otolongo A n d r é s Carr i l lo . Gon 
ralo G . Sanguily y A d r i á n Maci' l . 
— — i 
Segundo part í . io a 30 tantos, a ya-
car del 8 
Antonio G . Í.Iora y Franc i sco T; i -
Lerni l la , blancots, contra R a m ó n Goi-
zuetíí y J o s é María Gut iérrez , aza-
les . 
Secunda quiniela a 6 tantos, a ba-
i í tr del 8 
Franc i sco Tf.bernil la, Antonio G 
-Kova, J o s é P^lma, Josó María G u -
liérvez. R a m ^ n -Goizueta, ManuM 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a M ^ c i é M en el D I A R I O D E 
L A -VIARINA 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 1 3 0 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a l ! a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l , 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
( E N T R O G A L L E G O 
Xos invitan al Banqueta quo ^n ho-
nor de la Mesa de la S t o c i ó n ríe Ordon 
de est. Centro, se verif ienrá el próx i -
mo ddtnlnga a las 12 de1 d ía en los 
Jardines de L a Polar. 
2 de Agosto. 
Como este pa í s no lleva m á s que 
un mes de proh ib ic ión a l c o h ó l i c a , es 
pronto para que esta medida revo 
l u d o n a r i a haya dado los grandes re-
sultados—buenos o malos—que se es-
peraba de ella. Hasta ahora rio se ha 
Wsto m á s que los secundarios. 
Uno de ellos es la c lausura de res 
taurants caros en muchas ciudades. 
E l d u e ñ o de uno de eses estableci-
mientos ha dicho; "De cada cien pe-
fics une g a n á b a m o s , noventa s a l í a n 
de la bebida y diez de la comida.P- r 
esto tenemos que dejar el negocie." 
Como l a gente de buena p o s i c i ó n ha 
conprado espirituosos en gran canti-
dad y que le d u r a r á n largo tiempo, 
v a m u c h í s i m o menos al restaurant, 
donde no puede beber m á s que re-
frescos y da m á s comidas en sus ca-
sas; comidas que se a c a b a r á n ovando 
las cuevas se queden vacias, porque 
e s t á reconocido que los banquetes ro-
ciados con aguas minerales y jarabea 
ue f-esas son decididamente fúnp-
bres. No sabemos los efectos mag-
nos que, a la larga, podrá tener la 
p r o h i b i c i ó n ; pero es evidente que ha 
disminuido algo la a l e g r í a — n o muy 
coiislderaWe—de que pe desfrutaba 
aquí . 
E n este mes no han aumentado los 
d e p ó s i t o s en las cajas de aborres— 
como profetizaban los prohibicior-is-
tas—ni se h a gastado en otras cosas 
el dinero que se iba en e s p i r i í u o s o s , 
ni s iquiera se ha vendido m á s dulces. 
L a p o l i c í a ha hecho menos detencio-
nes; pero esto lo ."tribuyen los "mo-
jados,'' o bebedores, a que los rateros 
y d e m á s '•quirites" de la delincuencia 
privados de alcohol, tienen raás pr;!-
lidad y m á s certera vista para enca-
parse. 
Pero ¿ e s t á n completamente priva-
dos de alcohol esos picaros, y tam-
bién los hombres honrados? L a pro-
h i b i c i ó n no es hasta ahora absoluta, 
ni puede serlo, porque se necesita 
tiempo y trabajo para acabar con el 
contrabando. E n Nueva Y o r k Se h:» 
dado un hecho que es "ilunun^nto." 
como se dice por acá . H a aumentado 
el n ú m e r o de casos de alcoholirniu 
agudo tratados en el hospital; loe pa-
cientes v.o son indiv iduo» de la c í a 
se pobre, sino hombres de buena posi-
c i ó n . Han declarado que siempre ha^ 
b í a n bebido, pero con m o d e r a c i ó n y 
sin sencirsc mal , y en este mes de 
p r o h i b i c i ó n , en los c a f é s que fre^uffl-
taban se les ha servido whirkey con-
cierto misterio y a precio alto; y 
como al cabo de algunos día.- do es-
tarlo tomando >:e han enfermad >, 
).teni.¿jn que r o es whiskey buen), 
bechr» con centeno, sino una come )• 
Lición diaból ica- con base de a l coúo l 
o'e madera. 
Esos enfermos tienen alucinaí-ion-ja 
(Pasa :i la PAGINA DIEZ» 
DO YOÜ S P E A K KNGLiISH 1 
Lo aprenderí con ósito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
os muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
T H K U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
Í30 West 108 Street. Kew York 
CUy. 
P. COd-T As. 
CCS8 In. 1» 
[\ D r . C a b r e r a S a a v e d r a 
Tenemos el gusto de hacer saber a 
los numerosos clientes de nuestro 
distinguido amigo el eminente c l í n i c o 
doctor Franc isco Cabrera Saavedra, 
que mientras dure la ausencia en loa 
Estados Unidos del i lustre medico, su 
hijo el reputado doctor Cabrera B . • 
n í tez c o n t i n u a r á atendiendo a sus en-
fermos en su consulta calle de la 
A la vez nos es grato anunciar que 
para el p r ó x i m o mes de Octubre, el 
doctor Cabrera Saavedra encontra-
rá nuevamente entre nosotros. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A » !>F í A 4 
P R A D O . N U M E R O 7 8 . 
T l - L K t O N O A-LWO 
Tratamiento especial de te Averio-
sis, Herpetismo y enferciedadea de ia 
Sangre. 
Piel y v í a s gen'ia cr inar la» . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y M u s c i é s e en e! D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
R O L L I N S C O L L E d E 
M I N T K R P A U K . ( E N LA. O B I L L A 
D K L LAtiO V I K G I M A ) , F L O K I U A , J". 
U. D E A (PARA. AMBOS ¡SKXOS.) 
George Morgan Ward 1). !>., I i . I i . L). 
Presidente. 
£31 Colegio más anticuo y mejor en el 
Kstado. 
A treinta y cuatro horas de viaje dt 
la l lábana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. 
Cubanos especialmente deseados para 
dichos cursos. 
Clima particularmente saludable » 
ideal. 
Cuerpo de maestros de giau idoneidad 
Cursos de carácter Universitarios d<3 
cuatro años 
Cursos de Bachillerato de cuatro años, 
el cual prepara para entrar en cualquiei 
Lnivorsidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los dtpar-
lamentos de AKisica y Arces. 
Gran actividad en sports, tales como 
Base Ball, Basket Ball, Caza, Foot Uall, 
Tennis y Sports Acuáticos (Natación) y 
paseos y regatas en bote» y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más informes acerca del' Cole-
gio, diríjanse a: 
E L S E C R K T A K I O . 
C 
bmnli P e t o 
IELJA.NO D E L K O S l ' I T A L DE EMEK-
geuclas y del l'.ospital Número Uno. 
ESPECtAJ-ISTA /CN VÍAS ÜRiNAKIAá y eiiferniedad..'s venéreas. Cisto^copia, 
cateriotno de loa uréteres y eza.'ucr da 
riúóu por los Bayos X 
T M T B C C I U K E a DE NEOSALV/.RSAIÍ. 
/CONSULTAS DE 10 A 1? A. 11, ? OB 
KJ ¿ a ti . m., en la calla do 12*52 t i m 
D r . C í a ü d i o F o r í ü n 
Trataivie^ico especial de las afecc.Cf 
r e s dd Jv. áanjire, ronc-reas r secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades '•' 
s e ñ o r a s . Inyecciones i n t r ^ v o n e n o j a í 
sueros, vacunas, etc. Cl íntca p'J!» 
Tiombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Gií-
nica para mujeres, 7 112 a 9 1|2 df ;» 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4.. u&uipa 
«ar io , 143. T e l é í o z ^ A-89í)0. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNlVEíLiflAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O í I j s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a . 3 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta de Par í s . E s t ó m a g o e 
intestiiios por medio del an l l i e i s del i 
jugo g á s t r i c o . Consultas de 12 a 3. 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5111. 
C3277 a l t In.-16ab. 
do un departamento para Seguros Ma-
ríetmos, por cuyo motivo gestiono del 
s e ñ o r Secretario de Agr icul tura , Co-
mercio y Trabajo, transf ir iera la fian-
za de $25,000, que tiene depositada en 
la T e s o r e r í a General de Hacienda co-
mo g a r a n t í a para operar en seguros 
da Riesgos y Accidentes, cuyos de-
partamentos y a no existen; y apl icar 
el importe de la mencionada fianza 
pa^a garantizar las operaciones de 
Seguros M a r í t i m o s . 
De suerte que la Norwich Union F l -
re Insurance Society, L td . , lejos ue 
ret irar sus negocio-j de l a R e p ú b l i c a , 
los ampl iará a Riesgos de Seguros 
Marí t imos . x 
Felicitamos u sus numerosos a s » 
gurados y al p ú b l i c o en general. 
ro son millones de hombres los que 
libres ya definitivamente, agonizan de 
hambre, sin poder gozar a derechas 
de esa L i b e r t a d . . . 
f r o n t ó n B a r a n d i l l a ' 
S . A . 
P E O G R A M A «>E L O S P A R T I D O S T 
O F I M E L A S Q U E S E .TUGARAN L L 
¿ O H I N G O W D E A G O S T O D E 191'), 
A JJAS D O S P . M . 
Primer partido a 30 tantos, a sacar 
dei cuadro 7 
A n d r é s C a r r i l l o y Augusto Canosa, 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
E s t o y . . . l oco de a l e g r í a 
p o r q u e en el C o l e g i o y e n 
los p a s e o s todos los n i ñ o s m e 
a d m i r a n , p o r m i t r a j e tan 
b i e n c o n f e c c i o n a d o . 
¡ Q u e h e r m o s o ! 
I n v i t é a m i m a m á a v i s i t a r 
e l G r a n S a l ó n d e C o n f e c -
c iones de * * L a G l o r i e t a C u -
b a n a . " Y q u e d a m o s e n c a n -
tados d e los m u c h o s M o d e -
los q u e t iene en t ra je s p a r a 
m i . 
E s t a s e r á m i c a s a . 
P A T E N T E S 
O B ' S P O 7 
Edif l ico H O R T K R 
M A R C A S 
Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el v a -
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
n o m i z a r á tiempo y dinero. E v i t a r á molestias, 
R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
c 492 
A l o s I n d u s t r í a l e s 
T E N G O L O S M E J O R E S L O T E ? D E T E R R E N O S P A R A E S T A B L E -
C E R I N D U S T R I A S , Q U E S E V E N D E N A MODICO P R E C I O A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . I N F O R M A : R A I M U N D O MORA. O ' R E I L L Y , N U M E R O U 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1184. T S L E F O N O A-5215. 
22477 H a . 
P a r a J ó v e n e s d e 1 2 a 1 5 a ñ o s t e n e m o s u n 
e s p l é n d i d o s u r t i d o d e $ 2 - 5 0 a $ 6 - 0 0 . 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
S a n R a f a e l 3 1 . - T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
T e j i d o s . S e d e r í a . P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
J . P a s c u a l - B a í á w í o 
O b i s p o 1 0 1 
C o n c i e r t o 
en el M a l e c ó n - por la Banda Músi-
ca del Estado Miyor General del E iór -
cito, hoy .don-ingo de 8 a 10 y SO p. 
m., bajo la d i recc ión del cap i tán- je fa 
se í lor McJina Torres . 
1 . — M a r c h a Militar "Paoorr.io," T 
Mateo. 
2 — O v e r t u r a "Phedre," J . M a c e -
net. 
2-—"Rapsodia H ú n g a r a Ntfmwo V 
"F. L i s z t . 
4. — V a i - . "Dreams of Chilhcod." F 
Waldteufel. 
5. — F a n t a s í a de la Opera "Andrea 
Chonier / ' Giordano. 
6. —Pot pourrit de aires cubaros 
"Amparlto," j , Molina Torres . 
7 — D a n z ó n " L a Mora," (a petición» 
Grenet. 
8 .—Himno Nacional Cubano, P F i -
guoredo. 
T h e B e r k e l l y - W a í o n t h a , 
H o t e l 
Riclifield Springs, N. Y . 
A 1300 pies sobre el nivel del mar 
, Í U a d c J u u t o aí £amoso manantiaf 
White Sulphur. B a ñ o s inmejorableb 
para el reumatismo, enfermedades neÜ 
viesas y debilidad en general. Servi 
c ío de trenes con carros Pul lman, des 
de New Y o r k City, por el New York 
Central Rai lroad. E . H . M A I U ' O T T E 
Administrador, New Vork Bookiati 
Office. H O T E L C O M M O D O R E . 
PAGINA C U A T R O 
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L A P R E N S A 
% a L u c h a " denuncia" lo siguiente: 
^- 'Latas do leche a 30 centavos". . . 
¿ A 30 centavos? 
No se asombre el lector: E l prop o 
colega a ñ a d e : — " E l a r t í c u l o , en mal es-
tado. . . " 
S ó l o a s í so e x p l i c a . . . 
f Sobre el incidente Figueroa-Collazo: 
^ E l s e ñ o r Le iseca , corresponsal del 
Heraldo" on C a m a g ü e y , fué expulsa-
do e t c . . E l coronel Collazo tuvo an 
tes unas palabras. H a y una previa 
enemistad et." 
E l s e ñ o r Collazo no podr ía ir ahora, 
por lo visto, a los Estados Unidos. E l 
no es partidario d e . . . "Le í seca" . Se 
le va enc ima. . . 
' Y s i se olvida de la " ' L e y " . . . deja 
"seco" a c u a l q u i e r a . . . 
" L a Noche" nos da esta grata noti-
c i a ; —"Alrededor de l a pol í t i ca etc. 
L o s republicanos aprobaron sus esta-
c n e m i s t a d . . . etc." 
E l Partido Republicano se dispone, 
Eegún el colega, a "reformar l a Cons-
l ' t u c i ó n " y tiene el p r o p ó s i t o de "con 
lederle" el voto a las m u j e r e s . . . " 
L a C o n s t i t u c i ó n r e f o r m a d a — ¡ q u é 
¡pomposo t í tu lo para una p a n a d e r í a ! — 
ha de ser, indudablemente, un manan-
tial inagotable de felicidad. 
_ P e r o . . el general Menocal es el úni 
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
SI quiere ir a l a s Regatas , no se 
preocupe por l a í a l t a de Hotel en 
V a r a d e r o . 
De Madruga a Varadero , l a dis-
tanc ia es p e q u e ñ a . Pase Ud. ia noche 
en el HOTEL SAN LUIS , y l l e g a r á a 
la s Regatas a h o r a oportuna. 
r Nos hace m u c h í s i m a falta. 
Y el otorgamiento del voto a l delica-
|do g ó n o r o femenino, solo puede aca-
jrrearnos determinadas bienandanzas. 
j L a s mujeres "saben elegir", saben se-
leccionar. . . . 
j P o r algo cantan en "Gigantes y C a -
iLezudos", cou los ripios de rigor: 
— S i las mujeres m a n d a s e n . . . 
en vez de mandar Jos hombres 
s e r í a n balsas de aceite 
los pueblos y las naciones...." 
Aunque ha venido " L a Viuda Alegre" 
a contrabalancear estos ditirambos, 
en l a famosa opereta, "chifla" a s í el 
coro: — ¡ L a s m u j e r e s . . . ! 
¿ R e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n ? 
¿Voto femenino ob l iga tor io . . . ? 
He a q u í una pregunta! E l Partido 
Republicano, por lo visto, tiene ganas 
de t r a b a j a r . . . De perder el tiempo, 
en algo. 
que azotaron ayer a esta ciudad; no 
nos parece m a g n á n i m o achacarlo este 
nuevo "del ito". . . 
S i le parece a " E l Tr iunfo" podemos 
exigirle una discreta responsabilidad 
al s e ñ o r Arquitecto, que "hizo" esa 
o b r a - . . 
E l general Menocal de veraneo en 
Varadero, no ha tenido tiempo de con 
(ribuir a ese derrumbe. 
Puede creerlo el colega. 
220*8 11 a 
L a Glorieta del Cacahual ha venido 
a t ierra. Se hadesplomado con estr^-
l i t o . . . . ¡ E r a lo ú n i c o que nos falta-
ba! Mejor dicho, e ra lo ú n i c o que 
nos quedaba: el pueblo, su amor a los 
h é r o e s , y la p e r e g r i n a c i ó n anual . ¡Hae 
ta esto se ha perdido y a ! L a prensa 
de o p o s i c i ó n ha tomado con calor el 
asunto. 
Y le da a s í al parche: 
— " L a imperdonable inciuria que es 
norma ú n i c a de nuestros gobernantes 
nos^ expone a sufrir en fecha p r ó x i m a 
— s í los s e ñ o r e s congresistas no lo 
remedian—el p r o f u n d í s i m a dolor do 
\ e r a l pueblo privarse este a ñ o de la 
sagrada o b l i g a c i ó n que voluntaria y 
p a t r i ó t i c a m e n t e ha c o n t r a í d o desde 
hace tiempo, de i r anualmente, en nu-
trida p e r e g r i n a c i ó n , a ofrendar el ho-
menaje de su recuerdo, y el sentido 
tributo de sus preces y de sus flores 
ante el sagrado t ú m u l o en que repo-
san las venerandas cenizas de los hf'-
loes inmortales, el T i t á n Maceo y su 
joven y valeroso ayudante F r a n c i s c o 
Gómez T o r o . . . " 
¡Muy elocuente! 
ce culpable de las r á f a g a s de c i c l ó n . 
U n colega do la m a ñ a n a ha obtenido 
las siguientes observaciones, que titu-
la "Un hecho elocuente" 
— " E l homenaje j u s t í s i m o a la con-
ducta pa tr ió t i ca y levantada del Coman 
danto Alberto B a r r e r a s , rendido ayer 
por sus innumerables admiradores, 
amigos y correligionarios con motivo 
de celebrar su fiesta ono inás t i ca ; fu^. 
t lgo m á s que la d e m o s t r a c i ó n elocuen 
le de afecto c t ina persona dignís ima, 
por todos conceptos, estimable y caba-
l lerosa en lo privado, digna de ala-
l a n z a en lo p o l í t i c o ; fué , en este últ i 
mo orden, una extraordinaria manifes 
w c i ó n de solidaridad del liberalismo, 
porque en torno a una figura promi-
nente del Partido, exaltada a pos i c ión 
culminante por el voto de sus corre-
ligionarios de la provincia habanera, 
luo se r e u n i ó u n grupo de liberales, 
.sino la r e p r e s e n t a c i ó n genuina d-'l l i -
beralismo en todas sus diversas ramas, 
en todas sus pasadas y posibles frac 
ciones, y un solo sentimionto, un solo 
esp ír i tu r e i n ó entre aquellos elementos 
que el adversario quiere ver a n t a g ó n i -
cos, el de la c o m p e n e t r a c i ó n de idea-
les y el de la r e u n i ó n y acoplamiento 
I de fuerzas". 
Realmente, ha sido as i . Estuvieron 
en el almuerzo los jefes del "yay^s-
mo", y los "miguelisi.as", y los que— 
tal vez a tam-a de los calores excesi 
vos que padecemos—gustan de nadar 
entre dos n g u a s . . . 
Todo indica que entre los distintos 
landos , hay una creciente corrienlo 
de a r m o n í a . B i e n es verdad que el 
.nombre del s e ñ o r Alberto B a r r e r a s es 
un b a n d e r í n de enganche. Todos le 
quieten. Y todos le admiran. S u honra-
dez y eu talento han logrado este mi-
lagro. 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s , d e l o m á s e l e g a n t e q u e 
s e f a b r i c a . 
7 5 M O d C s O S d i s t i n t o s , q u e h a c e n e l m e -
j o r m u e s t r a r i o d e c a l z a d o f i n o . 
G a r a n t í a a b s o l u t a d e s u c l a s e y c a l i d a d , p o r 
s e r e l a b o r a c i ó n d e n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a . 
A 3 5 C I 0 C 6 I I 3 S d i a r i a s s e e l e v a l a p r o -
d u c c i ó n q u e d e t a l l a m o s ú n i c a m e n t e e n n u e s -
t r o d e p a r t a m e n t o d e p e l e t e r í a . 
3 p C S O S e n p a r p u e d e r e p r e s e n t a r l a e c o -
n o m í a , c o m p r a n d o s u c a l z a d o e n 
I 
r e c i o s 
L a c a s a m a y o r e n l a H a b a n a . 
R e i n a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 
Ü C O B - P U S i l O I I S y D O B U D I L I O d e f l J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n O . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
E s t u d i a " E l Comercio" el problema 
de la ' c a r e s t í a " y discurre a s í : 
— " L a s i t u a c i ó n genernl del mundo 
a este respecto, nos Ip. describen a 
dia'io les cables e informaciones de 
ios mercados extranjeros. Ahora mis-
mo, Ing laterra acaba de prohibir la 
e x p o r t a c i ó n del arroz ; y una do. las 
casas m á s imiportantes de Londres , 
te ha dirigido a los receptores de aquel 
producto en nuestra plaza, con la. pre-
t e n s i ó n de adquirir ' nuestras existen-
cias a cualquier precio. Cargamentos 
importantes, t a m b i é n de arroz, que 
deb ían s a l i r del J a p ó n , los ha incauta 
do aquel gobierno. L o s Estados Unidos 
empiezan a prohibir l a e x p o r t a c i ó n 
de ciertos a r t í c u l o s ; y nadie ignora 
que en estos momentos, ol problema 
que ági l a a todas las clases sociales en 
£.qucl p a í s , es. prinicipalmente, el de 
las s u b s i s t e n c i a s . . . " 
Quiere decir pues, a ñ a d e " E l Comer 
c i ó " que nos eniciontramos frente a 
un conflicto universal . No se explica— 
« ñ a d e — e n virtud de que privilegio fe-
liz pretenden los paladines del aba-
ratamiento que Cuba rasulte exclui-
da. 
— " S i lo que se quier? es, hacerle 
efectivamente un beneficio al pa í s cou 
ciertas c a m p a ñ a s , — t e r m i n a " E l Comer 
c í o " — h a y que empezar por orientarlas 
en un sentido p r á c t i c o y honrado. P | ' 
j a r «n primor termino, las causas 
del problema, para estudiar sus efec-
tos y proponer las f ó r m u l a s pertinen-
tes. No os serio ni propio de p e r i ó d i c o s , 
que presumen de ó r g a n o s de l a opin ión 
públ i ca , ex trav iar la con falsedades y 
exageraciones. Porque, s in resolver el 
problema, pudieran crearse otros. Por 
ejemplo: u n retraimiento de las c la-
ses a quienes se acusa, cuya consecuen 
cia intifidiata, s e r í a la p a r a l i z a c i ó n 
del mercado, y un alza fabulosa como 
resultado de l a escasez de ciertos ar-
t í c u l o s , ya que no h a b r í a quien quisie-
ra importarlos." 
Palabras , realmente, muy puestas eo 
r a z ó n . Y el peligro que estas prepias 
] « l a b r a s s e ñ a l a n , ¡ e s muy "razonable" 
t a m b i é n . . • ! A seguro lo l levan preso... 
R O P A I N T E R I O R 
T o i a clase de prenda "intima" 
para damas elefantes, aficiona-
das a lo bueno. Tenemos gran va-
riedad de clívses, modelos y pre-
cios Es tos siempre bajos, ase-
guramos un 20 por 100 menos 
que en c u a l i u i e r parte. U n a no-
via puede hacer su a j u a r con po-
co costo y J inchas bonituras. 
I A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e j r m a s 
H a b a n a , . C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y c S a E . P i n k h a m y a l c a b o d e s e i s 
m e s e s o b t u v e l o s r e s u l t a d o s a p e t e c i d o s p u e s 
e s t o y c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e t a n t o m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
boa, O q u e n d o 1 8 , H a b a n a , C u b a . 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i e s m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e r e s p e c t o a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i -
l l o s a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a m a n i f e s t a r l e l o 
m u c h o q u e d e b o a e s t e r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í d e u n 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s d e t o m a r d o c e 
b o t e l l a s d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s t o y c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e o t r a s s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y l o p r o b a r á n . L o s 
r e s u l t a d o s e n m i c a s o h a n s i d o m i l a g r a s o s , y 
t e n g o l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a o t r a s 
m u j e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
p l a c c r r e l r e c o m e n d a r l o a t o d o s l a s q u e s u f r e n 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A n t o n i a Jiminez de 
A r i a s , C é s p e d e s N o . 6 , B a y a m o , C u b a . 
E L C O M P U E S R ) V E G É T A 1 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 




¡ Q u é B e l l o s ! 
N o s ó l o bellos, s ino lu josos , de a l t a c a l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r -
d a d e r o s p r i m o r e s . A s i s o n todos los d i s e ñ o s d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y P L A T E 
/•T'VBIERTOS que usan diariamente en sus mesas, las más linajuda» 
Vi], damas de Europa y Estados Unidos, como Mr». O. H. P. Belmoat, 
Baronesa de Meyer, Duquesa de Marlborough, Mrs. Reginald 
C. Vanderbilt, Condesa de Festetics, Duquesa de Rutland, etc., etc. 
Se garantizan por 50 a ñ o s . L a Vida de una generación. 
o m m c o ñ ñ m f y i / m 
ONEIDA, NEW YORK. 
Tambléfl fabricantes dt los cubiertos tan populares PAR PLATE, que si faraiitfzan por 10 Mol 
OC VENTA tn LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OC CUSA 
AGENTES EXCLUSIVOS: J ( \ U < 1 £ ¿ 1 & * W U Z i * APARTADO 158. RABANA. 
OFICINAS V EXPOSICION DI MUESTRAKIOSi 
M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Royal Bank d* Canadá. | 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Retreta en la P laya . 
L a ofrece durante la m a ñ a n a , frea 
te a la casa del Y a c h t Club, una d;. 
• las bandas del Campamento de C o l u n -
bia. 
E n la glorieta de los b a ñ o s L a s 
Playas no f a l t a r á el concierto matinal 
de los domingos. 
E s p e c t á c u l o s en gran variedad. 
H a y zarzuela en el Nacional y tam-
bién en Payret y en Martí . 
F u n c i o n a r á en el Nacional la Com« 
p a ñ l a de Puig en l a que figuran la 
aiple s e ñ o r i t a A l s ina , el tenor Sao 
ta Coloma y el b a r í t o n o J o s é F r a n c ^ . 
c a n t á n d o s e Molinos de Ylcnto tarde 
y noche. 
E n la m a t i n é e de Payret se pr3-
senta de nuevo la gentil B l a n q u e a 
Pozas en E l Monaguillo, el é x i t o de 
la semana, a c o m p a ñ a d o de E l amor de 
los amores l a f a n t á s t i c a revista qu j 
se mantiene fija en el cartel . 
L a s mismas obras, junto con L o l a 
Montes, integran el programa de la 
f u n c i ó n nocturna. 
L a m a t i n é e de Mart í , que d a r á co-
mienzo a las dos y media, ha sido 
combinada con E l dno de l a Afr icana 
y P e l í c u l a s do Amor, tomando parte 
en ambas Ros i ta Claver ia . 
M a t i n é e en Campoamor. 
Se e x h i b i r á n nuevas p e l í c u l a s . 
A p r o p ó s i t o del elegante coliseo 
diré que m a ñ a n a , en f u n c i ó n de mo 
da. se estrena L a s esposas rerc l -
des, por E d i t h Roberts. 
E n la m a t i n é e de hoy ©n Fau 
se p r o y e c t a r á n los episodios 13 
de la serie E l misterio silencioso 
F r a n c i s F o r d , c o m p l e t á n d o s e el ^ 
p e c t á c u l o con exhibiciones de pin* 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a , estreno de la pe l ícu la ti-
tulada E l precio del honor, por 
Petrova. 
Margot hoy. 
H a y m a t i n é e para los n iños . 
E n ella, lo mismo que en la fan-
c i ó n de la noche, c a n t a r á nuevos cou-
plets la s in par Roxana. 
M a t i n é e en Rial to con las cintai 
Se a c a b ó l a broma, por Ruth CHíforo 
y E l c a m p e ó n , por Charles Chaplin. 
Y l a velada de Miramar, en la que 
se e x h i b i r á nuevamente E l rostro d?. 
pasado, por la maravi l losa Hespe, 
r ia . 
P a r a m a ñ a n a han dispuesto los s<3. 
ñ o r e s R ivas y C o m p a ñ í a el estreno de 
L a Ondina con la admirable actr j 
I ta l ia Almirante Mancini encarnand) 
el papel principal de la cinta. 
E s t a r á a n i m a d í s i m o Mirama* 
Como todos los lunes. 
D r . M. L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades .̂e U sangre, pecho, i«. 
ñoras y nluos. Partos. Tratamiento cs-
peclnl curativa do las afecciones genibiJei 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra 
tía los M A R T E S y V I E R N E S . 
L E A L T A D , 91-93, HubaJiu.—Tel. X-i)Zn6 
2(M71 17 ag 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
" L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 
O E 
L O C I O N 
M I S T E R I O 
D E L A F Ü E N T E M I L L / 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
— c u e r o c a b e l l u d o . 
ENE ALCOHOL E S PURAMENT 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO Y 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
Se vende en s e d e r í a s , droguerías , farmacias y en su depós i to : 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 8t. - TEL.A-5039. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E V 
C I A S E S Dffl! P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y f igura. 
CIam especial de E s t é t i c a del color (procedimientos j jm ve 
A m i r o . 4 1 , e n t r e 3 7 5 . 
T e l e f o n a M 3 8 8 . 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Curación de enc ías . Turnos a hora fija. Consultas: de 1 3 ^ a 4 ^ , ex-
cepto Sábado y Domingo. 
Edificio " L a Cubana", Trocadero. Dep. No. 231. Teléfono A-8373 
c t7S7 alt 5d-3 
E N C A J E S N O V E D A D 
para trajes completos 
B O T O N E S d e L E N C E R Í A , T U L E S , E N C A J E S y 
M U S E L I N A S P L S S A D A S 
" L A E L E G A N T E " , G a l i a n o , 6 4 
P L E G A M O S Y HACEMOS D O B L A D I L L O D E OJO 
N i e l v o l u m e n d e C a r l o t a . 
es comparable a l ro lumen de l o z a y c r i s t a l e r í a que, por poco dine-
ro, damos nosotros. Venga a ver esto! 
V A J I L L A S 
de cr is ta l , con grabados l iermosM 
Y Á j n x i s 
Inglesas finamente dccoradai< 
Con 104 piezas a $29-90 mus 
Con 84 piezas a 24.SU Con 24 ple/ns a $1100 
Con 64 piezas a . . . . 14.90 Cor. 37 plecas a 
Aumentamos a disminuimos las piezas, s e g ú n la roluntad del cor 
L E C O N V I E N E H A C E E H O Y U N A V I S I T A A 
« L A S E G U N D A T I N A J A " . 
B o i n a 19. S U A B E Z I A E N D L Z . l e í * A-44S3, 
AGtnCY 
TttP ! cul tura de las 
iviendas 
demuestre 
interior I personas q 
F I J E S E en este juego de cuarto y piense en las p a b 
bras anteriores 
' E L M O D E L O * ' gustoso le d e m o s t r a r á a usted, l a ver-
dad de esas palabras . 









AÑO LXXXVl i D I A K I U U t L A MAKIWA Agosto l ü ae i » . , PAGINA CíNCO. 
H A B A N E R A S 
S A N L O R E N Z O 
Día de felicitaciones. 
Son todas hoy para los Lorenzos. 
Lleguen las primeras hasta un que-
rido compañero Frau Marsal, escrito? 
culto y talentoso que en el teatro y 
en la prensa ha cosechado lauros re-
petidísimos . 
Otro estimado compañero del p^ 
riódico, el señor Lorenzo Blanco Do* 
val, director del Colegio San Alber-
to 
E l señor Lorenzo Quesada, miembro 
carazterizado del American Club, -s 
quien acaba de designarse para uno 
Je los más altos puestos en la Dt 
rectiva de la Cámara de Comercio 
Americana que se organiza en esto-» 
momentos. 
Los doctores Lorenzo Chabau, Lo-
icnzo Bango, Jefe del Departamento 
je Inmigración este último. 
Un antiguo y estimado amigo, el 
doctor Lorenzo Ponce de León, y s i 
hijo, el joven doctor Lorenzo Ponce 
y Malpica, médico del Hospital cié 
f v ugencias. 
FU doctor Lorenzo Arias 
Tres amigos simpáticos. 
Y tan queridos los tres por igua*. 
cr.iuo Lorenzo Angulo, Lorenzo dei 
Portillo y Lorenzo de Castro, presi-
dente de la empresa de la revista Chi: 
este último. 
Lorenzo Fefrán, Lorenzo Blanc?. 
Lorenzo Tur, Lorenzo Salmón y Lo-
renzo Artorga, a los «ne me complaz • 
co en saludar separadamente. 
Lorenzo Tur, otro compañero mái 
y Lorenzo Oliva, Lorenzo Alfredt 
Santiago, Lorenzo Betancourt, Lorer.. 
zo Muguerza, Lorenzo Pórtela, el dti-
tinguido abofado y presidente de l i 
empresa de E l Comercio, doctor Lo-
renzo Beci. 
Lorenzo Trujillo Marín, uno de 1")» 
más acreditados, más diligentes y 
más entendidos agentes de publici-
dad. 
Lorenzo Pérez Figueredo, correr-
ponsal del DIARIO D E L A MARINA 
en Ciego de Avila, al que mando dea 
de aquí un afectuoso saludo. 
Uno de c^sa Lorenzo Bravo, labo-
rioso e inteligente empleado de los 
talleres tipográficos de este periódi-
co. 
Y un Lorenzo más, a quien, de pro-
pio intento, he reservado el último sa-
ludo. 
¿Cuál otro que Lorenzo Ertuti? 
E l ilustrado catedrático del InsM-
tuto Provincial, que es uno de lo^ 
abogados más inteligente de nuestro 
foro y a quien puede citarse como d j -
chado de corrección y de generosi-
dad, será objeto de este día de c c i -
gratulaciones incontables. 
Tiene en todas partes afectos. 
Y grandes simpatías. • 
De vuelta. 
Está de nuevo entre- nosotros, y 
me complazco en saludarlo, el señor 
Jorge Hechevarría. 
E l apulento caballero, que hasta 
ha poco figuró en la alta banca ih 
la Perla del Sur, acaba de regresar 
de los Estados Unidos. 
Acompañado llegó el señor Eeche-
varría de su distinguida esposa y d« 
bus encantadoras hijas. 
Al igual que Falla Gutiérrez, qaj 
Madrazo. que Cardona y que otros im-
portantes capitalistas de Cienfueg »a 
ha venido a fijar en nuestra ciudad sa 
residencia. 
Desde su regreso se encuentra di-
sidiendo en la barriada del Ved'v-
do. 
Allí ocupa con su distinguida fa 
milia el chalet que ha construido a 
todo lujo en la calle 23 esquina a G. 
¡Felicidades! 
E l número L 
E l de los socios de la Asociación 
de Dependiente-», que suman millare?. 
lo acaba de alcanzar el señor Josó 
Valdés Pérez, 
Le corresponde por turno. 
Así también por sus constantes, 
eervicios, en toda época, a la pode-
rosa institución de la que ha silo 
Presidente de Honor. 
Y por dos veces Socio de Mérito. 
vas, tan querido de nosotros los cro-
ar istas. 
E l homenaje de Bohemia resu'.a 
c:,'.-i.o de los méritos y vir^ujes 'de 
'a dama desaparecida 
E l Héroe. 
Obra de Sánchez Galarraga. 
Un drama en tres actos, inspirad) 
en episodios de la gran guerra euro-
pea, que obtuvo el primer premio en 
el reciente concurso organizado por 
la Sociedad Teatro Cubano. 
Figura la representación de E l Hé-
roe como número saliente en el pro-
grama de la velada próxima de dich:.*. 
sociedad. 
Está ya acordada. 
Se celebrará el sábado de la sema-
na inmediata en los salones de la 
Asociación de Dependientes. 
Habrá muchos atractivos. 
Un tributo. 
E s de recuerdo y consideración. 
Aparece hoy en las páginas de la 
brillante revista Bohemia y me apre-
suro muy gustoso a hacerlo resal-
tar. ' 
E s el retrato de una dama respeta-
ble, dignísima, Candelaria Radico 
Viuda de Castro Palomino, cuyo fa 
llecimiento ocurrió en esta ciudad el 
lasado Junio. 
Madre amantísima era la finada da 
un amigo ausente, el doctor Ramó.i 
CCLÍ tro. Primer Secretario de la Lega-
í .én de Cuba en la República de Co^ 
lombia. 
Y es su nieto Fernando de ios Cu--
Un hogar fe'iz. 
Hogar de amor y de ventu- x 
Es el del doctor Gonzalo Itur-io: y 
su bella esposa, Magdalena Plasoo-
cia y Maydagan, cuyas alegrías ha 
venido a coronar el nacimieu.-. de 
un» angilical criatura 
En ella tienen puestos ero? p.vltes 
f"d,» ?u cariño y t o d n vth •acás-
tos. 
¡Mi felicitación! 
Concursos de Piano, 
Los del Conservatorio Falcón. 
Dispuestos han sido para la noche 
de mañana, a las ocho y media, en 
su local de la Avenida de Bolívar 
número 153. 
Acto que será público. 
Enrique Lacasa. 
Un homenaje se le prepara. 
E n Iionor y beneficio del distingui-
do actor es la función que se cele-
bra el jueves próximo en el Teatro 
Nacional. 
A su mayor lucimiento concurrir iü 
artistas de la Compañía de Penel'a 
y de la Compañía de Alhambra, po-
niendo en escena Chateap Marganx y 
E l rico hacendado, respectivamente. 
E l cuarteto The Siberians también 
S(> ha brindado a tomar parte en la 
función de Lacasa. 
Un éxito seguro. 
De la Robles. 
Va adelante el abono. 
Las solicitudes de palcos, y tam-
bién de lunetas, son mayores cada 
día que pasa. 
Alberto Ruíz en su leída sección de 
E l Mundo y yo en estas Habaneras 
no tardaremos en dar la primera lis-
ta de abonados. 
E s ya numerosa. 
Enrlqne Fontanllls. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Mañsna, lunes, a las nueve a. m.. 
8e celebrarán solemnes honras fúne-
bres, en la iglesia de Nuestra Seño-
ra de la Cariaad (antes Salud), por 
ti eterno descanso del alma del que 
en vida fué dignísimo caballero y se 
jiamó D. Manuel Noval. 
Dadas las innumerables y buenas 
relaciones con que cuentan los fa-
miliares del que fué buen ami¿o 
nuestroi Sr. No,ral (q. e. g. e.), ê 
temple de la Caridad, se verá maña-
na, a dicha hora, concurridísimo. 
L a C a s a d e 
B r i l l a n t e s , p e r l a s y p i e -
d r a s p r e c i o s a s . N u e s t r o s 
d i s e ñ o s s o n e x c l u s i v o s . 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a * 
OBISPO ¿ 8 . 
PRESUPUESTOS APROBADOS 
Con la aprobación consiguiente y a loa 
efectos del aniculo 122 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, la Sección co-
rrespondiente de la Secretaiía de Gober-
nación ba devuelto ««probadoa los Presu-
puestos para el actual ejercicio, pertene-
cientes a los ayuntamientos de Bauta, 
Placetas, Palma Soriano, Caimito de Gua-
jabal, Beraedios, Jliguanl, Santiago de 
Cuba y el del Consejo Provincial de 
Oriente. 
Suscríbate al DIARIO D7. L A MA-
K!3»A y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R e f r e s c o I d e a l : 
AGUA, A Z U C A R Y 
C A F E d e 
L a F l o r d e T i b e s 
R E I N A 37 . 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s e n S C M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e l l l y . 
C645» a l t Sd.-2l 
se que no sea crisol donde se funden los amores más 
altos y sublimes. 
En el juicio crítico que Martí escribió sobre Oscar Wilde, 
el atormentado autor de "Salomé," dice estas palabras: 
— L a devoción a la belleza y a la creación de las cosas 
bellas es la mejor de todas las civilizaciones: ella hace de 
la vida de cada hombre un sacramento, no un número. 
¿Cómo negar que en esta exacta definición de Martí 
puede incluirse el amor a E l Encanto, porque además de 
ser "la creación de una cosa bella," El Encanto es la ca-
sa moderna en donde de todo hay y en la que nada 
pueden pedir las señoras que no encuentren en la medi-
da de sus más exigentes deseos? 
José Martí, el Apóstol, no sólo ha consagrado su espíritu 
inmortal a la liberación política de Cuba, en cuya devo-
ción patriótica ofrendó el sacrificio de su vida. También 
ejercitó su preclaro talento en lucidos empeños literarios, 
destacándose sus poemas sencillos y fáciles, rimados con 
deliciosa espontaneidad, como si no tuvieran más objeto 
que el de ser mera expansión sentimental de su alma ni-
ña. Pero donde más íntimamente se refleja el espíritu de 
Martí es en sus epístolas, que "La Prensa" exhumó re-
cientemente, en las que, ni aun cuando habla de los con-
trarios a su causa libertadora, se encuentra una sola fra-
C7302 2(1.-10 
C o l u m b i o 
B a t e r í a s H o t S h o t 
Se usan umversalmente paiafines deigniciod. 
Siendo impermeables a la humedad, s i 
adaptan particularmente para el servicio da 
auto botes. 
Las Baterías Colombia "Hot Shot"eliminan 
la necesidad de conectar las pilas indepen, 
dientes. No se experimentan dificultadei 
por conexiones flojas, y tan solo es necesa-
rio hacer dos conexiones para poner u ba. 
tena en servicio. 
Las pilas independientes se encaentran ya conectadal 
en serie y series múltiples, y asi suministran la con» 
ente del voluje deseado Las Baterías Columbu 
"Hot Shot'- se hacen de diversos Umaños para corrí, 
entes de 3 a 9 voltios. 
Las Pilas Columbia están provistas con borna de era. 
palme de resorte Fahnestockcomo se ve en el jraDaa» 
Con esta borna de em-
palme la operación de 
conectar la pila se reduce 
a oprimir el resorte e 
insertar el alambre, con 







so lici ien 
1 condiciones 
de venta do 
NATIONAL CARBON CO^ INC. 
DeptO. de Exportación CliTelaô  Onie, E.ü.flj 
Dirección cablegráfíca: "Carbón Cleveland" 
E L S O L 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
O ' R E i L L Y 5 3 . 
I D 
6 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
Este precioso modelo de acanteo es el que está triunfando entre las 
amas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a mano por los mejores pintores de 
3'iba. i 
PRECIO AL ÜKTAXL $1.25. 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio t** clal y al mismo 
.lempo le enseñaremos un sin número de novedades. 
" B A Z A R I N G L E S ' * lopez, eio i c o m p a ñ í a . 
GA1IAIVO l SAN MIGUE! 
• c 7167 alt 13t-« 
S . I G L 
Gran surtido en reícres de pared, 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
ma novedad. 
T A L L E R DE RELOJERIA. 
montado c o n todo adelanto . 
Por el Tel. A-8080 pídase al SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
C711> alt. 
LUTHIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de violines antiguos y moder-
nos, Mandolinas planas, (Criollítas); 
Ouitarras, Laúda, Bandurrias, Estu-
chos. Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados en los 
Talleres de S. Iglesias, están reconoci-
dos por los grandestMaestros y exper-
tos LiUTHIBRS de América y Europa 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. S i 
«Irven los pedidos del interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Cbrapía.-Teléfono 11-1388 
Proveedor de los Conservatorios • 
Academias más importantes de Cub- .̂ 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E L SEÑOB C A S T E I L L O N 
Acaba de regresar de los Estados 
Unidos el señor don José R. Castrl 
Hón condueño de los populares alma-
cenes de "Las Galerías". 
Su viaje ha sido de compras. Per-
personalmente ha visitado las princi-
pales playas americanas y ha adquí-: 
rido las últimas y verdaderas nove-
dades. 
Reciba la bienvenida el estimado 
amigo. 
Snscnbase s i DIARIO D E L A MA-
RINA j u d n d é s e en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C R E M A G A L L O 
Dfsmhmye el sudor de las axilas (debsjo del bdazo), manos, pies, 
ete^ evitando el mal olor cansado por el sudor inmoderado. 
E s Inofensiva, hasta los niños pueden usarla. 
No mancha los vestidos» Durante el Tcrano, esta Crema es indis 
pensabAe para las personas que desean ttr agradables en sociedad. 
D E TEIÍTA EJí L A S BOTICAS T P E B F U M E B I A S , 
Se envía por correo a l recibe de 88 cts. en sellos o giro postal. 
UIÍICOS D I S T B I B C I D 0 B E 3 . 
D r o g u e r í a internac ional 
KEPTimO mXTSL JOS D E L H O T E L P L A Z A 
C18C8 al t In. 2 Biza, 
V 
E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m í 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S ; 
U s s í a & V i n e n t , 
S . e n C . 
C u b a 6 3 . H a b a n a . 
o o o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
F i l t r o s " M O N A R C H ' i , 
S 8 - 2 5 
Un. fiebre Tlfolde», paratfflean, etc., son producidas por el urna. Con 
xm filtro MONARCH, adaptable a cualqiler llave do asma, habrá salrado la 
Tlda de sus hijos. 
Repreaentant*» «xclastroa de las nerena BOHN STPHON y filtro» 
MONARCH. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Teléfono: A-2881. '' f ^ r T t - R ? ^ . . - ^ n -
OAIOAVO, es. 
Teléfono: A-6530. 
Jíata» Advortising A«ency^—TeL 1-2881 C 7251" 
¡ A V I S O ! 
M l í e . C u m o n t 
o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a g r a n 
R E B A J A 
en VESTIDOS Y SOMBREROS DE SE-
ÑORAS Y EN GORROS Y VESTIDOS 
D E N l S A S . 
íEs l a suprema elegancia de l a 
moda francesa, l a que se REBAJA 
D E P R E d O I 
lAcnda pronto, señora] 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 9 6 
C 6956 alt «d-3 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E LA MAKiMA A N O L X X X Y I I 
H O Y , D O M I N G O 
e n ' T o r n o s 
ora 
Agosto 10 de 1 9 1 9 . 
F U N C I O N C O R R I D A D E I A 7 . 2 0 C E N T A V O S . 
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E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
La compañía ¿e zarzuela que di-
rige el señor Enrique Parra, actuó 
unoohe en el £ran coliseo. 
Hoy dará dos funciones. 
E u la matinée, "Piolines de Viento" 
y la revista "Hay oue ir a España.'' 
E i tenor español señor Santa Co-
tonía cantará la canción napolitana 
"Lolita." 
Por la noche, en la primera tanda, 
sencilla, " E l arte de ser bonita" y el 
cuarteto cómico Tte Siberians, trie 
interpretará variados números. 
E n cegunda tanda, doble, "Molin )3 
de •Viendo" y 4 Hay que ir a España." 
E l día 23 iniciará una temporada 
la compañía de Regino López, tem-
porada que promete ser fecunda en 
tiiunfos. 
Ofrecerá cuatro estrenos. 
¥ * * 
P A Y R E T 
E n la matinée de hoy se pondría 
en escena " E l Monaguillo" y ' E l 
amor de los amores." 
Precios para la matinée: palcas 
sin entrada, seis pesos; luneta o bu-
taca con entrada, un peso cincuenta 
centavos; entrada general, ochenta 
centavos; delantero de tertulia con 
entrada, sesenta centavos; delante!o 
de psraiso cen entrada, cuarenia 
centf-vos; entrada a tertulia, treinta 
centavos; entrada a paraíso, veinte 
centavos. 
Por la noche, en primera tan la. 
"Loia Montes.-
Precios para esta tanda: palcos 
con reís entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con entra-
ca, veinticinco centavos; delantero 
de ciruela con entrada, veinte cea 
tr.vo¿; entraua a tertulia, quince 
centiivcs; entrada a cazuela, dies 
centavos. 
En segunda. "Los Granujas" y ' E l 
amor de los amores." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: palcos con seis entradas, 
íjfis vesos; luneta con entrada, un 
peso; delante-c de tertulia con en-
mal rato", " E l castigo del enamora-
radoi'*, '̂ Cap-azones derretidos",, el 
drama " E l doler de los hombres" v 
"Acontecámieníoa universales núme-
ro 9.' 
Pava mañana, en función de moda' 
se anuncia un estreno: la magnifica 
cinta titulada "Las esposas rebel-
des" interpretada por Edith Rober',8 
Se proyectará en las tandas de las 
ornen y cuarto y de las nueve y 
media. 
• • * S 
MARTÍ 
" E l dúo de la Africana" y "Pelíci-
las de amor" llenan el programa d3 
ia matinée. 
Po»* la noche, en primera sección, 
doble, "La aiegría de la huerta" y 
"Domingo de Piñata." 
E n segunda, " E l dúo de la Africa-
na" y "Pelícu}as de amor." 
"La Liga de las Naciones", obra 
nue es ensayada cuidadosamente, se 
estrer.trá el próximo viernes. 
También se prepara el estreno de 
.la zarzuela "To está pagao", letra 
de Pepe Angeles y músca de Viceuie 
Lleó. maestro que ha sido contratado 
por la Empresa de Martí. • • * 
COMEDIA 
E n la matinée, "Un contrato leo-
nino". 
Por la noch?. "Puebla de las Mu-
¡ere'i" y "Entierro de la sardina." 
ir ir i ( 
aLBWMBEA 
E n matinée, "Carlota" y "La pa-
ción." 
a r í t a R o b l e s 
C o n s u C o m p a ñ í a d e C o m e d i a s . 
T e a t r o " N A d O N A T , J . 0 d e S e p t i e m b r e 
P R I M E R A C T O R Y D I R E C T O R : 
A r t u r o d e l a R í v a . 
R e p e r t o r i o M o d e r n o . 
FAUSTO 
E n la matinée, que comenzará 4 
las dos y media, se exhibirán los epi-
sodios 11 y 12 de " E l misterio silen-
cioso'-' y dos comedias. 
Por la noche, ' E l revoltoso", por 
JacV, Pickford, en las tandas de la3 
cinco y de las nueve y 45 y " E l aven-
turero", por Douglas Falrbanks. en 
i la tanda de las ocho y media. 
TanOas noctirnas: " E l volumen", MaCana, estreno de " E l precio del 
•'El rico hacendado" y "La pasión " j toncr", por Olga Petrova. en cinto 
* * * 'actoc; y "La senda crepuscular", por 
fJAHGOT J Vivip.n Martin. 
"Charles Charlin en vida de perr.." / ^Loa i0b0S de ¡a vía" se exhibirá 
y "La venda en los ojos" son laa' eu ]a tanda especial de las siete y 
cintas que se anuncian para la m a - J ^ d i a 
tinc-L-. 
Se sorteará rntrs los niños concu-
rrentes un hermoso juguete. 
E n la tanda de las cinco y med'a 
ee puyectará Ja película "Mi primer 
rmor" por Mme. Simone Frevalle. 
Poi la noen* en las tandas de laá 
liada, cuarenta centavos; delantero f ock0 y veinte r de las diez. "La ven 
de cszuela coa entrada, treinta ceu-J ¿a en ios Ojos.'' y "m primer amor " 
:avoi.; entrada a cazuela, veinte cea-j función terá extraordinaria v 
l.'vVOS. 
Maraña, "La Cara del Ministro/' 
E l martes, 'Lan Musas Latinas." 
Pronto, "La última españolada"-
"Galope de amor" y "Frivolina", tres 
obran del maestro Penella de las que 
se not hacen tntusiásticos elogios. 
* * * 
TAMPOAMOE 
E u las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nuove y media se exhibirá 
la interesante cinta en cinco act"s 
" L a ráfaga" interpretada por Her-
Lert Dawlinson. 
E n la tanda de las ocho y media 
re anuncia la cinta " E l secreto do 
una madre", interpretada por la no-
table actriz El la Hal l . 
E n las demás tandas se exhibirán 
los episodios cuinto y £Vxto de la 
cinta "Los lobos de la Kultura", las 
comedias "A toda velocidad" y 
"¿Qoen se quedó plantao?", por 
Charies Chaplin; " E l precio de un 
ia aplaudida compañía formada por 
ia notable actriz señora Aranaz pon-
drá en escena "Nicolás" y "Esceras 
•le la vida moderna." * * * 
MIRAMAB 
En la primora tanda se exhibí: á 
la parodia de m ópera "Carmen", pjr 
Chai-lot. 
E n segunda, tintas cómicas y "Las 
aventuras de Kitty Cobb". 
Y en tercera, " E l rostro del pasa-
do", ñor la Hesperia. 
Para el Jueves ijróximo se anun-
cia e'. estreno oe la cinta "Mujeres y 
naranjas", por Luis Servanti. 
E n breve estrenará la Internacio-
ra l Cinematográfica las cintas titu-
ladas "Felipe T^erblay", por Pina Me-
nichelll; "Bailarinas", por la Cor-
wing^ " E l derecho al amor", por Ma-
n'a Jacobini; " E l camino más fácii' t 
por Cíe ra Kimball Young, y las últv 
m í s producciones de Max Linder. 
Pronto. "Rereca de la Granja Sol", 
en seis actos, y "Prisionero en Ma-
irueccs", por Douglas Falrbanks, y 
"La subasta de aunas." 
• • • 
KIATTO 
E r las tandas de las una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará la interesante película 
"f?e ficabó la broma", por Ruth C?I-
fford. 
E n las secciones de las doce y 
cuar-o, de las cuatro y de las ocho 
y media se anuncia la magnífica po 
lícula "Cuando el amor nace", por 
Ruth Clifford. 
E n las demás tandas. " E l cam-
peór.". por Charleó Chaplin, " E l chi-
co enredador" y "Acontecimientos 
universales número 68." 
Mañana, "La niña del bosque", por 
Violeta Mersereau, y " E l derecho de 
la fuerza", po- Monroe Salisbury. 
E l martes, en función de moda/'La 
señaí del peligro." 
E l jueves empezará la serle en 18 
episodios " E l blanco trágico", por 
Eddie Polo. 
* * * 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
la boy un variado programa. 
En la primera tanda se exhibirá 
la cinta cómica en dos actos "Gordi-
to Coney Island". 
E n segunda, "En el foro", cinta 
cómica por Criarles Chaplin. 
E n tercera. "Las tragedias del cs-
nicnaje", drama en cinco actos t)or 
Sesgue Hayawaka. 
Y en la cuarta tanda, "Amor ea 
el dteierto" t'rama en cinco actos 
•.jor Fnid Benrett. 
E l 'unes, "J-^gar con fuego" y " E ; 
plehfyp." 
E n la prójima semana se estrena-
rá la interesante serie en diez y sel-* 
episodios titubda " E l jinete enmas-
carado." 
* * * 
L A S A 
E n la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se ex-
bibü'án los episodios primero y sé -
fundo de " E l misterio silencioso", t-i 
talados " L a v:nganza faraónica" y 
" E l niartirio de la asfixia." 
E n segunda y cuarta, " L a cautiva 
de los piratas " 
Y en tercera, "Todo un barbián", 
por Gecrge Walsh. 
* * ¥• 
MAXIM 
En â primara parte se exhibirán 
pelírrlas cómicas. 
En tercera, el drama "Una mujer ', 
por Tma Xeo. 
Y on segunda y cuarta, "Mala car-
ne" por TerriMli González. 
Mañana, estreno de " E l hombre 
del día." 
E" martes. "La hija del destino." 
E l miércoles, "La casa donde na-
die ríe", por el notable actor Frank 
Keena. 
Pronto, "La prueba trágica" por 
e ¡actor señor Morano. 
E l sábado 16, estreno de la intere-
sante serie "La ratera relámpago", 
por Pearl White. 
* * * 
r o m o s 
"Lnvidia", cieaclón de Francesca 
Bertini, se exhibirá a las tres, a las 
cinco y a las nueve. 
" E ' juguete del diablo" a las dos 
y a las siete. 
E l episodio 15 de "Manos airiba" 
a la uua, a las cuatro y a las ocho. 
"Una mujer' a las seis y a las 
diez. 
FuLción corrida de una a siete. 
E l lunes, "La Condesita de Monte-
cristo." 
E l martes, estreno de "La hija del 
destino." 
Pronto, " L a casa donde nadie ríe" 
y " E l hijo del saltimbanqui." 
E l jueves, estreno de "La ratera-
relámpago. ." 
* • • 
I N G L A T E R R A 
Para hoy se anuncia una fuc-
eión cxtraordinar'i en la que se ex-
irbirán las cintas "Lo slobos de la 
vía férrea", "Preso primero y libre 
despuÓG" y " E l pacto", por "WlHiam. 
P. í lar t . 
Estas cinta-t se exhibirán en las 
tahd: 3 de las dos, de las cinco y 
media, de las ocho, de las tres y me-
dia, de las nueve y de las diez de la 
noche, 
"Un duelo en la sombra", a 1« 
una y a las siete. 
Maraña. " L a loca juventud", es-
treno . 
* ¥ » 
NIZA 
Parr. hoy se anuncian "Benitín y 
Eneas en serncio secreto", el sexlo 
episodio de "Manos arriba" "La cul-
pa la tiene el gato", " E l poder de la 
pobreza", "Datecperacft abandone", 
y cintas cómicas. 
M Jft 
LA TIENDA NEGRA 
Hoy se exhibirán la cinta cómi--» 
"Benitín y Eneas", porteros", ^'Per-
siguiendo a los falsificadores » *o3" 
ca". episodios 14 y 15 de 'Manos 
arriba" y "Muciste médium." 
i r ir i ( 
n O m U A J E Áli SEÑOR ENRIQUE 
LAfASA , H,a 
E l próximo jueves- 14. se efectua-
rá en ei Teatro Nacional una función 
"xtraordinaria en homenaje del pn 
me ractor señor Enrique Lacasa. 
Se pondrán en escena la zarzuela 
'Chateau Margaux", por Blanquiu 
Pecerra y el señor Enrique Lacasa. 
" E l rico hacendado", por la com-
nañ^a de Regino López. 
Tomarán parte también la compa-
ñía de Penella y el cuarteto The bl-
beriars. 
i f ir i r 
CONtURSO Di: ARGOEENTOS CI -
NEMATOGRAFICOS 
Aumenta el entusiasmo para el 
concurso de argumentos Inaugurado J 
por Santos y Artigas. 
Se ha señalfido un premio de 5o J 
pesoí para e\ mejor argumento 
película en serie de diez episodios. 
P E L K U L A S D E L A INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esto acreditada Compañía prepara 
los siguientes eetrenos en el Cine 
Líiramar: 
E ' inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
L a señora de las perlas, por Vlc-
for'a Lepante. 
L a señorita cursi, por María Ja-
cobini. 
Dormitorios separados, por Mar a 
Jacooini. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
La fibra del dolor, por la Heape-
t i » . 
Sara Felton, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vianyllc. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bml. 
Bailarinas, por María Corwing. 
L a honestidad del pecado, por Ma-
la Jacobinl. 
E l matrimoriü de Olimpia, por 
Iialia Manzini. 
L a reina del carbón, por María Ja-
nobini. 
L a oveja extraviada, por Fabienn^ 
Fabregues. 
Felipe Derblay, por Pina Moni-
ctelli. 
E ' jardín encantado, por Pina Me-
richeUi. 
Noriti, por Pina Menichelli. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
isleña Mekowska. 
H-Jda Glabbe-, por Italia A. Man-
zini. 
C r e m a K o s m e o 
Uoirĉ 'M. limp':' v íiynflíi ¡1 
ru-iKliMiCl''I » ilií'î Vulov frurlnlts,' 
in im -•. I. i'ií'l InnVNk. hlitiuU. 
•.u-iviv)U>-l.1«'la y<J« Uii.i.t.-Mm i. 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e C o r s é s c u l t i v a d i a r i a m e n t e m a y o r n ú m e r o d e d i e n t a s . E s t o 
d e m u e s t r a q u e s o n p r á c t i c a s l a s c a l i d a d e s y f o r m a s d e l o s c o r s é s q u e o f r e c e m o s a l a s 
d a m a s . M u c h í s i m a s s o n l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s r e c o m e n d a d a s p o r n u e s t r a s d i e n t a s . 
L a M i m í d a a g r a d e c i d a l a s g r a c i a s y o f r e c e a l m i s m o t i e m p o u n a g r a n n o v e d a d y 
B e n e f i c i o . 
C o r s é s W a r n c r ' s de $ 5 este m e s so lamente a $ 3 . C o r s é s W a r n e r ' s de $ é , c u t í de hi lo i n g l é s , a $ 4 . 
" L A M I M I " . N E P T U N O 3 3 . 
C7264 Id.-lO 
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C I N E " R I A L T 
P R A D O Y N E P T U N O 
D o y , D O M I N G O 1 0 . T A N D A S . 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s , 
S e a c a b ó l a b r o m a " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , R U T H C L I F F O R . 
L u n e s 1 1 , L A N l ñ A D E L B O S Q U E p o r V i o l e t a M e r s e r a u . 
C7312 Id.-lO 
£ L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A c i d o t h u c o 
m 
FASA 
L A G O T A 
Q T R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L . D O L O R te C A B E Z A 
L A B O J C O D A P 
L A N X G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
D C l i A L O E B U G H T 
G r a n E x p o s i c i ó n d e C o r b a t a s 
E n L A S N O V E D A D E S , O ' R e i U y 9 5 , s e a c a b a de r e c i b i r e s p l é n d i d a y 
v a r i a d a c o l e c c i ó n de c o r b a t a s e l e g a n t e s , e n d i v e r s a s f o r m a s y co-
lores . Modelos especiales p a r a equipos de " T e n n i s " y " F o o t - B a l T 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
L A S N O V E D A D E S " 
O ' R E I L L Y , 9 5 . T E L E F O N O A - 9 6 5 3 , a l l a d o 
d e l a P l a z a d e A l b e a r . 
C7257 alt 3d.-10 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
H O Y , D O M I N G O , 1 0 . G R A N D I O S A M A T I N E E . H O Y , D O M I N G O , 1 0 . 
T a n d a s : 1 1 , 1 2 . 1 5 , 2 . 4 5 , 4 
E s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s n ú m e r o s 5 y 6 d e l a 
c o l o s a l p e l í c u l a L O S L O B O S D E L A K U L T U R A 
t i t u l a d o s E ^ T R E L A S L L A M A S y E L R A S T R O 
D E L A T R A I C I O N . 
T a n d a s : 1 2 . 1 5 , 4 , 6 , 3 0 , 9 , 4 5 
E s t r e n o d e d o s g r a n d i o s a s c o m e d i a s i n t e r p r e -
t a d a s p o r e l c o n o c i d o a r t i s t a C h a r l i e C h a p l i n , 
t i t u l a d a s : A T O D A V E L O C I D A D y Q U I E N S E 
Q U E D O P L A N T A O , 
T A N D A S S% y QV2 S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n 5 a c t o s , " L A R A F A G A ^ i n t e r p r e 
t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , H E R B E R T R A W L I N S O N . 
P R E C I O S : P a l c o $ 1 - 5 0 . - L u n e t a 3 0 c e n t a v o s . 
L u n e s I I . D I A D E M O D A . E s t r e n o : L O S E S P O S O S R E B E L D E S , I n t e r p r e t a d a p o r E D I T H R O B E R T S . 
O 7314 
^ L O S R I 0 5 R O J O S . 
sangre se asemeja a nn río 
que corre por una gran ciudad. A l 
principio es tá cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando yuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que l a san-
gre se yalga del h í g a d o , los intes-
tinos, los pulmones, los r iñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de l a mejor manera. Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
de l a cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, p u l m o n í a , asma, nerriosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apet i to ,as í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de l a piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
asi: Primero, ayudando a la diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de s ecrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Flu ido de Cerezo Si l -
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l D r . Panta león Alfonso venero. 
Jefe de la S e c c i ó n de Bacteriolo-
g ía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
{reparaciones, especialmente en os casos de debilidad orgánica en 
n i ñ o s y hombres.'* E l desengaño, 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. D e venta en las Boticas. 
M a r g o t 
H O Y D O M I N G O 
G R A N M A T I N E E 
C a r i l l o s C h a p l i n 
e n V i d a d e P e r r o 
y l a c o l o s a l p e l í c u l a 
M I P r i m e r A m o r 
a l a s 5 . 3 0 de l a tarde y 10 p . m . 
R o x a n a 
L a pecadora casta, por Diana Ka-
rren. 
KaUda, por Di Marzío. 
L a señora do las rosas, por Diana 
Karren. 
Israel, por Victoria Lepante. 
Un arama de V . Sardón, por V< 
Rodolfi y Brignone. 
Eülre mujerea y naranjos, por Luí» 
ñi.rvanti. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a Eoñora ein paz, por la Hespa-
ría. 
De la Itala Fi lm: Las aventura» 
de Cavichione Maciste enamorada 
Su Excelencia la Muerte, E l fantas-
ma sin nombre. E l dominó negro, 
i r i r i r 
P E L I C U L A S D E SAIíTOS Y AETÍ-
GAS 
Sar i os y Artigas preparan los Bt« 
guiantes estrenos: 
L a expiación, por Gabriela Robl-
xae.. 
I a casa de barro, por Ivette An-
dreyot y M, Marloa. 
Luchas del Logar, por Gabriela 
ílobiTine. 
E l PEtigma de la sociedad, por M> 
Uie King. 
L a ratera relámpago, última serle 
de Pathé. 
Romeo y Ju'ivta, Jaque al Rey, L» 
otra, Las gav.irtas y Angustias. 
La mujer dssdeñada, de Patbc, eu 
episodios. 
T R A T A M I E N T O 
D E L - D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminente» y Especialuta* 
de los Nervios par» curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencecá de 
sus Méritos Testi-nonioa, folleto y 
Pastillas con cada Frisco. En todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
no» 9 y n walkcr STRcarr. Hrw yoimi 
Farmacias, Sarrá, Jhonscn, Ta* 
quechel y Barreras y C a 
Nuestro cuarto de muestras 
con un surtido completo de Ro-
pa interior para mujeres 7 
hombres. Calcetines, Brodados 
de Arte, Géneros de IMeltro». 
DIRECTO de las fábricas a us-
ted ahora está abierta en Man-
zana de Gómez 457. 
22870 15a. 
¡ ¡ ¡ L o s g r a n d e s 
d i s p a r a t e s d e 
l a v i d a ! ! ! 
Tener casa, pagar caro y que d**»* 
pués ie tanta mortificación le sirvan 
a usted mal, es una gran estupide:-
lome habitación y compre tickets pa* 
ra su? comidas en Amistad 92, resta'-' 
rant Cartaya- y se economizará di»' 
gustoc y dinero. 
c 7198 5d-8 
C a l a m b r e s e n l a s p i e r n a s 
s e c u r a n c o n 
4 < 
B I M A G N E S I X " 
Tenga mucho cuidado con esos 
avisos del terrible ácido úrico. Por 
ocupa llegará hasta la P A R A L I S I J . 
Use BIMAGNESIX que es más ac 
hoy conocidos. Baste saber que es do 
y que, por lo tanto, es doce veces m 
BIMAGNESIX tiene la propiedad 
terrible ácido úrico a la vez que cu 
el aparato digestivo. 
Cuide de Su salud teniendo slem 
N E S I X y curará lo mismo que tanto 
Los demás no son mejores que usted. 
BIMAGNESHÍ está de venta en 
mundo y sirve para CURAR: dispep 
hepáticos, hinchazón, herpes, etc. 
C7303 a l t 2d.-10 
calambres, ellos son los primero» 
allí empieza el "reuma' y si no 86 
tivo que todos los productos hast* 
cé veces más activo que la magnesia 
ás eficaz... 
exclusiva, de hacer desaparecer bl 
ra, si es que existe, algún defecto en 
pre, a mano, un frasco de BIMAO' 
s cientos de millares de persona'-
Ni njás ni menos. 
todas las droguerías principales da* 
sia, reumatismo, cólicos nefríticos y 
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T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
•EL. TRIBUNAL. SUPREMO D E C L A R A 
\ 0 H A B E R L U G A R A P R O C E S A R 
ÁL E X - G O B E R N A D O R SR. BA1ZAN 
Con motivo do la diligencia formada 
«•r. la causa número 2o0|919 por delito de 
jralversadón, en la que aparecen acusa-
dos el ex-Gobemador provincial señor Ce-
lestino Baizán y otros, la Ssla de Vaca-
oicnes del Tribunal Supremo ha dictado 
el siguiente auto: • 
R E S U L T A N D O : quo habiéndose atri-
buido este Tribunal el conecimiento de 
esta causa por la acusación formulada 
centra Celestino Baizán, por hechos eje-
rutildes en el ejercicio de su cargo de Go-
ternador de esta provincia, que desem-
peñaba, se han practicado todas las di-
ligencias acordadas po reí Juez Especial 
en averigaación de su culpabilidad y las 
^edeetun?oftlaült,lSPoU80 en Pr6Tldencla * 
CONSIDERANDO: que de lo actuado 
S J f c S S Í f í ^ 5eferld0 OHeiltlno Baizán, 
P«ñi «-f ^ Mta Provincia, por lo 
v u ? . r,r0C^e ^^^rar lo trocesado. 
Visto el articulo de la Lev da Rn-
juiclamiento Criminal 7 
Se acuerda no haber lugar al nroee-
Sarniento de Celestino BaliSn por los h T 
esta8 e^usa 0t1büx!íío ^ formación de 
ju?r,¿41n¿£ila 111,51113 y el espediente al 
S*?*?^ P«ra que respecto al refe-
v Baizán declare terminada la causa 
y hecho esto la remita do nuevo para 
acordar lo procedente 
Lo acordaron y firman loa seflorea de 
« « ^ T r í K S .al ^rf fen 8e ^Presan: cer-" " " J Octavio Glberga, Joaquín Demes-
Ouilt?- ^rtU,r(i IííTla' Jü™ Gutiérrez Quirús, Evaristo G . Avellanal, José I . 
E L M E J O R Y 
N O V Í S I M O B R O C H E D E 
d l Ó N D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
rWINIT7 es el saludo de los Estados Unidos. Será el preferido por Vd. por* 
que tendrá en él, un broche de presión como nunca lo había soñado. 
TWINITY tiene un resorte perdurable, queagarra firmemente, hasta qae Vd.mismo 
aparte el broche con los dedos. El pulido de TWINITY es permanente, y e« tan 
hermoso y brillante como el de una moneda recién acuñada. TWINITY se garan-
tiza como inoxidable y es tan llano que ni el lavado, ni el planchado lo pueden 
deformar. Sus bordes son perfectamente doblados de modo que impiden que la 
tela o el hilo se corten. 
Los broches de presión TWINITY van en una atractiva cartulina en color. Existen 
seis tamaños, en blanco o negro: un tamaño apropiado para cada clase de tejido. 
Use Vd. los broches de presión TWINITY, y si no los encuentra en el Almacén o 
Mercería, mándenos Vd. el nombre del comerciante, junto con un dólar oro ameri-
cano, o en moneda corriente del cuño americano, o príro internacional o libranza y 
le enviaremos por correo porte pagado, cuatro cartulinas ( l ü broches de presión) en 
blanco y negro. 
FEDERAL SNAP FAS TENER CORPORATION , 
25-29 West 31st Street ^ Dept. T New York, E . U. de A. 
Jjireccion cablegráfica: "Effeseffco Ntwyork." 
» tt tt 
Travieso y López, José Flgueredo. Anta 
m í : Federico García Ramis. 
NO HA LUGAR A P R O C E D E R CONTRA. 
E L S E C R E T A R I O D E GOBERNACION 
Se declara también por el Supremo no 
haber lugar a proceder contra el Secre-
tarlo do Gobernación, con motivo de ha-
Ltree negado a cumplir el mandamiento 
de Uabeas Corpus expedido por la Audlen 
cia do la Habana, a favor do José Robel-
t€^ y otras, Individuos qu> más tarde 
fueron expulsados del territorio nacional. 
Fué formulada la denuncia por la re-
presentación de Robt-rtes. 
E N L A AUDIENCIA 
E N UN E X P E D I E N T E D E P E N S I O N 
L a Sala de lo Civil y de lo Colntencio-
fo administrativo de esta Audiencia, ha-
biendo visto el expediente sobre pensión 
promovido en el Juzgado de Primera Ifis-
tancla del Sur por Femando Calzadilla 
Bueno, labrador y vecino do San Cristó-
bal, pendiente de apelación oída libre-
mente al Ministerio Fiscal contra senten-
da que declaró no haber lugar a la 
revisión solicitada por el Fiscal del Par-
tido en representación del Estado del | 
auto de ocho de noviembre del pasado i 
año por el que se concedió el disfrute de 
una pensión sc-llcitad.i por Calzadilla, co-
mo miembro del elemento civil del Ejép» 
cito Libertador, sin hacer especial con-
denación de costas ni declaratoria de te-
meridad ni mala fe; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada sin hacer es-
pecial condenación do costas ni declara-
toria de temeridad ni mala fe a los efec-
tos de la Orden número tres de mil on-
vecientoa uno. 
rrún, Serafín S(íenz Basarrate, Miguel 
Angel Campos, Ramón González Barrios. 
Procuradores: 
Miguel A. Matamoros, Reguera, C Lós-
eos, César Rouco, Perelra, José Torlblo 
Bravo, Pedro Rubldo, Espinosa Radillo, 
Francisco López Rincón, I . Daumy, Gar-
cilaso de la Vega, Ricardo N. de Zalba, 
Pascual Ferrer, Enilquo Cedrón, José 
Illa, Enrique Yanis. 
Mandatarios y partes: 
Luis Márquez, Eduardo Valdés Ro-
dríguez, Ramón Illas, Carmen López, 
Rosarlo Collazo, José Sánchez Villalba, 
Pemando O. Tariche, Angela Pereda, 
Luis M. Cartaya y Josefa Delgado. 
D r . J . L ¥ Ó Ñ ~ 
9 £ L A F A C U L T A » Dft P A S B I 
Ksi/edallata en j a curac ión r u l i c a l 
Ce la« hemorroides, i l n dolor ni em* 
pleo de anestés ico , pudlendo el pa-
ciente continuar sug Qaehece?es, 
Consultas de 1 a s p. ra Jlaria», 
Somerae lo» . ^TUa. 
SUCESO E N R E G L A 
POR A T E N T A D O A A G E N T E D E L A 
A U T O R I D A D 
Por escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala de Vacaciones de 
tsta Audiencia, la representación del Mi-
nisterio Fiscal solicita la Imposición da 
la pena «le cuatro meses un día de 
arresto mayor por ni delito y diez días 
di» arresto por la falta Incidental cometi-
da, para cada uno de los procesados José 
Pereda Mesa y José Campos Soto, coreo 
autores de un delito de atentado a agen-
ta de la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones públicas y una falta Inciden-
tal de lesiones, apreciándole la circuns-
tancia atenuante número siete del artícu-
lo nueve del Código Penal. Pide el F i s -
cal que el procesado José Pereda debe 
Indemnizar a Justo Reyes en seis pesos, 
pidiendo «e le condene al pago de esa 
suma, quien solo cumplirá prisión sub-
cidlaria de un día por cada peso quo deje 
de ebonar, si esa suma le fuere recla-
n ada conformo a lo dispuesto en la Or-
den 124 do 1&02. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
siguientes: 
Condenando a José F e m í n d e z González 
como autor de un delito de robo, a la 
pena de sois años un día de presidio 
mayor. 
Condenando a Luciano Pérez Cano, co-
mo autor de un delito do flagrante robo 
en grado de tentativa a la pena de dos-
cientos pesos de multa. 
Condenando a Rafael Urrutia Rivas, 
como autor d» un delito de robo en gra-
do de tentativa en lugar habitado a la 
pena do trescientos pesos de multa. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia en el día de 
mañana: 
Alfredo Zayas Alfot'so, Ricardo E . Viu-
L a F u e r z a , e i V i g o r y e l V a l o r v a n u n i d o s a l a s a n g r e 
r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s . 
E l H i e r r o N u x a d o f o r m a u n a s a n g r e r i c a e n g l ó b u l o s r o j o s y d a 
s a l u d r o b u s t a , a m b i c i ó n y a l e g r e e n e r g í a a t o d o s . 
Por qué el Hierbo Nuxado es llamado 
e l m á s grande formador de E n e r -
g í a de la Sangre 
r-í 
E s a e n e r g í a , vigor y capacidad pa-
r a e, goce de f&da, fugaz segundo qus 
se experimentan en la n i ñ e z , pueden 
ser vuestros otra vez. E s e fondo üe 
reserva de e n v r g í a , listo siempre pa-
r a ser aprovechado cuando se nec:-
rit3, puede restaurarse. V u e s f a 
enc ienda puede aumentarse lo neJ3-
sario para l lenar todas las demandas 
oue se os hagaD. sean f í s i c a s o mcu-
tales. E n una palabra, podé i s volvar 
r. ser fuertes, ^anos, v ir i les , m a g n é -
ticos (tanto el hombre como la n.u-
j e r ) todo por medio de la cas i mági -
ca a c c i ó n del hierro vitalizado, de!' 
hierro o r g á n i c o (Hierro Nuxado) en 
el sistema. 
E l rigor muscu lar y nervioso son 
tota1 monte dependientes de una adu-
e ñ a d a provisioi; de sangre r ica , roia-
nutr ir iva y vi iorizante . E l hierro es 
esencial en l a sangre, y cuando la 
dieta í r a c a s a para proporcionar el 
híerrj» en l a cantidad reauerida o 
en la forma digerible adecuada, el 
resultado es la miser ia de los ner-
vios, •r'e los mü&culos y de los tejidos, 
es el hambre de hierro. E n nueve ca 
sos, de diez, el ma ' de la debilidad, 
de la indiferencia, de l a falta de am-
hicirtu y del estado valetudinario del 
bomlre o de ia mujer, es la falta de 
hierro o r g á n i c o en su p r o v i s i ó n sari-
guinea. E s t a taita es mejor y h á s 
E s p a n t a l a I n f l u e n z a 
Esa es una y no de las menos Impor-
tantes cualidades buenas del Anticatarral 
Quebrachol, del doctor Caparó. Espanta 
la Influenza, porque como es una me-
dicación antlcatarrosa, cierra la puerta 
principal, que para su entrada tiene la 
Influenza. 
Este mal, desgraciadamente muy cono-
cido por sus millares de víctimas, entra 
casi siempre por un catarro, que no se 
cuida bien y que luego se convierte en 
la Influenza, que tantos extragos hace. 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paró, es la medicación de los catarros, y 
por eso es contra la Influenza. Oxigena 
la sangre, desinfecta las vías respirato-
rias, evita los catarros, purifica las vías 
I-ulmonares. E n todas las boticas se 
vende. 
Los catarrosos que siempre están su-
friendo, se curan de una vez para siem-
pre si toman Anticatarral Quebrachol 
del doctor Caparó, porque la limpieza y 
c'eíinfecclón que hace en sus vías pulmo-
nares, hace quo nunca se sufran catarros 
C 7116 a l f 3d-6 
No. T. 
A l F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
_ ^ D e P e l o . 
Pro dúo» Peí* Nuevo en Xsimclo* Calve* 
en so Dím en Mucho* ca«o». T a no 
Hny por qué Mffolr Calvo. 
E l pelo se les cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuanto M 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello sin resultados, se han resignado a 
la calvicie y las Incomodidades fjue tras. 
Pero no d^ben desesperar; la siguiente y 
sencilla receta casera ha hecho crecer pe-
lo después de años do calvicie, iniciando 
un nuevo y fino crecimiento en 30 días 
en muchos casos, y es así mismo única 
para restaurar las canas a su color origi-
nal, evitar que el pelo caiga y destruir 
«1 germen de la caspa. No hace el pelo 
graslento, y soa ingredientes que hay ett 
cualquier botica, fáciles de mezclar en ca-
sa ; Ron de Malagueta, onzas; Lavona do 
Coraposee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio draerna. Puede agregar un driema 
de perfume que más le guste. E s prepa-
rarlCn recomendadlslma por médicos y 
ef peclallstas y absolutamente Inofensiva, 
*ln nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos. Qu« 
Ma Lavona, no lavanda, que algún dro-
guista pudiera coafundir por la semejan, 
za de nombres. Tengan cuidado las se-
fieras de no aplicar esto a la cara e • 
lugares donde no deba nacer pela. 
prontamente »uplidaf y sus efectos 
vencidos, tompndo el Hierro Nuxado. 
v esta es la r a z ó n por l a que el Hie-
rro Nuxado es recetado por todos los 
m é d i c o s en todas partes. 
E l doctor M L . Catr in , de Par i s , fa-
itjoío especialir-ta, dice haber encon-
trado Hierro Nuxado de gran utili-
dad para las mvjeres déb i l e s , p á l i d a s , 
s in apetito, con pobreza de sangro 
y desarreglos generales. E l doctor 
Catrin dice: Toda mujer, necesita 
Oe v z en cuardo un tón ico poderoso 
y nada de lo conocido hasta e l dia 
produf.'e los resultados del Hierro 
Nuxado como reconstituyente en.*i-
cuec^dor de la sangre y creador de 
fuerzas. Toda mujer puede hacer la 
prueba en pocos dias. Hierro Nuxa-
Oo e0 inofensivo a ú n para las mas 
delicadas. E n cuince dias m e j o r a r á 
t?u c o n s t i t u c i ó n un ciento por ciento". 
Dejad de ser un hombre o una mu-
ier a medias Obtened de nuevo el 
fuego, el deseo y l a eficiencia vital 
de l*. juventud. Reconstruir vuestra 
onergia, y haced de vosotros una po-
tencia entre todos los d e m á s , por 
mediu de la vir i l idad y del poder mag-
n é t i c o de la sa'.ud perfecta del cuer-
po y ''el e sp ír i tu . P o d é i s hacerlo, jus -
tamente como miles y miles de otros 
que en el mu>ido han ganado victo-
r ias ¿ e m e jantes 
Vuestro grao enemigo es la demo-
ra No de jé i s a este enemigo se per-
suada a espevar un dia. una hora , o 
un minuto m á s , que no son necesarias 
sbsolvtamente Exactamente ahora '-s 
el tiempo de « omenzar a tomar el 
Hierro Nuxado Comprad un frasco 
y comenzad a usarlo con confianza 
completa, que no os a r r e p e n t i r é i s . 
S e c u r ó a s í m i s * 
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
ü n Cfndadano de Mlssenrl , Bebedet 
Inveterado por Tre inta t ^'nco 
Afios, Destierra el Ansia dt. L l -
cer con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. Thomas J . D. O'Bannon, per-
eona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. F . D. No. 3, F r e -
dorickstown, Mo., e c h ó de s í la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon d e c l a r ó recien-
temente: 
"Tengo 51 a ñ o s de edad y t o m é 
licor por espacio de treinta y c in-
co afios. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace m á s de un aflo 
me dieron la recefa que sigue, da 
lo m á s sencillo, e m p e c é a tomar-
l a y perdí el vicio de l a bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua se 
afiade 20 granos (1.333 Gras.) do 
Muriato de Amoniaco, una caj i ta 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.666 Gms.) de Pepsina. S * 
toman tres cucharaditaa al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le facil itará los ingredientes 
que cuestan poquís imo. E s receta 
que se puede tomar a sabiendas, 
o dárse la a cualquiera secretamenH 
en el café, té, leche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color n i olor, 
y es absolutamente inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pude c u r a r coa 
' tan simple receta." 
CLASES: 
Piña, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
E L M E J O R R E P O S T E R O 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L 0 5 D U L C E S t n A L M I B A R D E 
P M Y G O - O M I Á d u M R I ) . 
Son los dulces mas sabrosos qae se comea en Cuba, porque tolo » elaboran 
coi frutas frescas y azúcar blanca refutada. 
Por eso soa ¡os mejores. Se venden en todas partes. 
D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
SO M O S f e l i c e s p o r q u e n o s g u s t a e l d e l i c i o s o s a b o r d e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E — e l q u e t a m b i é n l i m p i a 
l a d e n t a d u r a m u y b i e n . 
Ropa, S e d e r í a , Novedades, Per fumer ía , Confecciones p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s ; snrtido 
completo en T r a j e s p a r a c a b a l l e r o (Palm-Beacb, desde $13}, C a m i s a s , Corbatas , Medias, T i r a n t e s , L i g a s , e t c . , e í c 
*t-8 4d-iA 
^ O U - E T I N ^ S S 
R O B E R T O H U G O B E N S O N , Pbro. 
E L Á M 0 D E L M U N D O 
NOVELA 
TKADLC1JDA DUUBCXAlODNXa D E L 
I N G L E S F O K 
J U A N M A T E O S . Pbro. 
(De venta en la librería " E l Debate," Te-
niente Key, 61) 
(Continúa) 
—que todos los individuos necesiten de 
osa ayuda, pero, indudablemente, muchos 
no pueden pasarse sin ella. Las perso-
nas de escaso entendimiento perciben 
mejor por medio de imágenes concretas, 
y desahogan sus aspiraciones con el au-
xilio de objetos que hablen a los sen-
tidos... E n fin no acierto a expresar lo 
que pienso. 
Oliverio hizo un gesto de asentimien-
to: él también reflexionaba sobre el asun-
to. 
—Ya entiendo, dijo.—Por mi parte opi-
no además que el culto ba de contribuir 
poderosamente a imbuir el espíritu del 
pueblo en los nuevos ideales, preserván-
dolo de todo riesgo de superst ic ión. 
Mr. Francisco se volvió de pronto ha-
cia su anfitrión y le preguntó: 
—¿Qué pensáis de la nueva Orden re-
ligiosa creada por el Papa? 
E l semblante del diputado se Inmutó 
ligeramente. 
— E n mi concepto—respondió—es el peor 
paso que podía dar . . . en rontra • suya, 
quiero decir; porque o esa medida re-
presenta un esfuerzo real, y entonces ha 
de levantar generales protestas; o la fla-
mante Orden degenerará en vergonzosa 
relajación, y en caso servirá para 
desacreditar al mismo que la ha funda-
do.. . ¿Por qué lo preguntabais? 
—Porque recelo qu» tengamos algún 
disturbio en la Abadía. 
-^Lo sentiría por el perturbador. 
Sonó el agudo repique de un timbre 
en el cuadr;} del telefono, e Inmedia-
tamente Oliverio se dirigió al receptor. 
Mábel siguió con la vista a su esposo, 
mientras éste oprimía el botón, daba el 
rombre y aplicaba su oido al recep-
t0íj-E3 el secretario de Snowford—dijo 
volviéndose a Mr. Francisco y a Mábel 
que le contemplaban con curiosa ansie-
dad.—Snowford necesita... ¿eh?—rontl-
nuó hablando por teléfono. 
Oliverio pronunció de nuevo su nom-
bre y escuchó recogiendo una o dos fra-
ses que parecían Importantes. 
—¡Ah! ¿Conque es cierto?.. . Lo sien-
to S I . . . ¡Cómo! . . . Pero a pesar de 
todo* siempre será mejor que no hacer 
nada.. . Sí; aquí e s t á . . . Seguramente... 
Muy bien; trataremos directamente el 
asunto con vos mismo. 
Miró al fondo del receptor, colocó en 
su lugar la manecilla conmutadora J 
volvió a donde estaban los acompañan-
tes 
—¡Qué le hemos de hacer!—dijo:—el 
Presidente no oficiará en la funrlón re-
llirlosa y aun todavía se Ignora si asis-
tirá o no. E l ministro Snowford nos es-
pera a las dos, mlster Francisco. Mar-
kenhelm está con él. 
Mábel sufrió un desencanto con la no-
ticia pero se consoló pensando que el 




E l nuevo Cardenal-ProteqWr de Ingla-
terra Percy Franklin venía de las habi-
taciones de Su Santidad, avanzando len-
tamente por el corredor que conducía 
a las mismas, en compañía de Hans Ste-
inmann, el purpurado alemán encargado 
de representar los intereses rat61lcos de 
su país. Ambos entraron en el ascensor 
sin cruzar una frase y desaparecieron 
dirigiéndose a sus respectivos despachos. 
E l contraste que formaba el aspecto de 
los dos personajes respondía maravillo-
samente a los peculiares caracteres de 
sus respectivos pueblos: el uno de por-
te recto y viril; el otro encorvado, grue-
so y con el tipleo sello alemán desde 
los anteojos basta las hebillas enormes 
de sus zapatos. 
Cuando llegaron a la puerta del com-
partimiento ocupado por Percy, éste se 
detuvo, saludó ,.on una leve reverencia > 
dejó solo a su colega que prosiguiera 
su camino. 
E l joven Mr. Brent, recientemente lle-
gado de Inglaterra para servir de secre-
tarlo al Cardenal de su país, se puso 
de pie al ver entrar a su jefe. 
—Eminentísimo Sefior—dijo,—han llega-
do por fin los diarlos Ingleses. 
Percy alargó la mano, tomó uno de 
los periódicos, penetró en su gabinete 
particular y se sentó. 
Desde luego atrajeron la atención del 
Cardenal los enormes caracteres de los 
encabezamientos del diario, seguidos de 
cuatro columnas de nutrida lectura con 
interrupciones de llamativos epígrafes en 
letras mayúsculas, conforme al estilo 
adoptado en América desde hacia un si-
glo. E r a el mejor sistema que hasta la 
fecha se conocía para deslumhrar a los 
ignorantes. 
Echó una ojeada al Xíulo, y vló que 
lenia en la mano la edición Inglesa de 
la "Era f los primeros ttulos declan: 
" E l Culto Nacional.—Esplendor Inaudi-
to.—Entusiasmo religioso.—.El nuevo Dios 
en la Abadía.—Un fanático católico.—Las 
ceremonias practicadas por cxsacerdo-
teBecorrl6 ruego la página, escrita to-
da ella en frases pintorescas y compuso en 
su lmaglnarlón una especie de cuadro Im-
presionista de las escenas ocurridas en 
Wtesmmlnster el día anterior, y cuyos In-
cidentes más notables le hablan sido co-
municados por telégrafo. Nada nuevo 
halló, que no hubiera sido ya conferi-
do con el Santo Padre en la última en-
trevista. 
Iba ya a plegar el Impreso, cuando sus 
ejos leyeron un nombre que le era co-
nocido. 
"Era cosa convenida que Mr. Francisco 
el "Ceremonarlo" (a quien se debe públi-
co testimonio de reconocimiento y un aplau 
so entusiasta por su relo piadoso y gran-
de habilidad profeslonalí emprenderá en 
breve un viaje por el norte con objeto de 
dar en las principales ciudades una serle 
de lecturas sobre el RltuaL Importa ha-
êr notar quo este funcionario celebra 
én los altares católicos, no hace toda-
vía mucho tiempo. E n la fiesta de la 
Paternidad estuvo asistido por venticua-
tro compañeros, tan experimentados co-
mo él mismo". . . _ 
—¡Válgame Dios ¡—exclamó Perry en 
voz alta, dejando el periódico. 
Pero bien pronto el curso de sus pen-
samientos pasó de la figura del sacerdo-
te renegado a la significación del hecho 
con todas las circunstancias que le ro-
deaban, y al dictamen que en conciencia 
había expuesto a! Santo Padre. 
E n resumen, era Incontestable que la 
Inauguración del culto pantelsta había ob-
tenido un éxito tan prodigioso en I n -
glaterra romo en Alemania. Francia por 
e! momento andaba demasiado ocupada 
con el culto de Individualidades para 
entrar en el desenvolvimiento de Ideas 
más amplias. 
Pero Inglaterra habla hechoo grandes 
progerosos; y a pesar de las previsiones 
pesimistas, no hubo que lamentar , en la 
celebración de la festividad, ninguna ma-
nifestación de grotesco fanatismo, dando 
ocasión a que so confirmara nuevamen-
te el dicho de que ''el humorismo nacio-
nal corría parejas con su sensatez y buen 
sentido". Al contrario, no faltaron esce-
nas de extraordinaria solemnidad que 
Impresionaron vivamente a la concurren-
ria. Un Inmenso murmullos de entusias-
mo se habla difundido por todos los ám-
bitos de la Abadía en el momento de 
aescorrerse la suntuosa cortina, y apa-
recer desnuda la gran figura de la Pa-
ternidad, descollando Imponente y majes-
tuosa sobre las llamas de los cirios que 
ardían ante el obscuro tapiz que le ser-
vía de fondo. L a estatua vaciada por Mar-
kenhenhelm era una obra genial; y el dis-
curso elocuente y apasionado del diputa-
do por Cróydon preparó admirablemente 
el ánimo de la muchedumbre para recibir 
la gran revelación. Mr. Brand citó «-n 
su discurso numerosos pasajes de los pro-
fetas Judíos, textos Inspirados que habla-
ban de la Ciudad de la Paz cuyos muros 
se alzaban ahora a vista de todos. 
"Levántate y brilla, porque tu luz ha 
venido y la gloria del Sefior se ha refle-
jado sobre t í . . . Porque he aquí que yo 
creo nuevos cielos y una nueva tierra; y 
de los que pasaren no quedará reruerdo, 
ni su Imagen volverá a aparecer en el 
espíritu del hombre... Nadie volverá a 
oír hablar de violencia en tus dominios, 
ni la desolación y la ruina asolarán j a -
más tus fronteras. ¡Oh tú; la por tantos 
siglos afligida, azotada por el látigo de 
la tempestad, y nunca consolada I Abre 
tus oídos y escucha... Yo sentaré tus pie-
dras con hermosos colores y pondré de 
zafiros tus cimientos... Yo haré de ága-
ta tus ventanas, y de carbunclos tus 
puertas, y todos tus lindes y fronteras do 
piedra preciosas. Levántate y brilla, por-
que tu luz ba venido." 
Al resonar en el silencioso recogimien-
to de la multitud el choque metáliro de 
las cadenillas de los Incensarlos, todos 
,.a.veron de rodillas obedeciendo a un 
sentimiento común-, y en esa actitud per-
manecieron, mientras el humo subía en 
espirales, de manos del oficiante. Enton-
ces tronaron de pronto los robustos acor-
des del órgano, y la nutrida masa oral, 
reunida en los transeptos, rompió a can-
tar el motete. Oyóse de pronto un gri-
to de cólera, proferido sin duda por al-
gún católico que Intentaba turbar el or-
den de la ceremonia; pero fué sólo cosa ! 
do un Instante... 
—Todo esto parece increíble, estupen-1 
damente Increíble—se dijo Percy a si mis-
mo ;—y, no obstante, allí estaban los he-
chos en toda su realidad abrumadora. 
Inglaterra encontraba de nuevo su culto 
en las solemnidades recientemente esta-
blecidas; y ese culto constituía para ella I 
la coronación necesaria de la vida natu-
ral. L a crónica de prorincias hablaba de 
un entusiasmó análogo; las mismas esce 
ñas se habían desarrollado en todas las 
catedrales. L a obra maestra de Marken-
lielm, ejecutada a lo scuatro días de ha-
ber sido aprobado el "blll de culto," fué 
reproducida a máquina, y más de cuatro 
mil ejemplares salieron en breve con 
destino a lo scentros más Importantes. 
Los despachos telegráficos, recibidos en 
Londres de todas partes, y publicados por 
la prensa de la metrópoli, confirmaban 
n entusiasta acogida que se dispensó en 
el país a l nuevo culto, quedano así evi-
denciado que los humanos instintos ha-
blan hallado al fin expresión adecuada. 
— L a verdad—pensaba Percy,—que si no 
existiera Dios, hubiera sido Indispensable 
Inventarle. Otra de las cosas que le ma-
ravillaban era la habilidad desplegada en 
la composición del oeremonlal. De pro-
pósito se habían eliminado aun las más 
remotas alusiones de carácter político 
así como los ditirambos en honor de la 
ciudadanía, el trabajo y otros principios 
mirados de reojo por los que en secreto 
continuaban profesando el Individualismo. 
Î a Vida era la única inspiradora y ei 
centro donde convergan los cantos y ce-
remonias ; la Vida majestuosamente enga 
lanada con los espléndidos ornamentos 
Ce la antigua adoración. Por supuesto 
la idea dominante del ritual pertenecía 
a Felsenburgh, aunque se tratara de 
ocultarlo atribuyéndola a un alemán. E n 
el fondo de todo no había más que Po-
bitlvls'mo de cierto géhero, catolicidad 
sin cristianismo, adoración de la Huma-
nidad hábilmente divinizada. No era eJ 
hombre el que directamente aparecía co-
mo objeto de culto, sino el concepto abs-
tracto de naturaleza humana desnuda d« 
todo elemento sobrenatural E l sacrlficii 
formaba también parte de los ritos ad 
mitldos, pero sólo en cuanto Instlntivi 
tendencia de oblación, que no incluía exi-
gencia fundada en la innata culpabilidad 
del hombre y en los eternos derechos d« 
la Santidad trascendente. "Realmente-
se dijo Percy -e l proyecto ha sido ela-
horado con astucia diabólica, y hasta tie 
ne el aliciente de la novedad, no oba-
Unte datar de la época de Caín." 
Respecto de Felsenburgh anenas hi. 
bla n o t i c i a s - D e c í a s e a la st?ón que «. 
hallaba en Oriente, pero guardábase "ríe 
secreto sobre los demás pormenores Per 
cy comprendió perfectamente las razo 
nes que justificaban la inesperada n». 
senda del Presidente do Ei,ropPa. eS pr 
SíShiíSSK' éste habría tenido que c i ' . 
?od5 «o^0^86^1?1"16"16 J1 108 catól ic^ 
todo acto de violencia. Era preciso au. 
los fíele sse decidieran a contemplar r2 
signados la difusión ¿e las prácri?al tut 
LUn£L recIe^emente'* establecidas lim 
tándose a no concurrir a las funcionei 
rehAosas, a no emitir su opinión solm 
las mismas, mientras no fueren intorro 
gados, y a sufrir con alegrta las penai 
en que pudieran incurir por razón de ob 
servar la conducta anterfor. También ha 
bla propuesto, de acuerdo con el r * 
denal Protector de Alemania, el regreaí 
de ambos a sus respectivos países a 
finalizar el año, con objeto de fortal» 
(er a los cristianos débiles y vad lan ie» 
mas la respuesta recibida fué que S 
tras no surgieran complicaciones im re 
vistas debían permanecer en Roma dlt 
R.^LelD ci,n8eJo <lue «vahaba de dar a 
Santo Padre era de desesperación ,u 
esperanza, Percy no lo sabía dc-ír iiá 
bla recomendado con urgente cnc'-ir.-i 
miento la promulgación de un d " r e ¿ 
P A G I N A O C H O 
D l A R m P E U M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 1 9 . 
A M L X X X V n 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A5¡O.S 
Domingo ]0 de Agosto 1834 
R u d a . — " L a Gaceta de Comercio" 
de Tan Pe tenbureo contiene un ar-
ticulo muy detallado, en el cual el 
KUtor examina los progresos que ba 
hecho la R u s i a en la industria co-
merc ia l y n irnufacturera durante 
esos diez ú l t i m o s a ñ o s , comparado 
con les diez p ecedentes. E l autor de 
ese articulo saca de los princip'.os 
que ha establecido las consecuencias 
siguif r t e s : 
l o L a R u s i a no se ha empobrecido 
preservando en su sistema de co-
m e r l o y de aduanas. 2o. L a prospe-
ridad de la n a c i ó n aumenta de l i a 
en d í a , 3o. E l aumento acaecido en 
'a i m p o r t a c i ó n de materias primas, 
choreando grardes capitales produce 
a d e m á s otras ventajas. 4o E l sistema 
í -omercia l no perjudica a ta agricul-
tura. E l curso del cambio se ha a i -
mentado en estos ú l t i m o s diez añot-; 
aumento de las rentas, de aduanas 
ha side út i l tanto a l Gobierno como 
a l bien genera l 
H A C E 50 A S O S 
K a r t e s 10 de Agosto 18G» 
/ 
Del discurso del gran profesor de 
quimioa Mr. r u m a s a l entrar en la 
Acadf-mia de Ciencias de P a r i s : 
M r Dumas c o m e n z ó la conferencia 
por un elogio de su i lustre anrgo 
el prefesor Faraday . Expuso d p s p u ó s 
i o n admirable entusiasmo sus mir^-J 
í o b r e la materia bruta la fuerza que 
l a anima. H a 'ndicado en los traba-
dos de los griegos el germen de algu-
nas de las doctrinas q u í m i c a s modsr-
uas las m á s .'mportantes y ha hecho 
ver l a a n a l o g í a de la c l a s i f i c a c i ó n do 
los an' í iguos y de sus cuatro elem^ii- j 
tos! el fuego, e l a ire , el agua y la 
t ierra con la c l a s i f i c a c i ó n de los c e -
mentos q u í m i c o s de Lavolss ier . 
E n fin, un s^rio a n á l i s i s de los tra-
bajos y de los descubrimientos que el 
ídglo ha producido, y una firme diá-
c u s i ó r de sus consecuencias, le con-
dujeron a una c o m l u s i ó n francamen-
te espiritualista. 
H A C E 25 AÑOS 
Y i e n i e s 10 de Agosto 1804 
Hís t i iunt fdo &jedrec i s t íu—Acaba do 
llegar a esta capital procedente de 
Méjico; el distinguido escritor y aje-
drecista, don Manuel M á r q u e z Ster-
ling tobrino carnal del c é l e b r e .:ü-
risccnyulto cv.lano don Adolfo. 
Trao como objeto esencial jugar 
una serle de partidas con el maestro 
.Andrés Clemente V á z q u e z . Anoche 
% las siete d«dió comenzar la referi-
da serie de diez partidas en los salo-
nes del Cluz de Ajedrez , calle de 
Prado, junto a l Pasaje . 
Como , el s e r c r M á r q u e z no p o d : á 
eátai en l a Habana m á s que doce o 
quince d ías , se ha pactado que os 
ocrabr.tientes jueguen todas las no-
ches 
P A R A N I Ñ O S 
D E B I L E S 
Dr. Ji;an Nava-.ro. 
VI''dice Cirujanu,, 
Certif ico: 
Quo he usado en los n i ñ o s d i -
blles y enfermizos, como alimen-
to, la leche aesrremada en pol-
\ o W A G N E R , h.-hiendo obtenido 
buenos resultados en todos los 
casoá . 
F l r m a c o Dr . Juan Navarro, Ca-
n a s í Matanzas 
c 7357 alt 4d-6 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se av isa por este medio a los se 
Junta t enera l celebrada el d ía 20 d í 
tres y medio por ciento a los seAo 
tes a invert ir por cuenta de las ati 
les e s t á abonando en sus respectiva! 
de y que a partir del d ía 10 del 
por 'as oflcinae de l a I n s t i t u c i ó n 
sea abonado en las mismas o para 
Habana, 1 de Agosto de 191S. 
7 n 3 9d—2 
Tmrrs j a c i o s jrjisfiittnrBS tjue en ín 
Jailio ú l t i m o aíuruifi repart ir un 
res e^cIds s"X5*JiptorBs y depositrui-
iidadrf del pr imer semestre, que «e 
c u e r . a s la parte que les correspou-
tual pueden pasar con sus HbretiS 
? a n Rafae l n ú m e r o 10. para que les 
retirarlo s i as i lo desean. 
V I C I O E E C H t í V A R E I A , 
Secretarlo. 
", ' 1 
N A C R E A C I O N P A C K A R D 
E L G A R R O Q U t P O S E E u o a M E J O R E S n E G O R D d e V E L O C I D A D o e l M U r i D O 
U N I C O O R A f l P R E M I O e n l a E X P 0 5 I C I 0 M d e S A N P R A N G I S G O 1 ^ 




























A c a b a e l r e u m a 
Ilemedio eficaz contra la diabetes es 
el "Copalche" (marca registrada.) 
E n cuanto ol enfermo empieza, el trata-
miento, se siente mejor. L a sed no lo 
acosa tanto. Tiene menos azúcar en la 
orina. Reaparece el buen color. 
L a diabetes no debe descuidarse. Ade-
más de lo penosa que s, suele compli-
ca rsc. 
Este maravilloso remedio es un secre-
tr» indio, perfeccionado por la ciencia. 
Pida el "Copalche" (marca registrada) 
en las farmacias bien surtidas. Depósi-
tos: Sarrá, .iohnson, Taqnechel, doctor 
González, Majó y Colomer. 
C u r a d e 1 d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - , 
t a s p o r , a n t i g u a s q u e ' 
s e a n , s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . 
5 ! 
Y 
G ü i u m 
B a ñ o s g r a t i s p a r a l o s P o b r e s e n 
g e n e r a l y s i n d i s t i n c i o n e s . 
M E S E S A G O S T O Y S E P T I E M B R E 
Carneado Tiene realizando una b ñ e r a lalrar para los polrreB, inspira-
do en un admirable y a l truis ta desee, ha repartido entre los pobres de so-
lemnidad, tickets a l efecto a fin de que los necesitados encuentren allt 
un poco de higiene y de salud, y a q .n en este bochorno veraniego es nece-
sario dar a l cuerpo paz y beneficio con el b a ñ o diario. E l s e ñ o r Carnea-
do merece por ese gesto, gratitud. 
H e aqu í el modelo de uno de ios certificados excedidos para p o d í ? 
b a ñ a r s e : 
C E R T I F I C A D O D E P O B R E Z A 
E S T A C I O N 
Rg . n ú m . 
Generales 
hijo d e . . . 
y de 
n a t u r a l . 
edad , 
p r o f e s i ó n 
color 
est¿vlo 
• P O L I C I A N A C I O N A r 
Habana 
Y o Oficial de Guardia , 
Cert i f ico: que en esta E s t a c i ó n consta inscripto 
como pobre de solemnidad D • • 
vecino d's la calle de No.. * . 
y cuyas generales se expresan a l margen. 
Hiabana, a . de. de 191. 
••B6 
L o s p e r f u m e s d e l 
C A B A L L E R O D ' O R S A Y 
se distinguen entre todos los de clase por la fragancia con que em-
ba l saman el ambiente de las res iJencias y lugares frecuentados por lab 
Damas y Caballeros de la alta ar ia 'ocrac la que los usan 
L a s Esenc ias m á s finas y del íc*daf como Flores de F r a n c i a , fcos&l 
r t ^ I i f 7 1 ^ F l a l S b é 1 Cyclaraen; R - v e ; L a Charme; L a F l n o l o t U ; C h l ^ . 
Camel las ; L i l a s , Toujour « d e l e ; Porte Bonheur. etc., etc. La» ¿ o e t o l l * 
, ^ 7 de Colonla' ^ P o l ^ s de arroz claa* Or. blanco* 
rosados y de color carne, etc.. «on ar t í cu lo» bien conocidos e n t r « «) 
mundo elegante qu« los solicita con preferencia a todo» 
NO T T B M 5 R I V A L 
L a C R E M A S E C R E T O D E O R S A Y 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S . A . 
Edificio en construcción: Cuba, 106. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A.9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para ta consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T E D D E B E P O S E E R D O C U M E N T O S 
D E M A Y O R G ñ R f l N T I r t Q U E UNft 
S I M P L E L I B R E T f t G O M O 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN E L SISTEMA l 
AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
A r t r i t i s m o 
E l á c i d o úr ico no lo el imina 
ninguna droga. L o s B a ñ o s K a -
sos sistema Rowsky y Masagf;3 
garantizan su cura . Numerosas 
referencias. Pida folleto. 
I N S T I T U T O D E L D E . P I T A 
Gallano, 50. H a b a n s . 
D i . V A L D t S A N C I A N O 
Catedrático titular p«r oposición de Hn-
ferin3'',idcs Nerviosas y Mentales 
Medico del Hospital "Calixto, ijarci» " 
Medlclnt interna on general. Especial-
mente; Enfermedades del Sistema Ner-
í iofo, Lnos y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 1? a 2. (S20.) 
SAN L A Z A R O , 221. 
C 6763 31d-lo. 
D R . F E D t R Í C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n E n * 
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i e : L í n e a , 1.3, V e d a d o . 










A M E N O R L U J O , 
M E J O R E S P R E C I O S 
Sobre el precio de las medi-
cinas, sólo cargamos la propor-
ción de gastos y beneficios del 
más lícito comercio. Nuestro es-
tablecimiento, montado modesta-
mente, no tiene gastos de, lujo, 
que pesan sobre el cliente, sin 
beneficio para él, ni para nadie. 
Por eso nuestros precios admi-
ran a qulon compra aquí por pri-
mera vez. • 
E n vez de lujos, ofrecemos pre-
cios módicos, porque no hay quo 
pagar aquél. 
Medicinas frescas, do primera 
clase, compradas al por mayor, 
afable trato y unr. existencia com-
pleta, hace aumentar cada día 
nuestra clientela. 
Nuestros cliente» son nuestros 
propagandistas, unos a otros se 
comunican las ventajas de com-
compramos. 
F A R M A C I A DR. CORROCTS. 
Chnrruca, 16, Cerro. 
C 7310 al.t 
1-1440. 
4d-10 
A f o m a d o D e n t i s t a 
Ha establecido su Gabinete Electro-
Dental en Monte, 40, el afamado dentis-
ta, doctor Marichal, quien hace todas las 
operaciones de la boca por métodos mo-
dernos. E n nna sola sesión extirpa los 
nervios y empasta lab piezas de la boca 
por los procedimientos del reputado pro-
fesor BucKley, do Chicago. 
No usa el anticuado sistema de los ] 
algodones que tantas molett ías y pasa- i 
tiempos ocasiona a los clientes. 
No dudamos que con una práctica pro- ' 
fosional do más de veinte años el doctor 
Marichal, con procedimientos rápidos y < 
seguros pronto se hará de vna numerosa 
clientela. 
Calzada del Monte, número cuarenta. 
22969 alt. 5d.-10 
.amón Galán y MasedUi 
Francisco Llamosa. Dr feguci A. Vlvancos. 
L a D e n t i c i ó n D e L o s N i ñ o s . 
Cuando están saliendo los dientes a 
los niños, éstos sufren más o menos 
(.taques de diarrea, los cuales podrán 
ser curados con el Remedio de Cham-
terlaln para Cólicos y Diarrea. Todo lo 
que es necesario es suministrar al pa-
ciento la dosis necesaria después de 
cada movimiento de estómago más de 
lo natural y entonces darle aceite de 
castor para limpiar el sistema. E s un 
le.medlo seguro. ' Hasta los casos más 
peligrosos son curados prontamente por 
esta medicina. 
¿ E s t á ü d . D e V i a j e ? 
Al salir de viaje debería usted lle-
gar en su maleta una botella del Re-
medio de Chambearialn para Cólico y 
Diarrea. Los cambios de agua, tempe-
ratura y comidas tienden a producir 
males de los intestinos y no es posible 
(onseguir la medllcna esta en él vapor 
o en el tren. Se puede evitar mucho 
sufrimiento y desazCn llevando la bo-
tella en su maleta. 
P a r a U n E s t ó m a g o D é b i l . 
Como regla fundamental, todo lo quo 
be necesita para mnntener el funciona-
miento regular del estómago ea el 
adoptar una dieta de acuerdo con su 
edad y su trabajo. Cuando cree us-
ted haber comido demasiado y cuando 
safra de constipación, tome una de las 
Pastillas de Chamberlaln. 
T o d o s L o s B o t i c a r i o s L o V e n d e n . 
Dos médicos recetan el Remedio de 
Chamberlaln para Cólicos y Diarrea 
puesto que alivia los calambres del es-
tómago y los dolores Intestinales más 
pronto que cualquiera otra preparación ' 
que ellos pueden recetar. Puede com- I 
prarao este remedio en cualquiera bo- j 
tica Una botella durará por años y 
todos los hogares debían de tener | 
siempre este remedio a la mano. 
S i e m p r e A I A l c a n c e . 
Dos ataques de diarrea necesitan 
•llvio inmediato. E l Remedio Cham-
berlaln oara Cólico y Diarrea debería 
estar siempre al alcance de todos los 
miembros de la familia. 
S i quiere dormir 
bien, y t e n e r a g r á 
dable d e s p e r t a r , 
T o m e a l a c o s t a r s e 
u n a t a z a de exqui 
s i t o l a x a n t e 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Al por m a y o r DROGUERIA B A R R E R A , 
HABANA 112 
1 C J A P O N E S 
C e b a d a B R Q Q K S 
E s t a es ' a que debe d a r usted a en hijo L a cebada 
perlada siempre tiene gorgojos, cucaiachai . , polvo etc. 
C e b a d a B R Q Q K S 
Tiene todo, los o t o . do la cebada perlada, y es u n 
excelente alimento para los nillos. ^ a d r e » que cr ian y 
fonvalecJentes. ' 
D E V E N T A E N 
D R O G U E R I A S , B O T I C A S Y A L M A C E -
N E S D E V I V E R E S . 
M A N R I Q U E 6 6 . - A P A R T A D O 3 ; } , 8 . - T E L A - 4 5 1 5 . 
Matas A l v e r t h i n g Ageucy, I-288fi 
I 
ANO I J í X X V h D I A R I O ü f c L A M A K I P I A A g o s t o l ü d e 1 9 1 » . 
P A G I N A N U E V B 
C a s i n o E s p a ñ o l d e T r i n i d a d . 
D I R E C T I V A 
E M P R E S T I T O 
Por acuerdo de la J u n t a Direct iva, 
|á fecha 1 del actual nuss, se cita 
a todos los s e ñ o r e s y entidades 4ue 
han suscripto Bonos del E m p r é s t i t o 
ie este Casino E s p a ñ o l , para la Juiv 
la, General de Bonistas que t e n d r á 
.u^ar en los Salones de l a Sociedad 
L I C E O , cedidos galantemente, el dia 
15 del mes en curso a fin de tratar 
'.nstancia de varios Tenedores ae Bo-
los, proponiendo que los bonos de! 
Emprést i to queden como segundos h i -
potecarios, dejando en libertad a el 
Casino E s p a ñ o l de T r i n i d a d nara con-
tratar en pr imera hipoteca un prés-
:amo. 
Se hace saber, que los s e ñ o r e s tío* 
nista-j que no puedan concurr ir per-
sonalmente pueden hacerlo por medio 
de d e l e g a c i ó n autorizada por carta 
poder y que los no concurrentes sa 
conforman con lo que acuerden loa 
que constituyan la Junta . 
Y para publicar en el p e r i ó d i c o 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de la Ha-
bana, firmo la presente convocato-
ria. 
Tr in idad , Agosto 2 de 1919. 
E l Presidente. 
Manuel I turralde . 
C7223 3d.-8 
A s o c i a c i ó n G a n a r í a 
H A B A N A 
De orden del s e ñ o r Presidente p. ¿. 
r.. se cita por este medio a jbs seño-
res Socios de l a Habana , para l a Jun-
ta General que t e n d r á efecto en el lo-
cal social, Paseo de Mart í n ú m e r o 79, 
altos, el domingo, 10 del que cursa , a 
las 2 P- m., con el fin de constituir las 
Cuatro Mesas y designar l a ^ o m i s i ó n 
de Orden que d e b e r á n actuar en las 
p r ó x i m a s elecciones para Represen-
tantes a l a Asamblea. 
E a requisito indispensable, para 
concurrir a l acto, la p r e s e n t a c i ó n del 
Recibo de Cuota y el Carnet de Iden-
t i f icac ión. 
Habana, agosto 3 de 1919. 
Eduardo Iglesias y i 'adrón. 
Secretario Contador. 
C. 69S2 8d.-3. 
A s o c i a c i ó n d e D e o e n d i e n i e s d e l C o m e r c i o 
d e a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
J U Í i T A G E S E B A L O R D 1 I V A R I A í ) T.L P S D I E R S l ^ i & B E D E 1919 
A la una y media de la tarde 
.brará en el sa'.ón de fiestas del C ? n 
n a correspondiente a l primer seme 
arregle a l in- .¡so 4o. del a r t í c u l o 10 
c u r r . r a dicho acto, teniendo voz y 
i a s e de seis meses. L a entrada s e r á 
QC puerta ex i '^rá !á p r e s e n t a c i ó n d^i 
C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N . 
L e s s e ñ o r a ? asociados pueden ra 
.Je la memoria del primer semestre 
Habana. 5 de Agosto de 1919. 
,7139 alt. Jd-ii 
de! domingo 10 del actual , se cele-
tro Pi-ciai, l a J u n t a General ordina-
btre ce 1919. Se advierte que, con 
de ios Estatutos, s ó l o pueden cou-
voto, los asoc.ados cuya i n s c r i p c i ó n 
por el Paseo de Mart í y la c o m i s i ó n 
recibo del mes de J U L I O y del 
oo?er en esta Secretarla un ejemplar 
-.«e 1919. 
r A P L O S M A R T I , Secretario general 
AMXÁ 
5 T O N E L A D A S 
E n T O t O A I N M E D I A T A 
T É L - . A . & 0 2 . & M . 2 . 4 5 0 
t L C A M I O N D E 
T O L K 5 D 0 R F F Y U L L O A 
Q c 1 A 
U 5 0 U M I V E n S A L 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e ¡ B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
r - ^ r - ^ c SKI c a i - n c - c r ^ o i r ^ r ^ i r r n i B A D n o M P R N ü N f l F 7 Distr ibuidores: E M P E D R A D O , N ú m . 8 . T e l é f o n o s A - 3 3 é 2 y M - Í 0 4 4 . 
H E R N A N D E Z , S . E N C , S U C E S O R E S D E E D U A R D U h l t , H i M A i > a u L ^ . _ _ _ _ _ A p a r t a d 0 m̂  im. H a b a n a -
A V I S O : Mucho cuidado con l a s imi tac iones y a g u a s a t r a s a d a s da esta m a r c a , puestas a la venia a h o r a , con l a I n t e n c i ó n de d a ñ a r e l buen c r é d l l o de l a s A G U A S D E M O N D A R I Z . 
• H B o 7?06 alt 
i i 
D i r í j a n s e p a r C a b l e : A Z E D R A C - N E W Y O R K 
S - O C E A N I C C O M E R C I A L C O R P O R A T I O N 
( C o m p a ñ í a S u b s i d i a r í a d e E x p o r t a c i ó n ) 
D E L 
U N I T E D S T A T E S F O O D P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
C A P I T A L : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
N o . 2 7 W i l l i a m S t r e e t , N e w Y o r k C i t y . 
Ha.. 
P A G I N A D I E Z 
B K ^ v n -
D I A R I O D E U Í V l A R m A A a o s t o 1 0 de 1 9 1 9 . 
A Í Í O L X X X V I 1 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de L A PAGINA T R E S 
terrores, etc. Uuo de ellos s t fisura 
o í r cada media hora una voz caver-
nosa que le dice: " Y a te cogeremos.' 
Como no se nos da )a b iograf ía del 
interesado no ó a h e m o s si se trata do 
un gran pecador que cree o ír a! de-
monio o de alguien que e s t á ganan-
do demasiado dinero con los v í v e r e s 
y s u e ñ a despierto con los fiscales 
A esos parroquianos se les ha su-
ministrado whiskey perverso porque 
los d u e ñ o s de esos c a f é s no pueden 
conseguir el l e g í t i m o el cua; proba-
blemente lo habrA en otros estableci-
mientos, puesto en envases quo lo en 
cubran; el contrabandista es siem-
pre férti l en tretas. Pero cu-indo es-.* 
l icor bueno se agote, ser# iniposibit; 
seguir ''matuteando," porque los so-
quesenta y seis millones de galones 
que hay almacenados no B^ráO ex-
tra ídos m á s que para ser exportados 
con arreglo a la ley. 
Se ha publicado que ha habido au-
mento en el consumo de droga? esti-
mulantes- pero sobre esto discrepan 
los m ó J i c o s ; di^crepr.ncia natural por 
que cada uno habla s ó l o de 10 que 
ocurre en su prác t i ca . E n lo que es-
••£n conforxne'j todos los m é d i c o s y 
todos los boticarios es en que ?e le^ 
ha sometido a una r e g l a m e n t a c i ó n ex-
cesivamente severa y enojosa en lo 
que a t a ñ e a esas drogas; se l^s hace 
papelear mucho y se les exige res-
ponsabilidades injustificadas. Se ha 
propuesto—y aquí se ve l a mano del 
socialista y del b u r ó c r a t a — q u e el go-
bierno so arrogue el monopolio do 
fábr icas , o per lo menos de vender 
todas esas cosas acabadas en "ina"' y 
que cauaan tantos estragos. 
Entretanto, los adversarios de la 
proh ib ic ión , que son los fabricantes 
de v'i.o y de corvina los destiladoras 
y la F e d e r a c i ó n Americana del T r a -
bajo, persisten en el p r o p ó s i t o da 
0cLfiT-a abaJo. Só lo con los votos ¡'c 
los .obreros agremiados, que son m á s 
de cuatro millones, ya se dispone de 
un poderoso elemento, que bien em 
•pinado podr ía lograr la victoria. Pero 
mientras los prohibicionistas e c t á u 
unidos y todos quieren lo mismo: que 
no se permita beber alcohol, ni fer-
mentado ni destilado, los ar / lproh i -
bicionistas e s t á n divididos. Los cer-
veceros y los vinateros tienden a se-
parar su causa de la de los destila 
dores y es el caso que é s t o s , 'nie son 
los m á s ricos, dicen que "si se t ira 
do la cuerda, ha de ser para todos.' 
Se cree que la m a y o r í a de los obraros 
d'jsea salvar la cerveza aunque par* 
esto haya que sacrificar el v/hiskov. 
Algunos cerveceros, en la duda de que 
se logre volver al estado " h ú m e d o , ' 
se han dedicado a fabricar bebidas re-
frescantes, con lo que dan trabajo al 
personal y le sacan i n t e r é s al capital 
empleado en edificios, pues ¿ogún se 
h a dicho, con esas bebidas se ga^a 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
B A L A N C E E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 1 9 
í n 
( i 1 V o 
E F E C T I V O : 
D E P O S I T O S D I S P O N I B L E S E N B A N C O S 
D E P O S I T O S E S P E C I A L A S 
ME.NOS: C U P O N E S , D I V I D E N D O S Y O B L I G A C I O N E S 





$ 471.168 81 
P B E S T Á M O S Y C U E N T A S m P O T E C A E I A S : 
P R I N C I P A L 
A M O R T I Z A R L E P O R A N U A L I D A D E S : 
F I N C A S R U S T I C A S $2.740.545.24 c.ftAoft 
F I N C A S U R B A N A S ?.654.945.15 ? 5 395.-f90.39 
AMORTIZaBIE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS " . • 
FINCAS URBANAS $ 36.860.00. . 
H I P O T E C A S A D Q U I R ' L A S . 
36 860.00 
16 496.74 
I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S : 
V E N C I D O S 
D E V E N G A D O S P E R O NO V E N C I D O S . • 
S E G U R O S Y C A R G O S P O R O T R O S C O N C E P T O S : 
o t r o s prestamos y v a l o r e s 
Propiedades 
C U E N T A S V A R I A S 
MOBILIARIO 
M E N O S : D E P R E C I A C I O N . . . . . . . 
295 113.17 
382.409.41 










GASTOS A AMORTIZAR • 
D E S C U E N T O Y G A S T O S E N L A V E N T A Y E M I S I O N 
D E L A S O B L I G A C I O N E S 
B f E N O S ; A M O R T I Z A D O • 
G A S T O S D E C O N S T I T U C I O N . 








P A S I V O 
"1 '.í 
(1) C A P I T A L : 50.000 
1 0 \ D O D E R E S E E V A i 
R E S E R V A L E G A L . . . 
I D . V O L U N T A R I A . 






O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S : 
40,000 S E R I E A D E L 5% V E N D I D A S A $96.16, 
1.300 M E N O S , A M O R T I Z A D A S 
$ 3.846.400 00 
125.0 08.00 
38.700 E N C I R C U L A C I O N , A $96.16. $ 3.721.3 9^00 
40.000 S E R I E B D E L 67o A C O R D A D A S , A $100.00. 
28.000 P O R V E N D E R . 
4.000 0 00.00 
2.S00.0 00.00 
12.000 V E Ñ U D A S , A $100 00 1.200 000.00 
D E P O S I T O S : 
E N G A R A N T I A D E G R A V A M E N E S . 
P O R V A R I O S C O N C E P T O S 
C U E N T A S V A R I A S . 
I M P U E S T O S D E V E N G A D O S 
GAN AN C I A S Y P E R D I D A S : 
U T I L I D A D E S T O T A I E S 
G A S T O S , A M O R T I Z A C I O N E S E I M P U E S T O S . 
U T I L I D A D N E T A . i 
M E N O S : I N T E R E S E S E I M P U E S T O S D E C U P O N E o 
O B L I G S . S E R I E S "A" Y " B " Vj . lo . J U L I O 1919. 
U T I L I D A D L I Q U I D A . 
S O B R A N T E D E AÑOS A N T E R I O R E S . . . . . . . 
$ 3.721.392.00 
$ 1.200.000 00 
66.955.34 
23.437 71 






































l i u r 
carn 
l ia , 
car 
L r 
Vio . B n c : 
J . 3 I A K I M O N , 
Prcisidcnte p. s. 
Vto. B n c ; 
\ L B E R T O D E A R M A S , 
Director. 
(1) E s t a I n s t i t u c i ó n , a d e m á s Je las acciones del capital, ha emitido 50.000 acciones benef c i a r í a s que g 
zan del 40% de los beneficios a que hace referencia el apartado I de ia letra (b) del ^ d s o . W ^ f ^ d e d a ' 
X í y del 40% de los beneficios del udm 11 letra (h) del referido a r t í c u l o eu caso de d i s o l u c i ó n de la bociecuu 
Habana, 30 de J U N I O de 1919. 
J O S E P. B A T O L O , 
Jefe do Contabilidad. 
C7272 2t.-9 I d - 1 0 
S E 
tanto como con la cerveza. L a gran 
1 compañiía cervecera de Anheusser-
B u s c h ha comprado ya la fáiñó&a 
t'óca-Colí i . 
Otras grandes c o m p a ñ í a s , las de 
Bapt, E h r e t y P i l i han puesto en el 
mercado cervezas sin alcohol, qut 
van teniendo éx i to y que e s t á n per-
fectamente dentro do la lev. Si los 
cerveceros prosperan por este cami-
no, h a r á n d i m i s i ó n como a n f prohibi-
cionistas; y como son tan ricos como 
los destiladores—si no lo son m á s — 
sin su dinero, nervio de la guorra y 
de la propaganda, la c a m p a ñ a será 
bastante menos vigorosa. A 1? cual so 
ha de agregar que si la c u e s t i ó n no 
se v a habituando a no beber m á s que 
agua, con o sin aromas o á c i d o s , y so 
siente bien de salud, v o t a r á per la 
c o n t i n u a c i ó n del nuevo r é g i m e n . 
X . Y . Z . 
)Ufe:iihase a l D I A R I O D E L A fó* 
RIWA y a n w c i é s e en el D I A R I O D i 
L A M A R I N A 
f 
P i d a J a b ó n 
• s k V 
mi w lililí n 
U N G A R R O 0 0 N 6 0 M A G O R R I E r i T E : , tb 
i ^ i i a i a u n r . A ñ A I L t R O G O N A L P A R G A T A S . 
flOHA a o o i r a m m ¡ \ c m 
( L A G O M A • £ G U & R D A e O O D R I O n ) 
£ 5 L A G O M A M A S E L E : G A N T E Y A L A V E Z . L A 
M A S E C O N O M I C A P O R S E R L A M A 5 D U R A D E R A . 
A G E N C I A G O O D R I C n : W . K . H E r i D E R 5 0 í 1 . P R A D O 3 ^ . 5 T E : L - A 1 6 0 2 6 , 
rwturui 
I T t N Q A I P A Q O C O N G U 5 T 0 M I T D A N O U I L I D A D 
A S E G U R A R A L O B R E R O 
( L A L E Y L O t X I J E ) 
E 5 P R 0 T E 6 E R 5 E U D . 
O O M P A f i l A D E S E G U R O S S O B R E A 0 C I I D E N T E 6 . 
U n i O f l I M D U 5 T R I A L Y C 0 M E R C I A L 5 . A . 
F - U f H D A D A & N I S I © 
D E P A R T A M E f l T O M E D I C O D O T A D O D E T O D O S L O S A D E L A t Í T O 5 M 0 O C R h 0 5 : 
R A Y O S X , & < £ A O A R O O D E f A C U L T A T I V O S E S P E C I A L I S T A S . 
0 r i G l t 1 A & Y D P T 0 . M E D I ( X ) : P A L A G 1 0 D E 6 A l £ 0 A £ J I D 0 Y 6 L Ó D [ A T w ^ f t g f i . 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 30 t i ckets p a r a es tas 
comidas , s e r e b a j a el 20 % . 
S u s c r i b u e a i D I A R I O DÜ L A MA-
iUNA y W T á é K i « el ü I A R I O D £ i 
L A M A R I N A 
E L S P O R T M A N 
- . ' P R A D O 1 1 a 
¡ T R A J E S B L A N C O S N o . Í 0 0 A $ 2 0 2 2 
D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
A g e n c i a y D e p ó s i t o p a r a l a I s l a : M A X I M I N O P A R \ J O N , 
M a n z a n a de G ó m e z 5 2 2 . T e l é f . A - 9 7 é 0 . De 8 a J l y de l a 5 . 
A í ü O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 10 de 
PAGINA ONCE 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S e c r e t a r í a 
)00.00 
)83.3é 
De orden del s e ñ o r Presidonte p. 
9. se convoca por este medio i ¡ 
los s e ñ o r e s Socios de la Habana, pa- i 
ra Iívs Elecciones de Repr. ísentaino.s 
a la Asamblea que se e f e c t u a r á en v-l I 
local social, Paseo de Mart í n ú m e r o ; 
79, altos, el domingo p r ó x i m o . 17 de! i 
actual, desde las 12 ni., h:\zti. las i> 
p. ni. 
Corresponde a la Habana elegir 8 
representantes y g suplente.-; para el j 
bienio comprendido del mes de sep-
tiembre de 1919 al mismo mes del a ñ o | 
1931, y con s u j e c i ó n a lo que se de-
termina en el Inciso 13 del ar t í cu lo I 
So. Inciso 5o. del Art . 11 y Ar t . 6} 
del Reglamento General vigente. 
Y , p tenor d^ lo que dispone el ar t . 
78. se previene que es requisito indis-
pensable presentar el recibo de cuo-
ta del mes de Agosto en curso y t i 
Carnet de Ident i f icac ión par,* ejerci-
tar el derecho a l voto. E l asociado 
que se presente sin ambos documen-
tos no podrá tener acceso al loca! so-
c ia l 
Habana y agosto 19 de 1.91S». 
Eduardo Iglesias y l adrón . 
Secretario Contador. 
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D? orden del s e ñ o r Presidente Je 
nnuecia, para ocnocimiento de los 
teñorefc. sociüá de este Centro, que 
cesde esta fo^ha queda abierto '^l 
despacho de carnets de ident i f i cac ión 
pn la Secretar'^ de la Sociedad, de 
ocho a diez a. m - de una a cuatro y 
de ocho a n u n e y media p m. 
Loti que conserven el carnet ant3-
l i o r y una feugraf ia igual a la del 
carnet» p r e s e n t u r á í é s t e y la ío togra-
j ia , en u n i ó n dvl recibo, para rectiti-
cüf e» n ú m e r o . 
Lo? ^ue no pasean carnet presenta-
rán el recibo v dos fo tograf ía s , igua 
i ts de dos por una y media pulgadas 
E l flazo s e ñ u l a d o para que los se-
iore? aocios ce provean del carnet, 
. e r m i n a r á el dia 31 de Octubre del 
corriente a ñ o ; y a partir de esa feoi-a 
se e x i g i r á el carnet, en u n i ó n del re-
cibo, para todos los servicios socia-
les, íafeún déte, mina el Reglamenta 
H-^basa, 6 d?. Agosto de 1919. 
R, G . M a r q u é s . 
Secretario 
c 7161 9d 6 8t-6 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
de e c o n o m í a en el tiro de la cana representa fe' 
uso de estas Ruedas de A c e r o para carretas. 
C U B A 
3 0 % 
V I C T O R G . M E N D O Z A & H A B A N A 
L A M U J E R N E C E S I T A D E L 
S W A M P - R O O T R A I Z - P A N T A N O ) 
Miles de inn.1ere8 padecer #• los r l -
Ccnes y la vejiga, y ni siquiera lo sos-
pecban. 
Liau dolencias femeniles a menudo prue-
ban no ser otra cosa que deparreglos d9 
loo ríñones, o el resultad.) de enferme-
dades da ios rlfiones y la vejiga. 
Si los riñónos no se hallan en condi-
ciones aalndablcs, este he<-ho puede can-
Bir la enfermedad Je otros Órganos. 
Espalda dolorida, dolores de cabesa, 
pOrdida -le aml)ici6n y nerviosidad, son 
a menudo sintomas de enfermedad de 
Iof. r'.ilones. 
No se demoro en comen*nr el trata-
mient» Kl Swamp-Root íTiaíz-Pantano) 
de) doctor f-Tilmer, qno es una recata mé-
dica, y que ta vfnde en todas las botl-
cns, puedo ser el remedio precisamente 
necesitado para vencer tales condiciones. 
SI usted quiere primeraiuente ensayar 
«sta gran preparación, envía 10 centavos 
pío a Dr. Kllmcr & Co., Blnphamton, N. 
T . por un» boteila de muestra, y men-
cione e«t* periódico. 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E T O D A S M A R C A S 
C i n t a s p a r a todos 
los s i s t e m a s . 
P a p e l C a r b ó n . 
T a l l e r de N í k e -
lado. 
P i e z a s de repues-
to. Cil indros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
abso luta . 
H A B A N A No. 95. - H A B A N A . - T E L E F O N O M - H S ? . 
c ^4íJ7 30 d-22 Jl 
I d - 1 0 
i 
5 
d e s 
) N , 
a 5. 
E L T I T A N 
D E L 
C O M E R C I O 
K E L L Y - 6 P R l M Q ñ C L D 
D E : 
Ü I S G A M I O h P A R A T O D O S L O S U S O S Y P A R A T O D O S L O S C A M I N O S 
6 R A n E X I S T & n O I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
m a r i n a y p R i n c i P t O O M P A h I A N A C I O n A L o t C O M E R C I O t e l - a - z s s ^ 
Tome 
ANUNCIO Ot VAOIA 
/ k 
Pídala en todas /tartee. 
D o n d e q u i e r a s e D e n d e 
y ^ - y y ^ xpz- t tPL x t ^ ^ t g - E - r - s s 
D E V E N T A . E M T O D A S P A R T E S 
a c e n t c : A N G E L F r A N G E L 
| A M A R < 3 U P A 7 . H A B A N A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , ca l le B a r r e t o No. 6 2 . Informes y consultas: B e r n u a 3 2 . 
.Iu,-12-3n, 
4 4 
E L I R I S ' 
Compafi ía de seguros mutuos contra Incendio. 
Establec ida en la H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficinas en su propio E d i í i c i o . Empedrado, 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una n iód ica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti les , devolvien do a sus socios e l sobrante anual qu>« 
resul ta d e s p u é s de pagados los g a s í os y siniestros. 
V a l o r responsable do las prople dades aseguradas . , . . $70.171.146.50 
Siniestros pagados hasta la fed i a 7.803.670 74 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 ? 1917 
Cantidad que se d e v o ' v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de R e serva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas— bonos de la R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la H abana—acciones de H a -
bana E l e c t r i c R a i l w a y L ight & Power Co., bonos del 2o. y 
Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la L i b e r t a d y efecti-
vo en C a j a y los Bancos 
Habana , 31 de Ju l io de 1919. • • * • • 
I E l Consejero Director: 
06958 alt. 15d.-7 E i ía s Miró y tasas . 
132.403.36 
51.6a4.AI 
079 045 SO 
PAGINA D O C E 
R E V O L T I J O 
CANTAR. SI a redarse llega en Cuba— 
el uso de armas de fuego,—¿qué van a 
laeer las cubanas—con sus ojos bando 
leros? 
A R T E E 8 P A S O L . E l Gobierno francés 
acaba de adquirir, con destino al Museu 
de Luxemburgo, obras de los artistas es-
pañoles Zuloaga, Benlllure, Pinazo, Mar-
tínez Ciará, Lfipez Mezquita, Rauricb, Co-
rredoira, Morera, Zubiaurre y Vázquez 
Díaz. 
CABCAUAS B E L L I S I M A S . No es un sue-
fio, ni una ficción poética. Existen verda-
deras cascadas de brillantes, de perla"», 
de rubíes, de esmeraldas. Y no en la na-
turalea, por cierto; sino en las "vidrieras" 
que Cuervo y Sobrinos tienen en Aguila 
y San Rafael. También existen cascada! 
de encajes y de bordados, de telas va-
porosas y cintas de bellos matices, como 
ios saltos de cama de L a Opera, las ba-
tas, los deshabillés, y otras confeccio-
nes que se admiran en Galiano 70. 
UNA GRAN R E V I S T A . Me la encuentro 
en el salón de lectura del Casino E s -
pañol ahora, en los momentos de poner-
me a guisar este Revoltijo: es L a Gaceta 
de España y América. E n tamaño supe-
rior al de las grandes revistas que aquí 
conocemos, con profusión notable de tex-
to y grabados, donde se refleja el viril 
resurgimiento de la Patria, luce en su 
portada exterior una tricromía espléndi-
da, que es el busto del Rey Alfonso, del 
monarca sabio, prudente, a quien, en gran 
parte, debe España ese vigoroso resur-
gimiento. 
Publicación es esta llamada a tener un 
éxito colosal en todo el mundo ibero-ame-
ricano. 
Nada de cuanto un periódico modemo, 
de gran alcurnia debe reurar en sus pá-
ginas, es omitido en L a Gaceta de E s -
paña y América. 
Hasta en los anuncios muestra su alto 
rango esta deliciosa Revista. 
Anuncios de flores y plantas de ador-
no, de jardines y trabajos florales, que 
tecuerdan les de Langwith (A-3145). Anun-
cios de productos españoles selectísimos 
para ¡a mesa, hermanos de los que aquí 
brinda L a Catalana en el 48 de O'Reilly. 
Drogas y perfumes de calidad suprema, 
como los de la American Drug Store— 
Prado 115. Objetos de arte, como los que 
j a r a regalo exhibe L a Vajilla en Galia-
no esquina a Zanja. 
Anuncios de joyas, de brillantes, de al-
liajas, que parecen hechos por Carballal, 
Hermanos desdo San Rafael 135. Y anun-
cios do libros y novelas, que revelan có-
mo la Librería Cervantes—Galiano y Nep-
tuno—está al día en la producción lite-1 
raria. 
Esos sombreros tan l'indos que mies- j 
tras damas compran a La Mimí en el S3 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 10 de 1 9 1 9 . 
A R O L X X X V U 
iilii|iiiiiiiiiii|i|il<iiiiiiiiiiiinMitiniMi|ii"irii(iiiiiiiiii'iin>>tiiiiiinitiiiir. • 
O Í I A M D L E R 5 1 X . M O D E L O 1 9 2 0 
V E A L O E M P R A D O 5 y 3 
M O T O R M A R A V I L L O S O - M A G h t T O B O ó O ñ 
C O h r O R T A B L E - V E L O Z - E G O M O M I G r 
L A E X P O S I C I O N E S T Á A D I E R T A D E 6 a I I . T O D A S l a s N O C H E S 
T O L K S D O n p f - Y U L L O A T & L & P O N O - A - 6 0 £ 0 
de Neptuno, en L a Gaceta tienen sus 
modelos. Y esos adornos y caprichos de 
moda que L a Esquina vende en Obispo 07, 
allí también se anuncian. 
De todo, pues, tiene L a Gaceta de E s -
paña y América. ¿Dónde adquirirla? Lo 
ignoro. Lo único que sé es que se pu-
blica en Madrid. 
CANTAR. Cuanto más íú me maltrates— 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n í e r n a c í o n a l , S . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a Junta Direct iva, y de orden d¿! s e ñ o r Presidente 
de ¡a C o m p a ñ í a Cervecera Internarionnl , S. A., ce hace saber a los s e ñ o r e s 
Accioniatus por Acciones preferidas, d i dicha C o m p a ñ í a que lo fueron has-
ta el d ía de hoy, que desde el día j5 del actual , se. p a g a r á un dividendo 
de tres por ciento, sobre dichas acciones preferidas, por utilidades co-
t r spondientes a l primer semestre 'ie ejte año . 
Los s e ñ o r e s Accionistas se s e r v i r á n enviar su d i r e c c i ó n a la oficina 
ie la Compañía . Amistad n ú m e r o Si, altos, para poder remitirles el chek. 
Habana, 8 de Agosto, 1919. 
M. O S O R I O , 
Secretario, p, s. 
C7258 . 2t.-S Id.- lO 
más aumenta mi cariño.—También se pi-
san las uvas—y pagan la ofensa en vino. 
PENSAMIENTO. Revelar un secreto im-
portante es hacerse voluntariamente es-
clavo de la persona a quien se confía.— 
L a soledad es al espíritu lo que la dieta 
al cuerpo.—La sociedad moderna no se 
escandaliza del crimen, sino del cadalso. 
CORREO. "Petrarca." Aunque la con 
sulta de usted, mi distinguido lector, me 
huele a pitorreo, le diré que el decreto 
a que alude tendrá resonancia en la 
Historia, y hasta se hará proverbial'; por 
lo descabellado. Y ahora, pregunta por 
pregunta: ¿Qué opina usted de las cor-
batas lavables, primorosas, elegantísimas, 
que el Champión Moya tiene en Obispo 
108? ¿Y de los relojes de pared, última 
moda, que en variedad inmensa ha re-
cibido E l Sol en O'Reilly 53? ¿Y del 
Jamón legitimo y de legitima nalga de 
puerco, que procedente de España vende 
E l Brazo Fuerte en el 132 de Galiano? Quo 
son superiorísimos ¿no es verdad? Pues 
estamos "contestes." 
V A R I E D A D E S . Los veinte estados de 
la América española suman cuarenta mi • 
Uones de kilómetros cuadrados y 175 mi-
llones de habitantes. Vea el lector el 
cálculo de densidad absoluta y relativa 
r 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelohem Steel Co. 
Brlcr HUI Steel Co. 
Cambria Steel Co. 
T^ckav amia Slcel Co. 
I.iiUenft St«el Co. 
Mldvalo Ste?l & Ordnance Co. 
Republic Iron & Strel Co. 
Sharon Steel Hoop Co. 
T ha T»iiml>ull Steel Co, 
>Vliit»ke)-GIes!-Uer Co. 
V<<uIU'«to\vn Shect & Tniie Co. 
F l u s e s p a r a C a l d e r a s y C h a p a s 
d e A c e r o p a r a T a n q u e s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
F le j e negro y galvanizado. E j e s da t r a s m i s i ó n , R a í l e s y Accesorios dq 
F e r r o c a r r i l , R a í l e s p o r t á t i l e s , T u b e r í a negra y galvanizada para agua y 
vapor. Hierro y Acero en B a r r a s , "vigas. Canales , Angulares , etc. Tejas y 
chapas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Clavos cortados, A l -
cayatas y Torni l los para ra í les . Chapas de acero, para tamiues y calderas 
Torni l los para maquinaria. Chapa l i sa negra y galvanizada y teja galva-
ni4tda y d e m á s a r t í c u l o s de acero p a n todas las industrias. 
Oficina en la Habana r 
E D I F I C I O D E L B O Y A L B A N K O F C A N A D A . A G U I A R , 75. D E -
P A R T A M E N T O 2 l » S ^ - T E L E F O N O S A-1088 Y 51-2031. 
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
de población por kilómetro cuadrado, y 
piense en lo que llegará a ser nuestra Amé-
rica. ) 
¡Cuarenta millones de kilómetros su-
perficiales! Solo con un calzado como el" 
cordobán—piel de caballo de L a Bomba— 
Manzana de Gómez—podrían andarlos esos 
175 millones de habitantes, en una tem-
poradita. 
E n España, hay actualmente 2.301 mar-
quesados, 820 condados, 109 vizcondados y 
117 varonías. Sólo el duque de Medina-
celi posee cuarenta títulos, pues es sie-
te veces duque, dieciséis marqués, catorce 
veces conde y vizconde tres veces. 
¡Son coronas! NI d© biscuit tienen tan 
tas los señores E . Celado y Compañía en 
su exposición do Luz, 93; de seguro. 
ZAC8 
G u í a - D i r e c t o r i o d e C u b a 
(BAILLÍ-BAILLIEItB Y R I E R A ) 
Edición 1919 
Termin.ido el reparto a los suscripto-
res y aniinoiantes de esta importante 
obra do utilidad general f-.c ha puesto a 
la venta un reducido número de ejem-
plares. 
L a G'lía-Directorio de Cuba, contiene 
todas las señas de la Habima y del in-
terior, clisificado por calles, profesiones 
y apellidos. 
Centrales azucareros, compañías mine-
ras, vocabulario en inglés, etc., etc 
L a Guía-Uirectorio de Ceba es indis-
pensable a todo hombre de negocios. 
Los pedidos a Antonio Rustilio, Re-
presentante de la Sociedad 'Anuarios 
i Hnllli-Baiülece y Riera." Apartad! 1,66L 
TeK-fono .M-203G. 
22952 lt-9 y 10 m. 
U n f r a s c o d e ' T i r o S e g u r o " l e 
n h o r r a r á d i n e r o , t i e m p o , a n s i e d a d 
y s a l u d . U n a s o l a dos i s b a s t a , s i n 
ser n e c e s a r i o a d e m á s a c e i t e d e 
c a s t o r . 
.alt 3t.-4 
T u m o r e s 
S e b á c e o s 
Muchos los padecían y los mostraban 
en la cabeza, el cuello y otros lugares del 
cuerpo, con asco para quienes los veían, 
pero ya ni la mtiad de quienes sufrían 
Tumores Sebáceos, los tiene, porque se 
los han extirpado los Parches Vllamañe, 
n base de iodo y que prepara el doctor 
Sorra de Barcelona. 
Todas las boticas tienen siempre Par-
ches Viiamañe, del doctor Serra y su re-
¡resentante es el señor José Salvadó, 
Cintra, 1(5 .Cerro, teléfono 1-1285 Sufrir 
en esta época Tumores Sebáceos, es un 
abandono, porque los paches Viiamañe, 
i 'S extirpan sin dolor, sin dejar huella, 
fin mortificación alguna y no vuelven a 
sí l ir . 
Parches Viiamañe, extirpan pronto y 
bien, para siempre y sin dejar huellas, 
lupias, lobanillos, ántrax y tumores sebá-
ceos, como testimonian con sus espontá-
neas cartas múltiples personas que ha-
biendo sufrido años v años de esos males 
st han curado rápidamente y para siem-
pre. 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua, 
mineral de América/ 
Wlifc 7foc/( 
(Ñoeei_Bhn<¡^) 
/ U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
M A R C a j E T T E Y R O C A B E R T 1 
ACUIAR 134, TELEFONO.. A'2752. 
C 6973 a l t 8d-10 
W h í t í n g F o u n d r y 
E Q U I P M E T C O . 
G R U A S V I A J E R A S P A R A C E N -
T R A L E S Y O T R A S I N D U S T R I A S . 
M A T E R I A L P A R A F U N D I C I O N E S 
Y T A L L E R E S . 
E L E V A D O R E S E L E C T I C O S E 
H I D R A U L I C O S . 
W o n h a m , B a t e s & G o o d e , I n c . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 
O b r a p í a 22. H a b a n a . 
V ^ , \ O R p , P L A T A Y N I Q U E L ; / 
\ - \ \ I / / / A 
R E L O J 
/ V V A S F U _ . 
\ \ \ \ S. . 
Q U E U N C A N O N 
í 
U N I C O S I M P O R T A D O K C S 
J U Á N R . A L V A R E Z y C 1 * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 179?. H A B A N A , 
I m p o r t a d o r e s d e R e l o j e s y l o y e r í a f i n a 











Anuncio de Iglesias. T e l . A-042á c 7-18 alt l'd-lO 
P u r a , 
F r e s c a , 
H i g i é n i c a , 
N u t r e 
E n g o r d a , 
V i g o r i z a . 
^ E R I L I Z E D E 
TL. E V A P O R A D A - E S T E R I L I Z A M » 
I L 
ENED CON 
L i g a P r o t e c t o r a d e l S u f r a g i o 
G r a n M i t i n P a t r i ó t i c o e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
E ¡ L u n e s , 1 1 d e A g o s t o a i a s o c h o y m e d i a 
d e i a n o c h e . 
T o m a r á n parte en el acto 
denclas. 
O R A D O R E S : 
Miguel Alonso P n j o l 
Clemente T á z q n e z Bel'o 
E r e l l o R o d r í g u e z L e n d i ú n 
J o s é Manuel Cort ina 
MIgmel Angel C é s p e d e s 
Cosme de l a Torrlente 
Manuel Rafae l Angulo 
los representativos de todas las ten-
Vicepresidente de la " F u n d a c i ó n 
Jjuz Caballero" y miembro del 
C o m i t é Directivo de la L i g a 
Protectora del Sufragio. 
Leader del Partido L i b e r a l en l a 
C á m a r a de Representantes 
Profesor de la Univers idad Nacio-
nal y Presidente del Ateneo de 
la Habana. 
Leader del Partido L i b e r a l en l a 
C á m a r a de Representantes . 
Antiguo miembro de la C á m a r a 
de Representantes, miembro 
del Club Atenas y Secretar lo 
del Partido U n i ó n L i b e r a l . 
Antiguo Presidente del Part ido 
Conservador y actual P r e s i d e n -
te de la C o m i s i ó n de R e l a c i o -
nes Exter iores del Senado d í 
la R e p ú b l i c a . 
Presidente de la C o m i s i ó n E s p e -
c ia l de la L i g a Protectora deí 
Sufragio, que h a b l a r á oficiat-
mente en nombre de é s t a . 
Se Invita cerdialmonte al oueblo de Cuba, a todas las c lases 
eeclales del mismo y a la mujer cubana. 
U n a C o m i s i ó n de Recibo a t e n d e r á a la d i s t r ibuc ión de los palcos 
y lunetas. 






D I A R I O ÚÍL L A M A R I N A Agosto 10 de 1919. P A G I N A I K t t E 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
F a m o s o s e n T o d o d M u n d o p o r s u P o t e n c i a y S o l i d e z I n s u p e r a b l e s 
a s d e 
e s t á n e o u s o 
e n l a R e p ú -
L o s h a y e n t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
E ! d e c r e t o q u e , . . 
(Viene de la P R I M E R A pág ina) 
• ftalina, barr i l , k i lo; Neftol (Ren-
Snaftol) kilo. 25 gramos: Pancreati-
1-ilo, 25 gramos; Piretro barri l - k i -
ia porasio Permanganato c u ñ e t e kl" 
í0' pildoras quinina F r a s c o de 1000 
n' pildoras; Quininas kilo, 25 gra-
os- Quina corteza fardo, ki lo; Sodio 
urato kilo 25 gramos; Glicerofosfa-
Sodio y cal kilp. 25 gromos; Sodio 
Olfato harri l , k i lo; Sulfato magnesio 
K r r ü , k'10 y Uroitropina kilo 25 gra-
mos. 4 
M S TA D E NTENUDEO 
rmnios. Botella media botella. L i b r a 
Gra y media Ubra 
Sustancias: • 
\ceite: abeto (Ore.gón); a l g o d ó n : 
almendras puro; avel lanas; coco; pal 
macristi; palo. 
Acidos: bórico, polvo; f én i co y mu-
riático comercial . 
Adormideras cabezas; Agal las de 
a iépo; Agna de Ca l de 2a.; Agua dos 
tilada' y agua sedativa; Agvardiente 
alcanforado; A g u a r n á s ; Albayalde; 
Alcanfor; Alcohol alcanforado; A l -
coliol a r o m á t i c o ; Alhucemas flores y 
uolvo; A l m á r t a g a ; A l m i d ó n de trigo 
en polvo; Altea flores; Altea raiz; 
•Uunibre piedra y polvo; Amapola fio 
res- Amoniaco l íqu ido; A n í s estrella-
do.' Antipirina; Ar i s to l ; A r n i c a fio-
yes y t intura. 
B á l s a m o s : cativo mangle; c a t ó l i c o 
periviano y tranquilo. 
Bencina. 
Benjui: almendrado; polvo y tin-
tura. 
Bicarbonato de Sosa; Bismuto sub-
nitrato; Blanco E s p a ñ a ; B ó r a x pie-
dra ; B ó r a x polvo; B o r r a j a flores; Bo-
rraja planta; B r e a l íqu ida; Brea só -
lida; Bromuro p o t á s i c o ; Campeche, 
rasuras; Canela en rama y polvo; C a -
parrosa; C á p s u l a s palmacrist i ; C a r -
bonato magnesia; Carmín n ú m e r o 4,> 
Cascarr ina huevo; C a t e c ú ; Cebada 
perlada; Cebadil la; Cera, amari l la y 
blanca; Clorato potasa, polvo; Cochi 
nilla, polvo; Co lod ión; Crémor polvo; 
Creolina; Creta preparada; Creosota 
Mineral; Cuás ia rasuras : Cuerno de 
ciervo polvo; Doradi l la; E s p i r a d r a p o 
16x19 d m ; Eucal iptus hojas; Fenace-
tina; F é c u l a de papas; Flores cor-
diales; Gelatina; Cl icer ina . 
Gomas: a r á b i g a gramo 2a ; arábi -
ga polvo; laca 2a. naranjada y tra-
canto polvo. 
Grama- mazos; Guatemala, semillan 
Guayaco, rasuras ; Guayacol- H a r i n a 
s a g ú ; Hierba L u i s a ; Incienro, gra-
mo polvo; J a b ó n castil la, blanco; Ja 
bón cast i l la V^necia; Jaboncillo (tal-
co); Jaborandi, hojas; Jarabe Al tea: 
Jarabe Güira ; Jarabe t o l ú ; Licopo-
dio; L icor de brea; Limadr.vas de 
hierro; L i n a z a , semil la; L i r n z a pol-
vo; L ir io florencia polvo; L i s t e r i n a : 
L l a n t é n , hojas; Malambo; Malvas, 
mazos; Malvas flores; Maná c a n e l ó n ; 
Maná suerte; M a n a j ú ; Mani ío (onza 
$0.50, % onza $0-30); Manteca de ca-
cao; Manzanil la flores; Mercurio dul-
c e ; ' M i e l de abejas; Miel de purga; 
Mirra, r e c i ñ a o polvo; M w t a s a ingle-
sa; Mostaza molida; Neftalhia; Na-
ranjo hojas; Nitrato potase»; Nogal, 
hojas; Nuez moscada; Orozus; Oxido 
de zinc; Palo de c a j a ; Palo de j a b ó n ; 
Pastil las com. clorato potasa, 15 r ; 
Piedra pómea, piedra y polvo; P i í d o 
ras sulfato qq. O'IO gr . 3; P i r a m i d ó n ; 
Piretro, polvo; Pimienta guinea; Po-
ción Jaccoud; Poleo blanco. 
Pomadas: mercuria l doble; bella-
dona; nervina; nuez moscada y la¿ 
d e m á s . 
Quina amari l la corteza; Quina car 
l izalla corteza,; Ratala- polvo y ra í z ; 
Romero, hojas. 
Ruibarbos: China polvo; China ráiz 
francés polvo y f r a n c é s r a í z . 
Sal de amoniaco: en piadra; en pol 
vo; en higuera; y saturno. 
S á n d a l o , en polvo; Sas fráa corteza; 
Saúco , flores; Sebo flaudes; ?en , ho-
jas y polvos; Simaruba, corteza; So-
da purgante; Soda refrescante; Soda 
purgante ca ja ; Soda refrescante. 
Sulfato de cobre; Sulfato de sosa; 
Talco boratodo, con o sin perfume; 
T é negro; T é verde; Tilo, f lor-s; T i n -
tura de iodo; Uumguento; U n g ü e n t o 
Bonelly; Va in i l la en r a m a ; Vaini l la 
en t i tura; Valer iana, ra í z ; Vasel ina 
fenicada, boricada etc; Vinagre aro-
m á t i c o ; Vino a r o m á t i c o ; Violeta, flo-
res ; Yodoformo, polvo; Yoduro potá -
T i p o d e T r a n s -
m i s i é n q u e h a 
t i e c b o f a m o s o s 
a l o s C a m i o n e s 
R E P U B L I C . 
£ 1 C a m i ó n R E P U B L I C e s e l m e d i o d e t r a n s p o r t e s e g u r o e i n d i s p e n s a b l e p a r a H a -
a n d a d o s , C o m e r c i & n t ó s e I n d u s t r i a l e s . Realizan todas las jornadas y no se quedan en el camino, 
G r a n E x i s t e n c i a d e P i e z a s d e R e p u e s t o . 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y T r a c t o r e s R E P U B L I C . 
P R A D O , 2 3 . H a b a n a . 
C6658 
yico; Zaragatona y Zarzaparr i l la , 
ra í z . 
T E L A S , C A L Z A D O Y A E T I C U L O S 
D E V E S T I R 
Telas de a l g o d ó n blanco y en colo-
res- y sus cimilares, para confeccio-
nes de toda clase. 
Te las para vestidos y pnra camisas; 
S a t é n ; Liberty; Madapolanes; Nan-
sus: Warandol ; Chambray; K a k i en 
todos sus colores; E t a m i n a s ; E n e a 
i jes entredoses y puntas corrientes; 
j Te las para mosquit'3ror>; Blusas • Sa-
!yas ; Sayuelas; Camisones; Pantalo-
¡ nes de s e ñ o r a ; Trajec i tos ; CuDre-cor-
; sets; Medias de s e ñ o r a ; Tra je s he-
i chos para s e ñ o r a ; Vestidos para ni* 
j ñ a en sus distintas formas; Pauta-
¡ Iones para n i ñ a s ; Medias y calcetine-
i para n i ñ o s y n i ñ a s ; Catnisitas; Ma-
I melucos; Trajeci tos para, n i ñ o s ; C a -
! misas para hombres; Calzoncil los; C a 
Imisetas; P a ñ u e l o s ; T r a j e s hechos; 
¡ C a l c e t i n e s para hombros; Pantalones 
i blusas y trajes para obreros y arte-
sanos; P u n c a s ; Sobrecamas; Sába-
;nas ; F r a z a d a s de a l g o d ó n ; Zapatos 
de lona (incluyendo alpargatas) ca-
brita negra y amari l la y vaqueta, p a - , 
ra n i ñ o s , j ó v e n e s , s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s i 
Zapatos de lona (incluyendo alparga | 
tas) vaqifeta, r u s i a de grana í g r a i n ) ¡ 
side leather negro y amarillo (c lasi - \ 
ficación segunda para hombres. 
LOS D E T A L L I S T A S Y E L D E C R E -
T O S O B R E F I J A C I O N D E 
P R E C I O S A L O S A R T I C U L O S 
D E M A Y O R CONSUMO. 
Estiman que es imposible 
su cumplimiento. 
E l Presidente del Centro de DetalUs- I 
tas de la Habana, hizo ayer entrega al 
Secretario de Agrricultura, Comercio y 
Trabajo de la siguiente razonada exposi- ] 
tlón: j 
Sr. Secretario de Agricultura, Comercio,' 
y Trabajo. 
Seüor• 
Manuel Fuentes y Suárez, en su ca 
t 4 - • , 
L a R e s a l S h o e C o m p a n v 
BoBton E . ü . de A-
« t ó aplicando hoy d í a en owrl todos los e u t ü o . y t ^ a ü o s de sn exce-
lente calzado, las afamadas 
S u e l a s ñ e o l i n 
t . . . . a p t a í a , U C i m a i * * * * * » - « ^ ' " ^ 
Udad y to6a Washingtcn- Habana 
8. B e n e j a n , P e l e t e r í a santiago 
R o d r í g u e z y Compañía • • • ^ CamagQey 
Manuel F e r n á n d e z *' _ _ fct cientuegos 
Costa y E i r l n Matanza» 
J o s é S a n í e ' l z 
rácter de Presidente del Centro de De-
tallistas de la Habana, en nombre y re-
presentación de sus asociados industria-
les establecit'os en el giro de bodegas, 
viene ante su autoridad a exponerle la 
Imposibilidad en que se hallan los co-
merciantes al por menor quo represento, 
para dar cumplimiento al Decreto Pre-
eidencial número 10SS), de fecha primero 
del actual, por el que se dispone que es-
tos industriales solamente podrfln aumen» 
tar un quince por ciento sobre el costo 
de las mercancías que venden y están re-
lacionadas en el mencionado decreto, cu-
jo quince por ciento será, la utilidad que 
percibirán en las ventas. 
Las consideraciones que se hacen más 
odelante seguramente han de ser sufi-
cientes y demostrarán evidentemente que 
es imposible una manera absoluta dar 
cumplimiento al Decreto porque ello oca-
siona grandes pérdidas como se verá en 
el siguiente memorándum: 
E l quince por ciento que se le fija co-
mo utilidad en las ventas a los detallis-
tas de víveres, no es de utilidad como 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 




C a j a s C h i c a s 
Inüíspensabtes todos^ 
los días en el to-
cador 
á 
D e i s 
m m m ¿ 
C U A N D O a F U E G O E M P I E Z A 
U D . P U E D E S O F O C A R L O S I 
T I E N E A M A N O U N E X T l N G U I D O h J . M . 
" P o r q u e e s m a n u a b l e , s e g u r o y r á p i d o , t e n e m o s u p o s a u e c u a a o s p a r a c a s a s 
d e f a m i l i a , h o t e l e s , t a l l e r e s , c i n e s , g a r a g e s , ( S r & ¿ c o n c a p a c i d a d d e 5 - 1 0 - 2 0 
y 4 0 g a l o n e s . P í d a n o s d e t a l l e s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
T e l é f o n d A - 6 9 5 8 
• A p a r t a d o 8 8 
A n i m a s 1 7 7 
M a r i n a 2 
se ha pensado al redactar el decreto, por-
que siendo más los gastos que tiene un 
establecimiento de bodega, ol quince por 
ciento sobre el costo de la mercancía no 
llega a cubrirlos. 
Calculado que un establecimiento de 
bodega 'jue v.'nda ds treinta y cinco a 
cuarenta pesos diarios, tiene un gasto 
mensual de ciento ochenta a ciento no-
venta pesos, o sean de seis pesos a seis 
L a x a n t e s 
p a r a R e s f r i a d o s 1 
Me dolía la cabeza y era tan fuerte 
la gripe que pense quedarme en 
íiMo'^Pf0 e«a» Pastillas Laxantes 
1NCO para Resfriado» me pust 
eren en un momento mas fresca 
y sana que una rosa. 
Oh! son una maravilla. 
SSTAH DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
un remedio para 
cada enfermedad 
cincuenta diarios, 
Alquiler de casa. . .• . . . . . $ 50.00 
Sueldo de dependientes (que son 
dos) 50.00 
Lavado de ropa y comida . . 46.00 
Patente anual para vouta de 
alcoholes, $100 a l año. le co-
rresponde al mes 8.33 
Contribudán trimestral, $17.19 
al trimestre; le corresponde 
al mes 5.73 
VT entre varios gastos peque<ñoa, 
que siempre existen y que 
pueden ser calculados de $1.00 
a $1.20 diarlo. . . . . A . . 
Total. . . . . . . . . . . . $ 189.06 
Ha quedado demostrado qvo el prome-
dio de lo'i gastos generales mensuales que 
( P a s a a l a P A G I N A V E I N T E ) 
F o r t a l e c e n 
De venta en la D r o g u e r í a Sarr4 y principales A r m a d a s . 
E l ejei^iclo de la vida, los derroches, 
la ugitacl6n de la juventud, todo condu-
ce a la ruina física del individuo, de 
ah' la necesidad de ir reparando el des-
gaste lento, pero firme que experimenta 
rl organismo, por eso la recomendación 
de las Pildoras, para los hombres débi-
les es lo mejor que se puedo hacer. Se 
venden en todas las boj/jas y en su de-




Manifestación De Un Especialista y Escritor En 
Medicina Sobre Un Admirable Remedio Para 
Fortalecer La Vista. 
D i c e q u e e a e l T é r m i n o d e U n a S e m a n a F o r t a l e c e l a V i s t a u n 5 ( K 
e n M u c h a s O c a s i o n e s . 
E l doctor Smith, un especialista de 
los ojos, bien conocido y el doctor •Jud- j 
kins de Massachusetts, médico y escrl-1 
tor en medicina, después de haber he-1 
cho va cabal examen de un remedio po-
pular para los ojos, manifiestan lo si-1 
guíente: 
E l doctor SmUh dice:—Coando por pri-
mera vez se me llamó la atención sobre! 
ello, yo estaba inclinado a ser escépti- ' 
co. Pero tengo por regla dar a cada! 
nuevo tratamiento una oportunidad de 
probar su valor. Habiendo sido especia-
lista por muchos años ea trabajos do 
los ojos, me considero capaz de dar una 
opinión inteligente en remedios para 
los ojos. Desde el momento que este re-
medio ha creado tal sensación, doy la 
bienvenida a la oportnn'dad de probar-
lo. Empecé a usarlo en mi práctica hace 
poco más de un año y con franqueza di-
go algunos de los resultados que he 
logrado con Optona no solo a mí me 
sorprendieron sino también a otros mé-
dicos a quienes les he hablado de ello, 
por lo/ que aconsejo a cada médico pre-
visor dar a Optona la misma prueba con-
cienzuda que yo le he dado y estoy ae-
guro que llegarán a la misma conclu-
sión que yo tengo, esto es, que Optona 
abre la puerta para la curación de en-
fermedades de los ojos, las cuales en tiem-
pos pasados ha sido difícil de contener. 
He tenido personas que por años han 
usado anteojos y me dicen los han exi-
mido completamente por medio del uso 
de Optona. E n mi propia práctica la he 
visto fortalecer la vista más de un 50 
por 100 en el perlodc de una semana. Con 
sorpr'.'ndentes resultados la he usado en 
casos de ojos cansados por exceso de 
trabajo, ojos rojizos, párpados Inflama-
dos, conjuntivitis catarral, escozor, do-
lencia. Incomodidad, comezón, ojos debt-
;lltado3 por resfriado», humo, sbl. polvo y 
ivlento. ojos a/ínosos, vista nebulosa y 
en efecto, en mochas otraa circunstan-
cias demasiado numerosas para mencio-
narse en este reporte. Un nuevo y sor-
iprendente caso que ha sido confiado a 
iml atención, es el de una ñifla de 
.doce años de edad Dos prominentes es-
p«»ciall8ta« decidieron después de un com-
oleto reconocimiento, segfln el padre de 
la niña, que para salvar la vista del ojo 
i derecho, el ojo Izquierdo tenía que ser 
(eliminado; mientras se esperaba por una 
loportanidad para la operación y afín ln-
1 declso dudando de lo acertado del fa-
'llo para el caeo almlen dijo al padre 
[de la niña, que no haría daño usar Op-
, itona. En menos de tres días se notó un 
'alivio remarcable Al fin de una sema-
na la Inflamación había desaparecido ca-
si por completo y después de seis sema-
nas el ojo fué declarado salvo. 1 Pién-
sese solamente lo que significa a esta 
nlfiita la salvación del ojo! Otro caso 
es el de una sefiora de 93 afios de edad, 
ella vino a mí ron la vista nebulosa e 
inflamación extremada en los párpados 
jjí la conjuntiva estaba casi en carne 
viva. Después de dos semanas de usar 
Optona. los párpados estaban absoluta-
mente normales y sus ojos estaban tan 
brillantes como los de muchas mucha-
chas de diez y seis años de edad. 
E l doctor Jndkins. médico de Massa-
chuaetss, escritor en medicina, antigua-
mente Jefe de clínicas en el Hospital 
"Unión Central" de Boston, Mass., y ci-
rujano de la casa de salud para oíos y 
oídos "New Eneland Eye and Ear Infir-
mary" de Portland, Maine, dice; 
fHe encontrado OcoUsus demasiado 
inclinados a operar v Opticos demasiado 
dispuestos a prescribir anteojos, entre 
tanto, descuidando las fórmulas simples 
que forman las bases de Optona la cual, 
«a mi opinión, es un notable remedio 
para la cura y prevención de muchos 
desórdenes de los ojos. Su éxito en el 
desarrollo y vlgorizaciOn de la vista, muy 
pronto hará pasar de moda el uso de 
anteojos y el uso do Optona será tan « v 
mfln como el use de cepillos do dientes. 
Estoy completamente convencido por mi 
experkncla con Optona, que en muchas 
ocasiones rlgortsa la vista cuando me-
nos ' un 50 por ciento en un período de 
una semana. 
Victimas de vista forzada y otras de-
bilidades de los ojos así como a muchos 
que usan anteojos, les ser* grato saber 
aue de acueHo a los señores doctores 
Rmitli y .Tudklns, hay una verdadera es-
peranza y ayuda pa^i ellos. Muchos que 
tenfar. sus ojos en decadencia, dicen ha-
berlos restaurado con este remarcable 
remedio y mnchos que han usado an-
teojos dicen que no los necesitan mAs. 
Un hombre después de haberla usado di-
ce: 
"To estaba casi Hego. E n ab«o*nfo no 
podía leer. Ahora puedo leer cualquier 
escrito sin rala anteólos y mis ojos no 
se lastiman en absolnto. E n la noche 
me dolían terrlhlemente. Ahora los sien-
to muy bien todo el tlemoo. Esto fué 
como un rnilnirro para mf." TTna s^florn 
que la usó. dice: —"Con o sin anteojos 
la atmósfera me parecía nebulosa, pe-
po dpspn^s de uwr esta nreparación ñor 
15 días, todo me parece claro. Pn«>do leer 
sin ar.teojof hasta tipo de letras muv 
pequeño." Otra que la usó dice;—"Yo 
tenia la molestia de vista forzada orr-, 
ginada por demasiado trabajo tenía lo»i 
ojos fatigados, lo cual me producía te-l 
rribles dolores de cabeza He usado an-l 
teojos por varios años, ambos, propios 1 
para VM a distancia y para trabajo de' 
mano y sin ellos no podía leer mi pro-i 
pió nombre en un sobre o escrito eni 
maquina de escribir en frente de mf. Aho-I 
m puedo hacer ambas cosas y no usoi 
más mis anteojos de distancia. Ahora 
puedo contar las hojas agitadas de los! 
árboles al otro lado de la calle, las cua-
lea por varios afios me parecían una 
mancha verde confusa. No puedo ex-
presar mi Ifibilo por lo que ella ha he-1 
cho por mí." ! 
Se cree que miles de personas nue> 
ahora usan anteojos podrán descartar-
los en un término razonable y multitu-
des más serán capaces de vigorizar sus'i 
ojos, ahorrando así para siempre la 
molestia y gasto de usar anteojos. Enfer-
medades de los ojos de muchas natura-^ 
lezas pueden ser admirablemente be-i 
neflcladas con eirte simple remedio Vava' 
a cualquier botica buena y compro un i 
frasco de pastillas de Optona. Ponga v 
deje disolver una pastiüa en un v a s í 00» 
S * , e n a l t a parte llena de agua. Con é« 
te líquido báfiese los ojos de dos a cua-
d,a^a8-J 52" oíos se aclararán 
perceptiblemente desde el primer lavato-
rio y la Inflamación y rojizo de los oíos 
prontamente desaparecerá. SI srients mo! 
lestfa en sus ojos aunque sea poca, aho-l 
ra es su deber tomar medidas para n i » 
S S ü aíl.te* que «demasiado tarde 
Muchos ciegos sin remedio, podrían ha-
ber sslvado sus ojos en propio tiempo. 
NÓTAi Otre prominente «SpeclallaU si 
.eu f . . 1 " ,"ost1,6 el «míenlo que ante-¡ 
cede, dUo:—"Sí, verdaderameati la r L ! 
oeta Optona es nn soTprendonte remf>-
ÍT* " ^ . J 0 8 oj08- ^ insrrodlente* que 
la constituyen son bien conocidos «or* 
eminentes especialistas de lo^ otos v con 
muchlsiina frecnsnel» los reostaa. Cm 
muy busn éxito la he usado en mi prác-
tica en pacientes de ojos fatírados ñor 
demasiado trabajo o por uso de anteólo* 
Iwnropios. E s nna de las muy pecas «re-
nanrlones qne oreo deberían tener narai 
nto normal casi toda» las familia». OnT 
tona. antes mencionada, no es ana me-
dicina de patente o nn Secreto en una. 
preparación ética. T.os fabrloante"-i itamn-
tlzan que en mnrhas oeasloiies. torflffoa, 
la vl»ta nn SO por ciento en el término-
de nna semana o devnelven el dinero 
Pnede conseguirse todas las boticas! 
bueniw. 
A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 9 f P r e c i ó : 3 c f f i t á v o f e 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
Caben 550 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados . 
A O L i l A R l l6 
" E L C A R M E L O " 
Es el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 1 8 . V e d a d o T e l é f . F - 3 1 9 4 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De renta 
es todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de V í f f i n s 
í ioos , al por mayor y menc? y en 
t L A V l R A . R E I N A , 2 1 . 
T E U F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
C A I A S d e C A R T O N 
para todas las Industrias. Armadas para espatos, eamiss ta* 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, e t c . eto. 
p a r a dulces, c a f é , tabaoos, ro las . Jabón, quesos, boticas» ba-
lados, eto . etc. 
¡fe 
P l e g a b l e s 
i s a e í , j . 
P a p e l d e i n o d o r o 
toa l la» de papel y s e r r í n etas de crepés 
Cartuchos Mlkado. para d u l c e r í a s . 
Platos de c a r t ó n para du loes y j i ras . 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de oafft 7 
leche fría. Servicio r á p i d o para toda la I s l a . 
C O N S U L T E N U E S T R O S P R E C I O S H O Y MISMO. 
G r a o F á b r i c a L A E S T R E L L A 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A Ü U Y H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 9 8 1 - H A B A N A . 
• 1 
filNEBRA VWm D E W f l L F E 
" ¿ a H I C f t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E ^ X C L U á l V O S 
= = K N L A . R E P U B L I C A i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é i o n o A - 1 6 9 4 . - O b t a p l a , 1 8 . • B a t a n a 
S e c c i ó n B i b l i o g r á f i c a 
D i s c o r s o s y C o n f e r e n c i a s d e 
M A N U E L S A N G I 1 I L Y 
Recopilación hecha por el autor de 
bus discursos más principales, 
pronunciados por distintas cau-
Eas en los años desde 1883 al 
1916. Dos TOluminosos tomos, en 
rústica. 
II. M E N E V D E Z PIDAL.—Manual 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. 1 tumo, en 4o. 
pasta 
EUF1NO LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según Ion principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nistórica. 1 tomo, en 
4o. tela 
P E D R O L E M U S Y R U B I O . — 
Prácticas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tula 
JUAN B . SELVA.—Ouia del buen 
decir. Estudio de las trasgre-
•iones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4j^ pasta. . . 
ANGEL. MAJ ORAN A—Arto do 
hablar en público. Primeros 




ligiosa forense. Versión espa-
ñola de Pedro Liombardia. 1 
tomo, en 4o., pasta. 
P A B L O BUIL.—.Frases, Ideas y 
pensamientos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas las narlones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L GRENIER.—Histor ia de la 
Literatura franceaa Versión 
castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . 
D R . N. LEON.—Histeria general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la época ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en tri-
comia. 1 tomo, en tela, . . . 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z MA-
RIN.—Colección do cantos po-
pulares españoles ordenados e 
Ilustrados. 6 tomos, en 8o. ma-
yor, tela 
I . GHERál.—Recetarlo Industrial. 
Recetas y procedimientos út i les 
en las artes. Industrias y oficios. 
Contieno 2,959 recetas, aleudo el 
manual más práctico de crantoa 
se han publicado hasta la fe-
cha. 1 tomo, encuadernado. . . 
V I C T O R V I L L A V E C H I A — T r a -
tado de Química Analítica apli-
cada. Métodos y normas para el 
examen químico de los princi-
pales productos industria Jes y 
alimenticios. 2 grandes tomos, 













Librería "CERVANTES>, , de Ricardo 
Veloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptu-
no.> Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Rebana. 
Pidas» el ú l t imo Boletín publicado por 
esta casa y que contiene todas las obras 
recibidas en el primer semestre del pre-
serte año. 
a l t Ind. 2 ra. 
P a r a c u r a r l a d i a b e t e s 
E l asiduo empleo del antlrreumático 
del doctor Russell Hurst cTe Flladelfia, 
ocaba el reuma, porque esto preparado 
promueve la rápida eliminación del ácido 
úrico, elemento causante de los agudos 
dolores del reuma. Antlrreumático del, 
doctor Russell Hurst de Piladelfla, s» 
vende en todas las boticas y los reun| l-
tiec s que lo toman, notan muy pronto la 
mejoría. 
4 R M S T R O N G y E L E 
A l i l A C E N I S T M D E F E R R E T E R A 
y L S ñ f p a r i l l ^ 
EL 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C n i a 
I 
i AGUARDIENTE UVA RIVERA! 
L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o -
d o s l o s m e s e s . C o n s ú l t e l e a s u s a m i g a s . 





Agencia en e l C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 0 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
P I A R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
[ A S R E G A T A S O E B o n i f a c i o B y r n e 
V A R A D E R O 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a lot 
C a l i * F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A j 
P a s e o de M a r d , l O . l . 
L _ _ I 
u ha ya ia convocatoria por el Co 
¡tí Nacional do Regatas para la con-
•á íx P01' la ^OI>a "Cuba" Por canoas 
í^cuatro tripulantes y un patrón y pa 
los Premios do Níitación, se ítvisa 
12 todos los Clubs contendientes que 
^ ^ e r d o del Consejo Provincial se 
llor«nuará discutiendo bajo las mis-
c0¿ base1? >' reglas del Comité Naclc-
^por acuerdo del Ayuntamiento de 
rárdenas el Premio Municipal se adju 
licará a la canoa que quede en según 
rio lugar siempre que entren más de 
d0S en la Regata. 
Tomamos de nuestro estimado colé 
'«'El popular" de Cárdenas las no-
f. s que reproducimos a continuación 
obre el impe vtante acontecimiento de-
portivo qi'P tendrá celebración el pro 
Lno día 21 del mes actual. 
"Anoche celebró sesión el Club Náu-
iíco en su domicilio social. 
ge dió en olla cuenta de los aeuer-
¿os tomados por el Comité Nacional 
de Regatas con respecto a las que ha 
trán d© efectuarse en Varadero el 24 
¿el entrante mes de Agosto. 
Ei Comodoro, doctor Neyra, puso en 
conocimiento de los reunidos que se 
eütá construyendo la Ca^a de Botes, 
¿ue tendrá capacidad suficiente para 
albergar todas las canoas contendien-
tes, aún siendo muchos más de los ya 
anunciados los "clubs" que se dispe 
íicn a entrar en la lid. 
La glorieta o tribuna que sirvió el 
año pasado para las autoridades y re 
.resentación de los "clubs" será uti-
lizada también esta vez, pero conve-
nientemente arreglada. 
El público tendrá este año lo que 
"El Popular" ha pedido insistentemen 
le: nn "stand" donde presenciar las 
regatas. 
No nos explicamos nunca, cómo la 
Iniciativa particular, viendo el asunto 
como un negocio productivo, no ha 
construido hasta ahora un local donde 
pagando por ello, puedan los especta-
dores, principalmente los del bello se-
xo, asistir cómodamente al gran er 
pectóculo de las Regatas. 
Otro acuerdo que encierra la realiza 
nón de una idea también expuesta 
j.or 'El Popular" repetidas veces, to-
mó la Junta: celebrar Regatas Loca-
les con premios. 
Les remero? serán obsequiados co* 
vn almuerzo. 
Esas regatas, que sirven poderosa-
raerte para extender la afición del 
viril deporte de los remos, tendrán 
jugar los domingos 10 y 17 de agos-
te. 
, Actualmente el "Varadero" tiene 
¿os tripulaciones practicando bajo la 
élroccion de Mr. Titus, que tendrá a 
n cargo la organiza.nón de Inn Rega 
tas Locales, entre ambas tripülacio-
li es. 
¡pP todas las tripulaciones que se pi e 
tentón a disputarse el Premio y el ho-
nor del triunfo. 
Reman actualmente: 
Abel Quirch, Abelardo Fernández. 
Teodoro Corominas, Mario González. 
Lazc?no. Ramón Busto, Ramón Arccha 
Vala. J . Duvós, y J . Urbe. 
Además lo hacen varios jóvenes, do 
buena constiti'ción física. 
Se realizan también prácticas de na-
tación. 
Para las regatas a nado so han ins-
cripto : 
Be 500 metros: Julio Castro. 
T)e SO: E . Aramburo. 
El "Club Varadero" ha tomado en 
Arrendamiento, para su tripulación, la 
v,asa de Oramis, situada en playa Sur. 
Les remeros son hoy un g)|.iro nu-
meroso y necesitan, además, descanso 
y reposo no interrumpido, quo muchas 
veces no encuentran en virtud da que 
la "Casa Club" se ve invadida por las 
f oches por la juventud que va allí, co 
mo es natural, a divertirse, conver-
sando y bailando. Esto se prolonea has 
ta las once y a veces hasta las doce. 
La "Casa Club" hasta de día está 
ínimada y la"? señales son de que ha 
fcrá que ampliarla si persiste la co-
rriente de simpatía que la favorecr. 
eomo lugar de retmión de los témpora 
distas. 
Loa habaneros no se descuidan, so-
Eún noticias que tenemos de sus actlvi 
"ades para que el día do la contienda 
fectén en plena posesión de su potencia 
í'dart deportiva. 
La tripulación de la canoa de la "Aso 
dación de Dependientes" vendrá a Va-
radero cinco o seis dían antes de las 
fogatas, con objeto de hacer las últi-




n pedido local pera alojamien-
sua remeros. 
C a j f t d e A h o r r o « 
a ñ o s e n e l m í * » 
n i o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B e n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
o b i s p o , n u m . s i . 
E l HOMENAJE AL POETA NACIO-
. >AX 
ComufataüZas 86 ha constituido u t 
m a n í Ppresidido el doctor Ar-
mando Carnot del que son tesorero 
•Loenre^rio resPectivamente los seño-
res Carlos M. Trelles y H. S. Chaves, 
para llevar a término la noble idea 
üe tributar un homenaje al inspira-
do bardo Bonifacio Byrne. 
Y al citado Comité se ha unido otro, 
constituido por damas bajo la pre-
sidencia de la distinguida señora Ff.-
licia R. de Carnot. 
Trátase de obsequiar al poeta con 
nna casa adquirida por suscripción 
Popular para que en ella transcurra 
los postreros años de aquel que üa 
producido tanto y tan bueno y patrio 
tico. 
Indudablemente la buena idea de 
ambos Comités cristalizará y obten-
dra el éxito que se merece. 
La figura y la producción de Byrne 
son bastante, y bastante saben dec'r 
E N F E R M E D A D d e i o t R Í Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
«nP?P»iM^ro1?,eilferme(la(136 los ríñones, 
mf», ™f0f10 üay un método científico, 
f i w f i consiste en eliminar el ácido úrico 
(el veneno) del organismo. 
rfonl^0^1*10;.10 me-'or 63 beberse tres O cuatro pintas de agua cada día poniendo 
f/L^^ vaso de a»ua "«ún antiséptico ligero pero penetrante. El mejor que 
í̂ ê M.t.omar>3e 10 contienen las Pildoras a© Wltt para los Ríñones y la Vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud d© penetrar 
en todos los repliegues de los ríñones y 
de la vejiga arrastrando á su paso todos 
los sedimentos y malas secreciones que 
encuentra y saneando perfectamente ríño-
nes y vej.'ga. Todo enfermo puede hacer 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras De Wltt para loa 
Ríñones ty la Vejiga á su boticario — de 
venta en todas las farmacias — y al cabo 
üe unas ñoras sabrá positivamente 
(El ácido úrico tóxico en la sangre 
eomparible á pedadtoa do vidrio picado.) 
due se ba llegado al sitio de la enfer-
medad. Cuando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos de tal 
experimento. 
El pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros lec-
tores — es sencillamente maravilloso. Lo 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, hidropesía, enfermedad de 
Brigüt, estreñimiento, orina turbia, Infla-
mación de la vejiga, como de los demás 
síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un instante más. Vayan en 
seguida á casa del boticario y pídanle 
una caja de "30 cents de Pildoras De witi 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
estAn hechas expresamente pata loa 
eníerxEedades de ríñones y vejiga. 
al pueblo para que éste representa-
do por todas las clases sociales haga 
posible un tributo de admiración qu« 
no por tardío será menos laudable. 
Publicamos a continuación el mani-
fiesto que el Comité ha dirigido a) 
pueblo: 
F l Homenaje a Bonifacio Byrne 
"La devoción a la bellez i 
y a la creación de cosas bo-
llas es la mejor de todas laJ 
civilizaciones: ella hace do 
la vida de cada hombre u i 
, sacramento, no un núme-
ro". 
tJosé MaiU en "Osoar Wild»".) 
Eso pensó, eso escribió un día, en 
los Estados Unidos, el Apóstol de Cu 
ba al estudiar, en juicio bellísimo, '« 
figura de un poeta inglés que recito 
su^ versos en los salones de Chiko-
ring Hall, en New York. Y como su-
po ver Marti la luminosa concreción 
del ideal en el mensaje literario que 
llevó Oscar Wilde a un auditorio hê  j 
terogéno. hasta aquel momento olvl- i 
dado de las formas superiores de la I 
vida, así sabemos nosotros, los Ini-1 
dadores y organizadores del homena-1 
je a Bonifacio Byrne, ver en su eje-j 
cutoria lírica, en sus cantos a la pa-
tria, en las notas de su arpa, a la vez | 
tierna y bravia, y lo que es más, eli I 
la historia entera de su vida de cu-
bano, una encarnación del patriotis-
mo, de las más hermosas, lo mismo 
en aquellos sus azarosos años de emi-
grado, lejos de su isla profanada, que 
en estos revueltos días de la Repúbli-
ca llena de inquietudes, por condición 
frecuente del nuevo espíritu y las nue 
vas instituciones. 
A Byrne se le llama el poeta nacir.-
nal. Y cuando en la pluma del perio* 
dista y en los labios del obrero, por 
ejemplo, brota un nombre así, cund? 
una fama como esa, y se acata por 
la mayoría, con júbilo y con orgullo, 
es que existe en realidad una 'uerza 
espiritual en el bardo que conquis-
ta ese blasón; es que sus versos > 
su vida se coloran con sanpre de la 
patria; es, en fin, una palabra da 
amor a sus conteporáneos, y éstos vnt 
en sus estrofas el vaticinio alentador 
(ie una patria futura más grande, la 
serena claridad de una profecía: la 
estabilidad de nuestra independen-
cia. 
Leed "Lira y Espada", "Efigies", 
"Poemas" "En medio del camino", la 
produción toda de Byrne, y hallaréi» 
en sus cantos el alma de Cuba, sus 
profundas zozobras, sus grandes do-
lores, sus insólito heroísmo, su In-
conmovible fe. E l soneto a Mujica vo-
ló por todo el país, y fué a un aieru-
no, un lamento y una glorificación 
que enardecieron los los espíritus pa-
ra proseguir la contienda. Los ver-
sos a la bandera cubana saludaron, 
enlutados todavía por la tristeza dei 
destierro, la nueva era que se abría; 
fueron, en aquel alborozo del prima-
lustro, el toque mágico que nos em-
belleció la tierra libre; y desp%és, en 
la escuela, entre los niños de la nue-
va generación, el himno de la paz, no 
menos grande en su motivo que aquel 
otro, triste y marcial, que compuso 
Figueredo en un día portentoso. 
Ya hemos dicho otras veces: Cu-
ba debe un hondo tributo a este ga-
ló por todo el país, y fué a un tiem 
pos ha cantado la virtud y los pri-
mores de "La aguja", la infinita dul-
zura de nue?tr 
tad incomparable de las madres. Ma-
tanzas quiere, la primera, ofrendarle 
a Byrne su homenaje, que sea a la 
vez de provecho y de gloria. Por eso 
nos dirigimos a la ciudad matancera 
y a todos los componentes sociales v 
políticos de la República. A todos ve-
nimos a pedir 1 acooperación, a todos 
la justicia, a todos la fiesta de Byrne 
y la seguridad de su bienestar. 
En esta página, sintética y cordiaí, 
no hallará el crítico un estudio lite-
rario de nuestro bardo, que no es este 
el lugar adecuado para hacerlo. Sólo 
hemos querido recordar a nuestro 
pueblo, la significación ideológica, na 
clonal, de un poeta, y llamar los co-
razones a un acto de grandeza. 
Porque ha sido siempre fiel a sus 
ideales patrióticos, venimos a pedir sa 
homenaje de hoy, y el bienestar dei 
resto de sus días. 
Matanzas, 23 de Julio de 1919. 
Doctor Armando Carnot, Presiden-
te del Comité Ejecutivo. Francisco O 
Chavez, Secretarlo. Carlos M. Trellax 
Tesorero. 
S E C R E T O D E L A B E L L E Z A 
R E V E L A D O P O R UNA D O C T O R A 
E N E L A R T E 
£encUIa Receta que Una Pcctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer, 
L a señorita Alice Whitney, de De-
triot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
ana mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
bo E n 1|4 litro de agua, échese SO 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Ruin,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de gllcerina. Los 
hay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo dos ve-
c«ís a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
bJ le quitaran veinte ctños. Además, 
nyuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
Hierías. 
P r á c t i c a d e C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s 
Si usted estudia la Práctica de 
Cálculos Mercantiles de Luis B. Co 
rrales, será un competente empleado 
y un perfecto Tenedor de Libros. 
Este libro está de venta en todas 
las librerías. 
23041 14a. 
E N C U A L Q U I E I l 
P U N T O D E L A R E P Ú B L I C A 
S E V E N D E N L A S A F A M A D A S 
P A S T I L L A S ] S R J C H A R D : 
P A R A L A S í l 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
É S T E E S E L P U N T O : ' 
• 
E l d i g e r i r b i e n d e p e n d e e n t e r a m e n t e d e l o s j u g o s d i g e s t i v o s g 
d e l e s t ó m a g o . S i s e p o n e n é s t o s e n f o r m a d e m e d i c i n a s e t e n d r á g 
c o m o r e s u l t a d o u n t ó n i c o - d i g e s t i v o q u e e q u i v a l d r á a u n e s t ó m a g o • 
n u e v o e n s u s t i t u c i ó n t e m p o r a l h a s t a q u e e l d e u n o p r o p i o p u e d a 9 
f u n c i o n a r p o r s í m i s m o . 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s n o s o n n i m á s 
n i m e n o s q u e los jugos digest ivos de l e s t ó m a g o e n f o r m a 
de pasti l las* 
E s t o es p o r q u é fac i l i tan l a d i g e s t i ó n . 
E s t o e s porque c o r r i g e n l a i n d i g e s t i ó n . 
E s t e e s e l p o r q u é e l que padece de d i speps ia debe u s a r l a s , 
R E C U É R D E S E 
que las Pastillas del Dr . Richards no e s t á n preparadas para que el que no 
puede digerir con facilidad pueda comer desde el primer momento las comidas 
m á s indigestas, pero s í para mejorar gradual-
mente la d iges t ión hasta que e l d ispépt ico se 
convierta en un hombre sano, fuerte y saludable 
mediante la nutric ión que recibe del alimento 
bien digerido. Previenen la ind iges t ión y alivian 












L O Q U E C O M I Ó H O Y P A S Ó 
A L A H I S T O R I A . 
E l negocio nuestro se funda en el principio 
de que m a ñ a n a usted va a usar juicio en la 
e l e c c i ó n de sus alimentos y que va a tomar dos 
Pastillas del D r . Richards d e s p u é s de cada co-
mida hasta que el e s t ó m a g o pueda d e s e m p e ñ a r s e 
por s í mismo. 
P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO 
• • • m • • • • • • • • • • • 
No t i t u b e e , e m p i e c e a t o m a r l a s h o y m i s m o 








EL q u e q u i e r a v e s t i r c o n e l g u s t o m á s r e f i n a d o y e x -q u i s i t o , n o d e b e d e j a r d e v i s i t a r e s t a c a s a , d o n d e 
e n c o n t r a r á l o m e j o r y m á s s e l e c t o e n a r t í c u l o s d e c a -
b a l l e r o . 
H e m o s p u e s t o e l m a y o r e s m e r o e n s u e l e c c i ó n , 
p a r a q u e e n c u e n t r e n l o q u e d e s e e n l a s p e r s o n a s d e l 
m e j o r g u s t o . 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o e n c a m i s a s d e V i c h y , 
s e d a y d e m á s t e l a s r i q u í s i m a s , p u d i e n d o s e r v i r l o s 
p e d i d o s a l a m a y a r b r e v e d a d p o r c o n t a r c o n u n n u m e -
r o s o y c o m p e t e n t e p e r s o n a l e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
E n s a s t r e r í a e l s o l o n o m b r e d e l a c a s a e s l a m e j o r 
g a r a n t í a p a r a a s e g u r a r q u e t o d o e l q u e e n e l l a s e v i s t a 
l l e v a e l s e l l o d e l a e l e g a n c i a p r o p i o d e l a m i s m a 
V I S I T E N N O S Y S E C O N V E N C E R A N 
Laureano López, i en C 
S a n R a f a e l 3 6 
C A R M E N M A R Q U E S 
Este es el nombre de nna joven y be-
lla seiiorita en cuyos grandes, negros y 
expresivos ojos se ve el fuego del Arto 
brillando en cu apogeo: Carmen Marquds 
efectivamente es una enarr.orada y una 
"virtuosa" del arte musical • es una pia-
nista notable, de irreprochable escuela y 
con ejecución pasmosa: es una concertis-
ta de primera magnitud. Y en la calle 
de Lawton número 9, ha establecido una 
academia, de lo cual deben felicitarse 
Quienes saben que no se trata de una 
academia más y si do un centro artístico 
a cuyo frente figura un vetdadero maes-
tro: que tal es la señorita Carmen Mar-
qués. 
Su historia breve, es brillante. Fué 
dlscipula del maestra Luis Millet, direc-
tor del ürfeS CataJá de Barcelona, y a 
los trece años obtuvo la más alta cali-
ficación en solfeo. Estudió el piano con 
el malogrado maestro Granados y a los 
tres años obtuvo el título de profesor. 
Los maestros Antonio Nicolau y Enrique 
Morera fueron sus profesores de Armo-
nía; y en el año WIO obtuvo una cáte-
dra en la Ercuela Municipal de Barco-
lona, no pudiéndola desempeñar, debido 
a sus pocos años. 
Muy joven se did a conocer en algunos 
conciertos mereciendo los más encomiás-
ticos juicios de la crítica: y antes de 
embarcar para estas playas, en la Sala 
Mozart, de Barcelona, ofreció un recital 
que fué un triunfo completo. E l insig-
ne poeta y dibujante Apeles Mestres, hi-
zo la presentación de la señorita Mar-
qués, de la que dijo: "es una artista 
perfecta, pues reúne a un sentimiento 
exquisito una técnica impecable". El 
auditorio con su aplauso confirmó la di-
cho por Apeles Mestres. 
En la Habana, cuando empiece la tem-
porada invernal, siempre fecunda en ma-
nifestaclones artísticas, la señorita Car-
men Marqués tocará en un concierto pú-
blico. 
Interin trabaja, enseña, atiende 5'i 
Academia con el entusiasmo que dan la 
juventud y el amor al arte. 
Que el éxito le sonría en sus empello» 
le deseamos sinceramente. Bien lo mere-
ce quien tanto vale. 
E l S o l R e v e r b e r a n t e d e V e -
r a n o e s P e r j u d i c i a l a l c ú t i ^ 
C ó m o P r o t e j e r s u C ú t i s y O b t e n e r 
M e j i l l a s R o s a d a s . 
R«ceta Gratis, Obra en una Noche, Usted 
Puede Prepararla En 
Su Casa. 
New York:—Expos'clón al Sol, polvo y 
viento producen un mal efecto en el cutis 
y la tez. Hay un modo de evitar esto. 
"Es un descubrimiento mío propio y so-
lamente una noche es necesaria para ob-
tener tales maravillosos resultados" di-
ce Mae Edna Wilder cuando bus amigas 
la Interrogan acerca de su admlratile cu-
tis y la raejoradísima apariencia de sus 
manos y brazos. "Usted misma puede 
obtener los mismos resultados si sigue 
mis consejos" dice ella. "Considero co-
mo uno de mis deberes el decir a cada 
mvehacha y mujer lo que hizo esta sor-
predente receta por mí. Imagíneselo 
rnicaraente, todo este camino en una so-
la noche. Nunca me cansa decir a otros 
lo que precisamente produjo tales extra-
ordinarios resultados. He aquí la receta 
idéntica que hizo de-saparecer cada uno 
Ce los defectos de ral cara, cuello, manos 
y brazos. A menos que usted lo ensaye, 
no podrá formarse una Idea de los mara-
villosos cambios que producirá una sola 
o pilcaclón. La receta que usted puede 
preparar en su propia casa es como 
sigue: Vaya a cualquier droguería o 
botica y consiga una onza de Compuesto 
Kulux. Ponga esto en una botella de dos 
onzas de capacidad y agregue un cuarto 
de witchhazel (Hamamelis) y llene la bo-
tella con agua. Haga esta mezcla en su 
casa y así estará segura de que tiene 
el artículo legítimo. Apliqúese de acuer-
do a las Instrucciones que se encontrarán 
en cada paquete de Compuesto Kulux La 
primera aplicación sorprenderá a usted; 
transforma el cutis en blanco rosado, 
transparente, suave y aterciopelado. Es 
rrodlgioso para el cutis. Yo especialmen-
te recomiendo este método para cutis tri-
gueño, nariz brillante, pecas, quemadu-
taa y manchas producidas por el sol, po-
tos abiertas, cutis áspero, rojizo, arrugas 
y en concreto para todo desperfecto de 
esta Indole do la cara, manos y brazos, 
fei su cuello y pecho está descolorido, por 
rxposición al sol. apliqúese esta combi-
nación en 'as partes afectadas y el cen-
snrable defecto desaparecerá como por 
ni igia. Es abaolutamente Inofensivo y no 
produce ni estimula el crecimiento del 
c i bello. No Importa cuán áspera y mal-
tratadas estén las manos o brazos o que 
abusos se hayan cometido con ellos por 
trabajos o exposición al sol y al aire, pstu 
receta hará una sorprendente transforma-
c.'ón en V2 horas cuando más. Miles que 
la han usado dicen haber obtenido los 
niismos resultados que yo obtuve." 
La señorita O. C. dice:—"Mi cutis era 
malo y áspero; mi cuello, pecho, manos y 
Llazos estiban tostados por el sol. Pre-
cisamente la primera aplicación de este 
admirable Compuesto Kulux me conven-
ció que mi mal cutis y defectos de tí 
fiel muy pronto serían cosas del pasado. 
Ln unas cuantas semanas todos estos de-
fectos desagradables habían desaparecido 
completamente y siempre lo usaré para 
conservar mi cutis en su mejor estado. 
Lo he recomendado a mis amigas y to-
das ellas están tan entusiasmadas en él, 
como yo lo estoy. Todos nosotros lo usa-
mos antes de ir al teatro, bailes o reu-
niones y es sorprendente la diferencia 
que hace en nuestra apariencia." 
La señora G. V. escribe:—"El Com-
puesto Kulux ha hecho milagros en mi 
cucis. Yo tenía muchas despreciables 
amigas y una tez obscura, pálida y ás-
pera. Mis manos y brazos estaban cu-
b.trtas de pecas. Después de usar por 
ocho semanas la maravillosa receta de 
Mae Edna Wilder, para el cutis, estos 
defectos censurables habían desaparecido 
completamente Tengo la apariencia de 
d'ez años mas joven de lo que realmen-
te soy y aconsejo a toda muchacha y mu-
jer que lo ensayen, en la confianza de. 
que después de una o dns aplicaciones 
que se hagan, lo usarün continuamente v 
que se sentirán preci?amonte tan favora-
blemente imprecionadas con él, como yo 
1» estoy. Yo lo recomiendo a todas mis 
amigas." 
NOTA:—Para obtener el mejor efecto, 
esté segura de obsjrvar las direcciones 
ccmpletas que cada paquete de Compues-
to Kulux contiene. Es tan simple que 
cualquiera puode usarlo y es tan barato 
que tanto muchachas como mujeres muv 
bien pueden comprarlo. Los fabricantes 
y droguistas garantizan que habrá una 
mejoría notable después de haf-erse ln 
primera aplicación v en caso contrario 
devuelven el dinero. En esta Audud se 
vendo bajo garantía de devolución <i> 
dinero en las principales tiendas y dro-
guerías, con toda seguridad en Sarti. 
Johnson, Taquechei y Barrera y Co. 
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SERVICIO CABLEGRAFIGO MUNDIAL 
El Martillo 
> R O M A Ñ A . 
n í o r n i E c i ó n G a b l e g r á f i c a 
(V'ene de la PRIMERA página) 
«luque Josér jefe de! nuevo gobierno 
minjíaro, nnuuciundo la intención de 
su n irlmen d.* cumplir con los tórmi 
nos del armislicio y pidiendo el recO' 
UQelmleiito y Jiutorlzación para enviar 
delegados a París. 
El mensaje recibido del Arcliiduqnc 
esboza la política del nuevo gobierno 
> dice que eonocará a una asamblea 
tonstitujente debidamente elegida pü 
ra reorganizar el trabajo con el obje-
U» de aumentar la producción. 
E L HAMBRE EN PETROGRADO 
Estoclmo, viernes, agosto 8. 
El hambre en Petrogrado ha alean 
zedo terribles proporciones y una epi-
demia de deslntería empieza a hacer 
estragos en toda !a ciudad, según men-
sajes que aquí se han recibido. 
M, Sínovieif, Gobernador bolsheviki 
de Petrogrado ha expedido una precia 
ma dirigida a la organización agrícohi 
y a los distritos productores de cerea-
les, cu que dice que la población de 
la ciudad estaba recibiendo solo raci-) 
nes mínimas, apenas suficientes para 
satisfacer el hambre. 
Los precios de los alimentos en la 
capital rusa han llegado a ser fantásti-
cos, reduciéndose las raciones según 
dice un despacho. 
Fn pequeño terrón de azúcar cuesta 
de diez a doce rublos y una libra de 
pan blanco no se puede comprar por 
menos de ciento veinte rublos. 
EL ISTEYO GABINETE HFNGARO 
Berlín, agosto 9. 
Una descripción de algunos de los 
miembros del nuevo gobierno del Archi 
duque José según se ha recibido aquí 
hoy dice queel coronel Lanezos, minis 
tro de Relaciones Exteriores ocupó 
un puesto político militar en Bulgaria 
durante la guerra y que salió de Bui 
paria poco antes de la súplica búlgara, 
(üie pedía un armisticio en septiembre 
de 1918. 
Hel profesor Jacob Bleyerj ministro 
de Nacionalidades, se dice que es el 
principal protagonista en Hungría de-
fensor de la aolonomía de los extran 
*eros bajo la soberanía húngara y que 
es jefe del partido clerical y anti-semi 
la. Los demás miembros del gabintc 
de! archiduque José son: 
Ministro del Interior, Adolph Sama-
ssa; de Instrucción Pública, doctor 
Alexander [mire; do la Guerra, gene-
ral Franz Schnitzer; de Hacienda, doc 
tor Johann Gruenn; de Higiene, doc 
t(or A. Sillery; de Justicia doctor Be 
la Szalzy, y de Agricultura, doctor 
Koland Gyoery. 
T u gobierno da transición con repre 
rentantes de la burguesía, campesinos 
y trabajadores se formará en breve, se 
cún se tiene entendido. 
A instancias de las autoridades de 
(iudapest el Archiduque José ha crea-
do una fuerza voluntaria de ocho mil 
hombres para mantener el orden en 
la capital. 
Hícese que los rumanos son culpa-
bles de nuevos actos de violencia en 
ftudapeest. El general Mardarescu, je-
fe de las fuerzas de ocupación ruma-
nas se retirará, según se anuncia, de 
Va cidad y la mayor parte de sus tro 
iias se retirarán también dentro de 
pocos días. 
Noticias de Yiena dicen que se tiene 
tntendido que el acto de la Entente al 
(rear una comisión militar de cuatro 
generales para fiscalizar la situación 
en Budapest ha producido un efecto 
deprimente en los rumanos. 
de agosto que cita noticias de Belgrado 
decía que una nueva crisis había sur-
gido en el gabinete serbio. 
BUSCANDO UN REY 
París, acostó 9. 
El ex-Emperador Carlos de Austria 
Hungría lia recibido insistentes súpli 
cas de los patriotas magiares para que 
soba al trono húngaro, desde que cáy¿ 
el .Ministro Peidlh según despacho 
a la Le Journal de Zurich. 
El ex-monarca se ha negado a acep 
tar stas ofertas fundándose en que, 
habiendo sido emperador y Rey, no po 
día descender en la escala social con-
rentínd'jse con una simple corona de 
Rey. 
E l duque de Hohenberg, hijo del Ar 
chiduque Fr^nz Ferdinand, cuyo asesi 
nato en Sarajevo en 1911 fué la causa 
inmediata de la gran guerra, también 
ha rechazado la coren", según dice 
el despacho, el cual agrega que los i 
húngaros por fin escogieron al Archi 
duque José como último recurso. 
E L REPRESENTANTE HE LOS 
ALIADOS FN BUDAPEST 
Londres, agosto 9. 
El general Gordon, representante iii 
glés en la comisión militar inter-alia | 
da, nombrada por los aliados para cor j 
certar un arreglo en Budapest, visitó ! 
i.l comandante rumano en Budapest «1 I 
viernes para protestar contra los ex-
cesos de las tropas rumanas según no- í 
ticias de Tiena. 
El comandante se negó a aceptar la i 
carta protesta del general Gordon. | 
RECONOCEN AL ARCHIDUQUE JOSE 
COMO REGENTE 
Copenhague, agosto 9. 
Un despacho de Budapest dice que 
«•I nuevo Ministerio en su primera se-
sión ayer resolvió reconocer al archi-
duque José como regente hasta que se 
eligiese una Aasamblea Nacional "de 
manera que en estos tiempos de dese-
quilibrio y trastorno haya un firme cea 
tiro en el país." 
E S T A D O S U N I D O S 
(in,-)íu¡p oijq [e JOd 'epíposv tíBuajj r[ aa) 
i'ERMINO LA HUELGA DE BR0O-
KLYN 
New York, agosto 9. 
La huelga que durante cuatro ¿ía 
ha paralizado el tráfico en las lineas 
de tranvías del subway y elevadas do 
la Brooklyn Rapid Transit Company 
se declaró terminada esta noche, des-
pué« de haber llegado a un acuerde 
los representantes de los huelguistas 
> Lindley M. Garrison, síndico de la 
Compañía. 
EL CONGRESO Y LAS PR0P0S1CI0 
SES DE WILSON PARA ABARATAR 
LA Y IDA 
"Washington; agosto 9. 
Todos los agentes especiales del De-
partamento de Justicia en todo el país 
han recibido órdenes de auxiliar a los 
procuradores del distrito en su emprc 
>a para obtener pruebas de la especn 
lación abusiva con comestibles y otros 
Artículos de primera necesidad. 
F l leader republicano Mondolle de-
claró hoy en la Cámara que el Congre-
go estaba dispuesto a actuar pronta-
mente, promulgando la legislaciÓD ne 
cesarla para llevar a la práctica las 
proposiciones presentadas ayer yor el 
Presidente "VVilson para abaratar la vi-
da. 
A L A M B R E D E P U A S 
G a l v a n i z a d o N ? 1 2 
E n R o l l o s T a m a ñ o C o r r i e n t e 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s t o d a l a e x i s t e n c i a d e u n a d e l a s f á -
b r i c a s m á s i m p o r t a n t e s , l o a v i s a m o s a 
l o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s i n t e r e s a d o s 
e n l a c o m p r a d e e s t e a r t í c u l o , r o g á n d o -
l e s s e s i r v a n h a c e r n o s s u s s o l i c i t u d e s l o 
a n t e s p o s i b l e , p a r a a s í s e r v i r m á s p r o n -
t o s u s ó r d e n e s 
L a s o p e r a c i o n e s s o n e x c l u s i v a m e n t e a 
b a s e d e c a r r o s c o m p l e t o s o s e a n 5 0 . 0 0 0 
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KXPL0S10N EX COLBORXE 
Port Colborno, Ontario, agosto í). 
Ocho personas fueron muertas y 
\n»as veinte heridas, siete de ellas gra 
teniente, a consecuencia de nna ex-
\ lesión que destruyó el gran elevador 
de irranos del gobierno de aqní esta 
larde. 
La pérdida se calcula en 1.800.000 pe 
«¡os. n 
NUEVO GOBIERNO EN SERBIA 
Belgrado, agosto 0. 
>í. BaTidOTics, ex-.Mmistro de Cultos 
y jefe del Partido de los Jóvenes radi-
(jilos, se ha hecho cargo de la forma 
* ión de un nnevo g-abinete. 
M. Davidovicsi anunció hoy que tra 
laría de llegar a un acuerdo con N. P. 
l'achitch. ox-Primer Ministro y jefe del 
antiguo partido radical para la forma 
dón de un Ministerio compuesto de 
:nlembros de ambos partidos. 
Un despacho de Viena fechado el 0 
R l PETROLEO PARA LA JUM A 
MARITIMA 
Wasldngtoni agosto 9. 
La Junta Marítima ha anunciado hoy 
que se ha adjudicado a la Mexican 
Petroleum Corporation una contrata 
de mil barriles de petróleo para <om-
l.ustibles de $1.18 por barril, debiendo 
hacerse la entrega en St. Thomas, In. 
(lias Occidentales. 
LA HUELGA FERROVIARI A BE LOS 
ESTAROS UMF)0S 
Atlanta, Georgia, agosto 9. 
Los trabajadores de los taUen-s fe-
rroviarios que están en huelga en es-
la eiudad y en Birmlngham. Alabama. 
dos de los más importantes centros del 
tráfico en el sudeste decidieron hoy 
por votación no vóher al trabjo. En 
un mass meetíng aquí decidieron per 
manecer en huelga hasta que se acce 
diese a sus demandas. 
Un meetlng en Birmlngham sancionó 
an telegrama enviado anoche al di-
rector general Bines declarando que 
los huelguistas no entrarían en Irán-
bacción ninguna sino hasta recibir al 
Minas seguridades respecto al tiempo, 
la fecha y la cantidad. 
C a m i o n e s 
M C O M M E R C E " 
d e 1 ; T o n e l a d a 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o y A r r a n q u e A u t o m á t i c o 
P r e c i o : 2 . 5 0 0 , 0 0 c o n c a r r o c e r í a 
C u b a n I m p o r t í n g C o m p a n y 
P r a d o 3 9 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 2 3 
ád-T 
Noticias de otras partes del sudeste 
indicalhin que algunos hombres o bien 
estaban regresando al trabajo hoy vo-
tando para regresar el lunes. 
En Macón, Georgia, dos mü votaron 
en favor de la terminación de la huel 
ga. En Savannahf Georgia, los mecánt 
eos votaron en favor de regresar si se 
les aseguraba que participaríau en 
cualquier aumento concedido a itros 
trabajadores de su clase. Los del Ten-
nosee Central en Nashville volvieroi;. 
al trabajo hoy. 
"VIAJE LXTERRUMPIBO 
>'ctv York, agosto 9. 
E l vapor americano Dado County, que 
fiaUó ayer de aquí jyara la Haoauii, 
retrocedió a cansa do una ligera des-
composición dft la máquina después de 
llegar hasta seis millas al Snr del Bar 
co Paro Scotiand, y esta noche esta 
anclado frente a Sandy Ilook. 
MISION CHILENA A INGLATERRA 
IVashington. agosto 9. 
La misión chilena nombrada para Sr 
a la Gran Bretaña a pagar la visita 
de Sir Maurice de Bunsen pasará al-
gún tiempo en los Estados Unidos an-
tes de «'ontinnar viaje. 
E l I»epart»mento de Estado recibió 
hoy noticias de que la misión esperaba 
saUr de Santiago el día trece de egos* 
lo vía Panamá y Cuba para Key West 
Besde allí irá a New York y IVashing-
ton y saldrá para Inglaterra en el 
Adriatic el 15 de septiembre. 
VIAJE AEREO B E NEW YORK A 
SAN FRANCISCO 
Mineóla, New Yor, agosto 9. 
Nnevo biplanos conocidos como los 
prenderán un vuelo desde el campo de 
Ilazelhurst hasta San Francisco el 
miércoles próximo bajo los auspicios 
del BepartaiUdUto de Guerra y del Ser-
vicio aéreo según se anunció hoy. 
E l itinerario comprende escalas en 
ciento setenta y nna ciudades de quin 
re Estados y cubre 4188 millas. 
FALLECIO E L EDUCADOR DE LOS 
CIEGOS 
Louisville» Iventucky, agosto 9. 
Benjamín Bussey Huntoon, superin-
tendente del instituto de Kentuclíy pa-
ra la educación de los ciegos y jefe de 
la imprenta americana para los cíe-
I gos, falleció en su casa de esta ciudad 
jlíoy después de una prolongada enfer 
¡ medad. 
Era muy conocido por sus inventos 
que adaptaban la prensa de imprimir a 
la producción de ll't'ratura para la edn 
«ación de los ciegos. Tenía S3 años 
de edad. 
BEL SENADOR WALSH AL PRESI-
DENTE DE PANAMA 
Washington, aerosto 9. 
E l Senador Walsh, demócrata» de 
Montana, cablegrafió al Presidente Po 
iras de Panamá hoy que no abrlgabü 
duda nignna acerca de la obligación 
immpuosta a los Estados Unidos para 
proteger a Panamá de toda agresión 
externa bajo los términos del tratado 
entro los dos países. 
E l cablegrama del senador contesta-
ba a otro del Presidente Porras idén-
tico a la declaración dada por dicho 
Presidente a la Prensa Asociada. 
Al discutir hoy la declaración del 
Presidente Porras los senadores indi 
carón que la repudiación de la obllg i 
ción del tratado de Panamá no había 
sido sugerida por nadie durante el de-
bate ep el Senado sobre la Liga de las 
Naciones. 
——rjí 
LA CAMPAÑA CONTRA LOS ACA-
PARADORES 
Washington, Agosto 9. 
Rebultados tangibles de la inves-
tigac'én sobre el acaparamiento y 
los precios abusivos, iniciada por el 
procurador general Palmer, se espe-
ran en un porvenir muy cercanoi co-
moresnltado do una orden expedida 
hoy cando direcciones a todo el ser-
vicio secreto del Departamento d5 
Investigación rara ayudar a las fuer 
zas que ahora están trabaji>,nd# y 
procurando para descubrir casos en 
que ti público ha sido perjudicado 
por precios ilegales. 
Los funclonrtrlos del Departamen-
to de Justicia dijeron que las noíi-
clas recibidas de muchas partes tfel 
naís revelaban que se seguía buscan 
Co vigorosamcite piruebas de la es-
torsióú cometída en la venta de los 
artículos necesarios para la vida y 
que se indicaba que en Jircve se 'ni-
elarían muchoj procesamientos. 
Se anunció también hoy que «1 
Congreso prontamente acogería me-
didas legislativas recomendadas oor 
el Presidente Wilson en su di3«ur.j0 
de ayer necesarias para poner ííñ a 
las viciosas prácticas a las cuales se 
Cebe en gran parte el alto costa) de 
T R A C T O R " T I T A N " . E L C O L O S O O E L O S C A M P O S 
M O T O R E S " M O G U L " . A B A S E O E P E T R O L E O , M O L I N O S 
E I M P L E M E N T O S G E N E R A L E S O E A G R I C U L T U R A , 
O E L A I N T E R N A T I O N A L H A R V E S T E R . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
T E L . A - 6 9 6 8 
A p t » 8 8 
A N I M A S 1 7 7 
M A R I N A 2 
ia subsistencia. 
! El leader republicano Mondelle di-
io en la Cámara que se «sacederiaii 
«•rédilos inmed'atamente para que 
l los departamewtos del gobierno abor-
i dasen el problema, y el Presidente 
¡ Haugcn anunció que la comisión 
i agrícola empezaría sus investigac o-
; nes el lunes para determinar la le-
' î&lacicn respecto al tiempo en que 
! se podrán conservar en hielo los «ali-
mentos . 
Hubo indicaciones en la Ca^a 
Blan.-a de que el Presidente WUson 
en su próxima excursión oratoria 
hablaría no sólo sobre la Liga de las 
Naciones, sino también sobre la psJ-
pltante cuestión de la carestía de ¡a 
>!da 
r— 
EL PLAN DE PLUUTB 
Washington, Agosto 9. 
E l trabajo o; granizado n» intenta'á 
Imponer el plan de Plumb para el 
(ontroi de los ferrocarriles y otras 
industrias si no lo desean los em-
pleados y el público, y su campatía 
para 1» posesión pública de los sí t-
vicioí' o utilidades públicas no íi^a-
rá s?no hasta llegar al punto en que 
cesen las concesiones y los privile-
gios. 
Este fué el mensaJe dado hoy por 
Olean E . lum'j, hablando con los re-
presentantes del trabajo ante la cu-
misión. de la Cámara encargada leí 
ocmercio entre los Estados que du-
rante tres días ha estado celebrando 
sesione srelatiyas al control tripar-
tita ê los sistemas de transporte. 
Las palabras de Plumb fueron pr1;-
rundíídas con caima, despuéés que 
el testigo, fatigado por la larga prue-
ba a que habí;> sido sometido, poro 
todavía sonriente, negó que el plan 
fuese socialista. 
LA HUELGA DE LOS ACTORES 
New York, Agosto 9. 
Die.7 teatros de New estuvieron ¡> 
obscuras esta noche, al terminar •! 
tercer dfa de la huelga e los actores. 
Los miembros de la Asociación dt 
Actores manifestaron confianza esta 
noche en poder obtener los contratos 
que entrañan las demandas qne los 
llevaron a la huelga. 
Dijeron que no estaban descorazo-
nados por el hecho de que después 
de la renuncia anoche de F- H, So-
thern se recibieron esta nocJ.c en el 
cuartel general de la Asociación las 
renuncias de William Collier. Hol-
brook PHun y Alan llineha-l, estes 
dos últimos co-eslrellas en *a nueva 
producción del teatro de Selvyn, ^El 
heto". Al presentar su renuncia Mr. 
Colloer dijo que "era muy contrario 
al acto de la Asociación de Altere? al 
cerrar los teatros ordenando una ti-
tulada huelga. 
Los actores hicieron pocas guardias 
esta noche. En cambio se reunieron 
en su cuartel general e improvisaron 
una diversión en las aceras, sin nece-
sidad de los servicios de los revende 
dores de boletoso de las taquillas. E l 
público parecía encantado c .n esta 
función gratis y al aire libre. 
La ficiaclón de los empresarios 
esta noche llegaron también erpresio 
nes de eoniianza y noticias de que los 
repartos mermados por los huelguis-
tas se estaban restableclemk satis-
factiriamente 
LA CANDIDATITHA DE TL^DORO 
KOOSEVELT 
Oyster Pay, New York. Agosto 9. 
En su primer discurso públiso en 
su campaña en favor de su candidatu 
ra como uno de los representantes ro 
publícanos en la AsambKa, «•! lenieu 
te Coronel Theodoro Rooseve}t habló 
de asuntos nacionales y atac». al par-
tido democrático. 
El coronel Roosevelt fué presenta-
do por A Secretario de Estado Hn*«) 
como **el hombre del porverIrw. 
LICENCIAJIIENTO DE LOS SOLDA-
DOS AMERICANOS 
Washington, Agosto 9. 
Desde el armisticio 3,165.10- ofiei.v 
les y soldados han jido lici-ncimios 
del ejército según anuncU't hov el De-
partamento de la guerra.. 
CONTINUA I.A HUELGA DP IOS TA 
RES EEPROYfARIOS 
Chicago, Agosto 9. 
Los reoresejitantes del Consejo del 
Distrito de Chicago de la llrlón du 
trabajadores de los talleres í c t o v u -
ríos que declaró una huelga el diü 
primero de Agosto a despecho de l>;s 
órdenes de los funcionarlos ''rterna-
nacionales predujeron conse:íulr quo 
los trabajadores volviesen a *u faena 
en obediencia a los deseus le5 Presi-
dente Wilson, 
El consejo envió un telegrama ;ii 
PresMerte declarando que mientras 
no se hiciesen algunas concesiones 
las actitud de los íiomírres no se al-
teraría y permanererian en huelga. 
John D. Sanders,' Secretar o del 
Consejo dijo que no obstante lo qin* 
dedan los funcionarios internaciona 
dónales y los directores de ios ferro 
carriles de que nada más que cviareu-
ta mil hombres estaban en Iniebra 'a 
verdad era qué doscientos ebsenenta 
mil habitantes abandonaron el traba 
jo. En Chicago, dl.io el Stcreiario u<» 
había vuelto al trabajo ni yn solo 
trabajador. 
E l Secretario Sanders dijo que 
legramas de las uniones de ;odo el 
país indicaban que la huelga seguiriu 
en pié. 
BANDIDO CAPTURADO 
Bluencld, West Virginia, Agosto í) 
Manderville Earley, presnnio cabo* 
cilla de una partida de bandiáos, «cu 
sado de diserción del ejérciio y se* 
cuestro de la lüja de catorce años do 
Kenneth Abshire, agricultor fué arres 
tado hoy por el sheriff del condado de 
Ralelgh. Eué capturado en las monta-
ñas con su hermano MaHlaM y b» 
joven que se dice que fué secuestrada 
por él. Los tres han sido enc;ncelades 
Grupos procedentes de os condados 
de Ralcigh y Mercer han estado bus-
cando a Farley desd^ que secuestró, 
según se dice a la joven hace varias 
semanas. 
EL TRATADO CON COLOYiBIA 
Washington Agosto 9. 
En una conferencia celebrada hoy 
entre el Senador ¡BaH, rep<iblicany. 
I Nñevo Wejlco, el Presidente del suco 
Ko. í 
, L a s m u j e r e s c o n pa t i l l a s s o n 
r e p u l s i v a s p a r a e l h o m b r e . 
1 I<eIatone, el maravilloso descubrí inlent«# 
leítruya de manen* absoluta todo »1 
•ello desagradable. 
I El cabello en la mujer, salvo para !»• 
I corona de iiermcsura que lleva eu la ca-
Iím, es tnn contrario y desacorde con 
todos loa ideales presentes del encanto 
•̂menino, que los nervios del observador 
masculino ]a repolen. La mujer debí 
ber una mar.-ivilla de perfección en todo. 
•n la forma y en el color; debí> ser 1« 
tnús graclns.i .y perfecta d« su sexo, p*» 
«•t vello en la eara, ea el cuello, en lo* 
rombros, en el busto, en los brazos » 
en las axilas, borrarán todas estas ven-
va.laB. 
. Es Incomprensible efimo puede la 
Jtr soportar tan terrible prueba cuatid» 
el vello pû dj ser destruido por Delato; 
ne, tan fdcil y lApidamenlc. Antes 
ocscubrlnilenio de esta mnravilla cien ti' 
pea, Indiulaolemente do fcobía mfis al-
ternativa rjue soportar la l>uiulUacn''n T 
la ver̂ üenj-a del v.-llo snpértluo- WJ 
tmbargo, ahora desde el Uescubrimlentf 
del maravilloso Delatcue, todo es di»' 
tinto. Delatone des'.ruirá positiva y ra: 
Kdamenío todo el cabello sobre el cua* 
jo uso. Lo destruye completamente, of 
Jando la piol f,uave y lisa. Ni aún cWK 
do se use Kolre la piel mAs delicad» 
Podrá per indicarla de niiiK "̂ i"0'10-.̂ /̂  
Véase libro del vello. DeMn'i.valo AJ1V" 
E>- mismo con Pelatone. Compre ua P8 
duete HOV mismo. 
JJelKtone se \ende en todas la» ',TO 
euerlas y Perfuneríaa. 
Repr.isentantej ExcUit-Iros: 
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E L E S T Ó M A G O 
H a P r o b a d o U A l a s T a b l e t a s K 1 - M 0 I D S , e l M o d e r n o 
P r e p a r a d o p a r a l o s D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o ? 
E s t e n u e v o p r o d u c t o d e l o s L a b o r a t o r i o s d e l a 
Emulsión de Scott s e o f r e c e a l p ú b l i c o d e s p u é s 
d e m u c h o s e x p e r i m e n t o s h e c h o s p a r a a s e g u r a r s e 
d e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
v a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s d e D i s p e p s i a ó I n d i g e s -
t i ó n , t a l e s c o m o A c i d e z d e l E s t ó m a g o , P e s a d e z , 
D o l o r e s A g u d o s , B i l i o s i d a d , A g r u r a s , F e r m e n -
t a c i ó n , e t c . S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m a c i a s e n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n l o s E s t a d i o s U n i d o s . V a á s e r e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a c u a n t o s p a d e c e n d e l e s t ó m a g o , 
- - - - • 13 
mlté do la Comisión de Relaciones f x 
priores t-ncarprado de la í'uesiion y .í 
II. StabUr, Jeíe de la iIItísIóii .leí 1>< -
partamenlo de Kstado enear^ndn de I 
los :is?iHtos hispano-amcricaiios se i 
(¡Ncii.tió la redacción de ui;a reserva I 
al trátalo (oloinbhno de !Í>35.n00.«(Ml| 
a tin de asegurar Mi prote^oinu para 
las propíedafies petroleras metka-
ñas } otras en Coiomblu. 
IffOVIMlEííTO H A m i K Q 
Nctv York, aposto *). 
Llenaron los vapores 1 ake Plckway, 
Hai iiiiar y Otíar del mismo puerto re-
trocedió el ifade Couty. que salló para! 
lü Habana î or descoraposlción d<: la 
niáuuina. 
¡Salió o] México, Habana; el Lake Ar-
iW, Jíariel; Lake b'luvanna, Cárdt 
Kev West, -igosto 8. 
hl(-?,ó el .Mascotte de la Habana. 
>(mv Orleans, agosto 0. 
Scíió el T-ako ( allicoon, para Saa-
1¡<1(ío vía ( ienfuepos y Guantánamo. 
Ll̂ pró el Kcenebec para Guantána.-
mo. 
Moblle, aser to í). 
• Salió el Lake Marión para la Haba 
Ka y cel Tascan para el mismo puer-
to. 
Tampa. agosto !). 
LIpitó la soleta Tliomas B. Garland 
Cíiibaríón. 
l'ort Tampa agosto 9. 
Llegó el Y»por Miami de la Habana. 
Baltimore, agosto 9. 
Salló el vapor Lake Charles para W 
Habp.n -̂
Süvannali, agosto 9. 
Llegó el vapor Banistable de la Ha-
la na. 
rnú y los Estados Unidos. E n esto 
datado los Eofa^os Unidos mintió 
aen y garant ían la independencia de 
Panamá. 
"Como quierp, qif.e las objeciones 
en el Senado a la Liga de las Na 
rionee proceden prin analmente de 
íenamores republicanos, y como qule-
?*a quo el Fariído republicano fué t i 
principal responsable de la aproba-
ílón «el tratav'-O con Panamá, se 
diente en mi pr-ís cierta ansiedad res 
pecto a la acíUud haci;> aquellos so-
radortc" rcpubVcanos de boy a causa 
de la influencia que puedan eJercer 
•.\] ftetpminar si el primer artículo 
d:-l t"atado de ranamá, que es aná' 
'ogo -íl artice») lo del pacto de la 
l iga de las A aciones es obligatorio 
para los Estados Unidos, en vista üc 
cuestiones coustitucionales sus-
citnd>»s en ei Senado. 
En vista del debate en el Sena'io 
anierifáno aceren del pacto de la 
Ligx de las ¡N'aciones y especialme»-
ío acerca del artículo 10 que con»-
rrometo a las altas partes contra-
la ntes a respe^íu* y preservar la in-
u-rridad terrlíorial y la actual exis-
íeiu-ia política de tcí'iis las naciónos 
que constituya 1« Liga, Panamá de-
>e a.>::ber si los Senadores que se ono 
nen al pacto abrigan creencias qae 
iust'íique nío stemores de los pa-:i-
í-m^i l íanos respecto a la eonduca 
ulterior de lOi Estados Luidos en h 
relaí.vo a conservación de nuestra 
oidt pendencia. 
DEPORTES 
(De la I'rensa Asociada, por el hilo directo) 
Phlladelphla, acostó 9. 
Llegó el vapor Gorbea Mendi (Lspa-
ta) Agua Aiaarga, 
DIVERSAS NOTICIAS 
CáBLEGRAFICAS 
(Déla Prensa Asedada, por el hilo directo) 
BAPCOS ALEMANES OCUPADOS 
POR TOS ALIADOS 
Buenos Aires, Agosto 8. 
Dov barcos alemanes internados ff.l 
la babía de Roür.rio, cuyos caplianjs 
'ecíentemente se negare na permJiU* 
tme ios repreventantes aliados ins-
lieccjonasen sus barcos, fueron abur-
ilados hoy po * el prefecto del puerl) 
h Posarlo y un destacamento de uo-
soldados dn infantería de Marina, 
los ejipií-uies no quisieron permlU' 
¡ue eí destaci.ment<- pasase a boM») 
i s6!» lo hicieron después de haber 
fido .amenazados; con el arresto. 
NO SF BENEFICIARAN TACAS Y 
TFUNERAS EN I A ARGENTINA 
Buenos Ains, Atrosto 8. 
t i 1'residente Irigoyen pidió h<*7 
»l Congreso (juo prohibiese por un 
rerícdo de tv~ años que se benen-
c'̂ sen vac;.; v terneras para la ali-
íner.taci"» 
"» '̂ oryierno ciuieno mi i w - v 
-'••erlad a las tribulaciones del enr 
^"o «•Oresden1' y del corsario ale -
I^n "Seeadler'', que habían estauí 
^tornados en este país durante largjJ 
t-emp0. ios *'pr^sden,, desde 191j. 
f A ANSIEDAD D E L P R E S I D E N T E 
DE PANAMA 
fcto-má, Agosto 8. „ t 
. E Idoctor Pellr,ario Porras, Fres.-
^ni«. de Pun.'irá, expresó ansiedad 
tn ''-"a declaraHón publicada anoeno 
ron motivo do la actitud del Coi-
P^so de los Estados Unidos hacia el 
r-niner artícuV del trafado pan-.vmc-
C A B L E S DE B A S E B A L L 
L I G A NACIONAL 
^R^svltado di lo^ juegos celebrad jR 
toy: 
Chicago, ag.f.-to 9. 
C. H. S*. 
Ne.w York . . . 010000000— 1 5 1 
rtiCOPO • . • • 01000002X— 3 7 
Balerías: Dovelas y González; V i -
ugrhfi y Killifcr. 
C. H. E . 
San Luis . . . 10000010100— 3 6 5 
Boston . . . 00100200001— 4 9 2 
Bacírías: Koob, Davenport, Shoc-
l̂ er y Billingc y Severeid; Hoyt y 
Scbf.iiií. 
E L ROBO EN LA ZONA FISCAL 
DE ORIENTE 
Otras noticias de los Juzgados 
de Instrucción 
Luí caii'ia iniciada en el Juzgado de 
Instrucci.'m de la Setción Primera con 
motivo de la domínela formulada por el 
señor Administrador de la Zona Fiscal 
del distrito Oriente de la Habana, contl-
raia tramitándose. 
El m<ín ;ion.ulo administrador, señor Jo-
sé Luis Ferr¿r, ratificó su denuncia en 
cnanto a que un esciparate de dicha ofi-
cina qu'; se cerraba con un candidado 
labia aparecido violentado. 
Kl Jugado lia ex-minado varios tes» 
tipos y ?o-i •mi in declarando los emplea-
ilus de la expresada Glicina recaudadora. 
La Sciritaría de Hacienda lia dispuesto 
la formación de un expediente para In-
vestigar el hecho y sus cktalles y des-
cubrir qui-in o quiénes pueden ser res-
ponsables del mismo. Al mismo tiempo 
*e practicarA un are.ueo para conocer la 
existencia de relies y establecer la debida 
cuniparacldn con las remesas recibidas 
poí dicha oficina, con el propósito de sa-
ber si na habido o no alguna sustrac-
eión. 
OTRO HURTO 
Eduardo Balhuerdia Roque, residente 
"T Suspiro H' comunicó •! rzr a la poli-
cía nacional que le habian hurtado un 
reloj con cadena y bolsillo de plata que 
dejó olvidado en un cuarto toilet del 
café La Diana sospechando que el autor 
del hecho sea un morene desconocida qi"í 
se fujró. Se considera perjudicado en Id 
cantidad de T'» pesos. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Un toldo do la tienda de ropas La 
Casa Grande ,establecida en Avenida de 
Italia 80 y San Rafael 38, ruedó destrui-
do ayer por e". fuego. 
Los dueños del expres-ido establecí-
it lento se consideran perjudicados en la 
cantidad de 80 pesos y estiman cjue el 
fuego fué originado por ana chispa des-
prendida de los alambres del tranvía 
eléctrico, por un carro cuvo húmero uc 
recuerdan 
FRACTURA 
En la casa de salud La Dalear Ingr^sJ | 
nyer tarde para ser asistida de la frac- ¡ 
tura del brazD derecho D '̂ores Jiménez j 
López, natural de España, de cuarenta i 
y tres ".ños de edad y vecina del pueblo I 
de Colón y accidentalmente en Egido 1G, j 
en esta ciudad 
Dolores Jiménez manifestó a la poli- | 
< ia (Uo sufrió dicha lesiór al caci-íc 'le! 
una escalera de la casa Corrales entro | 
Zulueta y Egido. 
AMPLIACION D E OBRAS 
E l Alcalde ha autorizado la amplia-
ción de obras en el edificio d^l Mer-
cado Unico, previo el depósito de la 
fianza del 10 por ciento correspon-
diente al aumento de esas obras. 
PETICION DESESTIMADA 
Por 1̂  Alcaldía ha sido desestimada 
la solicitud del Club Americauo cuba-
no para realizar apuestas mutuas on 
las carreras de caballos que se efec-
túan en los Estados Unidos y en el 
Hipódromo de Marianao. 
Hadase la negativa del Alcalde cr. 
que dicho Club no ha podido justifi-
car tener la autorización correspon-
diente de la empresa, compañía o en-
tidad respectiva, para realizar aquí 
dichas apuestas. 
APARATOS AUTOMATICOS 
También ha sido negada la licencia 
solicitada por L Bangs para instalar 
en Neptuno número 8 aparatos auto 
mít icos expendedores de "grira". 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
F I N C A S . 
Q U I N T A S D E R E C R E O . 
C O L O N I A S . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
I N G E N I O S . 
C I N E M A T O G R A F O S 
D i e z m o d e l o s ; u n o p a r a c a d a n e c e s i d a d 
P I O A C A T A L O O O 
W A L T E R & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 5 2 2 . 
Sa'i Luis, agesto 9 
C. H. £1 
Boston . . . . 000020300— 5 13 0 
San Luis . . . lüüOOlOOl— 3 14 2 
Baterías: Rudolph y Gowdy; Doak 
Jacobs y Dilhotfer. 
Pittsburg, acostó 9. 
C. IL E 
Brooltfeíi . . 001000001— 2 10 2 
Vitiscurg . • • f'0000O000— 0 4 1 
Baterías: PíeíTer y Wheat; Cari-
son, Hamilton y Blackwell. 
QUKUKLLA POR ESTAFA DK $2.200 
Kl sefor Juan L,iLaroi a linrl^ii': a, 
natural de Puerto Kico y vecino de Te-
ni( nte 'M'.y «¡squina a Zulutta, presentó 
dvci ante el señor Juez de Instrucción 
di! ia ¡Sccciín Segunda una querella con-
tra la señor.i lístela , Catrera Andrea, 
Vecina Ue Paseo número 22, en el Veda-
tío, acusándola de un delito de estafa. 
Dice el señor Knriquefla (|Ue en el mes 
d-i agosto del año próximo paaado presto 
n dicha aefibrá la cantidad de $2.00 mo-
neda oficial por conducto del señor Car-
io:: L'ortañas, suma que se comprometió 
a devolver la señora Cabrera el día 1 de 
rgosto del actual. año con ul Interés fijo 
de $200; que ti día prefijado la señorita 
Ana Ferror ie entregó, a nombre de la 
teñora Cabrero, un check contra el Ban-
co Español por la cantidad de $2.2(x), pe-
ro que 'en dicha Institución no pudo ha-
cerlo efectivo porque la informaron que 
la señora Cabrera no tenía fondos en 
U institución y el clieck pertenecía a la 
cuenta de un señor do apellido Levy. 
AKUOLLADO POU UN AUTOMOVIL 
Kn la esquina de Lealtad y Avenida 
de Bolívir fué arrollado ayer por el auto-
móvil iS'JÓ, que manejaba el chauffeur 
Manuel Sotolongo Martínez, vecino de 
Merced 77, el menor Agustín Gómez líe-
medios, de ocho años de edad y vecino 
de la habitación número 70 del antiguo 
mercado de Tacón. 
Kl menor fuó asistido en el centro de 
socorros del segundo distrito por el doc-
tor Junco André, de varias lesiones di-
B'-minadas por el cuerpo 
Por estimarse el hecho debido a la ca-
sualidad, el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera instruyó de cargos 
al chauffeur, dejándolo en libertad. 
INFRACCION POSTAL 
El coronel Manuel Aranda Giménez, 
vecino de Aldama 4!), acusó ayer de in-
fracción postal a la señora Alejandrina 
Ñápeles, vecina de Municipio, 4, en Je-
sús -el Mon-n porque le cirlglO una 
carta por correo en la que se vierien 
conceptos qim estima injuriosos. 
QUEMADO CON ALCOHOL 
Inés Iglesias González, de 10 años -íe 
edad y vecina de San Uafael 1(57, se pro-
dujo quemaduras graves diseminadas ,;or 
el cuerpo, al inflamársele un reverbeiu 
de alcohol. Fué asistida <n el segunJo 
centro de socorros por el doctor Junio. 
MENOR LESIONADA GRAVE 
En el segundo centro de socorros fué 
asistida ayer la niña de tres años d̂  
nacida Alicia Alonso, vecira de Vapor 
34) de. varias heridas en la cabeza, QbC 
recibió al caerse del balcón del prir.itr 
piso al patio de su domicilio. 
V í c t i m a s 
explosión 
Mariel, Agosto 9 a las 3 p. m. 
DIARIO- Habana. 
A oonsecuemcáa de la heridar recibi-
das por la explosión de la bon-ba com 
presera de amoniaco en la fábrica do 
hielo de esta población, han perecidn 
los señores Bernardo Kaoch y An^el 
Pérez Llanes, cu el Hospital "San Ra-
fael" de Guanajay. 
Fernández, Corras pon sal. 
de la cancionista Inocencia; Aviles: 
ma Romería; Habana: varios villa-
¡egrinos. 
Texto: Conceptos, por J . M. Alvi-
rez Acevedo; Colección de cuent.os 
asturianos, por Constantino Cabal; 
Crónicas femeninas, por Maria Lui 
sa Castellanos; Versos, por Beat-iz 
de S'-.n Entelo; "La mió fía", por t e 
.-x G. Nuevo; "Collotu", versos ab 
Ne. t:or Francisci G. Prieto; E l ba-
ble, versos, por Rachu el Péritu; Cró-
nica avilesina, por Florentino G. 
Mesa; Crónica ovetense, por Gicara; 
Corrorondencias de Salas, Noreüa, 
Aliando, Tinen, Cangas de Tineo, 
Llanes, Ribadosella, Nueva- Peñame-
llf-ra Alta y B i j a , Colombres y otr^s 
'ocalí lades. 
En junto, 36 páginas de excelente 
papel cromo, con muchas y buen-s 
foto^-abados y selecto material íi-
teraiio e informativo. 
UNA BODA 
Ciucinati, agosto 9. 
C. H. E 
^iKdelfia . , • 010000000— 1 6 4 
Cincinati . . . . 30012040x—10 11 1 
Baterías: Mradcws. Hogg. Murraí 
v T^aresccr y Adams; Sallee y Wia-
o ius i^siaaoh umu"" • 
articule del t r a í d o pan-.imc-
que ^amntiza la independen-
Panamá, eu vista de los repa-
LIGA AMERICANA 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy 
New York, agosto 9. 
C. í i . S 
Cleveland . . ' 210000120— 6 9 1 
NeW York . • 000003010— 4 8^ «> 
Baterías: Bagby, Jasper y O'Nei i-. 
Sbawkey y Ri'el. 
Filaielfia *508Ío 9. 
C H. E-
netroil 001110110— 5 8 3 
Balerías: L^onard y Ainsmith; Pe 
rry y Perkins. 
Wafhington, agosto 9-
C H. L . 
p a ^ Panamá, eu vista de los « p a -
•"«s imestos en el Senado ainerlcu-o 
iríículo 10 del pacto de la Lig^i 
¡J* Naciones con el cual hay al-
^ " a anulogría. 
. " E l senador Walsh (de Montana^ 
•l jo ol Presidente Porras en un dH-
r,,r^. que a ^ r c e en el **Di.'.rio de 
Jesiones" del 11 de Junio, defendían 
J,0 o1 derecho del Presidente de ios 
stades Unidos ní»rn cumplir sem*" 
Jante ob!?gacFii sin '•ecurrir al C*»»-
para una declaración de gruc-
^ mencionó ti l itado curto Pana-
rhlrnro . . . 001000023— 6 11 3 
I WasH'.gton . 22003013X-11 12 4 
Ba'crías: Mayer, Me Guire y Se l 
falk y Lynn; Johnson y Picinich. 
Boston, agosto 9. 
C. H. K 
can Luis . • • 010400000— 5 11 1 
Poston . • • 200010000- 3 5 1 
Baíorlais Lelfleld y Severeid; Ru-
ssell y Schang. 
ROBO EN EL. VEDADO 
Marcelino Rivero, vecino de !) núme-
ro 23, denunció ayer ante la policía na? 
cr'.nal que do la habitación que ocupa l 
ni la expresada ca:-a le han sustraído j 
cincuenta pesos, sospechando que el autor 
m-l hecho penetrase por un boquete que 
hicieron unos ulbafiilea en un tabique de 
!a habitación para apuntalarla. 
ACUSACION DE ESTAFA 
José Corzo García de Virtudes 40 y 
Pelipe Gutiérrez Plaza, de Consulado 88, 
acusaron aver ante la policía a Aníbal I 
Pastor, conocido por Pasto'- el curro, de 
haberse apropiado de la suma de .•?'".• ,0, | 
r?ntidad que le pertenece en parte y que | 
el señor .losé Castro, vecino de San Ig-
nacio 27, le entregó. 
OTRA ESTAFA 
Anrel Torres Sotoro. vecino de San | 
Pedro 12, acusó a su amante. Gloria. 
Affüero. veMna de Habana 20O, de h^x-r- • 
ce apropiado de ro.pa.s de su propiedad ! 
que estima en $200 y que le entren 
er. el central Unión, en Asramonte, para 
que las llevase a Calbarléti. 
PROCESAMIENTOS 
Paulino Rodríguez Euls. acusado en, 
causa por hurto, fué procesado ayer con j 
fianza de doscientos pesoi. ¿» 
También fué procesado Anselmo García 
ifcsales u-usado en causa por estafa, he 
le exiffén doscientos pesos de fianza pa-




Rafael Rorhe Monteagudo vecino de 
T-, entre 18 y 20. en el Vedndo. denunció 
ñ^r nnte el Juzgado de Instrucción de 
^ ' ^ " " ^ n Tercera como representante 
it 1n Hmrv Clay Eock Company. que ; 
"iLaiuel "Meliíin. 'que estaba cablee ido . 
e,, Gaspar. (Mmagüey, se ha alzado lie-
v'mdose ?:!O0.Ol que le adeudaba a la men- ¡ 
clonada empresa tabacalera. 
HURTO DE *100 
Tuan Hernández Selsdedos. vecino de 
San Isidro 49 participó a.yer a la poli-
cía nacional que del bolsillo de un pan-
tal«n le han sustraído cien pesos. Ignora 
quién "o quiénes puedan haber sido los, 
autores del hechô  ^ 
QUEMADURAS GRAVES 
En el centre de socorros de Casa Rían-
ra fué asistida ayer por el doctor Cueto, I 
Marta Souto Lotnbán, de 2<J años de edad 
r T«lna de Sevilla 101. de quemaduras 
-raves diseminadas por el cuello y tron-
7-, que recibió al csetle .uu .mu un c.-la 
del eontenlendo borra de café hlrvlenta I 
Guantánamo, Agosto í). 
Ha cesado la dilatada sequí que oca-
sionó considerable merma en el producto 
de la zafra, con la lluvia de hoy que du-
ró tres horas, contentando a los agri-
cultores. 
Regresó a la Estación Naval vecina el 
Ingeniero americano comisionado para es-
tudlaf el problema local sanitario rela-
cionado con la pavimentación. 
Debutó la compañía española de Serra-
dor-Mary en el teatro Fausto". 
Esta noche celebróse la boda del joven 
comerciante José Alvarez, corresponsal en 
esta del DIARIO DE LA MARINA con la 
ilustrada nurse señorita Pilar Merino, apa-
drinando la boda el opulento almacenista 
y hacendado Femando Campos. 
La ceremonia se efectuó en la capilla 
de San José. 
Bendijo la unión el R. P, Vicente. Ce-
lébrase ahora una hermosa fiesta soelal, 
concurriendo loa mejores elementos de la 
población, testimoniando el general afec-
to y simpatía del laborioso compañero, 
que es fellcitadisimo. 
OLIVEROS 
GRAVE ACCIDENTE 
A U T 0 M 0 V I U S T A 
DOS HOMBRKS Y UNA NI5,A RESUL-j 
T\KO>' MIKRTOS 
(Por telégrafo.) 
Pedro Retancourf, Agosto 0. 
Marcos Moreno, Manuel Pérez y la niña j 
Isabel Pérez, de catorce meses de nacida, i 
fueron muertos a la entrada del pueblo de1 
Navajas, por el automóvil que manejaba 
el chauffeur Enrique Muñiz. 
Dícese que la máquina iba a una ve-
locidad de cuarenta 'millas por hora. 
El chauffeur ha sido detenido. 
Gran consternación ha causado en el 
pueblo el desgraciado suceso, donde las 




L I C E N C I A NEGADA 
Pl Alcalde ha negado la licencia s > 
sicitada para instalar una fábrica de 
hidrogeno y oxigeno en la calzada de| 
Luyanó entre Batista y Lugareño. 
L \ S DIETAS D E LOS ASILADOS 
E l Director de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad há dirigido una 
comunicación al Alcalde, partlcipári 
dolé que la cuota de 15 posos por 
dieías de asilados que viene abonan-
do Ayuntamiento de la Habana deb-i 
elevarse a 20 pesos dada la c-irestí.i 
de todos artículo de primera necesi-
dad. 
Por cuenta del Municipio hibanero 
se albergan en dicho Asilo 154 niños. 
U n r a s g o d e 
T a n a k i M i u r a 
Puerto Rico- Julio 1S. 
Anteayer., por la tarde, de seis y 
media a siete y media, visitaron el 
Presidio la admirable soprano Japone-
sa Tamaki Miura y el tenor Vito. L a 
insuperable imórprete de "Madauie 
Butterfly" cantó varios números de 
la famosa ópera de Puccini. Luego 
cantó una melancólica canción ameri-
cana. 
Los presos habían adornado uno de 
los grandes salones de la penitencia-
ría en donde se celebró el concierto. 
Todos los confinados asistieron a la 
audición y ovacionaron a la delicios-i 
artista y al tenor Vito. 
También fué objeto de las más ex-
-^tnostraclonea de entuslM^-
mo el notable pianista portorriqueño 
sefini- O'Neill que acompañó a l^s 
canf.ntes y ejecutó después un nú-
mero de gran hrillantez. 
E l señor don Luis O'Neill que ocu-
pó en la penitenciaría un puesto d'>-
tinquido entre el persona! director, 
pronunció un sendo discurso, en el 
que dijo que los viraos, ñora corres-
mapreciable robalo ÚP arte 
que les hacía la gran tiple iapoUPRa. 
y sus dignos acompañantes, habían 
prometido durante seis meses una con 
ducta ejemplar. 
Unr. comisión de presos, compues -i 
de tres; presentó a Tamaki Miura un 
sencillo «orisequio que la artista aera 
deció profundamente conmovida. Eran 
varias cajitas primorosas y varios ob-
jetos fabricados por ellos en las lar-
gas horas ñ* p^ieTTo. 
n Alvaro Padlal, el dislinfruido 
Jefe del Penal obsequió al tenor Vito 
con un bastón de madera del país, hr-
cho por los confinados. E l puño del 
bastón es un zapato, admiraf.lpmente 
tallado en madera. E l tenor se mos-
tró encantado con el regalo. 
E l acto resultó sencillo y conmo-
vedor. Para Tamaki Miura y sus acom 
pañai'tcs hubo flores, aplausos, pala-
bras de sincera gratitud. 
PaiVISTA M ( M ( ' í r \ L Y I).] INTP-
RE&E8 ECONOMICOS 
E l último número que acaba de pu 
blicar.se de esta importante publico-
ción de que es Director téc-niT, ;! 
doctor F. Carrera Jústiz, las si.'fiertej 
materias: 
1 Aviso de Adminisl ración. ? Velo-
cidad Criminal, i Fijando Puntos, i 
De "Civ'ias'* !> Las Ciudades Españo-
las y su arquitectura municipí.1 al li-
na-i/ar la edad media. 6 L a Ciudad 
medioeval v 'a Ciudad Jardín. 7 Car-
nicerías Municipales. S Por s Mu-
nicipies. i» Bibliografía. 10 Púa Sú-
plica íi. Bf'seá para el premio a Ideas 
de la Pe-Usta Miinioipal. 12 Beberei 
prjfijacios ]3 Sección de ConMiltas. 
Itecibidos Boletín oficial de la Cá-
mara de Comercio. Industria y Nave-
gación de la Islá de Cuba. 
The Rockefeller Fondativo Rcvlew 
for 1918. 
L a Mutualidad Materna del Veda-
do. Su objeto organización y Funcio-
namiento, por el doctor Luis Auget, 
Lónez. 
" E l Amor de los Amores" Revista 
Eucarística quincenal. 
Secretaría de HacieVida—Sección 
de Estadística—Comercio Exterior, 
Primer semestre del año 1918. 
"La Esquella" Revista semanal. 
" E l Amor de los Amores" Reviuta 
eucarística quincenal. 
H a c e n d a d o s y . . . 
(Viene de ¡a PRIMERA página) 
Y por último se nombró una Conú-
sicn compuesta de los señores Martí-
nez, García Capote, Camacho, Portuon 
do, Gumá y G. A. Tomeu. para que 
acercándose a los Cuerpos. Colegisia-
Uves interesar de ellos la aprobación 
de una Ley conducente a. lle\ar a la 
práctica dichos extremos que estiman 
necesarios para la defensa de la ri-
queza azucarera. 
Cuando se discutía si era preciso 
o nó, establecer el precio mivímo al 
azúcar de la próxima zafra el stñoi 
Adolfo Méndez Guedes hizty consta1, 
que protestaba del intento de fijarle 
precio al azúcar, y mucho misos- el 
precio de 7 centavos, cuando ya g« 
pagaban hasla 6% facilitando poí 
esas ventas grandes cantidades d€ 
dinero. 
Declarar que vendemos, dvo a ur 
prx-io de 7 centavos, equivale a anut 
ciar que estamos dispuesto a vende» 
a 7 lo que pudiéramos vender a 10 c 
12, teniendo en cuenta que en Fr >n-
cia se vende la libra a 2C centavos; 
en Canarias a 30 centavos y per el es-
tilo en toda Europa, y en la Uiisma 
América, inclusive en los Estadns 
Unidos. 
Entiende el señor Méndez GuedeA 
que se le ha dado una puñalaUTt a la 
industria azucarera, vendiendo el pin 
cío mínimo de 7 centavos. 
También es verdad—añadió— qu< 
este no es un acuerdo tomado en ftr 
me por que no ha sido adoptado, sim 
por esa insignificante número de Co 
lonos y hacendados. 
Raro parece continuo diciendo el s« 
ñor Méndez Guedes, ol interés de *il-
gunos al fijarle precio al azúcar, tar 
prematuramente- cuando todavía nc 
se ha terminado la zafra actual, estt 
es, la de 1018 a 1919. 
No han tenido en cuenta, termin( 
manifestando, la carestía do la vida 
ni los grandes gastos actual^., y futu-
ros que tendrán en la zafra próxima. 
Calcula el señor Méndez Cuides qu» 
para hacer la zafra faltan 200 000 brs 
ceros, y que no habiendo actualmenti 
en la is'a. arriba de 100,000, la i:añi 
quedará rin molerse, en gran parte. , 
C a b l e s d e B p á l a 
(Viene de la PRIMERA página) 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
E l número ee esta semana, que «Jé 
dich > sea, sinceramente» natobilís.-
mo, contiene el siguiente sumario: 
(írJ-bados.—Portada: asunto típico; 
nlanr.s vnteriores: escena infantil' 
unos niños atrapando nidos, gran 
comr;;KÍción fotográfica; Tineo: vis-
tas dt Tuña, pueblo donde nació Rie-
Vo, v la carretera del Radical; Luar-
ca* dos admirables grabados, la pla-
ya y el puerto; Caldas: el Castillo: 
Soto de Rivera: paisaje de la esta-
ción; Soto del Barco: edificio esoiv 
jar de Veneros; Go^ón: detalle de 
âs miEiones en Vioño; Siero: grupo 
le vecinos de Buñó; Avilés: retrato 
Arango; Iliginio Fanjul; Javier rió 
Varona; Oliverio Tomen; Gusfavi, 
Adolfo Tcmeu; Francisco E . Pravo: j 
Juan Mangana; Luis Loret ñn Mola;! 
Aurelio Portuondo. 
E n contra votaron los hacc.idados l 
señores: Vicente Abren; Melchor Cas ¡ 
ton; Alejo Carroño; Perfecto Rodrl i 
guez; José María Viñas; y ,ca Colj*! 
nos señores Adolfo Méndez Guedes y | 
Martínez Alayon. 
Quedo per lanto demostrado entrt-1 
los concurrentes reconocer la necesi • I 
dad de fijar un precio mínimo a bor-1 
do para el azúcar de Ka próxima za-
fra. 
Puesto a discusión cual nabía .̂é 
ser el procio mínimum se acordó get? 
tionar de las Cámaras que este fuese 
el de siete centavos, libre a borde, I 
habiéndose tomado este acuerdo P'->r | 
20 votos a favor y ocho en contra, do! 
los veinte y ocho señores coucoirreu-
tcs que en aquellos momenLos queda-
ban en el local. 
J a b ó n 
S u l f i i n c c c e G l e n n 
30 por rienio azufre puro 
(Ja J&bdn medicinal insuperable 
par» baio. Emblanquece el cu-
lis, calma la irritación. Lunpla y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Suri América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLENN que ea e> me-
jor. 
De venta en todn̂  las droirnc-
rias. 
C. N. CR1TTENTON Co., Pr^p. 
11* Faltón Street. >ew York CUy 
Centary National Chemical Cora-
pany. 
46 Weat Broadway. New Torh City. 
• — i ii i ii i ii i m n i m i M M T • m i 
E ! Ministro do la Guerra, genera 
Torar, declaró que el Kalsulí se na-
oía quitado la curóla presentándolo 
como franco enemigo de España 
. 'greíó el ministro que como tal srrá 
IratPdo. 
LECAS PARA ESTUDIANTES Di 
ÍíAS I tE i 'UBLlCAS HISPANOÁIÍE 
JUt'ANAS 
II a di Id, 9. 
F ' mlnistr,» de Instrucción Vxu 
I 'rea señor Prado y Palacios, ha de 
oafado que en breve decretará f i 
creación de veinticinco becas desti-
nadas a los alumnos de las repúbli-
cas hispanos¿nericanas que curs -r 
'Mis estudios las universidades dí 
Madrid, Sevilla, Oviedo o Salamanca 
C'-da beca durará dos años y gvs? 
rirán, se^ún manifestó el mlnistri 
•)ar:l estrechar los vínculos mora'.e'. 
y materiales entre los países de Ame 
rica y España 
Acregó el señor Prado y Palacio! 
que los créditos necesarios para -a 
creación de esas becas serán consiry 
nados en los nró\iraos presupuestos 
»—>. . 
GRANDES IMPORTACIONES D i 
TRIGO 
Madrid. 9. 
Ha empezado la Iiabilitación de ha' 
eos p a n Impiortar grandes cantida, 
<7es de trigo argentino que han sAi 
adqu: idas por el (iobierno. 
SITIASTA DE E E R R O C A R R I L E S 
MadrJd. 9. 
E ! ministro de Fomento, señor ( ai 
«lerón. he ordenado a la Direccló i 
Genera! do Obras Púrtüoas que 'Anun-
cie rápidamenle la subasta do ios 
ferrocarriles directos de Madrid a 
Valencia y estratégico del Ferrol a 
Gijón, a fin de comenzar en el p ó-
\!nio otoño la construcción de dichiia 
•niportantes líneas. 
• - » — 
BOLSA DE MADRID 
Í T i i i d , 9. 
*»e lian cotizado las libras cster'i-
ñas a 22 90. 
Les francos, a GO'OO. 
P A G I N A D I E C I O C H O 
ü l A R i ü D £ U í V l A R i N A A g o s t o 1 0 de 1 9 1 » . 
Art XJ 
m ü £ i 3 T H A 8 Q R A T 1 U \ 
Un fabrlcantcencranl 
•tula soliolr«ag-en-l 
tes para Teuder ca-J 
sulsas, ropa Interl-J 
or, medias. pa!\'ie-| 
los, cuellos, tnjoct 
para rauJeríB y nl-S 
fias, ropa interior; 
1demnse'ina,tiiu3as,| 
•íaklaji, ropa para1 
IBWBMCBW y ülnoa, y denaa rnercancia en jrent-ral. 
IM^DÍOON •HUjj.fQItmtm,KroYcrltU.S.*. 
. F . L E Z A 
Laureado por ".a UnWenldcd de la Haoana 
MEDICO DEIj H O S P I T A L 
"MKIUJEDES." 
Espc-.-lAibita y Cirujuno Graduado d 
«is Hospitiites do New í'orl^ 
E S T O M A G O E 1 N T E S T D Í 0 5 
San Lázaro, í¿4, esquina a Perseverancia 
TMtocz 'A.-l&'Ji. De 1 a a 
C l>S3ti alt 15d-3 
P r u e b e M a g n e s i a B i -
s u r a c a P a r a E n f e r m e -
d a d e s D e l E s t ó m a g o 
Neutraliza Acide* del KütóniagO, Pre-
vleue la Jb'ermontaeiíin do lou All-
mcnloN, agrura. Ventosidad • 
ladise^t lón Acidu. 
Si usted es un puciente de indiges-
tión, indudublemtnte que ya babrá pro-
bado pepsina, bi.smulo, soda, caroóu de 
leiiu, drogas y varios ¡uiil l lantes di-
gestivos y usted sa.be que estas cosas 
uo curan su entesmedad y en algunos 
casos ni uiquiera dun alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y 
decidir que usted es un dlspOptlco cró-
nico, sólo pruebe una peca de uiague-
Bia bisurada—no el otdinario carbonato 
comercial, citrato, óxido o leche, sino 
la magnesia pura, que puede conseyuir 
l.rácticamente con caUiuier droguista, 
ya sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una cuebaradita del polvo o dos 
pastilla» condensa das con una poca de 
agua después de su próxima comida y 
Tea la diferencia que hace esto. Ins-
tantáneamente neutralizará en el estó-
mago los venenosos y peligrosos gases, 
los cuales son la causa de que su ali-
mento se fermente y agrie, producien-
do gases, viento, ventosidad, acedía y 
esa sensación de blncbazón o pesadez y 
lleno que parece seguir a todo lo que 
usted come. 
Encontrará que siempre que tome una 
poca de magnesia bisurada inmediata-
mente después de las comidas, usted 
podrá comer casi lo que se le antoje 
y lo saboreará sin peligro de dolores 
y molestias subsecuentes y además de 
eso el uso continuo de magnesia bisu-
rada no puede perjudicar al estómago 
mientras que baya algunos síntomas de 
Indigestión áclda. Magnesia Bisurada 
se encuentra de venta en todas las dro-
guerías y boticas. 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
s e p r e p a r a e n f r í o , c o n j u g o de c a r n e o c c a D a n o . 
I d e a l p a r a c o n v a l e c i e n t e s , a n é m i c o s , t u b e r c u l o s o s , 
n e u r a s t é n i c o s , m u c h a c h a s e n f e r m i z a s , n i ñ o s r a q u í t i -
c o s , m u j e r e s agotadas y n e r v i o s a s o e n l a e d a d c r í t i c a . 
H O R S I N B N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S e V E N D E E N T O D A S t - A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E B I E N V E N U y M. R E V I U A . V I R T U D E S 4 3 , H A B A N A . 
i 
L a S O C I E D A D 
L p s p laceres no pueden d i s f r u -
tarse s in s a l u d ; l a m a y o r p a r t e 
de las veces á é s t e no se atiende á t iempo. 
Teniendo á mano u n t ó n i c o p a r a los 
nervios que m e j o r e las condiciones gen-
erales de l cuerpo como es e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene l a v e n t a j a , que a l n u t r i r l o , 
qui ta el cansancio , aumenta l a ac t iv idad 
j e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivif ica y 
a l e g r a , mej ora e l apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarres ta los excesos t a n frecuentes 
cuando se desea cumpl ir con l a s exigen-
c ias impuestas por l a v i d a moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
" " N I A Salva-Vidas 
A n t e s d e v e r a s u n o -
v i a , c o m a u n a p a s t i l l a 
S A L V A - V I D A S 
y e s t a r á o l o r o s o , s a b r o -
s o e i r r e s i s t i b l e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D i s W t a i í o r c s : { A 
Mfitaa A d v o r í l s í n g Affen.C7 1-2885 o 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á co? 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d j 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d í 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m * 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n * 
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
ase 
rTractor T R A C K L A Y E R 
" i 
9 9 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
M á q u i n a T r a k l a y e r " 76 H . P- rompiendo tterra con 19 arados em • ! Cnntr a l "Portugaleto". 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R ^ e s e l t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r u i o g u n o t r o 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . . 
7 5 H P . , y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
T R A C K 
Tractor "TBáCKUYEí", de 75 BP., tirando 6 carros de caSa, en la finca Santa Ana, del selior Joan Misa, de Sagna la Grande 
T«*̂ j- Havana Fruit Company, S. A. v**1624 
= = = = = i m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i ñ a s . = = = : ^ i é f . A - 8 4 5 1 . 






U l t i m a s N o v o d a d e s 
0280.—ángeles de Grana. (Dan-
zón) 
624.—AngelU-a no quiere bailar, 
^ünnaón) •_« • 
5S4.—Angelito Picopar. (Dan-
zón) • , • 
0300.—Arriba y Abajo. (Danzón.). 
G»5.—.Blanquita (Danzón.). . • 
522.—Buscando a la niña. (Dan-
zón) • 
0271.—Certamen del Heraldo, E l 
(Danzón) 
550.—"Club Atlético." (Danzón. . 
02(>.—"Consuellto." (Danzón.). . 
Oül's.—Dominíjo de Piüata. (Dan-
Kón) 
631.—Dulzura. (Danzón.) . . . . 
¡5001.—/"Fació - Guillermina." (Dan-
zón) 
5i5.—Güín de Serafín, 151 (Dan-
zón) 
0286.—Habana Social. (Danzón.). 
•126.—Isabelita (Danzón.). . • • 
605.—Kaiser CorcoTea, BL (Dan-
zón) 



















569.—Películas de Amor, o ¿ o i 
bigotes de Gil. ^Danzón). 
539.—Potpourrit de Airea Cuba-
nos. (1018) 
508.—¿Qué Pachó . . . (Danzón.) 
0041.—Qué volumen tiene Carlo-
ta. (Danzón.) 
604.—¿Qué Tolnmen tiene la ne^ 
gra? (Danzón.) 
261.—Reciierdos de Venecia. (Dan-
zón) 
5002.—Relicario de ' la Acera, E l . 
(Danzón) 
546.—Rosa. (Bambuco) 
0294.—Uumba del Titingó, L a 
(Danzón) 
520. —Rumbas. 
1. L a Mora 
2. Si muero en la ca-
rretera. 
3. E l Kaiser corcovea. , 
608.—Sacumbele. (Danzón.). , . 
521. —Si muero en la carretera no 
me pongan flores. (Dan-
zón) t 
O N E S T E P S 
563.—Ambian Mghts $1-00 
0337.—Aviadores 1.30 
S7051.—Good Bye Broad-way, Helio 
ITrance 0.50 
0263.—Good Night Germany, . . 1-̂ 0 
0202.—¡On Frenchy! . 1.30 
02S8.—jOíi You L a L a 1.30 
0207.—Over Herc. . . . . > 
272.—"Oui Oui Marie". . . 
S70S7.—So Long Motber. . . . 
87080.—Somewhero in Franco 
the Li ly 




















F O X T R O T S 
0295.-Ev The Sea . $1.S0 
0325.-Egyptland 1.30 
550.—Fox Trot de las Caiiipauas. 1.00 
0270.—Hindustan 1-30 
0."02.—Indlanola 1.30 
87085.—Jaon of Are 0.50 
0206.—Junt A. Baby,s Prayer At 
Twklght 1.C0 
0308.—K. K . K . Katy. . . . . . l.oo 
627.—Moonlight on the Nlle. 
0326.—Recluta del Amor, E l . . .. 
0304.—Y Cannot bear to Say Good 
Bye 
630,—"P"ll say shc does Long. 






M A R C H A S Y P A S O S D O B L E S 
488.—Canto do la Libertad. (Mar-
cha Patriótica) $1.30 
548.- -De España a Cuba. (Paso 
Doble) l.SO 
629.—La Sangre de Malasaña, 
(Pasa Calle,), . . . . . 1.30 
615.—Presidento MenocaL (Man-
cha Militar). .' 1.40 
0S34.—Rosas Españolaa. (Paso 
Doble), 1.25 
323.—Siglo X X . (Pasa Calle). . l.so 
&5D,—Wüson en Europa, (Mar-
cha) 1,30 
V A L S E S 
60119,—Bellezas de Valencia, (Vals.) $1.75 
588.—.Bruselas 1.50 
28274.—Confesión, L a l.OO 
60258.—Eagle Waltz 1.25 






die Vals) 0.60 
1.30 0287.—Missouri -, . , 
30575.—My Lady of the North, 
(Vals.) 1.00 
11964.—Niá-ara Waltz. (Arr. Man-
dolina) 1.00 
11385.—Plegaria de los Druidas, 
• L a 1.2', 
15734.—Poeme, Le. (Vals Boston ) 1.00 
541.—Radiante l.SO 
11519.—.Vals de las Rosas. . . . . 1.25 
C A N C I O N E S Y C O U P L E T S 
543.—Blanquita. (Fado Portu-
gués) $1.30 
606.—Canción del Soldado, L a . . 1.30 
55Ó.—Coronel. E l 1.30 
544.—Relicario, E l -. 1.30 
556,—Soy Cigarrera , ^ 1.30 
557.—Violetera, L a 1.30 








—Domingo de Piñata. (Ba-
llet del Sueño) $,40 
—Domingo de Piñata, (Vals 
del Antifaz) 1.50 
-Domingo de Piñata. (Núm. 
t ¡ Pare!, ¡ Siga !, couplet. 
Núm. 2. (Marusiña). . . 1.25 
Domingo de Piflata. (Vals 
de la Mariposa) 1.50 
—Domingo de Piñata. (Tood-
le) 1.30 
-Domingo do Pifiata. (Xúm. 
1. Bolero. Núm. 2, E l 
Güiro) 1.40 
—Domingo de Piñata (In-
troducción y Guajira.). . 1.00 
—Domingo de Pifiata. (Dan-
za Oriental) 1.30 
•<;318.-JDomingo de Piñata. ( Cake , 
Walk) 1,30 
Ó19.—Domingo de Piñata. (Las 
Plorodoras.) 1.25 
570.—Después de un Beso. (Ac-
to I) 1,50 
570.—Después de un Beso. (Ac-
to I I ) 1.50 
570.—Después de un Beso. (Ac-
' to I I I ) 1.50 
247.—Habanera de los Ciegos. 
(Do la Zarzuela de los 
Timplaos) 1.30 
567. —Películas do Amor. (Terce-
to de los Tristes.). . . . 1.30 
568. —Películas de Amor, Selec-
ción) . . . . 1.V5 
G R A N O P E R A 
20452,—Coppelia. (Potpourri de 
Concert) $1.75 
21048,—Feligrana de Operas, . . . 1.75 
7407.—Hansel y Grcrcl. (Potpou-
rrit.) 1.75 
3001.—Martha. (Overture.). . . s L75 
17407.—Rienzi. (Orerture.). . . , l.TÓ 
60051.—Rlgoletto. (Fantasía Bri-
llante) 1.00 
M i s c e l á n e a d e p i e z a s e s c o g i d a s 
60346.—American Patrol $0.50 
558.—Ai-agón. (Fantasía.) . . . 1.40 
552.—Cádiz. (Serenata Española) 1.40 
11476.—CariT.i de los Huíanos. (Ga-
lot Militar ) 1.50 
578.—Castilla. (Seguldilla£.). . . 1.40 
11212.—Danza Andaluza 1.25 
0274.—Gran Potpourrit de Cantos 
Americanos 1.60 
414.—Granada (Serenata). . . . 1.50 
446.—/Granadina y Marianas de 
Amalla Molina 1.30 
685.—Híspanla. (Serenata Espa-
ñola) , .i . 1.40 
u 2854.—Marcha Fúnebre (a 
muerte de un héroe). . . 
046.—Mis Amores. (Danza Por-
torriqueña) 
1467,—Miirillo, (Alegro de Con-
cert.) 
518.—Jíoeturno, op. 15, número 2. 
560,—Polonesa número 6 
1375,—Quinto Nocturno de Ley-




16954,—Ultima Esperanza. , 












E n D i s c o s V í c t o r p a r a F o n ó g r a f o , r e c i b i m o s 
n u e v a m e n t e 
Come on papa, (one stop) 10". . $1.20 I Indianola. (Fox trot) 10". . . . 1 -0 
Oh Lady: Lady!, (one step) 10". . 1.201 Hlndustan. (Fox trot) 10". . . . I -0 
Y o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s b a i l a b l e s . 
P r o n t o l o s d a n z o n e s " L A M O R A ' ' y " S i M U E R O 
E N L A C A R R E T E R A " 
E n d i s c o s d e s e l l o R O J O s u r t i d a y e n e r a l 
E n v í o s a l i n t e r i o r d e l a I s l a 
D i r i j a n l o s p e d i d o s d e R o l l o s y D i s c o s , a 
Universal Music£ 
San Rafael 1 
t é S m m h M 
R e m i t i n m C a t á l o g o s a p r t i d ó n . 
C 6900 alt 2t-5 ld-10 
A f l O L X X X V H 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
fAWNA ülttlWULVE 
p e l a f i r m a ^ L . 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
llevar eso a efecto ya no ss 
^ como d^cfa el senador L a Fo 
trata rt& averiguar lo que valen aho-
lleliC0<» líneas- su valor físico, elao se 






























































- roncho ayor 
1,01 Entonces la dirección tripartita 
/n<íbli^. operadores y jornaleros,) 
Prienda del Estado esar Cor.oañías 
^«ndo las tres entidades npresen-
tadas en el arrlondo. 
pe los beneficios que se oUuvleaen 
rticiparían el público, los nperac^o-
m y obreros, debiendo recibir el pft-
¡Sco la mitari del neneflcio y los err-
nleados u operadores y los ebreres 
ja otra mitad. 




Dt 7 POLCADAS 













- fléio en mejor servicio aumentan-
b eastes o reduciendo las tarifas. 
d0. f nnién soría el arrendatario de los 
ferrocarriles- tomándolos do manojj 
del Estado que ya los había aiiquirido 
.nn ja emisión de Bonos al 4 por cien-
to" E l mismo rübl íca 
Firman ese proyecto Warrcn Stone 
flre se dice "Gran Jefe de la Herman-
dad de maquinistas, Timoteo Shea je-
fe de la Hermandad de Fogoneros y 
B. Jewel, Presidente de los conduc-
tores." 
Y sin dnda por esos títul -.s tan 
riirborabantes se acostumbraron loa 
Grandes Jefes a pensar en giando y 
precisamente se equivocan 
El Estado tendría que pedir al pue-
blo de los Estados Unidos tanto dine-
ro como el obtenido en los 4 Em-
préstitos de la Libertad y el de la Vic-
toria para pa.^ar los ferrocarriles quo 
compraba mediante la emisión de Bo' 
nos, que además del 4 por ciento de 
interés tendrían una amortización pa-
ra formar la anualidad y que s?ría 
considerable siendo el pago en 40 a&os 
según la costumbre. 
¿Pero ese dinero lo recobraría el 
Estado de lo? ferrocarriles,? pregun-
taría alguno. De ninguna manera; el 
Estado 'os cede en arriendo "al pú-
blico, empleados y jornaleros de los 
ferrocarriles:" y como es sabido qua 
jiay muchas líneas de ferrocarriioa 
quo se hallan en déficit enorme- si el 
Estado paga por ellas esos Bonos d^l 
4 por ciento y nadie se las arrienda, 
la pérdida es segura. Siendo fl Esta-
do el qae explota todos los f^rroca 
rrües las pérdidas en unas iínpas r.e 
compensan con las ganancias en otras • 
de suerte que concediendo que fuera 
posible realizar tal proyecto de ne-
gocios, la paralización de las líneas 
no arrendabas por no ser productivas, 
sería segura. 
Hasta ahora sabíamos de lo-; ferro-
carriles de Nueva Zelandia, que tienen 
la extensión aproximada do los de 
Cuba, aiquiridos por el Estado, por 
él administrados y que contentándose 
con ganar el 3 por ciento de', capital 
que emplea, rebaja las tarifas, permi-
te a los escolares con sus u.aestros 
que viajen gratis en días fijos con tal 
de que quede intangible ese 3 por 
ciento y en esas ventajas csitán i i -
cluídos el aumento de jornales y el 
retiro do los obreros que con innea 
solicitud se miran en aquella lejana 
y bien organizada colonia ingesa. 
Y todavía, si el plan de expr -piaolón 
y explotación quo proponen eses Gran 
des jefes de Hermandades, o sean 
los maquinistas principales de las 
Empresas de Ferro Carriler fue-
se realizable y de beneficios induda-
bles para el Gobierno y el país y 
los jornaleros, cabría la aceptación 
y el elogio a esos organizadores; pe-
ro amenazar a toda la Nación d no se 
acepta el huero proyecto es contra-
producente, porque se cae er. el r i -
dículo que es el peor enemiga de to-
do empeño de los hombrts. 
Mr. Wilson como gobernante ducho 
Rftbe que en lo único en que tienen 
tazón las Hermandades ferrocarrile-
ras es cuando dicen que los aumen-
tos de jornales que se les han conce-
dido han sido anulados por la cares-
tía de la 7ida, y se propone combatí * 
lior todos los medios a su alcanse ese 
amiento de Icí, alojamientos, los vl-
veres y el vestido. 
Loí alemane-3 que viven ahora bajo 
Tm Inbierno socialista han disminui-
do en las dos 'iltimas semanas el pre-
cio de los víveres en una mitctl; 
MUlLltS 















































Dt 4 VLLOCIDADtS tMBUAQUt icí-uicm 
Dt 3 DISCOS 
SLCOS 
Ot 
MUtLLE-S Oí. I-J 
J PUNTOS 
DE. SUSPtNSldH PULGADA 
rutrrLS 


































































EN £L RADIADOR 
PARA 
RECULAR 
EL FLUIO Ot 
AIRE 
W A R . D L ^ F R á S i C E 
E O l i Ü l l : p i n O T l l C E S l T A 
F a b n c a a ó s ^ p o r í l a T m i s m a C d m p á ñ í á T q ^ f a ^ r í c a ñ ^ l a s r a m o s a s ^ 
M á q u i n a s l d e l l ñ c e n d i ^ A M L R l C ^ l L a F R A N C L 
E l Ü O i C O C a i D É B U m I I B L l M C É Í Í É 1 1 I j l i W ^ ^ ^ 1 1 
l ¿ n i c t ó n M a g n e t o " B O ^ H r 
C a m i ó n f a b r i c a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a T R A B A T O ^ F Ú E R T É ; 
y c o n m a s a d e l a n t o q u e n i n g u n o e n e l M e r c a d o 
S a l ó n y E x h i b i c i ó n : 
M A R I N A 3 6 : 3 8 : 4 0 
O F I C I N A : 
A G Ü I A R 1 2 8 
H A B A N A 
Francia se ha tomado la justicia po? 
su mano y en varias tiendas de ví-
veres se preseataron las gentes con 
los precios de los Mercados Centra-
les y les obligaron a venderles 
con un cinco por ciento sobre esos 
n''ecios. E n Inglaterra es buen 
Minisüo de Subsistencias un soca-
lista y no demostró energía ni íüé 
neceraria más cue en los primeros 
días de Diciembre último y hoy los 
precios de alojamientos, vestido y ví-
veres no han subido más de un 12 por 
ciento y sólo pu las tiendas de lujo 
ban mmentado un 25 por 100. 
Por eso nosotros aseguramos des-
de aaora que esos Grandes Jefes d'? 
Hermandades no insistirían en «¿u 
descabellado proyecto impropio de 
ta sociedad de ^os Directores que han 
debido, sin duda, aconsejarles. 
Inglaterra tnne en su programa 
1 ralpitmte del momento actual, la 
Nacionalización de los ferrocarriles 
como la acaba de realizar su Dominio 
del Canadá. P^ro ambas se han cui-
dado mucho de preparar planes 7 
proyectos que revelaban el jlan más 
acabado. 
Comprendieron en el Canadá q:i3 
una vez nacionalizados los ferro^.a-
¡rriles habla que descartar por com-
i vleto la influencia política para evi-
tar las recomendaciones para los pues-
tos v hasta para la diaria labor del 
trabado; y aunque el Estado es ?1 
dueño de los ícrrocarriles, ha nom-
brado Directores a personas que por 
íu independencia no tienen que aten-
der ruegos ni recomendaciones de 
políticos: en Otawa se firmó hace 3 
meses una escritura de creación de la 
Directiva formada por antiguos Di-
rectores de la i compañías nacionali-
zadas, avezades a todas las contin-
gencias y de Panqueros que por su 
posición y cantidad que suscribieron 
en la compra de Bonos de la Naclo-
naliznoión, estún sobrado interesa-
dos er que no padezcan los ingresos. 
E s curioso, pero el que no "a ton-
tas y a locas" sino bien documentado 
quisiera realzar una Nacionalización 
de los ferrocarriles, ha de fijarse, 
más que en piMte alguna, en Cañará 
y Nueva Zelandia, cuyos Ministros son 
modelos de Administradores y rea-
l z a n verdaderos portentos, mirando 
tiempre con o'o avizor a las verda-
deras necesidades del país, e íntere 
sados en que í.e les considere como 
mode-os en t.odcs los ramos de la Ad-
ministración, porque sólo asi pueden 
atraer, como lo hacen, una numerosa 
inmigración que es la base de su 
bienestar y prosperidad. 
P a r a T e n e r 
F r e s c o y C o n f o r t 
e n e l V e r a n o , 
C o m o d i d a d y S o l t u r a 
e n l o s 
C l i m a s T r o p i c a l e s 
''tm 
L A R O P A ' I N T E R I O R 
B . V . D . 
E s t e d i b u j o e s t á e x a g e r a d o . E l p l a c e r q u e d a u s a r B . V . D . n o l o e s 
R e c h a c e l a s I m i t a c i o n e s y S u s t i t u t o s . 
H a s ' a q u e l e M u e s t r e n l a M a r c a d e T e l a R o j a . 
Si n o lleta esta marca de Tela Roja 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
OamlwtM B. V. » . 
Calzoncillo. • U 'odül* y J 
Trajo, do «n« pieza. (Pa*. B. V. V 
B E S r ^ T A H J R A D E 
' ~ ~ \ , M A r c a r e g i s t r a d a 
JVo e s la Ropa Interior B. V. D. 
T h e B . V , D . C o m p a n y , 
N E W Y O R K 
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E l d e c r e t o . . . 
(Viene de l a P A G I N A T R E C E ) 
tieno un establecimiento de bodega e« 
de C I E N T O O C H E N T A Y N U E V E P E S O S 
S E I S CENTAVOS, o sean S E I S PESwS 
T R E I N T A C E N T A V O S DIARIOS. 
Y si este establecimiento que hace un* 
V(nta diaria de T R E I N T A Y CINCO P E -
SOS, percibirá un márgen que se ha lla-
mado de utilidad, solamente del QUIHCV 
POR C I E N TG sobre el costo de la mer-
cancía, so encuentra con una pérdida dia-
n a de NOVENTA Y CINCO CENTAVOS, 
o sean V E I N T I O C H O P E S O S CINCUEN-
T A CENTAVOS M E N S U A L E S , porqui el 
quince por ciento de los $35.00 son $5.:;> 
y los gastos diarios del establecimiento 
son $6.30. 
E n este cálculo no se ha incluido e1 
trabajo personal y gastos del dueño del 
establecimiento y sin hacer esta inclu-
sión que muy bien representa S E T E N T A 
1-ESOS, ya ha quedado demostrado quo 
con el quince por ciento bruto sobre el 
costo de la mercancía, no es posible en 
manera alguna que pueda llenar bus ne-
cesidades ¿11 rías ningún establecimie-ito 
de este giro. 
Si el quince por ciento que >. ha 
fijado fuera liquido, esto ei, despav\3 Je 
haber reducido los gasos generaos del 
establecimiento, entonces s i podía ser 
llamado do utilidad, pero en la forma 
dictada os de pérdida, como ha quedado 
demostrado anteriormente. 
SI al redael^arse el Decreto se hubieran 
tenido presentes estos datos, seguramente 
se habría fijado el quince por ciento lí-
quido, porque es lo procedente, lo Justo 
ya que la tendencia de esta medida de 
Gobierno es el abaratamiento de la vida, 
pero sin lesionar los interses de los con-
tribuyentes, que forman parte también 
del pueblo a quien se pretende proteger. 
P O R TODO LO E X P U E S T O , 
E l Presidente del Centro de Detallis-
tas de la Habana, acude ame el señor 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, para que considerando las w -
Eones expuestas de los perjuicios que oca^ 
«lona a los Intereses de mis representa-
dos, industriales, establecidos en el giro 
¿e bodegas, el dar cumplimiento al De-
creto Presidencial número 1089, fecha pri-
mero del actual, se sirva disponer sea 
reformado en sentido de que sea el quin-
ce por ciento líquido sobre el costo de 
la mercancía, esto es, después de dedu-
cir los gastos del establecimiento, el que 
c< mo utilidad se fije a los industriales 
de víveres al detall. 
Así procede en justicia. 
Habana, 9 de agosto de 1919. 
De Vd. respetuosamente, 
(f.) M A N U E L F U E N T E S . 
E L D E C R E T O S O B R E 
S U B S I S T E N C I A S 
L O S I M P O R T A D O R E S 
Una comisión de importadores de ví-
reres, acompañada del señor Carlos de 
Zaldo, presidente de la Cámara de Co-
mercio, se enirevistó ayer con el Secrel 
tarlo de Agricultura, Comercio y Traba-
do, manifestándole que ellos estiman via-
gle el decreto sobre subsistencias, de pri-
mero de agosto, siempre que se modifi-
quen algunas de sus c láusulas; por ejem-
ble el decreto sobre subsistencias, de pri-
comprenden algunos de fácil descompo-
sición, .tales como ajos, cebollas y papas. 
Pretenden además, que se reconside-
re el concepto de utilidades para que 
és tas sean netas, a cuyo fin se proponen 
los importadores dirigir un escrito al Se-
oTetario de Agricultura, indicando (?) el 
procedimiento a que puede llegarse, me-
diante el examen de libros y otros do-
(umentoa comerciales. 
Kl general Agramonte contestó a la 
comisión que tan pronto recibiera el es-
crito que le anunciaban, lo estudiaría 
para resolverlo equitativamente. 
LOS D E S T I L A D O R E S 
Tambk'n visitó ayer al Secretarlo do 
4>£ricultiiTa, CVmercio y Trabajo, una co-
n isión de licoristas, indicando la con-
F O R T I F I Q U E 
S U C E R E B R O ' 
P i l d o r a s T r e l l e á 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
70 C T S . F R A S C O 
L a C u r a d e l a s E n -
f e r m e d a d e s d e l a 
P i e l e s n n H e c h o 
Debido a uno de lo* más grandes 
descubrimientos de los útimos tiempo», 
con la Prescripción D. D. D. cualquiera 
enfermedad de la Piel puede ser cu-
rada. Lavarse con este líquido que 
contiene Chlorbutol, uno de los me-
jores elementos para esta clase de 
enfermedades, significa recobrar la 
Salud que lo es todo en la vida. 
L a Prescripción D. D. D. cura cual* 
quiera de las enfermedades de la Piel. 
Ezema, Soriasig, Empeines, Granos, 
Ronchas, Costras, Etc., Etc., desapare-
cen como por encanto usando el 
liquido que se introduce en los poros 
lleyando la muerte para todos los 
microbios que halle a su paso. Prué-
belo h6y mismo, nada de dilaciones. 
D . D . D . 
Dr. Manuel Joh nson. 
Dr. Ernesto Sarrá. 
S A N G R E I t l T 
Tener buena sangre, no sufrir malos 
humores, tener buen color, sentirse ale-
Krc y no uadecer males ojullos que aca-
ban con el ánimo, es cos-t que se logra 
lor loa que purifican su sangre, toman-
do Purifioador San Lázaro, magnífico 
preparado que en todas las boticas se 
^e^de. 
Purlflcador San Lázaro, es sólo el zu-
mc de varias plantad medicinales de ex-
celentes propiedades curativas, mezcla-
das en fo/ma tal, que constituye un sa-
l/roso jarabe, q-ie toman con gusto cuan-
ta» persouas lo conocen. 
Purlflcador San Lázaro, fortalece la 
s-mgre, tonifica el corazón y nutre no-
tabJements las fibra.-i musculares. Para 
l:i curación de afecciones herpeticas, lla-
llis, excemas, úlceras, palpitaciones,' eri-
sipela e inflamaciones en las plerns.s Pu-
ríficador tían Lázaro, es da suma activi-
dad. 
Los niños, los ancianos, debilitados, to-
do el mundo, puede tomar Purlflcador 
San Lázaro, porque Purlflcador San Lá-
zaro, es ana excelente medicina, para 
c-.mbatir la anemia, no tieno igual 
C 6S35 alt. 4d-lo 
C A M I O N E S 
A g o s t o 1 0 de 1 9 1 9 . 
C O N M O T O R F O R D 
C A P A C I D A D : r / 2 y 2 T o n e l a d a s 
G r a n E x i s t e n c i a . E n t r e g a I 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
m 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . - T r e s t o n e í a d a s d e c a p a c i d a d 
U n i ó n T r u c k C o . " 
MARINA 64. 
C7202 
G a r a g e CADILLAC, 
alt. 2d.-8 
venlencia de que se fije un precio fijo 
a los alcoholes, en vas del tanto por cien-
t«. de utilidades, con el promedio que 
arrojen las distintas destilerías. 
E l general Sánchez Agramonte reco-
mendó a la «emisión que presentase por 
escrito su so.lcitud. 
E L J E F E D E P O L I C I A 
E l Jefe Interino de la Policía Nacional, 
comandante Francisco de la Itegueira, 
conferenció ayer con el Secretario da 
Agricultura, Comercio y Trabajo, sobre 
el procedimiemo que debe adoptarse pa-
ra exigir el cumplimiento dei decreto que 
regula loa precios para la venta de los 
aiticulos de mayor consumo. 
e x t r a ñ o que v i é s e m o s a los viboreaos 
retornar sonrientes y con ^na victo-
r i a en su b a g a j e . . . 
o S e r í a la primera vez? 
E l Aduana p e r m a n e c e r á inactivo 
por tocarle jugar hoy Matanzas se-
g ú j el schedule de la L i g a y como 
quxera que el club Bel laruar fué re-
tirado del campeonato, se le declara • 
r á a los muchachos del ancla y sus 
juegos fortfeid a su favor. 
D e s p u é s del match entre el Mediua 
y el A t l é t i c o , se e n f r e n t a r á n en or--
c i ó n a l campeonato Social de Ama~ 
teurs, los teams Ant i l la y Licore-
r a . 
m C O I O T B I A 
E n el diamante situado en los 
rrenos de Columbia se e f e c t u a r á poj 
la tarde un doble juego, empezando 
el primero a la 1 y media en pontJ 
entre las novenas L o m a Temnis y 
Circulo Militar. E n segundo lugar i i 
g a r á n L a Sal le y el Centro de Depen-
dientes. 
© 
D E V O N * 
C U E L L O 
A R R O W 
DEVOH 
El favorito de la Juventud Habanera. 
U s t é d p u e d e p a g a r m a s ó m e n o s p o r u n 
c u e l l o — p e r o n o u s a r á m e j o r n i m a s c ó m o d o 
c u e l l o q u e e l A r r o w . 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . . I n c . , E U . A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y DliKribuidorM 
' PARA. CUBA 
7 
mm tm-m̂ m ̂  ̂  ^ m w ^ ^ ~ — —• —- — — — — — — — ^ — — — — — 
n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J Ü J í T Á G E N E R A L C R D I N A R I A A D M I M S T R A T I f A 
De orden del s e ñ o r Presidente Soiir-J. se c i ta por este med'o a loa 
r e ñ o r e s asociados, a Junta General Ordinar ia quo h a b r á do celebraba 
el j u w e s 14 del actual , a las ocho ds l a noche, en el loca l del Centro. 
Paseo de Mart í os-.íuina a Dragones, tn cuya junta han de tratarse í03 
nsuntos que determina el a r t í c u l o 37 del Keglamer.+o Soc ia l . 
P a r a concurr ir a la junta es re i iu isUo indispsusaDle l a presentac ióa 
-i la C o m i s i ó n de Puertas , del recibo del mos de Juuo, o en su defecto el 
de Chotas an^cipadas o Certificado S e c r e t a r í a , de tener abonada 'a, 
cuota de dicho mes . 
Habana, 9 de Agosto do 1919. 
E l Secretario, L U I S V I B A Ñ A . 
•7289 4d—3 
B A S E - B A L L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A - . 
T E U R S 
Medina y A t l é t i c o de Cuba, s e r á n 
los contendientes de esta tarde, en 
o p c i ó n a l Campeonato Nacional de 
Amateurs, en los terrenos de Almen ^ 
dares Park . , 
L o s "boys" del Medina, que t a ^ ' 
b lén jugaron el domingo pagado con- ' 
tra el Aduana, d e m o s t r a r á n esta tarde | 
que son componentes de un team ca-
paz de obtener el pennat del presan-
te a ñ o . 
P o r su parte los Tigres , poseedo-
res del pr imer puesto en el que ss 
han solidificado d e s p u é s de su resomia 
te triunfo sobre los Federales el do-
mingo pasado, van a la lucha con la 
plena c o n v i c c i ó n de su triunfo. 
E n fin, que esta tarde presencia: e-
mos un r e ñ i d o match entre negro- na-
ranjo y "Güines" , tomando en cuar-
ta el resultado de los ú l t i m o s d e s a f í o s 
efectuados por estos dos teams. 
E n Cienfuegos j u g a r á n los F e -
derales y el V í b o r a Social , para d^n 
de embarcaron anoche en el Centi'al 
los jugadores de este ú l t i m o . 
Aparentemente, los muchachos ha -
baneros no deben sal ir muy bien la-
brados en su competencia con los Cien 
fuegueros, ya que t i team de l a P^r 
la del S u r h a demostrado ser m á s 
potente que sus rivales de esta tarde 
Pero como nada e s t á esprito. no seria 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esca coa' 
el cortejo de suii fenómenos, aroníUaM, I 
cálculos renales, cíUicos aeíríticos, pie-
ora de la vejisa. gota, reumatismo, etc., I 
nu es más que la detención de la uu- ¡ 
triclón; fuemúndese acceso de ácidos i'iri-' 
coa en lugar de urea, yue ea producto I 
normal do la. alimentación orgánica. Kl 
ácido úrico ya sólo, ya combinada con I 
e-tras sales insolubles se depositan ea 
el riñóu y dan lugar a la arenilla. Es-1 
ta arenilla a l pasar a la vejiga ^rodued 
el cólico nefrítico y por último allí «a I 
lu vejiga amoui.onándose con otras are-
cillas análogas forman la piedra. Otras 
ve. es en lugar de realizarse este depósi-
to en el riñóu se Teriíica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros inultipi.-s do-
lores, ciática, lumbago. Jaquecas, etc 
etcétera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace <iue facilnieute 
salgan de nuestro organismo siu dejar 
huellas y eTltar as í que lleguen a de-
\ ositarse en nuestros rlúones, articula-
ciones u otros órganos, productos d^ aai-
mUación incompleta. 
B a n c o R a c i o n a l d e C u b a 
( N a l fttnal B a n k o f C u b a , 
B A L A N C E G E N E R A L - J U N I O 3 0 D E 1 9 1 9 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
A C T I T O 
T A J A : 
Efect ivo . 517.938.790.29 
Bancos y Banqueros (cts corrien-
tes) 26.409.346.01 
Remeaaa en T r á n s i t o 11.186.638.09 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos del Gobierno 
Bonos del Ayunt. df la Habaoa . 
Otros Bonos 
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D E P O S I T O S • ^ 
B A N C O S Y B A N Q U Í R O S ( C U E N T A S C O R R I E N -
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F O N D O P E N S I O N E S D E E M P L E A D O S 
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C R E D I T O (Adeudo de Cl ientes) . 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) . . . , 
T O T A L . , « , 
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107.019.136.5S 
4.109.927.8<l 




• A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral y uno 
por ciento extraordinario (5 por ciento), pagadero el 1 
de Jul io 1919. $250.000.00. 
De acuerdo con los libro;»: 
(fdo.) Chas M . L e w l s , Jefe de Contabilidad. 
(fdo.) A . N. R n z Sanra l l c , Auditor. 
( fdo) R . £ . Ulbrlcht, Administrador, 
y i S T O B U E N O í 
(fdo.) W . A . Merchant, Presidente, 
(fdo.) M . Escobar , Vice-Presidcnte, 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
H A G N I F I C O S V A P O R E S P A J I A P A S A , Í E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nuera Y o r k , v a r a Now Orleans, para Colón , i o n 
del Tero, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
i I d a . 
New Y o r k . . . . . . . . . . . . . . . $ 50.00 
New O r l e a n s . . . . . . . . . $ SSUW 
C o l ó n * . . . . . . . . . $ 60.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k , 
P a r a Kingston, Pnerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a y 
P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O . 
Incluso de comidas. 
I d a . 
New Y o r k . . . * . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barr ios « . . . . . . . . . . . . $ 50.00 
Puerto C o r t é s . . . , , . . . . . . . . % 50.00 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P a r a tnfornteas 
WrJter M. Danie l A f . UnüL I . Ahascal y S t a M * 
L o n j a del Cop&sreSo, Agentes, 
Habana. Santiago de C u t a . 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a ten ido a n E u r o p * , 
S t o m a l i x , c u r a c u a n d o o tros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o -rigor d ige s t i vo á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . E s t á p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o a famado . L o l e c e t a a 
los m é d i c o s . S u s prop iedades c u r a t i v a s s o n a s o m -
brosas . E s a g r a d a b l e de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , l a s n á u s e a s , ' 
l o s desarreg los in tes t ina les , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de n n e s t ó m a g o 
d e s c o m p u e s t o . 
1 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P o r p O n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
e x t r e f í i m i e n t o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o i 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . R A F E C A S Y C A . . T e r í o * » R e y , 2 9 . H a b a n a , 
ü n i c o t R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
I 
5 ^ 
A N O L X X X V I I 
U i A R l U VtL L A B I A K I W A A g o s t o 10 d e 1 9 1 3 . P A G I N A V E I N T I U N A 
1 
S U N D E L I C I O S O r e c o n s f i f u y e n f e ) 
c o m p u e s f o d e h u e v o s , m a l f a . l e d i e . c a c a o , 
c e r e a l e s j e c i f i n a y f e f a f o s í s e x c e l e n t e ^ 
l ^ p ^ p a r a s a n o s y e n f e r m o s . y m a ^ n i f i c o p a r a 
l o s n i ñ o s . E s a l f a m e n f e n n f r i f i v o y d e ; 
d i ^ e s f i o n f a c i l i s i m a - D e v e n f a e n f o d a s l a s B o í i c a s 
T H E V I R O C / K C A O C O M P A M Y . N E W Y O R K 
A . . M . G A R N E I R O & C o . - A G E N T E S GfNERAlE^ 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s -
i i i i r i i w i i ' M i t r o 3 p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c i a s e s 
I f i t e r c o n l í n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
u s s o S y s t e i 
I ' R O X I M A M E N T I l QUEDARA ' l í I S T A L A D O E L TBLB1FONO P A B A P O M U N I C A R N O S C O N 
L O S E S T A D O S UNID Oís, Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S TODAS L A 3 N A C I O N E S D E L M U N D O C T V I L I Z i D O . P O R U N A V A S -
T A RED T E L E F O N l CA Y T B L E G P A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A GOiMUNICARNOS D E S D E 
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Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
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KENTRAn NUEVA A L Z A NO L O D E J E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 S a l 3 1 1 . Á p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
i 
n 
P R O P I E T A R I O S 
A I i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d l f l o l o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u a d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a — 
1 F á b r í a d e M o s a i c o s " l a C l l b a n a " -
S a n F e l i p e n ú m . l . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : i - 1 0 3 3 . j s ¡ 
I L = n n = n i r = r i C T r = = = 1 P = ^ = ] E = J 
L a s G o m a s d e C u e r d a 
" f l O O P Y E A R * V e n c e n 
P r i m e r a , S e g u n d a , \ T e r c e r a , 
C u a r t a , Q u i u t a , S e x t a y S é p t i m a 
G A S T O N C H E V R O L E T , g u i a n d o u n 
F r o n t e n a c e q u i p a d o c o n g o m a s d e C u e r d a 
O o o d y e a r , v e n c i ó e n l a s c a r r e r a s a 1 0 0 m i -
l l a s e n u n a m a r a v i l l o s a c a r r e r a s i n p a -
r a r e n e l H i p ó d r o m o d e S h e e p s h e a d B a y , 
e n 5 4 m i n u t o s c o n 1 7 . 8 d e s e g u n d o s , e s -
t a b l e c i e n d o u n n u e v o R e c o r d m u n d i a l e n 
d i s t a n c i a . E l p r o m e d i o d e l a v e l o c i d a d a l -
c a n z a d a s p a r a l a s c i e n m i l l a s í u e d e 1 1 0 . 
5 3 m i l l a s p o r h o r a . 
H O W D Y W I L C O X e n u n P e u g e o t 
p a s o c o m o u n a t e m p e s t a d a t r a v é s d é l a 
c u e r d a e n 3 8 m i n u t o s y 3 7 . 6 d e s e g u n d o s . : 
U n b u e n s e g u n d o 
D A V E L E W I S , p i l o t e a n d o u n M H -
T E O R , E D D I E O ' D O N N E L L , g u i a n d o u n 
D U E S E N B E R Q , I R A V A I L , m a n e j a n d o u n 
H U D S O N ; D E N N Y H l C K E Y , e n u n S T I -
K E L , Y W I L L I A M V E T E R E e n u n D U E -
S E N B E R Q t e r m i n a r o n e n e l o r d e n n o m -
b r a d o s . C a d a u n o d e e l l o s l l e v a d o s a t r a -
v é s d e l a V i c t o r i a c o n l a s g o m a s d e C u e r -
d a s G O O D Y E A R , y t u b o s Q o o d Y e a r . ] 
E s t e H e c h o s u m a o t r a v i c t o r i a a l a s i n -
n u m e r a b l e s q u e y a l l e v a n a d q u i r i d a s l a s 
g o m a s d e C u e r d a s G o o d y e a r e n l o s d i s -
t i n t o s H i p ó d r o m o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
y d e l e x t r a n j e r o . S a n t a M o n i c a , U n i o n -
t o w n I n d i a n a p o l i s S h e e p s h e a d B a y h a n 
s i d o l a s C a r r e r a s d e 1 9 1 9 q u e h a n c o n t r i -
b u i d o a d a r l e m a y o r p r e s t i g i o a l a s g o -
m a s d e C u e r d a G o o d y e a r . 
F u e r a d e l H i p ó d r o m o t a m b i é n s o s t i e n e n 
e l R e c o r d d e é s t a s p r o e z a s o h a z a ñ a s . 
E n l a m a q u i n a d e U S T E D , p u e d e n e l l a s 
s e r t a n s e g u r a s c o m o e n l o s c a r r o s d e 
l o s m a s a f a m a d o s c o r r e d o r e s . U S T E D p u e -
d e t e n e r l a m i s m a c o n f i a n z a q u e l l e v o a 
C H E V R O L E T h a c i a l a V i c t o r i a , 
Qooñ 
S T J C U R S A I : - A í l I 5 i T A D 9 6 — H A M N A 
T R A D U C C I O N D E L I N G L E S 
P A ^ N A V E I N T I D O S 
D I A R i ü U L L A m A K l N A _ A g e s t o 1 0 d e 1 9 1 9 . A N O j l X X X V I I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ALQUILAN LOS A L T O S D E 05KKI-
* J lly, 90, entre Villegas y Bemaza, sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, comedor, 
«•ocina y doble servicio. Informes en la 
1 mueblería. 
, 13 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N o 
Q E A L Q U I L A KN L A VIBORA UNA MO-
yji derna, fresca y amplia casa, con por-
tal y jardjn. Príncipe Asturias número 
8, casi esquina a Estrada Palma. Su due-
fia: San Lázaro, 231, altos. Tel. A-KWl. 
23111 13 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
N e g o c i o s d e H a v a n a B u s i n e s s 
Vendemos la finca mejor de Cuba, supe-
rior calidad, arrendada con contrato, ga-
rantizado, ?4.500 al año. Se da por ur-
gencia en $33.000. 
E n esta ciudad, casas de buena renta pro-
pias para fabricar, de 8 por 18 metros, 
renta ?40; $5.800; 12 por 22 metros, renta 
lija, $125; $18.500; 11 por 35 metros, ren 
ta fija, $140, 18.500; casa con 519 metroa 
y doce de frente, $27.000. Una con 401 me-
tros y 14 de frente, $30.000. 
Hermoso chalet de dos plantas, punto al-
to, dos cuadras de la calzada y el tran-
vía. E s de hierro y concreto, con cielo 
raso. Tiene portal en los bajos, garaje 
para el alto con cuarto y servicio, así co-
mo casa para familia. Escalera de míirmol 
para el alto, que se compone de recibidor, 
. cuatro hermosos cuartos, saleta de comer, 
¡ un baño lujoso y completo, cocina, et-
| cétera. Por apuro $13.500. 
Hermosa casa de una planta, mide 9 por 
32, $15.500. Otra de dos plantas, mo-
derna, cielo raso, sala, saleta y tres cuar-
tos en cstla piso, baño lujoso mas un 
cuarto alto, escalera de mármol, $15.500. 
Havana Business. Avenida de S. Bolívar 
(antes Reina), 57, bajos. A-9115. 
23104 13 a. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Q A L A HERMOSA, S E A L Q U I L A P A R A 
O oficina. Independiente, en $30, con un 
cuarto, $-i0, en la misma dos habitacio-
nes en $25. Casa particular. Se dan y so 
toman referencias, Acosta 7. 
231U3 13 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t J E SOLICITA UNA CRIADA PARA T R A -
kJ bajar por horas. Calle 17, número 321. 
23122 13 a. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A u l PARA E L 
kJ comedor, acostumbrada a servir en bue-
nas casas. Sueldo: §30 y ropa limpia. Be-
lascoaln, 2íS, altos; entre San Rafael y San 
Miguel. 
23120 - 13 a. 
TERZONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
M A R C O S C A I R O 
o M A T t C ü S R O D R Í G U E Z 
Meno" de 14 a ñ o s , que hace meses se 
h a l k b a en ia finca Bella Vis ta , c o b -
m a L a Caridad, provincia de Santa 
Clava, cen ca P^pa, Eladio Cairo G*»-
Cia, uesea saber da éí su m a m á , Jose-
fa Kocm>uez, vecina de la calle 2, n ú -
mero 7V, en Santiago de las Vegas. S i 
t lguna persona lo conoca y lae e-̂ te 
Enuncio por caridad ss h pide y agra-
dece nue a é l se lo diga o se torce 
la m o . e s ü a as escribirle a Josefa Ro-
dríguez a ia d i r e c c i ó n indicada. F a -
vor que a g r a d e c e r á con el alma, una 
madre angustiada. 
--:i0:: 10 a. 
i ^ B R I S I M j OTERO, U E S E A SABER DE 
.k-> tiu hermano Cesáreo Otero, que el año 
do l'Jlis ha Litaba en el ferrocarril de Za-
•/•.i del Medio a Camagüey en un tren de 
cuya. Habana, Ceiba Iteul 142, carnicería 
de Valentín. 
2308Ü 13 a. 
v a r i o s " 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, junto al tran-
sía de la Playa, Tendo un solar con casa 
cue renta diez pesos mensuales, en 1.100 
pesos. Piso cemento, acera, servicio sani-
tario, agua de Vento. M. Aranda. Amls 
tad, 40, altos, de 7 a 8 p. ra 
23064 14 a. 
A V I S O 
E N S A N C H E D E L A HABANA, S. A. 
Debiendo recogerse en Diciembre lo. del 
corriente año el resto de los bonos en 
circulación de esta sociedad se pone en 
conocimiento de los señores bonistas de 
la misma que desde esta fecha pueden 
presentarse con Ips t ítulos correspondien-
tes en las oficinas de los señores Zaldo 
y Compañía, Cuba 76 y 78, quienes aboña-
ií\n el Importe de los mismos y los inte-
reses devengados hasta la fecha de la en-
trega.—Habana, Agosto 7 de 1910.—"En-
sanche de la Habana, S. A."—J. D E Z A L -
DO, J r . , Tesorero. 
2311C 12 a. 
P A R A L A S D A M A S 
¿ U S A U S T E D A C R 0 L 1 N A ? 
E s la más enemiga de la casca. Pruébela. 
Kenova, gran tónica para el cabello. 
Charapoo líquido y en pasta, limpia el 
pelo que da gusto, cremas para masaje 
muy finas, cremas Snow, lo mejor para 
después do afeitarse. Todo se vende muy 
barato en la casa amiga del pueblo " L a 
Pluma de Oro". Prado, OH-A, telí íono 
M-2040, bajos de Payret. E n novelas de 
los mejores autores hay un gran surtido. 
23114 19. a-
Compañía Nacl¿n¿l 'de' Perfu-
mería, comunes U 
nos^^FonÁ'010^1" nos y Fonógrafos, urf 
nos y Fonógrafos, com 
Compañía internacional de" Se-
guros, prctf 1 ue ae 
Compañía lnterna*cl¿n4l ^ Se-
guros, comunes 
^feri 'das^1 de 
C m u S í 0 n d l de'caI¿ado: 'co-
^ r p r e f t r i d ' a T ^ ^ ^ ^ 1 
cTar&1;arf,d,;8injsr;:ia'áe,M¿t¿n: 
Compañía de Jurclk de*Mat¿nl 
zas, comunes 1 
Compañía de Jarcia" de M¿t¿nl zas, com. sind 












GANGA: E N E L VEDADO VENDO UN solar completo, de centro a $18 metro. 
Ciille P. entre 19 y 21, en Monte, 2-D, In 
forman. 
23100 15 a. 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
De esquina, a $4 el metro. Prolongación 
del Vedado, frente al tranvía que ya a 
la Playa, vendo un solar de esquina con 
345 metros y las dos casitas que tiene 
fabricadas, a 340 pesos cada una. Rentan: 
20 pesos mensuales. Piso cemento, acera, 
portal, agua de Vento, seryeio sanitario, 
M. Aranda, Amistad, 49, altos; de 7 a 8 
p. m. 
23064 14 a. 
M A Q U I N A R I A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UN GRAN PUESTO D E F R U -tas, bien surtido, en la calle Tenien-
te Rey, 69, frente al parque del" Cristo. 
Se da barato. 
23112 13 a. 
P E R D I D A S 
VENDO UN TORNO MECANICO D E 14" piafa por unos siete pies, entre 
centros, 1 i'cortador doble, magnífico. 1 
taladro, y dos platos universales. Razón: 
Monte, 384-A, altos. 
23107 1* *• 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A E C H A U F F E U R D E L F O R D QUIEN 
UTÍL. conozco de vista y en cuya máquina 
dejé ayer, viernes, 9 de Agosto, al hacer 
el viaje a las 11 a. m. de Empedrado a 
Vista Alegre un bastón, suplico entregue 
el mismo al portero de Empedrado, 5. Se 
le gratificará. 
23126 • 13 a. 
A U T O M O V I L E S 
T T N AUTOMOVIL D E CINCO PASAJE-
\ j ros, en $800, en perfectas condicio-
nes, 43 HP., motor Continental, cinco rue-
cas de alambre, acabado de pintar. Pue-
de verse calle F , esquina a 15. Vedado. 
23121 13 a. 
SE V E N D E N CINCO RUEDAS D E ALAM-bre en Oquendo, entre Sitios y Pe-
fialver. Se dan baratas, garaje, 
23113 13 a. 
VENDO MAGNIFICO JUEGO D E CUAR-to, nogal legitimo, hecho en París, 1 
espléndido plano Hamllton, casi nuevo; 
1 musiquero, 1 escaparate librería caoba 
un escaparatico; 1 escaparate grande lu-
nas biseladas, una coqueta, una cama de 
hierro, un archivador de dos cuerpos para 
document(»i, una máquina escribir con 
su mesa hierro, una mesa-escritorio gran-
de, caoba maciza; un sil lón giratorio; dos 
cajas hierro; una prensa copiar; dos cua-
dros al óleo; un lavabo; una neverita, un 
guarda-comida, una mesa desmontable; 1 
lámpara, tres luces y otra de una luz. 
Monte, 384-A, altos. 
23106 14 a. 
N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
POR EMBARCAR SU DUESO S E V E N -de un magnífico piano Hamllton, muy 
poco usado, de lo mejor que hay. Monte, 
384-A, altos. 
23108 14 a. 
I V t í S C F L A N E A 
Q E V E N D E UNA COCINA D E GAS E N 
O perfecto estado; tiene doble horno, dos 
hornillas sencillas y dos dobles, marca 
Clark Jewel. Vedado, calle 25, número 311. 
23102 13 a. 
Q E SOLICITAN MODISTAS E N "LA E S -
KJ trella de ia .Moda. Neptuno, 06, es-
quina a San Nicolás. 
^ A . 13 a. 
V f E N E C E S I T O UN H O M B R E MUY I 'RAC-
tico, activo, con grandes conocímien-
tlos y garantías para interesarlo en la 
Aiejor Agencia de Empleos de esta capi-
tal. Diríjanse por carta a Agente E m -
Vleo, DIARIO D E L A MARINA. 
23110 13 a. 
P I N I O N 
O I ? f \ T ? T ? T ? m ? \ J 
CKIAOAS D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ O S J O V E N E S VASCO-NAVARRAS, R E -
JLy cien llegadas, desean colocarse de ma-
nejadoras o criadas de corta lamilla. JLla-
nlan francés. Informes en Sol 8. -
23123 13 a. 
í i í l A D A S PARA L I M P I A R ¡ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R | 
T \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
jl^ mediana edad, para coser, acompa-
ñar o servir a señora o señorita. Prime-
lics y Daolz. Cerro. 
23099 13 ». 
C R I A D O S D E M A N O ' 
T ^ E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
mallo. Informan: Zapata y Paseo, so-
lar de Felipe, altos, 23. 
__23100 13 a. | 
Q E D E S E A COLOCAR UN E X C E L E N T E ' 
sirviente, español, de 27 años; no ha [ 
trabajado en Europa, pero sí en la Ha- i 
baña» de la coal tiene referencias de 
algunas de las principales casas de es-
ta capital', requiere buen sueldo. Para in- I 
formes: calle 23, esquina a 4. Tel. F-43S5. i 
l.u casa Blanco. 
23130 13 a., 
y 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
ñame y^Uo Í S d e T d e N e ^ T T ' 
vaporeys E s p e r a n ^ ' y ^ o ^ J 0 ¿ k ¿ ^ 
Aceite, 300 cajas 
Leche, 16.220 Idem. 
Huevos, 2.200 id 
Salchichas, 125 id 
Vino, 4 id. 
Chocolate, 10 9id 
Sardinas: 108 idem 
Tomates, 1000 Idem 
Ginebra, 77 Id. 
Mantequilla: 154 Id 
Macarrones: 660 Id * 
Vermouth: 33 idemí 
Jabón: 850 id. 
Bacalao: 500 Idem 
Encurtidc»!: 67 Idem 
Cerveza: i'5 Id. 
Cacao: 5 id. 
Ciruelas pasas: Bo id 
Especies 49 fardos 
Quesos: 805 bulto». 
Papas: 2690 Id. 
Melones: 2600 id 
Cebollas: 1.500 huacales 
Manteca: 801 Id 
Arroz: 5.925 Id. 
Harina: 2.700 Id 
Carne Puerco: 27.216 kilos 253 cajas. 
E N T R A D A S ^ " C A B O T A J E 
De Gib«r?' C. Padilla, a Pérez, 800 
racimos plátanos y efectos. 
Cárdenas, Juana Mercedes, Valent. 500 
sacos azúcar. 
deBlldía llonda: Habana. P«no, 1200 sacos 
Id : San Francisco, Rioseco, 600 sacos ae id. 
Spíritu Santo: Sofía, Mas, 1000 sacos de 
carbón. 
I d . : María Doloifs: Idem; 2100 sacos 
de carbón. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas, Codomiú, Ensefiat. 
Id. P. Barcells. Suárez. 
Id, Juana Mercedes, Valent 
Sagua: Angelina: López. 
P . San Juan: Dos Amigos, Alemany. 
Baracoa: M. Prats, López. 
Sairua: María. Vila. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 9. 
L A V E N T A E N P I B 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, 12 y 12 112 centavos 
y el americano a 11-314 y 12 centavos. 
E l gauado de cerda se paga de 20 a 
24 centavos. 
E l ganado lanar de 18 a 20. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno, ta, 45 y 46 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 





MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 43, 45 y 46 centavos. 
Cerda, de 75 a 80 centavos. 
Lanar, de 55 a SO centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Ayer llegó de Honduras un vapor ame-
ricano conduciendo un cargamento de 375 
reses vacunas, gordas, para Eulogio Gon-
zález. No hubo más entradas. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DOMINICA I X D E S P U E S D E P E N T E -
C O S T E S 
Luc. 18, 41-47.) 
i 
Cuando s© acercaba Jesús a Jerusalén, 
al ver la ciudad rompió a llorar sobre 
ella, diciendo: 
SI también tú conocieras, al menos en 
«ste día tuyo, lo que te había de traer 
la paz, pero ahora se esconde de tus ojos. 
Porque van a venir sobre tí días en 
que echarán tus enemigos en torno de 
tí trincheras, y te cércarán alrededor y 
te estrecharán por todas partes. 
Y te arrasarán a ti y a tus hijos den-
tro de tí; y no dejarán en tí piedra so-
bre piedra, por no haber reconocido el 
tiempo de tu visitación, (de la risita 
que te ha liedlo el Mesías.) 
Y entrando en el templo comenzó a 
arrojar a los que vendían y compraban 
en él, 
Diciéndolos: Está escrito que mi casa 
es casa de oración. Mas -vosotros la ha-
béis hecho cueva do ladrones. 
Y estaba enseñando todos los días en 
el templo. 
r—t 
R E F L E X I O N 
Se llama iglesia a la "Oasa de Dios," 
y lo es en realidad, .puesto que nuestro 
Señor habita en ella en todo tiempo 
Allí, el ejército angelical le sirve, le ado-
ra, le alaba y l± "eva nuestras oraclo 
nes; dulce misterio figurado I>or «• 
slón de Jacob Una noche en el campo 
estando ol flatriarca a o r a ^ V ^ L J a 
sueños una escala que iba ^ la tierra 
al cielo, por lo cual los ángeles de Dios 
subían y bajaban. Viendo este espec-
táculo sobrecogido de espanto « c l a m a : 
" Cuán terrible es este lugar! iVerdade-
ramente, ^sta es la casa de Dios y ia 
puerta del cielo!" E n seguida unge 
con aceite 'a piedra sobre la cual su 
cabeza había reposado, y la convierte en 
al Fué éste un símbolo profético de la 
Iglesia CristLina, en la que la P » « * 
<tel altar -stá ungida con los santos 
óleos, plidra sagrada^ do la que se pue-
dede decir con verdad: "¡Cuán terrl-
tle es esto lugar! ¡Esta es la casa de 
Dios y la puerta del cielo!' Allí, w» 
ángeles íuben y bajan para transmitir 
a Dios nuestras oraciones, y traernos sus 
gracias. Nuestras iglesias son también 
esc lugar del que el Señor habla por 
boca de Isaías: "Los conduciré a mi 
montaña santa de alegría en la casa de 
oración. Sus víctimas, consumidas so-
bre mi altar, rtie serán agradables, y mi 
mirada •jerá llamada por todos los pue-
blos casa de oración * 
Todo esto prueba el respeto que mere-
ce lugar tan santo: ¡Ah: SI tuviése-
mos una fe viva, entraríamos en él con 
temor, y con el más profundo anonada-
miento adoraríamos a Nuestro Señor en 
la Eucaristía y veneraríamos a los án-
geles. David lo proclamaba altamente. 
"Iré a vuestra casa y os adoraré con te-
mor en vuestro santo templo. E n pre-
sencia de los ángeles cantaré vuestras 
alabanzas v ensalzaré vuestro santo Nom-
bre." Aquellos que H A B L A N , R I E N o 
pequen de cualquiera otra manera, sobre 
tedo, durante los Oficios, provocan la 
cólera d.j Dios y se hacen culpables. E n 
la Iglesia, no serla bastante todo reco-
gimiento ni todo cuidado para no decir 
palabra inútil, ni para orar con bastante 
d(\oción, ni adorar con brstante fervor 
ni confesar los pecados con bastante hu-
mildad y arrepentimiento. 
Declamos on la Crónica Católica pu-
blicada en la edición de la tarde de cua-
tro del actual, sobre el respeto al tem-
plo lo siguiente: 
"Jesús todo bondad y misericordia, que 
trata familiarmente con publícanos y pe-
cadores. Que libra a la mujer adúltera, 
liega un día en que este inocente y man-
so cordero, so trocó €n fiero león, y fué 
a ver la Casa de su Padre, el templo 
do Jerusalén, profanado por los avaros 
mercaderes, y revestido de santo celo 
tomó el azote m sus manos y los arrojó 
a todos a la calle, diciendo con voz se-
vera e imponente: 
"Mi casa es casa de oración, y voso-
tros la habéis convertido en cueva de 
ladrones.'' 
¿Qué extraño es pues que ante la pro-
fanación de los templos en que mora 
nuestro Redentor, castigue al mundo con 
el axote de m indignación'/ 
¿Qué vemos en los templos? Pues ha-
cer todo lo que es falta de respeto en 
el lugar santo, donde mora Dios; hablar, 
reír, volver s?n necesidad la cabeza a 
los lados, hacer señas, recostarse, cru-
zar las piernas, tomar asiento sin antes 
oirodillar y udorar a Dios, hacer ga-
rabatos en voz de persignarse, tener do-
blada una sola rodilla, o permanecer sin 
causa parado de pie o estar sentado al 
alzar, correr de una parte a otra del tem-
plo, pasando ante el altar del ^ 
.«••in hacer genuflexión, componer^ ,8ÍDi» 
tro, dar el pésame, etc. Agrf'cu» 1 r08. 
to a tantos hombres sin f.» V «f a *s-
tura, de tantos jóvenes demií^ c,il-
Incrédulos e Indiferentes que n ^ ^ o a , 
e¡ templo del Rey de la felorla en f1"1*1» 
de disolución y escándalo, tomán/iM u^ar 
templo de Venus, mientras loa a Por 
se postran í-evorentej ant-í el di Selea 
la Eucaristía presente en nuestron de 
res. 8 alta-
Y aún a esas profanaciones eont^u 
yen también las mujeres con una k11, 
inmodestas: 3 "lodas 
"Cuando yo veo, escribe un vmi„ . 
(atóllco de nuestros días, cuando ^ t« 
i> esas mujeres tan rebosantes de n m60 
nes y mentiras, dudo, mejor dlchn 
creo ni en .'a fe de ellas, ni en rm no 
llgiosidad, ni en las cruces y rezoq ^ 
hacen ante los santos, ni en las llm» <1Ue 
cue dan a los pobres, y me resulti 
burla sangrienta verlas con los ros-.K 
liados a la muñeca y arrodilladas un*8 
loe confesionarios; ¡ellas, tan desóberlio 
tes a los confeiores, a los Obispos al lífi"" 
mo Papa, en punto a modestia y a exin-8" 
raciones de la moda! Y !comulganrtn6-' 
amigo mío, comulgando al Jesús sencin •' 
puro verdadero, santo: ¡ellas, las ntn 
tarrajeadas, las provocativas, laa frfvn 
las, las tan llenas de mundo!..." 
Y nuestro Excmo y celoso señor Obu 
po don Pedro O. Estrada con el corazón 
transido de amargura ante el triste es 
pectáculo que ofrecen muchas señoras v 
señoritas que frecuentan nuestras is\L 
slas, escribía en la Pastoral del 15 j 
Octubre de 1009, estas sentidas palabra«i 
"Muy grave es que a las fiestas pro" 
fanas se presente la mujer católica con 
esos trajes, obedeciendo antes a las eri 
genclas Je la moda que a la ley de DIor 
y de la Iglesia; pero lo que no es p0. 
sible ponderar, ni se encuentran palabras 
que expresen suficientemente toda la nía-
Hela y gravedad de la acción, es qu¿ 
aparezcan con tales trajes en el lu"-ar 
santo para cumplir (según dicen) deberé, 
de piedad y de religión. Tamaño desa-
cato y profanación de la casa de DI03 
no puede tolerarse y es preciso hacer no-
tar a los culpables la gravísima respon-
sabilidad que contraen delante del Se-
ñor y que sepan que ni los brazaletes 
m las cintas de seda, ni los aderezos dé 
brillantes les servirán en el día terrible 
de la gran cuenta que han de dar al 
Juez de vivos y muertos." Hasta aquí 
nuestro venerable Prelado. 
E l Iltmo. señor Arzobispo de Meslna 
(Italia) ha publicado una Circular ver-
daderamente oportuna y digna de los más 
calurosos aplausos, llamando insistente-
mente la atención de los párrocos y de-
más sacerdotes de su archldlócesis acer-
ca del "escándalo gravísimo" que produ-
ce la actual moda de los trajes de las se-
ñoras, y, con el fin de corregirla, ha 
dispuesto lo siguiente: lo.: Que se nie-
gue la absolución a las señeras que ra-
yan a confesarse con semejantes trajes 
y persistan en llevarlos. 2o : Que de 
ningún modo se les dé la Comunión cuan-
tas veces se acerquen a la Sagrada Mesa 
vestidas de tan escandalosa moda. 3o.; 
que en absoluto se les prohiba ser ma-
drinas de Bautismo. Termina el vir-
tuoso Prelado su Circular exhortando a 
las señoras a que usen una manera de 
vestir en la que brillo "la perla más pre-
ciosa" de la mujer cual es "la modestia 
crietlana." 
Sobro este mismo tema ha publicado 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
HASTA E L DIA 15 S E VEITDE TODA clase de muebles, incluso magnifica 
vajilla y soberbio piano francés. 21, en-
tre D y E . 
23016 17 a 
C 7319 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p h m o , 
N ú m . 2 4 . 
15d-10 
VI D R I E R A PARA L U N C H . S E V E N -den dos buenas vidrieras para lunch; 
una engrampada y otra niquelada, oro-
pías para café, dulcería, hotel u otro pi-
ro análogo, muy vistosas. Campanario, 
número 124. 
22577 9 a. 
Cazadores: Vendo, por ausentarme, 
mis escopetas y mis perros. Absoluta 
g a r a n t í a . Armas f inas y perros in-
gleses Pointer. Informes: de 11 a ? . 
Habana , 7, altos, antiguo. 
23046 13 a 
C O C I N E R O S 
D a — M I • • M i l lllk 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , MUY E I M P I O , 
\ j se oírece para casa ingenio, hotel o 
restaurant fuera de la capital, trabaja es-
pañola y criolla, gana buen sueldo. I n -
forman en calzada del Monte, 260, cuarto 
número 10. 
23127 13 a. 
T^fcSüA COLOCARSE UN J O V E N , CO-
JLJ ciñere, entiende algo de repostería, 
ísueldo: regular. Informarán: Cerro, Pal-
gueras, 4 y medio. 
23124 13 a. 
D r . I g n a c i o P l a s e a c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l i a o t c é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o i a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, im-
prenta. Notas: Antes de comprar pre-
gunte su valor de ellas. 
23080 24 a 
O E V E N D E N VARIAS DIVISIONES D E 
KJ cristal. Se dan haratas. Pueden verse 
en Compostela, 109, pregunte en la se-
dería. 
22940 13 a. 
\ P A R T I C U L A R E S SOLAMENTE Y E N 
Jry. Aguacate, 34-A, bajos, se vende un 
juego de sala modernista, doce piezas, muy 
fino, en $110. ü n escaparate de lunas en 
?ü0; un lavabo, $30; una mesa americana, 
en §0; una lámpara para gas, 4 brazos, 
muy linda, en $25. 
22963 12 a. 
Nuevo modelo de hevillaa de oro, con 
bu cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras iluminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
JBíiTHE INDIO Y ANGELBA 
HABANA. 
Se remite al interior libre de gastos. 
23005 31 a 
V A R I O S 
DE S E O COLOCARME P A R A P O R T E R O , informan en calle 4, entre 25 y 27, nú-
saero 265, habitación 4. 
23101 13 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
O j o . E n lo mejor de la V í b o r a , a 
ccadra de la ca lzada, vendo u n her-
moso chalet. Se compone de portal, ia< 
l a , gabinete, cuatro cuartos graudts, 
hall , comedor, b a ñ o , c o n todas las co-
modidades sanitarias, coc ina de gas, 
todo e l servicio lavabos y cuarto de 
b a ñ o , agua fría y caliente, cuarto de 
criados y servicio sanitario, entrada 
de garaje u n a , l a fachada de cante-
r í a , construido ladrillo, hierro y ce-
mento, preparado para otro piso. U r -
ge venta. Informes en S a n t a Catari-
n a , V í b o r a , número 14 ; de 8 a 12. 
Y de 2 a 7 ; no admito corredores; 
trato directo. 
23117-1S 18 a. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 5.06.5825 
centavoa oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Habana, 9 de Agosto de 1919. 
ANTONIO AROCHA, Sindico Presidente 
p. s. r .; MARIANO CASQUERO, SecreU-
rlo 
b o l s a T r i v a d a 
O F I C I A L 
Agosto 9. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Com. Ven. 
auscribase al D I A R I O D E L A MA- [ 
¡ U N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i 
L A M A R I N * 1 
BONOS 
Bep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4-l|2 por 100. . . Nominal. 
Kep. Cuba (D. 1.) Nominal. 
A. Habana, la. Hlp 100 110 
A Habana, 2a. Hip. . . . . 100 110 
V. C. Unidos 75 85 
Gas y Electricidad 108 120 
Havana Electric R y . . . - • Nominal. 
H. B. R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 89% 93 
Cuba Telephone IVVa 84 
Cerveqera Int. la . Hip. . . . 99 104 
Bonod F . C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal, 
Oblifcaclones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . . 100 104 
ACCIONES 
Banco Espafíol ' . . . 
Banco Nacional 
Ferrocarriles Unidos 
Havana Electric, prf. . . . . 
Idem idem Comunes. , , , 
iNueva Fábrica de Hielo. . , 
Cervecera Int . . . . , » . . 
Idem idem Comunes, . . . . 
Teléfono, preferidas. . , * . 
Teléfono, comunes. , , , , , 
Naviera, preferidas.' 
Naviera, comunes , 
Cuba Cañe, Prf 
idem Idem, Comunes. . . . , 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, prf. 
O C A S I O N 
Mire a ver si le conviene algo: Se vende 
un juego de cuarto moderno, compuesto 
du chiffunier, coqueta, mesa de noche, 
cama y escaparte, color caoba a muñeca y 
lunas biseladas, $186; un juego sala ta-
pizado de peluche verde, barnizado color 
caramelo, muy elegante, $85; una mesa 
redonda de extensión, cinco tablas, $15; 
seis sillas tapizadas para comedor, $18; 
una nevera grande, muy buena y ele-
gante, $25; un bureau de señora muy lln-
• io, $12; una lámpara modernista, cuatro 
luces, $25; una lámpara de ocho luces, 
$10; dos Jarrones monumentales de Se-
vres con sus columnas, tienen dos me-
tros de alto, costaron en 1014 $550, se 
dan en $150; dos jarrones japoneses muy 
finos y muy grandes, propios para casa 
de lujo, costaron $200, se dan en $70; un 
juego de comedor todo de caoba, estilo 
inglés, con cristal y lunas, color córame-
lo compuesto de un aparador, una vitri-
na ochavada, una mesa redonda de ex-
tensión, seis sllías de caoba y búfalo y 
72 piezas de vajilla muy fina, $275; dos 
candelabros muy artísticos para comedor, 
en $30; un librero modernista de caoba, 
$)5; dos confidentes de mimbre, en $10; 
se venden también unos cuadros al óleo 
muy antiguos y de verdadero mérito. Po-
demos hacernos cargo de mandar para 
el campo, pero no queremos tratos con 
empeñlstas. Neptuno, 220, bajos. 
22815 12 a. 
SE V E N D E N DOS CABIAS, UN L A V A -
bo, un juego de bambú, barato. San 
Nicolás, 115. 
22871 12 a 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
U. H. Americana de Segu-
ros 
Idem, Beneficiarlas. , . . , . 
Union Olí Company 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 







cional, preferidas. . . , . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, Comunes 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes 
Licorera Cubana. Preferida. . 





























M U E t t L i £ M G A N G A 
" L a Especial,' almacén importador im 
mueules y oujetoa ue fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, látf, eiuie EscoLax 
y Uervasio. 'Xeiélouu A-'áC20. 
Vendemos con uu 50 por 100 do deb-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
meaor, juegos de recibidur, juegos de 
kuia, billones de mimbre, espejo» Uora-
aub. Juegos Lapizados, camas U<d bronce, 
caiuaa ue hierro, camas do niño, bur¿s, 
ebcntorioa de señora, cuadros de sala y 
cooueaor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, billas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, eutiemeres cherloues, adornos 
y uguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
tt-d. Billones ue portal, escaparates ame-
ncanos, libreros, billas giratorias, neve-
ras, aparadores, paravones y nuiería -leí 
país eu loaos los estiioa. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" L a ij,speciai," iNeptuuo, 150, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y b« ponen en ia estación. 
Kealización lorzosa du mueules y pren-
das por nacer grandes roloiiaaa ta ol 
locaL 
E n Neptuno, 153, casa de préstamo» 
••La Especia,!," vende por ia mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas do madera, suloned de mimbre, 
billones ue portal, camas de hierro, canil-
las de niño, cherlones chiíenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d i señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
(•eraa redonuas y cuadradas, juegos de 
saia, de recibidor, de comedor y o ar-
tículos que e» imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas eu la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 163, entro Escobar 
y Gervasio. 
/^lANGA: POR E M B A R C A R S E SU DUE-1 T^N $20 S E V E N D E N DOS BUTACAS 
ño se vende por la tercera parte de 
eu precio, un elegante juego do cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Alraenda-
res. Calle L Casa D, entro 8 y 10. 
22627 22 a. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21865 80 a 
Juego de sala, tapizado, de cinco pie-
zas , modernista, con m a r q u e t e r í a , nue-
vo completamente, se vende por ia 
mitad de su precio en Estrel la , 16, 
bajos. 
22378 19 a. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 -
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se la 
propuugan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer uua visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos biea y a satisfacción. Teléfono A-U'oa. 
23011 ,31 a 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s isa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pro todo objeto que Tepresente valo,:. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, bti. 
Teléfono A-41tJ8. 
22043 31 a 
awoBA 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a a a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 15 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
Plata v ie ja , en prendas rotas, cucha-
tas, bandejas, jarrones , etc. Se com-
pra p a g á n d o l a a b u e n precio, en " L a 
Fortuna," J o y e r í a y R e l o j e r í a . Agui-
la , 126, entre Estrella y Maloja . T e -
l é f o n o : A-4285 . H a b a n a . 
22938 12 a 
C 7250 24d-8 
AVISO I M P O R T A N T E : S E COMPRAX toda clase do muebles y objetos de 
arte, en todas cantidades. Llamo al Te-
léfono M-1622. 
i 21188 12 ag 
SE V E N D E R E L O J REGULADOR, 
de 1 metro de largo; «na cómoda to-
cador, y una bicicleta. Todo nuevo. Pue-
de verse en 12, número 25, entre 13 y 
35, Vedado. 
2274o n a 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y caja* de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser ai contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83&L Agente de &ia-
ger. Pió Fernándea. 
18447 a Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coyueta, 
moderuistas escaparates desde ?8: cama» 
con bastidor, a *5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noebe. a $2; tambiéu hay Jue-
gos completos y toda ciase de pie-ias suel-
tas relacionadas ai giro y los precios au-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMERA i CAjilllAiM M U E B L E S , i ' l -
J E S E ü l E N : E L 11L 
23008 31 a 
E s p l é n d i d o s u r -
t ido d e p r e n d a s 
y r e l o j e s en m o -
delos d e gus to y 
p r e c i o s r e d u c i -
dos , e n c o n t r a r á 
en 
L A " F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , e n t r e 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C 7134 ,7d-5 
T^íiK V I A J E VENDO M U E B L E S CASA, 
J r baratos. Malecón, 19. altos. 
22040 
7 i K V E N D E EN E L R E l ' A K T O MENDO 
CS 7A en la Víbora, la esquina de la ¿a-
lié de' Milagros y Luz Caballero, que mide 
i 112 varas a $7; es de oportunidad. Para 
¿iás informes: Dragones, 13. barbería. 
20562 17 a-
de mimbre y dos sillas. Industria. 94 
de 11 a 12. 
EX CINCO PESOS S E ATfcNDE UNA lámpara de carpeta eléctrica. Indus-
tria, 94; de 11 a 12. 
22838 lo a. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d< 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 31d 1 a 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños. Beüsario Lastra. Salua 
12. Tel. A-8147. 
21978 81 a. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7 9 / 4 . Maloja , 112. 
21803 31 a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 in. 17 ab. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a 
liauo. .Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus mieblea sin ver lo» 
precios de esta casa. Teuemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, BÜlería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reicaJ»',0,»-
D I N E R O 
Damos dinero sobre albajas y objetos d( 
valor cobraudo un Intimo interés. 
23015 31 a 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de m u e b l e s y c a s a de 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s - f inas y m u e b l e s elegantes 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o in-
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s } 
t o d a c l a s e d e ob je to s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e todai 
c lases p a g á n d o l o s m á s q u e o tra i 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a en 
l a s o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
21270 25 ag 
B I L L A R E S 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S357 Ind 17 ab. 
C 7247 15d-8 
T r v o U I J í A S DE E S C R I B I R . COMPRA, 
M venta, reparación y alquiler. Luis 
¿e los B¿yea Teléfono A-IOM. Obrapla. 
32, esquina a Cuba. 
2274<i 
— i f V E J i D E I i DOS JUEGOS D E CüAR-
to y uno de comedor, finos, estilo Luis 
X V I mamueterla, bien terminados, en 
blanco también se barnizan en la misma 
« susto del comprador si lo desea, no se 
trata con mueblistas, Bolo con partlcu-
Iii-í-m v famlias de KUüto. Ebanistería de 
F Muñiz. Pkota. 63. 
22530 10a. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de g0' 
mas automáticas. Constante surtido 
accesorios írauceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J. Furteza. Amargura. 43. 
Xeléfouo A-6030. 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE 8UÍ dueños, venden todo el mobiliario J 
enseres de la casa, bien puesta y com-
pletamente nuevos. Entre los mueblea 
bay magníficos juegos de sala, cuarto, 
comedor, un juego de antesala, mimbre, 
forrado en cretona, toldos, cortinas, es-
terillas, un refrigerador Bobn, cocina dt 
gas, 2 romanas, máquina do escriba 
•Smlth," un hermoso bureau, un lavabo 
porcelana, de agua corriente, un teléfono, 
ventiladores, etc. Campanario, 120, 2do. 
piso. Se recibe de las 9 de la inafiani 
en adelante. 
21892 10 « 
L I B R O S E I M P R E S O S 
OR D E N / . ' . /*S DE CONSTRUCCION ra la ciudad de la Habana y ¿Jf1™. 
poblaciones de la Isla. De venta a Si 
Obispo, 86, librería. 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS Cl-A ses en pequeñas y grandes cani»0 




A w m x x v u 
mili • i. ni i - • — 
aquí 
D I A R I O D E ÍA M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E 5 
de Julio últlraft una cnfraica 
Vn f1.:, «i AixobiHP" do Tckdo, Prlroa-
dy ^"-^teTionics—flccfa nuestro venerado 
">os ¿iVmo v Kvdir.o. Kt-iior don Pe-
F'So i iAíoa . en su Pastoril citaUa— 
f ¡j ¿¿to wat (do la i.rcfanaclón de 
il' ai -le Dlo«) no ne n-metlla y la 
rntóUni no procura presentarse en 
,'u,Je'r1ni» con la humildad, la modestia, 
1,1 ,e".V -m ia v el recogimiento debido a 
la t «ucuífo Scüor permitirá nuevas ca-
ra 
que
la!;1lnde.4 han sido las que han afllsido 
. «linda desde el memorable aviso du 
81 ro Fr-lado en ll'trt). 
BU««oetemo8 el templo. En él es falta 
ivsifeto hablar, rcir. volver sin nece-
• (i la cabeza a los lados, hacer señas, 
61 starso cr.ivar las plerrias, tomar 
:funto al'n antes arrodillarse, darse la 
8S l n nrasentarae en traje Inmodesto 
vnan0' i'* 
ü 
r uña palabra, en él debe evitarse cuan-
< sea ocasión de distraer a los deinfis. 
l"niie el día C\\ juicio no tenga el Sc-
r noc decirnos: " E l judío en sus sl-
fi0 ¿ a s el protestante en sus capillas, 
mahometano en sus mexiuitas, y los 
hinos c" í,us pagodas, todos asisten a 
»ns cerenimias de sus oullos con gran 
(•'neto >' reverench», al menos en el ex-
t íior y creerían ofender la .majestad de 
Ví.s falsos ílioaes con cunliiuler acto de 
«CTOveren'.da. I.op íarrainmos entraban 
., sus temi)loB con pies descalzoa, y los 
jlrirtros ni tosían ni salivaban. Y tú 
Profanabas la casa donde yo moraba, tan 
«.resente como aquí. Apartaos malditos 
al fuego etorno. 
Tomemos per modelo a San Francisco 
de Asís, el cual dejó en su Testamen-
estas hermosas palabras: 
"El Señor me dió tal devoción a las 
iglesias 'l'1* ('n espíritu, de adoración 
decía simplemente: Te ailoramos, ¡oh 
^.int(simo Seflftr eJsucristo aipií y en fo-
lias tus Iglesias que hay en el mundo 
v te bendecimos poripie por tu Santa Cruz 
Vedimisti el mundo." Cuando el cristia-
Ko entra on la iglesia, escribe un docto 
|,ublicistti, considere (|ue allí está el 
(¿«ntuario de la Divinidad, la casa de 
íiics. el lugar donde hat>lta Jesucristo 
en persona, donde so verifican diaria-
mente los srandes misterios de la reli-
gión. ¡Con tuánla l.umlldail, modestia, 
silencio v devoción debemos pisar sus 
umbrales y penetrar tn su recinto! 
-̂ si no ubrerven el plan de Napo-
lofin Cierto día como viese algunos jó-
venes riendo y charlando, se acerca a 
•lloi, y "n tono resuelto, les dice: 
"¡Señores lo que hacéis está mal he-
tlio"' 
—.Cuando po viene a la Iglesia es pre-
ciso esta..* como conviene: 
¡SIT.ENCIO Y hUSI 'ETO! 
Bellísima divisa que muy poco obser-
Winos, y que doberrios tsforzarnos por 
citnopliriu, para evitar los castigos tem-
porales y eternos. Y también espectácu-
los, que nos denigran, tomo son cuando 
-riM'iios. «'orno (?l ostuvb'ramos en una 
pln/.a públie'i o formamos (urrillos, dcs-
pués que ana fiesta concluye." 
UN CATOLICO. 
DIA 10 D E AGOSTO 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia mas antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alunu-
oio. patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y j.uede usar¡0 una señorlta s,'n 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y ongma 
Oraves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensiblt-
mente. Kuión flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el -i-
non. desapareciendo eu el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-mtesti-
nal", sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y Piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A.7820. 
l 'IKHXAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMiUO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
=22 
Guardián del Convento de San Francis-
co de esta ciudad, y predicando el 11. P, 
Fray Julio de Arriluces, O. M. 
Jubileo plenísimo los días 12, 13 y 14 
por concesión de Su Santidad Pío V I I . 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio invitan a los fieles a estos actos 
piado.sf.g, por cuya asistencia a los mis-
mos les quedarán reconocidos. Habana, 8 
de Agosto de 1919. 
22917 15 a. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑORA 
D E LOURDES 
E l lunes, día 11, misa de Comunión en 
la capilla de Lourdes, a las 7 a. ra. A 
las nueve, misa con exposición de Su Di-
vina Majestad, dándose ai terminar la 
bendición con el Santísimo. 
Después de la misa cantada tendrá lu-
par la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A 
11 a. 
¡ la iglesia Homana. 
No bien había comenzado nuestro San-
to a ejercer con aplauso universal las 
funciones de su santo ministerio, cuan-
do se levantó contra la iglesia el fuego 
ae la persecución más horrible, en ella 
paüecló San Lorenzo los mayores supli-
cios que pudo inventad el furor de los 
mfieles y lenizó la palma de los már-
tires el día lü de agosto del año L'ÓS. En 
todas partes so e.\perimen(an los efectos 
de lo <iue San Lorenzo puede con Dios 
en favor de los ijue fervorosamente lo 
invocan. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las do 
costumbre. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P m i l l o s , i z q u i e r d o j C a . 
!6, a las 4 de la tarde. 
SANTAMARIA & CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, núm. 18. Tel. A-3082. 
, • • • 5d-5 a 
L I N E A 
d i 
W A K D 
L a Rfc ia P r e t e r u L i " 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
.Prime- lutar- Sa^ua-
media da 
• «a* t a 
44 *a 
SERVICIO HABANA-MEXICO * 
Progreso, Vcracruz y lampico. 
W. H. SMI I T i Agente GcDerai pa-
n Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: i eléfoD > 
A-6IM. Prado. 118. 
sobre el día 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. GTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». Tel. A-7900 
K«w 7 jrk . 
Jfroffiwo. 
i Veracrua. • 
I Tampico. , 
C50 a S«3 
M • 66 
B& a 30 
06 a W 
m 
Kste mes está consagrado a la Asun-
ción de Nueotra Sefiora. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Kan 
Nicolási 
L a semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia de Cat-a Blanca. 
Domingo (IX después de Pentecostés). 
Santos Lorenzo, diácono y mártir; Dios 
<l;idn, confesor: sai>t,is Artesia y Paula, 
vírgenes y mártires. 
i San Lorenzo, diácono y mártir. E l Ilus-
tre mjrtlr San Lorenzo, nació en Hues-
ca, ciudad de España. Sus padres fueron 
de piedad tan ejemplar, qu^ la Iglesia 
celebra su fiesta ol primer oía de mayo, 
alendo su memoria de singular venera-* 
dón. Padres tan virtuosos y tan santos, 
necesariamente babíar. de dar a su hijo 
Ja más cristiana educación. Correspon-
dió a ella Lorenzo admirablemente. Los 
rasgos que más la caracterizaron desde 
la cuna, fueron la inocencia de costuin-
bres y un sobresaliente amor a la pure-
x,n. A ni m ido del celo de la religión, re-
solvió el viaje a liorna, considerándolo 
como el verdadero centro de ella. Kl 
Pontífice (San Sixto, encantado de la 
Inocencia y de los raros talentos que re-
conoció en nuestro cristiano héroe, le con-
firió las órdenes sagradas y con ellas la 
dignidad de arcediano .empleo que le 
constituía el primero do los diáconos de 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l domingo, 10, tendrá efecto a las 0 
una misa cantada, con música de Pastor, 
en honor de Sunta Marta. 
Unas devotas. 
grog 10 a / 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
En la Iglesia de este Monasterio so celo-
brarán en el presente mes, los siguientes 
cultos 
E N HONOR D E LA MADRE SANTA 
CLARA 
Día 11.—A las 5 p. m., solemnes vís-
peras y a las 7 p. m., salve y letanías 
cantadas. 
Día l^'.—A las 9 a. m., misa solemne 
con asistencia del Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo de la Diócesis, oficiando el 
M. R . P. Provincial de los Franciscanos 
de esta Isla, y predicando el M. I. se-
ñor Santiago G. Amigo, Canónigo Peni-
tenciarlo de la Santa Iglesia Catedral'. 
E X HONOR D E L SERAFICO P A D R E SAN 
FRANCISCO D E ASIS 
Día 12.—A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. 
Día 13.—A las 0 a. m., fiesta solemne, 
oficiando ol R P. Fray Mario Cuende, 
Guardián de San Francisco de esta ciu-
dad, y estando el sermón a cargo del 
R. P. Fray Juan María Pujana, O. M. 
EN HONOR D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A ASUNCION 
Día 14.—-A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. 
Día l.j/—A las 1) a. m.—Misa solemne, 
oficiando el R P. Fray Mario Cuende, 
VIAJtS KAF1DÜ5 A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE LARRAZABAL 
Saldrá fijamente el 16 de Agosto, a 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. ^ 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18, Tel. A-30S2. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe h 
Corapañik Trasatlántica EspasoU 
antes de 
Antonio López j CU. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Púa todos los informes relaciona* 
dos coc esta Compañía, dirigirse a cu 
consignatario 
MANUEL GTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7800. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros. que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abrü de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadoy, 
El vapor correo 





S A N T A i N D E R 
el día 20 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T 1 A N T I Q Ü E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 DE AGOSTO 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de canelo-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo. Que ci embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoo-
inienios por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D£ 
PÁRTAMENTO DE FLETES de est 
Empresa para que en dios se les pun-
ga el sello de '•/iDMlTIlX).,, 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el Hete que corresponde • 
la mercancía en él mouüestada. sea 
o no embarcada. 
*to. Que solo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacén ís de lor espigone* de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle su el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
los sa lones d e l C e n t r o Gallego, , lo-
c a l d e l C e n t r o A s t u r i a n o , a l a u n a 
p . m . , d í a 1 7 d e l m e s c o r r i e n t e , 
c o n o b j e t o , e x c l u s i v a m e n t e , d e 
t r a t a r sobre las r e f o r m a s a l R e g l a -
m e n t o . 
H a b a n a . 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
— A d o l f o P e ó n , S e c r e t a r i o . 
C-7201 9d 
v i o v ^ O 
J JX HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O 
<J estado y de veinte cabullos, se vende 
en lu calle ü y 15, yuinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. basta las cua-
iro y media p. m. Teléfono l ' - j l l 'J . 
22b7U 10 a 
Vapor 
Notificimos por este medio a les 
pasajeros que tengan hechas anotacio-
nes de pasajes de cámara para ests 
buque, que los billetes definitivos He 
embarque se pondrán a la disposición 
de los mismos los días 7, 8 y 9 del 
que cursa, en nuestra oficina, de 8 n 
I1 y de 1 a 4. 
La salida ha sido fijada para el día 
Vapor 













LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos '•FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRAI-
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NL^GARa, 
etc. 






A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana uu buen chau-
Ueur. Bmpieee a aprender boy mismo. 
Pida un f-ulleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
(lireo a Mr. Albcrt Ci Kelly. San Lázaro. 
'¿•i'.). Habana. 
V A l ' O K E S 
C O S T E R O S 
E&íl'KfcijA M V i E K A O í CUBA 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de bustos/ una sciución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el Hv 
H E R E D E R O S 
Se compran derecbos y accione» de he-
rencias. También se gestionan berenciaa 
sin q.ue los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales. 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju -
dicial. o lieilly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Baneo Nova Scotia. Departamento nú 
mero 4. Telfonos A-51'77. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
20 ag 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
B E N E F I C E N C I A 
S a n I g n a c i o , 5 0 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c i t a a todos los a s o c i a d o s d e l a 
m i s m a p a r a l a J u n t a G e n e r a l ex -
t r a o r d i n a r i a , que t e n d r á l u g a r e n 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E 
C U B A 
A m a r g u r a , 1 1 , a l tos . 
H a b i e n d o a d q u i r i d o e s ta C o m -
p a ñ í a p o r c o m p r a e n v e i n t i n u e v e 
d e J u l i o y p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a 
a n t e e l d o c t o r J o s é M . d e l P o r -
tillo l a m a n z a n a s i t u a d a e n e s ta 
C a p i t a l e n l a z o n a i n d u s t r i a l d e l 
b a r r i o d e l P i l a r , c o m p r e n d i d a en -
tre las c a l l e s de E s t é v e z , Conse* 
j e r o A r a n g o , U n i v e r s i d a d y N u e -
v a , d o n d e se e n c u e n t r a n f a b r i c a -
d a s o n c e c a s a s de s ó l i d a y m o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n y q u e d a n d o p o r 
f a b r i c a r d e d i c h a m a n z a n a m á s 
de l a m i t a d q u e c o m p o n e u n lo -
te d e O C H O M I L S E S E N T A Y D O S 
V A R A S c u a d r a d a s ; e s t a C o m p a -
ñ í a o y e p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a 
d e d i c h o lote d e t e r r e n o , b i e n e n 
s u t o t a l i d a d , o p o r p a r t e s p a r c i a -
les , d á n d o l e g r a n d e s f a c i l i d a d e s a l 
c o m p r a d o r y f i j a n d o u n p r e c i o 
b a s t a n t e r e d u c i d o , e n a t e n c i ó n a l 
v a l o r q u e p o r ese l u g a r t iene en 
l a a c t u a l i d a d e l t e r r e n o . 
C 7190 4d-7 
C O M P A Ñ I A D E S E R V I C I O S P U -
B L I C O S D E M A T A N Z A S , S . A . 
M A T A N Z A S 
D e s d e e l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e 
m e s , d e 1 a 3 p . m . , se p r o c e d r á 
p o r e s t a S e c r e t a r í a s i t u a d a e n l a 
c a l l e d e M i l a n é s , n ú m e r o 10 , a l -
tos, a l c a n g e d e los d o c u m e n t o s 
p r o v i s i o n a l e s , e n t r e g a n d o a l e f e c -
to los b o n o s c o n s u c o r r e s p o n d i e n -
te c e r t i f i c a d o d e a c c i o n e s y a l a 
v e z a l p a g o d e l d i v i d e n d o d e l se -
m e s t r e v e n c i d o , o s e a e l c u p ó n -
No. 2 , e l c u a l p o d r á h a c e r s e e f e c -
t ivo en e l B a n c o N a c i o n a l e n M a -
tanzas . 
S e a d v i e r t e a los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas q u e p a r a e f e c t u a r s e e l c a n -
ge , d e b e e l d o c u m e n t o p r o v i s i o n a l 
e s tar f i r m a d o p o r e l i n t e r e s a d o o 
i 
i 
U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A T A 
Se desea tomar en aquiler un local, 
para almacén, adecuado para mues-
trario en varios giros, prefiriéndose 
que tenga además piso alto para las 
oficinas. Trading Company. Apartado 
2273. 
A H O R R E TIEMPO Y P I N E R O , INFOXt-
J \ . mes gratis do casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja. 434, de 9 a 
12 y de 2 a C. Tel. A-tófO. 
22347 3 s. 
14 a 
t J E ALQUIEAN E N $225 LOS 1IERMO-
O sos y espléndidos altos de Neptuno, 
nú inoro 32. Iníonnan en la misma. 
23002 M a _ 
Al comercio importador. Se le ofrece, 
a 2 cuadras de la Terminal, un local 
de esquina, de 650 metros, para «a-
hricarlo, de acuerdo con las convenien-
cias del negocio, y arrendamiento a 
largo plazo. Se aceptan proposiciones 
í-azonables. Informan: San Migue!, 
130-B. De 12 a 5. 
230S2 13 a 
Q E A L Q U I L A L A CASA LAOONA8, 75. 
ÍO bajos, de construcción moderna, rala. 
Balota, tres cuartos, cocina de gas y do-
ble servicio. L a llave en lo» altos. Infor-
mes: Señor Estrada. Teatro .Nacional. 
2.&44 t2 a. 
D E G A L I A D E 60 A 100 VESOS SE DA 
Sx al que me ceda ur.us bajos, que estén 
- i — . — i.. 7,ona <ie Reina a Bán Lázaro 
mo a San Fiancisco. Itifjnnan : 
12Ü-D. Telíí;-!!» A-9724. 
10 a 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de i a 3 y de 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
X>ROXIMA A DESOCUPARSE SE A E -
JL quilan, Juntos o separados, los lujo-
sos, cónrullos y bien situados pisos altos 
de Consulado, 24. Pueden verse solamente 
de 11 a 2. Informan en el F-ISCti. 
2254S 13 a. 
CEDO, M E D I A N T E R E G A L I A , CONTRA-to de oasa, con veinticinco metros 
frente y c'ncuenta de fondo; casi esqui-
na a Belascoaín y cerca de San Rafael. 
Informes: San Lázaro, 171, altos. Telé-
fono A-4932. 
22174 10 a 
G 
ti en tro, 
y de Gal 
Sun José 
22910 
(JE AÍ.QLILAX LOS EIMOSOS ALTOS 
O do Gloria 4. > w venden íoí< cortinajes 
por embarcan su uueüo; y el teléfono. 
^ 22y;o u a- , 
O E AUMITEN l'ROFOSICIONES FARA 
D e l arrendamiento desde primero de Ene-
ro «le 1929, de toda la casa Obispo, tn, 
ruquJÍia a Habana, Almagro y Compaüla. 
Obranii, S7. altos. ( 
22S45 " K. 
SJK ALQUILA L A PLANTA BAJA COX 
KJ él zaguán o seuarado de !a casa. Agui-
la, 10Í) r San Kaiael, propios pura depó-
f-ito o pequeño estabJeclmiento. líuen con-
trato. 
22832 12 a. 
QE ALQUILAN COX M U E B L E S , LOS 
U espaciosos y Tentilados altos de Con-
sulado 99, para una sola familia. En los 
mismos informarán do 1 a 5. 
22000 10 a. 
Local para industria, de 8 a 10 metí os 
por 30 o más, se desea alquilar. Con-
trato por un año o más. Dirigirse a 
Carrera. San Ignacio, 25. 
22551 10 a. 
A una cuadra de San Rafael y dos 
de Galiano, centro comercial de la 
ciudad, se cede una casa vieja de su-
ficiente capacidad, para que le fabri-
quen una nave de 220 metros de su-
perficie, dándole en cambia un ven-
tajoso contrato de seis años, a razón 
de $S0,00 mensuales de alquiler. Pa-
ra más informes: Manrique, 96, es-
quina a San José. 
22073 14 a. 
Se alquilan dos pisos de la espaciosa 
casa Teniente Rey, 71, que reúnen las 
mejores condiciones modernas, para 
oficinas. Informan en la oficina de 
los bajos. Tel. A-439S. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E ALQU1-lan dos casas para comercio, industria 
o depósito una en Obrapía. cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 varas de 
frente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con 13 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : Obispo, 25, tabaquería. 
2023* 15 ag 
V E D A D O ^ 
Vedado: Se alquilan los espaciosos 
bajos de la casa calle Tercera, nú-
mero 381, entre Dos y Cuatro. En 
la calle Dos, número dos, informal 
de su precio y condiciones. 
17 a 
^ E N E R A L E E E , NUMERO 1. E N T R E T A MASCOTA, AGUIEA, 105, GRAN CA-
Jl-i sa de huéspedes. Se alquilan depar-
tamentos y habitaciones con vista a la 
calle e interiores r toda asistencia; se 
admiten abonados a la mesa. 
23070 13 a 
Flores y Serrano, Jesús del Monte. 
Se alquila esta residencia, mediante con-
trato, en doscientos cincuenta pesos men-
suales. Informan en la misma. 
23068 14 a 
V ( ABADA D E PINTAR, SE A E Q r i U A 
¿ X ia casa calle 11. esquina 1, número 
ISO. con Jardín, porial, terraza, sala, bi-
hüoteca, comedor, cocina, 1 cuarto con 
su baüo y servicio para criados, en los 
u.tos 4 cuartos, baño completo, terraza 
al frente, en ios bajos garaje y 4 cuar-
tos. 
22900 12 a 
R E D A D O : SE ALQUILA I,A E S P A C I O -
V sa y ventilada cana de dos pisos con 9 
Labituciones y amiilio jardín, situada en 
Línea, 110, esquina a 14. Las llaves en 
el solar contiguo por 11. Su dueño: i 'a-
aeov entre Xi y 19. Tel. F-1898. 
22S23 22 u. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toilet. Y en el alto cinco 
cuartos con baño de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola," tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios de 
criados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño 
on Mercaderes, 27. 
22009 12 a 
VIBORA. SE A L Q U I L A UNA CASA D E una sola planta, portal, sala, antesa-
la, cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
baño, un cuarto de criado con su servi-
víclo, patio y traspatio, gas y luz eléc-
trica. Alciuiler, 100 pesos. Informan en 
Empedrado, 43, altos. 
22831 12 a. 
Q E S O L I C I T A E N 1. A HABANA, P A R A 
¡O corta familia, dos o tres habitaciones 
con servicios sanitarios; en azotea. Dirí-
janse a C. Valdemir. Obispo, 90, altos; 
segundo o teléfono A-9073. 
22028 12 a. 
4JE A L Q U I L A L A BONITA Y NUEVA CA-
O sa de la calle Octava, 46, Víbora, la 
llave en ia bodega de esquina Milagros. 
Teléfono 1-2639 y A-3922. Peletería E l Pa-
quete Barcelonés. 
21949 10 a. 
C E R R O 
22131-35 10 
S E A L Q U I L A N 
Centro Informativo sobre alquileres t»e 
casas, haga su solicitud, no se moleste 
cu buscar casas en esta oficina, se le fa-
cilita la casa que usted desee. Tengo pa-
ra alquilar una soberbia residencia en el 
punto más céntrico de la ciudad, se al-
lulla amueblada, en $350 mensuales; otro 
*>ogundo piso, sin muebles, en .$200; una 
f a n casa para oficina, en $700 mensual, 
es un chalet en el Vedado, $175 adverten-
cia en las solicitudes por correo. Kspeci 
lique el punto y l^irrio y precio de la 
c^sa que qnior© y ¿e su teléfono. Vidal 
Kobalna. Bernaza, 1, altos. Teléfono 
A-.)4e5. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
22814 ' 11 a 
T3ERRSON A SOLA, DESEA ENCONTRAR 
- l pequeño piso, compuesto de sala, y 
una o dos habitaciones y servicios sani-
tarios, en casa decente y de buen as-
pecto, con entrada Independiente. Se pa-
gará da |40 a $45 mensuales. Escribir 
a K. T. LL. Apartado 233. 
11 , 
I?M E L MEJOR SITIO DE CAREOS I I I _U esqu na r. Marqués GonzáUz. número 
7, se alquila una elegante y hermosa 
casa-qumta. con Jardín, parque, gan je y 
comodidades, para una numerosa familia 
Informan en la misma auuuuu. 
22709 
11 a 
S E A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O , L A E S Q U I N A J E S U S 
M A R I A Y C U R A Z A O 
A una cuadra de la Estación Tor.v.inai 
Informan en la misma: de l -l7rraina-
floró' Tcjadill0• 34> al't03- Junco. 
N A V E S 
Propias par-» cualquier Industria, comercio 
se alquilan en Cristina, entre Concha y 
Corta Informan: Gagiga, Hermanos. Mon-
te. 363. 
219S7 16 a. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en In 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Eenjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco, projílas para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Para»informes: 
Muralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
21352 15 a g 
O E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O 
deparamento independiente, para ma-
trimonio solo, preferible en los alrede-
dores de Cuatro Caminos a Reina. A 
ff V., Figuras, 4. Teléfono A-2782. 
22779 U | 
S S ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
Ui Rafa"l, 100, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, un gran comedor, espléndido 
cuarto de baño, cocina y servicio de cria-
dos. Informan en Campanario, 224. Telé-
ion o A-1S82. 
22722 12 a. 
O E ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
O de la calle 27, número 317, entre 2 y 
4 Informes en loa bajos. Teléfono F-ol62 
' 22604 10 n 
7 m 5 0 UN LOCAL. E N LO MAS CO-
I J mercial de Prado, cuadra de Payret. 
Informan: San Lázaro, 171, altos. Teléfo-
no A-4932. 
22174 OÍTaLQUILAN LOS FRESCOS Y LIN-
k J dos altos de la moderna casa Animas 
ai una cuadra dol Prado, gran sala, sa-
Ictu. cuatro grandes cuartos y demás sér-
velos. Informan en la misma y en Prado 
51, aefior Rodríguez. 
22353 14 
C E AEQU1EA O VENDE UNA ESPLEN-
K_7 dida residencia, en la calle tí y A, del 
inodfirníbimo Itepartu L a Sierra, do Mcn-
d.jza. Doce cuadras acl Vedado y treu tiel 
tranvía, tiene siet» habitaciones, dos ba-
Ws, uno de ellos cuu aparatos de hidio-
tc-ipia y adumás portal, sala, vestíbulo, 
y.uleLa, hall central de doce metros, co-
medor, cocina, pantry, garaje, lavande-
i;a, cuartos par í ciiaulfeur y criado eos. 
sus servicios, jardín y acora de la btl-
sa. La llave, el sereno del patio conti-
guo. Informes: Neptuno y Pasarrato, al-
tes de la bodega Si no es familia aco-
modada que no se presente, 
22752 11 a 
I f E D I A N T E UNA COMISION. C E R R O , 
11X. se alquila una casa a media cuadra 
de la calzada, dos plantas, toda amuebla-
da, altos, sala, comedor, dos cuartos, te-
rraza ; los bajos lo mismo; tiene portal. 
Informa: Empedrado, 43, altos. 
ggflM 11 a. 
C E ALQUILAN LOS AETOS D E T C L I -
pan y Ayesterán (Corro,) muy frescos 
y veutilados, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, baño, cuartos y servicios de cria-
dos. JLa lia en los bajoa. 
22366 12 a. 
Xr»N AGUACATE, 24, S E A L Q U I L A UNA 
j_j espléndida sala, fresca, para ofocínas 
o comisiones; tiene teléfono; en la mis-
ma se vende para mecánicos hermosas 
cuerdas. Mucha herramienta. Más dos ca-
pas de agua y una cámara fotográfica. 
22930 14 a. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de íuege. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
lo). Precios módicos. TeL A-9700. 
22895 11 8 
T E N I E N T E R E Y , 03, T E R C E R P I S O ; S E 
Jl alquila una habitación propia para 
uno o dos caballeros, sin muebles, once 
pesos, con muebles» precio convencional; 
es casa particular y se cambian referen-
cias. 
22890 12 a 
C E A L Q U I L A UNA AMPPLIA Y F R E S -
KJ ca habitación con muebles o sin ellos, 
buena cómoda y baños, frío y caliente; 
propia para dos o tres hombres. Para in-
formes : Cárdenas, 3, tercer piso. 
22847 11 a. 
H A B A N A 
C E ALQUILA A PERSONAS D E GUSTO 
KJ un hermoso chalet en el Vedado, ca-
llo 29, esquina a B, con sala, gabinete, 
(omedor, una habitación, repostería y co-
cina en 1>-. planta baja, y con cuatro 
habitaciones en la alta y otra hermosísi-
ma en el mirador. Tiene garaje para dos 
máquinas y cuartos de chaufteur y cria-
tíos; Jardines y vista preciosa. Puede 
verse toaos los días de 8 a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. Tara más 
iníromeá llamar al teléfono A-8223. 
22550 11 a-
R E D A D O . SE ALQUILAN E N 10 Y 15, 
V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. Intorman: 
en D, número 21, esquina a 11. 
22706 21 a. 
•ÍTEDADO: SE ALQUILAN LOS MODER-
t nos altos. Calzada SO-A, esquina a B, 
coa sala, recibidor, comedor, seis uar-
tus, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. L a llave 
en el bajo. Informan: Baños, 8-B. 
22546 10 a 
C E A L Q U I L A UN BUEN L O C A L , HA-
kJ bitaclones y caballerizas, sirve tam-
bién para depósito de mercancías, a una 
cuadra de Zapata, calle B y 35. Informes: 
Marqués González, 12. 
22155 10 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
JESUS D E L MONTE, VIBORA, S E A L -quiia en $70, los bajos de la casa ca-lle Santa Irene, número 4-A, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño- y cocina, la llave en la 
bodega de la esquina, Calzada, número 
362. Informes: Mercaderes, número 26. 
Habana. 
22797 16 a 
Se alquila una habitación con balcones 
a la calle, propia para consultorio mé-
dico o para bufete de abogado. Más 
informes por el teléfono A-9971. 
T J AY UNA HABITACION, P R O P I A PA-
XX ra una persona, que venga a dor-
mir, $12 y una cama en otra $10. Aguiar, 
72, altos. 
23032 13 a 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
encontrar una señora, formal o jo-
ven, para soda de cuarto, para tratar de 
6 de la tarde en adelante o el domingo. 
Monte, 69; habitación, número 14. 
23045 I3 a 
A T O N T E , NUMERO 15, H U E S P E D E S , 
Xl l . con grandes reformas esta casa, pa-
ra hombres solos o matrimonios. Luz, te 
léfono, servicio de criados, romitía a pre-
cio convencional. 
2305S-50 19 a 
f l E V E N D E UNA F R U T E R I A , PUNTO 
O céntrico, hace buena venta, por su tíue-
ño encontrarse enfermo y embarcar a E s -
paña, vista hace fe. Informan: Compos-
tela, número 100. 
2304S 17 a 
Se alquilan cuatro departamentos el-
los, para oficina. Informan en Lam-
parilla, 29. 
23033 13 a 
SE ALQUILA. EN CUBA, 7, UN CUAR-to para hombre solo, de moralltíad 
o para bufete o comisionista. Para in-
formes en la misma, de 1 a a. 
23069 29 a 
A CCESORIA: EN SAN R A F A E L , 33, SK 
A . Informa de una amplia, propia para 
sastrería, taller de barnizar o cualquier 
otra industria. 
22929 12 a. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquifa a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bitaclones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la ¡llanta baja, donde los huéspedes en 
contrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. £ 1 
hjsnedaje más serlo. Tel. A-54Ü4. 
22802 6 a. L. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio hâ  sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
ínvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 10L 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
'das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineras de la Habana, donde encontra-
xán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. trant^ al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0393 y A-490r7. 
M O N T E , 5 
osquina a Zulueta, departamentos y ha-
l,i:acionea. baños de agua fra y rállente, 
Vu/ eléctrica toda la nuche, espléndida co-
mida. Hotel ' L a Esfera", Dragones, 12, 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y caliente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-10Ü0. 
22S03-C4 6 s. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . No . 1 0 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 ^ 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
f l A S A D E H U E S P E D E S " L A MASCO-
K J ta. Aguila, 105, entre San Rafael y 
San Miguel. Por el magnífico lugar iiue 
ocupa es el punto ideal para los huéspe-
des; tenemos espléndidas habitaciones y 
departamentos. También se alquila la 
planta baja con el zaguán o sin él. 
22833 17 a. 
T7VÑ~MERCED. 86, ALTOS, A UNA C I A-
XJ dra de la Terminal, casa espléndida y 
ventilada, con todo el confort moderno, 
se alquila/i hermosas habitaciones, a per-
sonas honorables. 
227S3 11 a 
,\ L Q U I L O UNA E S P L E N D I D A Y V E X -
Jrx. tilada habitación, sin muebles, propia 
para hombres solos o matrimonio sin 
niüos. Aguila, 115. 
22C5G 10 o. 
TT'N L A M P A R I L L A , 18, ALTOS. F A M I -
ÍLÁ lia particular, alquila un departamen-
to de dos piezas, con vista a la calle y 
otro Interior, con cocina, a personas so-
las o matrimonio. 
22600 l l a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-503?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.(50. $0.75. §l .o0 y $2.CO. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
nara los huéspedes estables. 
C 700;. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-45ütí. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua caliente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 25 a 
XTN CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E , 
j i donde no hay inquilinos, se alquila 
una o dos habitaciones, bien sea a se-
ñora sola o caballero. Se da comida al 
se desea. Reina, 13, primer piso. De-
recha. 
22700 10 a. 
Para oficinas: se alquilan dos hermo-
sos departamentos en el primer piso 
de^la casa Amargura, 13. Renta me-
dica. 
22481 
En el "Palacio Torregrosa" hay dos 
departamentos de oficina por alquilar. 
Hay assensor y luz toda la noche. Com-
postela, 65. 
22668 10 a. 
LA MADRILEÑA. GRAN CASA PARA familias. Espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, 19, altos. 
21774 14 a 
LA MADRILEÑA. GRAN CASA PARA familias. Se- cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina. Pra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
C E A L Q U I L A E N O BRAPIA, 67, POR 
\.J Aguacate, una accesoria apropósito pa-
ra una industria chica, en la misma In-
forman. 
2207tf 11 a. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todaa las 
habitaciones coa servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan loa carros 
por la esquina Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael Teléfono A-0158. 
22028 81 a 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 32. PARA* famlias, con esmerado servicio, agua 
callente, tlmbers, lo más céntrico tíe la 
ciudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 22 a. 
G K A W H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - ^ - ^ S . 
20001 31 a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia Zulueta, 3(L 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628 
--500 ¿i 4 
BI A R R I T Z . CASA D E H U E S P E D E S . I N -dustria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, magl 
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a lu mesa a $20 mensuales 
21020 •>•> -
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
Iloy. Espléndidas habitaciones. Kien amue-
bladas, todas con balcón a i« calle luz 
elóctrica y timbres, baños d» agua' ca-
liente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación, $40. Por rfie $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5i. 
A ZOTEA. S E D E S E A A L Q U I L A R UN V 
^ X . habitación o departamento con su 
servicio sanitario en la azotea. Americano 
formal. Sírvase tvisar por carta a Señor 
E . Valdés. Delicias, 20, Jesús del' Monte 
Habana. 
-^'1* 10 a. 
17N MONSERRATE, U Y 6 SE ALQUI-
X U lan amplias y frescas habitaciones 
amuebladas, con todos los servidos sanl' 
tarlos, con vista al mar y parque Te-
léfono A-6151. 
22406 19 a. 
CON VISTA A L PASEO S E ALQUILA una espléndida habitación amueblada v 
otras Interiores. Comidas variadas, esme-
rada limpieza y estricta moralidad. Pra 
do, 65, altos, esquina a Trocadero 
22732 io a. 
El DIÁKI0 DE I A 5IABI-
NA lo encuentra Ud, en to* 
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
P A G I N A V E N T I C U A T t u D i A R l O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 de 1 9 1 9 . 
A Ñ O L X X X V l i 
p e r s o n a l e p a l m e n t e a u t o r i z a d a p a -
r a ello. 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s A c -
c ionis tas de e s ta C o m p a ñ í a de S e r -
v ic ios P ú b l i c o s d e M a t a n z a s , S. A . 
M a t a n z a s , A g o s t o 5 , 1 9 1 9 . 
A n t o n i o M a r z o ! , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C "22') 10d-8 
Suscr íbase al D I A R I O D. \ MA-
R I N A y ananciese en el 10 D E 
L A M A R I N A 
O F I C I A L 
| A L O S C O N T R I B U Y E N T E S P O R 
E L C O N C E P T O D E T R A N S P O R T E 
Y L O C O M O C I O N 
Se avisa pnr este medio a todos los 
propietarios de automóviles que hasta 
el día 10 del actual, de nueve a orne y 
media a. ni. podrán pasar por el Depar-
tamento de Gobernación sit » en Baluar-
te y Ciircel a próVMhM de las chapas 
correspondientes al actual ejercicio; bien 
entendido, que pasado dicho plaío toda 
máquina iiuts se encuentre circulando con 
chapa del ejercicio anterior, será remi-
tida al Depósito Municipal y sujeto a 
lo que determina el Artículo 108 de la 
' Vlfrente Ley de Impuestos. 
Asimismo se les hace saber a los due-
fios de carros, carretones, carretillas, etc., 
que deberán llevar la chapa "metálica 
clavada en lugar visible, o sea en una 
de las costaneras de los mismos. 
Lo que se hace pübllco por este medio 
para general conecimiento. 
A. Orue. 
i Je íe del Departamento de Gobernación. 
C "líKi 5d-7 
SE V E N D E VS LUJOSO JUEGO D E Co-medor, diez piezas marquetería, en 
?290, y un escritorio, propio para señora 
o señorita, en San Nicolás. S2, ba-
jos. Señor Martín. Entre San Kafael y 
San Miguel. 
L'27ül 11 « 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M U N í C í ñ O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M Í N I S -
T R A C Í O M D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
PUi inas de a v u a s y m e t r o s c o n t a -
d o r e s d e l V e d a í l o . — C u a r t o t i i -
m e s i r e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
S* haoi Kiií-et a Ion conitlbi:>entes por 
.»onc>>i>Loá anLt-ii ñxpr^sados, iiuc- ci cobro 
de -as cuotas correspondientes i l «.li.arto 
£rim«tfirc de 101S a VH'K quedará abie-lo 
desde el día 11 de Agosto próslmo ¡insta 
el dfu 0 de Se|itfe:nt>re ú'A año ct. cuso 
en los bajos d^ la ("asa de la Adminis-
tración Municipal, 3)r.t Mercaderes, ta-
quilla númeru '¿. todos '.ô  dia« ¡lábile'?, 
de S y media a 11 i" inerüa a. ta., aper-
cibidos qiie si dentrti del p!.iz<j Bcflaliulú 
no satisfacen sus aducios, tncuTrirán en 
el recargo del diez p.-r cien".•> y r-e con-
tinuará el cobro de corií.'ymb!;'.>' con lo 
que. previene lu Ley dn Iva'jUi^Utt Mu-
nicipales. 
Durante el monclonado plaxo, esiav.'>n al 
rcbr'o los recibo») adicionales, coT^espon-
dlontes a los triniesíros anierlorc?, <iue 
jior altas, rectificaciones n otras causas 
no hayan estado ai »-cl»ro anicriornu-nte. 
Con el fin de facilitar el cobro al 
propietario, se hace sabor que deben pre-
sentarse a recoger los recibos, exhibiendo 
el último recibo yn pagado. 
Habana. Ó de Ag..sic <¡c 1010.—(F.) MA-
NI K L VARONA SUAUÜZ, Alcalde Muni-
cipal. 
G-7293 5d 9 
\ f A / i I T I V A U I A 
iLLjTL w VJ 1 x> r x i t i ^ i . 
wiiiiiiiiii • i i iB i i i i in i r iH——— 
! I V I O T O K E L E C T K I C O : 1 H . V., -¿'O VO-
ÍTA. tios. So vende barato. Casi nuevo. ¡Se 
garanti/a. l'uede verse: Bayona, 4, bajos. 
! Scfior Castro. 
j 58021 13 a 
SU VENDEN T I L O S l'ARA ENTERCÍ^H tabaco, carros para industrias, un au-
¡ tomóvil para camión de 40 caballos, un 
I donky > caicütador üe metaL 'i'ambién 
| se alquila una caso, con habitaciones, 
cabuilerlzas y algún terreno, a una cua-
dra de /.apata, H y 35. Informes: Mar-
û̂ n, González, 12. 
22151 10 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , motores d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e de equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N -
T A S D E S E G U N D A M A N O , R E P A -
R A D A S Y L I S T A S P A R A I N M E -
D I A T A E N T R E G A 
Una máquina horizontal, de Í5 ecba-
llos de fuerza, cigüeña central con todos 
f.us accesorios, regulador, volante y po-
lea. 
Un trapiche para moler caña, dtble en-
grane de 18"X10." 
Un cepillo mecánico de 5-í" de ancho 
XG0-' de alto Xltl pies de largo, de mesa, 
completo en todas sus partes. Incluso 
contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, 
en perfecto estado, con todos sus acce-
sorios. 
Un torno americano de 27" de vuelo 
Xlü pies de cama, con alimentación auto-
mática, soporte universal, engrane para 
cortar roscaa y su contra-marcha.. Todo 
completo. 
Una máquina de gasolina "Winton," de 
, 4 cilindros, 30 caballos, completa con 
iodos sus accesorios, incluso un mai;-
noto Bosch, m:evo. 
L'n taladro radial de construcción In-
glesa, do 4 112 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, do una cara 
y dos 'cantos. 
Un taladro vertical, triple engrane 
muy relorzado, con meseta indepei dien-
to ele corredera. Tuede barren.ii- al cen-
tro do í.'2." 
Un torno vertical para tornear centro 
de rueda de ferrocarril hasta 3T de diá-
metro. 
Un ventilador "Stutenrnnt" nflmero ti. 
Un ventilador "liuffalo'' para tres fra-
guas. 
Un martinete de vapor, do dos mil qui-
nientas a tres mil fibras. 
Un cepillo mecánico de 20" de ancho 
| por 5 pies de largo de mesa. Está com-
i pleto con todos sus accesorios, incluso 
contramarcha. 
I Poleas «de hierro fundido a precios re-
¡ ducidfsimos; colgantes y chumaceras de 
pared y de asientos, nuevas, 
i Puede verse, :f do y dan precios en los 
: talleres de L E O N G. LKUNY, Calzada 
de Concha esquina u Villanueva, H a -
bana. 
OC l_ om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
SE V E N D E L'N MOTOR D E UN OCTA-VO de caballo, corriente 110, nuevo, 
'nonofásico, buen fabricante. Monserrate, 
entre Teniente Rey y Lamparilla. José 
Luis García. 
_ J22781 11 a ^ 
Ik/TOUNti D E DISCOS: SE V E N D E UNO, 
ItA en muy buen estado, propio para mo-
ler mármol, tierras, abonos, etc., en L a 
Mayólica, Kamho Boyeros. Informan: Cu-
ba. 71. Teléfono A-811J. 
22703 22 a 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
VENDO T R E S GUINCHES VAPOR DO-bles, motores Corllss, 4 tachos 25 boc'. 
2 triples de 5000"; 4 calderas 7-112x20'; 
2 de 7.í\-2x-SS; 2 Bakook liSÓ cab.; 4 loco-
móviles, 50, tíü, 70, 80 cab.; 1 aplanadora 
lo tons.; l locomotora (Jó tons.; carros, 
ralis, etc.; 1 motor petróleo 30 cabs.; 
1 id. alcohol 25; y otro de 15; un cepillo; 
2 taladros, 4 tornos, 1 yatch 70 tons., pro-
pulsor, 10 a 00 nudos andar. F . Puerta, 
("La Económica"). O'Rellly, 0-l|2. De-
partamento 15. De 9 a 11 y de 2 a 5. Te-
léfono A-5500. 
222C3 12 a. 
GANGA: SE VENDEN VARIOS MOTO-tores y dinamo eléctrico, corriente 
continua y varios efectos eléctricos y bom-
ba Uuple. Informan: Aramburo, 8 y 10, 
22-J37 13 a. 
M A Q U I N A R I A 
Se venden dos carros de vía estrecha de 
h'^rro y volteo, de 1 metro cOblco, buen 
m , ^ ^ n^V CÍLMBIII* « ¿ Z I P O T , propia para cantera o mina, con 
?" - i tH?1üíadl) 0 *a Plai".s? huevo Ue 'Janenas de acero, y demás ac-
•'r p, ^orn ín<̂  A"W81 Aecnte ^ Sm• ^serlos, ganga $3C0 Chalet "Bienvenido," 
• - i t e r n a n d í > y - „„ ¿an Francisco de Paula. 
-3SSS 30 a , 22322 12 a 
CJB N E C E S I T A A R R E N D A R O ! • > 
KJ prúl una máquina perforallora, para 
pozo urlesiano, de 12 pulgadas de diá- 5 
metro y Un) pies do prcfundldad. Dirigir • 
ofertas al seüor Guastella, calió- lte-:l. I 
númem 7i. Playa de Marlanad. 
--510 10 a. I 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s maes -
tras d e t i r o ; 10 toros H o l s t e m ; 
l l e g a r á n otras c lases en l a segun-
d a s e m a n a . . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A 6 0 3 3 . 
s 
—K VENDE UNA YUNTA MAESTRA, 
una yegua v dos chivas. Informan en 
Belascoalnfo, ¡Utos de la ferreter.a. Te-
léfono A-9532. 1-
23000 / * -
S"b vende una mula, de » cv™: tas, sana y en buena edad, maestra 
de tiro. Informan: San Lázaro y L.spa 
da, café. „ 
23020 10 — 
E VENDE UNA PAREJA DE Mm 
^ de 30 meses, muy mansos v f, 0S. 
También un' caballo, práctico pira rteti-
de pareja, muy bueno. Para verlos •Carru' 
3, esquina a 0, Vedado. Y para inf,' Cídle 
Sol. h-'- Teléfono M-1728. miurmes; 
-(M5 — 
SE VENDE UNA BURRA D l T T í p r -con su cria, magnífica para la orí ^ t 
za de nlflos que reijuleran esta Wv¡ n' 
da barata. Drlglrse a B. Villar XH,fi ^ 
V A C A " H 0 L S T E I N F R I E S I A N " 
Para una persona d^ gusto, t>Oéde 
cerse de una magmíica vaca Holstem 
Friesinu aclimatada, dos partos en Cu-
ba catorce días de parida, abundante J 
superior leche de mantequilla, la cria 
Hembra, puede asegurarse que no hay na-
da mejor, como ganga ijtfóO, mucho más, 
costó ella en los E . ü. Puede verse orde-
ñar por la tarde, de 4 a 6, en chalet 
Bienvenido," San Francisco de Paula. 
1_ a 22321 
L A C R I O L L A 
M . R 0 B A I N A 
C-7197 15d 7 i 
\ J.AS UAaRICAS D E MOSAICOS, SE 
venden ires prensas para hacer mo-
¡-•iícos, casi nuevas, y 1.000 tenedores In- I 
forma,i en Guunabacoa. Arangurcn y Ca- ; 
dcitdKi M. Arro'o. 
aeoc 12 a | 
R A I L E S 
S e venden railes v ía estrecha, 240 to-1 
neladas. Informes: Consulado, 19. T e - i 
l é fono 9-6782. 
__C-04Ü0 in. 23 31._ 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA L A -vadera, nueva, cuatro tareas, de ma-
dera dura, una carretilla, una chimenea 
s pulgadas, una centrífuga 28 pulgadas. 
Todo en Suárc/,, 70. También se vende el 
taller de lavado mecánico que está en 
el mismo número. 
22Ü41 • 14 a 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , de 15 d 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s de dis t intas 
GRAN E S T A B L U D E BURRAS DE LECHA 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ReUscouln y i'ocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del pars, coa ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues teugo 
uu servicio especial de muesajeros ea ul-
cicleta para despa :Uar las órüeues ea se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursalea en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-lSSi!; y en Gaanabacoa, calle 
Máximo Gómez, uúmtro 109, y en todoi 
los barrios de la Uabaua, avisando ai te-
léfono A-ítüO. que serán wryidoa inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, d i r í j a -
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoalu y Pocito, telefono A-4S10( qu« 
ge las da más barata» guo nadie. 
Nota: Suplico a los uumerosos mar-
chautes que tiene esta casa, den sus que-
jas »1 dueño, avisando al tüléfouo A-4S10 
23009 31 a 
óG, Artcnjisa. 
22396 H a. 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y 
Acabamos de recibir cuatro semental* 
f-els yeguas y veinte jacas de naso l'* 
lo mejor de Kentucky, caballos hermír 
sos, sanos, sin resabios y verdaderampn?' 
finos y naturales en sus andares t9 
Los sementales y las yeguas perten«w 
? las mejores familias de caballos h 
Kentucky como lo comprueban sus n 
digrees. E l que necesite un buen cah, 
lie que verga a ver esto. Colón 1 „. 
tablo. Habana. Estos caballos se exhih 
todas las tardes montados en la Avenid 
('e las Palmas, de cuatro a seis. A. r 
lán. Administrador. 
1^5!) in tt% 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoís te in , Jersey, Ü u r a h m y Suizas, de 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos Ioj 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Zebú , rlf 
pura raza. Especial idad en cabal la 
enteros de Kentucky, para cr ía , bu. 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: li 
mejor y lo m á s barato. 
e y utomóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
A 1 TOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C1LIN-
J-X. dros, tipo me<llano, con magneto 
ilcsch. lo más fuerte y económico que se 
tnnoce, con llantas movibles, todas sus 
gomas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
liielle. Puede usarse asi o para hacer un 
carhloncito, rarro de reparto o guagua 
tteqncña. funcionn admirablemente. Se 
\c':ilc barato. Tacón y Empedrado, café; 
de 3 a 4. 
Sr.lSWl 24 a 
\ KM)K l \ FOKl) K> I'JCKFKtTO 
KJ estado, motor a prueba. Plaza del Va-
|)or, 11, café. De ü a (i p. m. 
22862 ló a. 
ÍT'VkNUE LN MAXWELL EX "TKR-
fectas condiciones, equipado con mag-
neto Boch y carburador Zenit. Informan 
m Amistad y San José. Tel. A-1291. 
22715 10 a 
DOPGK n K O T H E R S , CON RUEDAS D E «lambre y una de repuesto, todo en 
p'igníficas condiciones. Tacón y Empe-
(.nu'n. calé; de <J a 6. 
22907 15 a 
HU VFNDB XJH " C O L E , " TIPO SPORT, 
O último modelo, a menos de la mitad 
co su precio. Garaje Eureüa. Concor-
«iia. U0. 
2301» 24 a 
VlE V E N D E l N CAMION M E R C E D E S , (le 
O una y media tonelada, de muy poco 
uso. Puede verse: Infanta, 100. Informa: 
José Pérez. Aguiar, 110. 
22790 15 a 
IPORD, SE 'VENDEN DOS, MUY HARA-
A' tos, pi>- no poderlos atender su due-
fio; uno está como nuevo; el otro en 
buenas condiciones para trabajar. Se pue-
den ver: de 12 a 3, en San Miguel, 0. Val-
cárcel. 
22776 15 a 
T^y SAN MIGVEL, 173, SE VENDE I N 
Xj Ford, listo para trabajar. Informa: 
Gutiérrez. 
22775 11 a 
A u t o m ó v i l F o r d , r e g a l a d o , p o r e v 
tar n e c e s i t a d o d e d i n e r o , v e n d o u n 
a u t o m ó v i l F o r d , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s , lo d o y r e g a l a d o . V é a -
lo y t r á t e l o en e l g a r a j e " M a r i a -
n o . " S a n R a f a e l , 1 4 3 - A , frente a l 
P a r q u e d e T r i l l o 
C72S5 4d-9 
A CTOMOVILES: SE VENDE EL III D-
J x . son, tipo Salamanca, más lindo que 
vino a Cuba, para familias de gusto, út, 
no ser asi que no se presente; otro Hnd-
son, con dos semanas de uso; un Jordán; 
otro lludson, ton dos »arrocerías, una 
del liltimo tipo y la otra Icniouslh, para 
Invierno. N'eptuno, número 205. Telefono 
M-1157. Todos son Super S i i . José Silva 
Prieto. 
^_23025 17 a 
MOTOCICLETA, MARCA F . N., E X In"-mcjorables condiciones, completo re-
puesto de todo. Verla: San José, 113-A. 
Taller de ebanistería. 
23049 19 a 
SE VENDE, EN LA CALLE 6a. y B, una lancha con un motor de 12 caba-
llos, dos cilindros y de 13 pies. Se da 
en proporción. 
22599 10 a 
^ A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E í M á s P o d e r o s o 
D E 1 a lYz T o n . 
C U B A W Í M P O K Í I N G C 0 . 
F j c p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
S ̂ E VENDEN 4 RUEDAS DE ALAMURE, 
por 4, en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad oe 
su precio. Monte, número 125, entrada 
por Angeles, 
22608 21 a 
UN F O R D , L I S T O PARA T R A B A I A R , se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Miguel, 173, garaje, en la misma 
Celestino Rodríguez informa. 
21985-86 .16 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL IIUDSOX, completamente nuevo, o se cambia por 
otra máquina más pequeña; para verla 
e informes: Cristina, 11, frente a la 
Quinta E l lley. 
r.-t-O 13 a 
I layne , de siete asientos, pjintado ce ^ A precio excepcionaimente barato se 
rojo, seis cilindros, magneto Boch, i vende un carro National. Infonpao 
ruedas desmontables,.arranque y alum-j en Reina y Manrique. T e l . M-1900. 
brado e léc tr ico , gomas por estrenar, 218-'Q 14 a 
lo vendo o lo cambio por una m i - <panvar<" E1 Ní y . d e l ú g \ 0 X X 
quina mas chica o cuna de dos asien- ln8perabie esmalte de laca para todos 
IOS. MariOtV. Blanco. 8 V 10, garage. í"55 fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, su lustre y bri-
llantez ytimltlto't Con medio litro de 
•"Panvar" deja su. automóvil completa-
mente nuevo, para lustrar y repulir mue-
bles, N. P. Ú., niveia sólo, no deja señal 
ue brocha, ampollas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nente del metal contra el orín. Seca en 
6 horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo da cualquier persona con mag-
nífico resultado. Pídanlo en estableci-
mientos, o a su representante. Muestras 
e Instrucciones gratis. J . M. López. Con-
ccrdla, 171, llábana. 
22110 17 a. 
A u t o m ó v i l e s : E n mi casa e n c o n t r a r á 
usted una e s m e r a d í s i m a limpieza, u n a 
buena valla con escaparate para su 
m á q u i n a ; se le responde de todo y 
la ventaja de estar tan céntr ica mi ca-
sa. Calle B lanco , 8 y 10, dos entra-
das. Precios e c o n ó m i c o s . 
m B S B B B S B B E B S H B B B B B E K H B 
N O C O M P R E C A M I O N 
iuwvo o de uso s in antes infor-
m a r a ? s c e r c a d e l 
Mercer tipo Sportivo, pintado de rejo 
obscuro, con solo tres millas recorri-
das, garantizando que está nuevo y 
todo en flamante estado; chapa par-
licular para el 1920, lo vendo o lo 
cambio por c u ñ a de dos pasajeros con 
tal que esté buena. S r . V i d a l . Oficio i , 
l . V é a s e en B lanco , 8 y 10. Garaje . 
I c n e a n o i t a m b i é n d e otras m a r c a s 
c a m b i a d o s ñ o r A u t o c a r . 
Por motivo de viaje vendo mi c u ñ a 
Dadson, tipo especial, la m á s bonita 
de la Habana , 70 caballos, acabada 
de ajusfar. Informan: Obispo, 78. 
22092-94 10 a. 
Overland de cinco asientos, ú l t imo mo-
delo, propio para el alquiler o para 
corta familia, cinco gomas nuevas, de-
fensa y muy bien pintado, lo vendo 
por haber comprador otra m á q u i n a 
mayor. Puede verse en Blanco , 8 y 10. 
Garaje . 
C U Ñ A " F O R D " 
S e c o m p r a u n a c u ñ a F o r d que 
e s t é e n b u e ñ a s c o n d i c i o n e s . 
D i r i g i r s e a l T e l . A - 2 9 5 9 . 
P l A B A N A • 
e «os m 29 • 
Vendo F o r d , de lujo, l imous ín , pro-
pio para famil ia. S a n J o s é , 99. G a -
raje . 
Automovilistas. Me hago cargo de I U 
m á q u i n a , para la venta por muy mal 
estado en que e s t é , no le cobro estoraje | 
7 solo u n a c o m i s i ó n por la ges t ión del 
venta. 
224:14 10 a. 
v s i 
Q E VBNDB ÜN AUTOMOVIL MARCA 
O Dort, dando 200 pesos al Conrado y 
lesto a plazos. Monte, número 125, entra-
da por Angeles. 
22609 10 a 
Paige: se vende uno, del ú l t imo mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con magne-
to y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. P ida informes de esta 
ganga a l señor E . W . Miles. Prado y 
Genios. 
21604 13 a 
SK V B N D E : POR >0 N E C E S I T A R L A 8B vende una cuña de dos asientos, muy 
económica. Magneto Bosch, arranque y 
¡•lumbrado eléctrico, cinco gomas nuevas 
y su motor, en magníficas condiciones. 
Se puede ver a todas horas en Carlos 
I I I , mlmero 22. 
22914 12 a 
SE VENDE UN OVEREAN» NUEVO, en buen estado. Se da barato. In-
forman en Tamarindo, 16. bajos. 
22511 l l ». . 
/CAMIONES, P I E h C E ARROW, U E T R E ^ 
\j toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka. 
Concordia, 149. pregunten por Aniña 
21766 14 a 
SE V E N D E L N AUTOMOVIL MARCA Hudson, tipo Sport, en magníficas 
condiciones, se da en proporción por te-
ner que embarcar su dueño. Informan: 
Ilotol Koma; habitación, número 9. 
23079 13 a 
\ UTOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
X X contado y a plazos, de 1 112, 2 1|2, 
vi 1|2. 0 y 7 toneladas, en chassis o con 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
jlos precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadio Sardiña. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
21930 15 a 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d i w a p o r dos — 
S T O C K " M I C K E L I N . " R e m a , 1 2 
O P O R T U N I D A D 
A n t e s d e a d q u i r i r u n 
a u t o m ó v i l de m a r c a v e a 
los S I N G E R q u e t iene 
D a m b o r e n e a y C o . Z a n -
j a , 1 3 7 , H a b a n a , 
c 7022 7d-9 
SE V E N D E UN B E R L I E T D E 13 CABA-llos, 4 cilindros, con gomas nuevas. 
Informan en Industria, 131. esquina a 
San José. Señores Barriovero Martí v Co, 
22362 M a 
X>ARA PERSONA D E GUSTO O SPORT-
JL man, auto Itoamer, por embarcar se 
vende el más bonito que hay en la Ha-
bana, 0 gomas U. S. Ford, 5 pasajeros. 
.̂ Mariano y Saco. 1-2450. 
22289 12 a 
O E V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, 
seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1919; 
imede verse en (ialiano, 45. Informa: Alva-
rez 
21S30 \ 27 -JL 
Q E V E N D E UN FORD E N MUY BDE-
kJ ñas condiciones, con las cuatro rueda» 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelanto y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. -También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
<_iones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
22397-98 14 a. 
Ganga . Se vende un a u t o m ó v i l "Li< 
mousiene, en m a g n í f i c a s condiciones, 
informan en Reina y Marique. Tole-
fono M-1900. 
21819 u a. 
V E N D O L A N C H A ] 
Tipo carrera completamente nueva, 13 
111'. 20 pies, por la mitad de au valor. In-
lorma: Teléfono A-9022. 
-'-'OH 19 a 
A P R O V E C H E N E S T A GANGA: S E VEN-
Jr\. de un automóvil europeo, con cinco 
ruedas de alambre y fuelle Victoria, a 13 
primera oferta razonable. Garaje Eureka 
Concordia, 149. 
-'0951 io a 
C A R R U A J E S ^ 
Q E V E N D E ÜN CARRO NUEVO DB 
cuatro ruedas, de quinto muelle herra-
je francés propio para reparto de café o 
otras mercancías finas. Informarán en 
Cádiz número 93, Cerro. 
22090 IQ a. 
COMPRA YIVENTA 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no í c a n 
enacerados; t a m b i é n se fac i l iU J l i t -
ro <?n hipoteca desde $100 ha::^ 
$ 2 0 0 , 0 0 0 . ' D i r í j a s e con t í tu lo s : O f ; 
na R e a l Estate. Aguacate, 38. í l é -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
217̂ 5 2S a. 
tTK DESEA COMl'RAR tl-.'A CA¿\ EN 
C3 el Vedado, de $10.000 u \̂2MiX>; trato 
directo, sin corredores. M, número 2iH, 
altos, entre Jovellar v S a i Lázaro 
¿-^9 11 í. | 
SK COMPRA SIN INTEKVKNCION B-tíj corredores, cü.sj. ú<? mvi sola plin';.i. j 
de Belascoain a Prado y tic It-ina j Srfa | 
Lázaro, de tres o cuatí") cuurt?.-. Se ha"» 
negocio en seguida, pero ::o re pasan 
canas, fiirljase por escrlí.o a Ji. !*. 'Al-1 
tonso. San L'ixaro. ü7. baios. 
\ TKSOú CASAtí dua precios 
I de hl HaüiCM y 
V aOEA ICES D E TO 
y en todos los barrios 
en (Juaa.ibiicoa. y l imas 
de ivcrt-o. l'uigaróu. Aguiar, 72. Tcló'.oiio 
A-Siftt. 
2o0.i¿ 13 ti 
i V cci 
SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS"] 
L U I S A L V A R E Z S I G N O 
t.iS, 
IDO la.sa modehna, en mjla 
gros, portal, sala saleta, tres cuar 
te. ^ 0 t S 0 r v ^ i r ^ C t e ' C ^ - m t a de fincas rústicas 
repnrtn y couritrucvlAu, jp.500. uansn $45 
cada unj. Manrique, 7S; de 12 a 24 
Q E TOMAN' TICES 
V lií por 
I-urM '.o 
^9l>'l 
Cíl.OOO- CASA DE H A M r O S T E K l A , CON 
«j..' s.ila. comedor, Ireh cuartos y M;rvirSos. 
Ki.l coirttduftiL' Tníorruan; Ci.l/ada, Ví-
bora, 075 1¡2. 
l'̂ ot-l i:i a 
PARTIDAS DE I f^KHCA DE TOYO, CASA MODERNA, 
(ka), i)ugaíido <*11 \ J de esquina, con cstabloeftaicilcu y tres 
MC.cofinriaH dnblos. Gana 871 fijos. Mide | 
194 metros. Otra cerca de Henry Clay, sh-
,a. sialcta. Ous cuartos ^ramios, liana 
$•-'5. tn $:;.000. Manrique, núniero 7S. De 
12 a 2. Directo al comprador. 
urbn-
¿ j n a a ; «olares, dinero en hipotecas, com-
pra y pignoraciones. Aguiar, CS. Tele-
fono A-ü;jl2. 
*09. liuen;! gaiMnti^ u:j>ot!rcuiia 
Munrmue, 7b; de 1-' a 2. 
13 a 
EN UONCORDIA, DOS CASAS DE DOS 
l i í plantas, muy cercanas a C4aliano; una 
i>L,1.0O'J y la otra $22.000. En &uobar, r.s-
. ! quina cerca de Iteina, con establecimicn-
I^EAEIZACION: 1.875 METROS CUA-j to en ios bajos, gana ¡«Wi. Ks rnodcrmi. 
A ti druuob-, uun una casa Avenida do ¡os. i'rei io, SIK.0UU. En Aguila, nueva, dos 
iTesiiJentes esquina oa., a $oo; J..133 me- plantas. ^PJ.ÓO'). Manrique, 78. 
troi- cuatlraíios, üa. y ti, esquina fraile, 
a f2U;aU'SS metrus caadradot». JJji,, entre r^HAEET estieo "BUNGALOIV," e;. 
1> y G. a §UU; 0.590 metros ruadrad.>3.1 iv.ás original, éleganto y cúnio.dti di-
J . B . . Z&j-ML Avénala de bt 14U«rÚid y ! la Habana, lugar muy alto. Sin csfcnur. 
C. \ i;i&a. a $1 y censo. 923 vara:(. Ave-1 Precia: •,S-7.(Kii;. Kn Santos Suároii < u.-.i 
nldu Strrano y Sai: liein.,rdíno, eaquina I nveva, loü altos propios i)ar:i tftiRYsrítóki 
fraile, $!; vira, •}r«ó metroH. A\tnida Acob- M'amiü;:, los bii.'-.s cstaMV" i.iuc" i-
ta y ?a., esquina fraila, a $5. Dueño: I vienda indeper.dionte. Gana "10 pesos. 
F E R R E R Y M A R T O 
lo a. l'yyana. ií) y 2CÜ1S 
O, Vedado. 
10 a 
Precio .víimcjo. .Manrique, 
No a corredores. 
£ i r \ E N D E i A CASA V I L L A M. E L I S A , 
S a n N i c o l á s , 8 2 . l e l é t o n o A - 8 3 S 1 , ; ; i«CMan wj5oonen>Mpv^a1 a i ^ ^ a r -
Í E x t ; 
" saleta 
Comprados y ven domo?'oavaa y sciarea 
tn codt.3 lois bart'.os de la Ciudad, re-
cibimos y daruoj ái:»<íro en trímera ü:-
uateca. uucciaok carg.- de toda clu^e 
oe riegO(,'os. 
-lH 10 a 
C E 
MANRIQUE, CASA D E DOS VLAN-( 
tas, nueva. Mide 7X;i4 metros. Saín, en la calle 
s let , 4 cuartos, baño intercalado, come- I v 40 pesos 
J.n. porta», sali, salot.:, ;rea cuartos, üer- doif al fondo, patio, traspatio en cada Mén en la 
yicioa sanitarios con baüadeia, cuarto con I I'iso. Gana $100. Precio $27.500. Solo al 
lavadero y gallineros, patio y í raspatio.' nilsmo comprador. Manrique, 7S; de 12 
Ultimo precio $a.l0ü. Trato directo con u -• 
22003 m a 
P A R A F A B R I C A R 
i'róxlmo al muelle de i'ai'ma, a "los ca-
llos, 12X00. E n la calle Cuba, cerca do 
(ibispo, SX.'.I. Kn N'eptuno. parte brisa, 
7X2S. Imlustrla, gran medida,. il-áüX^-l. 
.Saiud. cerca de Gaiiane, 11X28. Escobar, 
cerca do iCelna, 7X20. 
P A R A R E E D I F I C A R 
I'erscvcvnricia, cerca de San Laza re, 3 y 
medio X'SJ. íiealtad, cerra de Itclna, PiXUS. 
Salud, 11X24; otra, 7X25. Campanario. 
11XSS:: otra, tiXOT. Aguiar, 7XIS. Gorva-
fio, i;x2."i. 
P A R A R E N T A R 
Campanario, !>4.2üó aniül, $4."í 000. Nep-
tUEtO, renta $o.00o anací, $30.000. Jlefugio, 
renta $2,700, $o2.ü0ü. San Migue!, renta 
ío.ObO. $40.q00. Monte, $nS de renta, vale 
f4¡l.(Ml. San Itafael, renta $k500, vale 
$S0.O0O. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O A $ 2 5 
ÜJO.SOO VENDO, A 
•P l'rado 
au dueüo en Ja misma 
men Jesúa del Monte. libre de gráva-
le a 
 D E S E A r c n P U A H EN A CAS \ SI-
O Mia-la de «Jallano bahía, valor, "5 mil 
pesos a SM.d-M. Trato directamente con 
su <liieiio. he ruega, para her breve, traer •• 
Uatos completos uo la propiedad, como su - 1 22011 
perncle en metros, renta. ..lase de cons 
irucci.m etc. Dirigirse u v. Montes, dro 
Kaurfu Sarra. Habana. 
2l".»7l 
\ f E N DO TABS CASAS, OUKAI'IA, O F I -
V dos y S:'n Ignacio, de 50 a 125.000 
posos Habana y Ubi'apía, sombrerería-
de lu a 11 y de a a 4. 
10 a 
r ÔMP apr< 10 a ^ RO S.000 METROS T E l t R E N O oximadnmente, lindando con tren 
Se vende el chalet m á s lindo, me'or 
tituado de la V í b o r a , de esquina, a c á 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
23 y en G : a 8. 10, 12, 15 
en otras calles. Tengo tam-
Víbora, Lawton, Mendoza y 
Almendares, desde 3 pesos basta 12. 
F I N C A S R U S T I C A S 
En San Antonio de los Baños, Güira de 
Melena y Alquízar, de una, 2, :{, 4 y 
6 caballerías, a 8, 4, 11, 20 y $.'?o.0OO. Luis 
AlvtitTz signo. Aguiar, OS, Teléfono A-0ai^ 
25022-24 13 a 
USA CUADRA DE 
y muy cerca de Trocadero, 
casa de bajos, de azotea corrida, con sa-
la, saleta, ;í cuartos, pisos, sanidad, ace-
ras pagan. San Nicolás, •-'24. entre Monte 
y Tenerife, de 11 a 2 y do 5 a ü. Ue-
irocal. 
Ifrl&SOO VENDO, A MEDIA CUADRA DK 
W Gallano y muy cerca de Virtudes, ca-
ta de altos, de sala, saleta, 3 cuartos, es-
calera de mármol, pisos finos, sanidad, 
aceras pagas. San Nicolás, 2̂ 4, entre Mon-
te y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 0. 
Berrocal. 
£»23.000 VENDO, EN LO MEJOR DKL 
O .Malecón, casa moderna, de altos, cie-
lo raso, 2 ventanas, sala, saleta, 2 cuar-
tos, escalera de mármol, propia para 
corta familia. San Nicolás, 224 entre Mon-
te y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a i). Be-
rrocal. 
»l«(U50rt VENDO, A MEDIA CUADRA DE 
•i^ San Lázaro y muy cerca de Escobar, 
casa moderna, de altos, propia para cor-
ta familia, sala, comedor, 1 cuarto, es-
calera de mármol, pisos, sanidad, buen 
cuarto de baño. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a U. Berro-
tal. 
©10.000 VENDO, EN LO MEJOR DE SAN 
Í3 Lázaro, casa moderna, de altos, 2 ven-
tanas, sala, saleta, 8 cuartos, escalera de 
mármoi, pisos, sanidad, buena renta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de l l a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
L n $3.000 se vende la casa calle de '1ASA esquina: vendo, en e l 
o _ i ' | ' j i m . t" ^ barrio d i Monserrate, próximo a Ga-
dan JOSe^ en JeSUS del Monte , l icns liano, una esquina con más de 600 me-
tros, propia para altos. Da buena renta. 
I Precio $.jO.ü0i). Informan: San Kafael y 
VICIO Sanitario, patio, etc. V é a s e VJ; A l̂.1(ila' sombrerería "La Moda." 
d u e ñ o en la Calzada de J e s ú s del Mon-1 .x t — 0̂ 
*c A1Q „If«- v.4 ¥ o • 1 IVfARlANAO: SE VENDEN DOS HER 
te, 4 3 o - l Z , altos, entre L u z y Pocko. îx musca casitas 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
22821 11 a 
QE VENDE, PARA RENTA, UNA CA-
KJ sa moderna, de esquina, buena cons-
trucción, con establecimiento, y otra al 
lado. Precio: 20 mil pesos. Informan en 
Monte, número 04. ¡Señor Díaz. 
22002 io a 
r U S Á EN EL VEDADO, EN LA PAK-
KJ te alta, cerca del Parque de Medina, 
;;00 metras, moderna, en $12.000. Solo tra-
taré con los compradores. Escribir a J . 
González. Paula, 50, altos, y contestará 
22730 11 a 
CJAN FRANCISCO V PORVENIR, RE-
K J parto Lawton. se venden dos casas, 
juntas o separadas, a la brisa y frente 
al tranvía, cinco cuartos, lia 11 y doble 
servicio, están sin estrenar. La llave en 
lu bodega. Daeüo: 8a., 21. Tel. i-•-'r':; 
22083 10 a 
. unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo da 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, : más 0 habitaciones al fondo, 
con su entrada li'ire, dobles servicios sa-
nitarios y todo (on lozas de mosaico y 
patio cemento. Informará: lleal, Ife2-A. 
su dueño. 
lübóO 11 a 
8" 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
yeride esta ventilada casa, compuesta de _ 
portal de diez varas do frente por cuatro — . , , i , , T " 
de ancho; bermosíslmu sala y saleta co- I rocadero, a dos cuadras del Prado, 
rrldas, con ventana por los costados y I on „_„ i n C i i n n n I^f 
frente; espléndidas liabitaclonea con lava-1 ,,",,u Por 1" «>ll,ÜÜUo I n í o r m e s por 
bos de agua corriente lo mismo que en e l t e l é f o n o F-1593 . 
22727 
P*mjponer ebucho en Tamarindo o Luyrt- I (TOB j a r d í n , con diversidad plantan. 
S£1»SfnLreniB.8- To:- A*fl0ai; de 11 a 3- Se dan facilidades a l negocio. Propia-
22967 12 a. tario: señor Alvarez. S a n J o s é . fiS. 
V I N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C ^ V E N D E ^ ^ W ^ T ^ T T o ^ Á r ^ 
k.,' alto de la Víbora, a toda brisa. Sala 
comedor, tres cuartos, cociiih y servlclua 
sanitarios completos, 08<(utii:t, 'Han Anas-
tnsío y VlsU Alogru; en la misma in-
forman. 
el comedor. Los servicios sanitarios y ba 
K-Ji ' " j.'i i "0 "ompuestos de piezas modernas v ven-i 
oaao de tabncar, todas comodidades, twada cocina. Tiene un precioso "jnrdín 
oon pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, con 
Jardines al fondo y una rústica terraza, et-
cétera. Tiene Instaladas 34 luces eléctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
taciones altas para el chauffeur. Si despa 
verla puedo dirigirse n Villegas, 02, 
tos, de 8 a 11 do lu mañana, 
22714 2i 
10 
ñ o : , , 65,
bajos; de 11 a 1. 
aags io_« 
TTBDADO, HK VENDEN EN 10 \ ~ L* 
V esquina de fraile cuatro lujosos iba. 
lets, fabrlcuclón, baños y decorados de 
i rlinera, con todos los detalles y como-
didades pura personas do gusto, están 
al terminar. Hu dueño i en B, número L'l 
esiiuin.i a u 
3:700 n a 
al-
X^N |0.8O« VSNOO DOS CA8AM, JUNTAS, 
* J roampeaterfa, Cabrtcacldn moderna, 
"*nte a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartoa, patio, cocina y sanidad; también 
se venden separadas, c«rca tranvía. Infor-
ma : Atocha, 17, Cerro, dueño, 
K80S ga 4 
1 /N 8,5(i0 l'ESOS SE VENDE LA CASA 
1-J de Octava, número 10, entre Concep-
ción y Dolores. Reparto Lawton, Jesús 
del Monte. Porta!, sala, saleta. 5 cuar-
tog. Renta 75 pesos. Mide 6X40, en el 
número 8. Informarán: sefior 
Montes. 1-1873. 
2*J2«0 12 
'9.O00 VENDO, A UNA CUADRA DE 
Belascoaín y. muy cerca de Gervasio, 
casa de 0X26, sala, saleta, 4 cuartos, pi-
sos y sanidad, es buen negocio, a la bri-
sa. San Nicolás, 224, entre Monte y Te-
nerife; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
CfO-SOO VENDO, A I f l ADRA D E K<il-
«¡íJ rio y pegado a Jesús María, casa mo-
derna, de altos, cielo raso, sala, saleta, 
S cuartos, escalera de mármol, pisos y 
sanidad. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife; de 11 a 2 y de 3 a 9. Be-
rrocal. 
\ L ALCANCE D E TODOS: UNA GAN-
Jrx. ga, se vende una casita de madera, 
3 cuartos," cocina y demás servicios, con 
un terreno de 15X20 
dos 
ton 
reconocer parte. Directamente: señor Al-
varez. San José, 05, bajos; de 11 a L 
^TIBORA, A MEDIA CUADRA DE LA 
f Calzdda, vendo hermoso chalet con la 
por o0. Portal, jardín, sala, 5 cuartos, 
lujoso baño intermedio, galería de per-
sianas, gran comedor, hall, dos cuartos 
y servicios criados, cocina, pantrv, ga-
raje, traspatio, fabricación de primera, 
también se vende una hermosa casa, en 
,l.(00 pesos. Informan: Primera, 18, en-
tre Lagueruela y Gertrudis, de 0 a 1 y 
de 4 a o y media. 
^ 15 _ a _ 
me-
1JOR ENEERMEDAD DEL DUESO, 
A ge la venta de una casa, en el _ 
jor punto de Hoyo Colorado, 264 metros 
en conjunto con l'OO de fabricación de 
ladrillo, tabla de pulgada, doble forro, 
«eja francesa, está ocupada por un esta-t   . pudiendo fabricarse b lk lmleñto Ton onníi T ua ^ . un n 
casitas más. parte alta. Reparto Law I co a^os inform^r^M *ecient? Por 
, dos cuadras del tranvía, se puede ^ ¿ ^ 6 1 E ^anCos. numero .0. 
>n l - 2L'657 10 a 
Oportunidad: se vende una casa chi-
O E VKNOB UNA CASA A 20 METROS, 
kj) doble linea de carros, una cuadra, es-
quina Tojim, tiene nieto metros de frente, 
non fentanaa, sala, comedor, tres cuar-
tos, dolo raso, Instalación de gas. elec 
trlddad y teléfono; preparada para altos, 
fabricación moderna, se da en cinco 
mil pesoa, Inform.'. • Teléfono A-2n4 
22613 J4 a 
83.200 VENDO, LA ( ASA SAN Nlf O-láa, 16tt, de azotea, servicios, 6VjX12, 
Felipe | entre Monte y Itelna, propia para fabri-
carla de altos por su buen frente. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 0. Berrocal. 
g O g 13 a 
SK V E N D E UNA CASA, D E MODERNA construcción, en lo mejor de la Ave-
nida de Porvenir. Reparto Lawton, ace-
ra de ln brisa, con portal, sala, come-
dor y tres habitaciones. Precio $5.000. I n -
Plgueroa. Bernal, 0 y 7 
12 a 
forma ¡ B 
22076 
T DMA DEL MAZO, A MEDÍA CUADRA 
w - ̂  1 ar(AUli de Mendoza, precioso cha-
c a , propia para fabricar, Campanario , ^ZiS^™^ 
pegado a Keina, centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , así como 
grandes establecimientos. Propietario: 
s eñor Alvarez , S a n José , 65, bajos; de 
11 a 1. 
220*23-24 10 a 
"\7ENDO 4 CASAS, TODAS D E C E M E N -
V to armado, con 3 cuartos, sala y co-
medor, a 4 mil pesos y 
mil metros, para Industria 
lio CU. Oquendo, 114. 
22654 16 a 
QT. V E N D E ÜN V E R D A D E R O f ALACIO. 
Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
terse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma : 
su dueña señora Loulsa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
226;'a •« • 
^.no» rtt s 8 e i s t h a b , t u c í o n e s en los so-
m.nt«i n "n.^e^os 2g centímetros de 
C'n frnf?) hlw.u aIlll,08 lados, arboleda 
38. V l b o S 1SUel J- Uría- Cagúemela. 
L ''0818 11 ag 
V I B O R A 
âott ut 
brlcada, está en 
m o c K Cnoadra .a ]!l calzada, se vende una 
moderna casa de manipostería, bien fa-
la acera de la brisa f 
hermosa saleta, tres es-
I nnn ?. h«bit?<,lone8. cocina grande y un 
s 7 . r .H t . 0 « ^ b i , f i o : P"ede rentar $45. 
SU recio : rf6.()00. So enseña personalmen-
Arnla0/- de .ínil0ana8 en ^ Mariano f 
l e í . 
una nave de] consta d  sala 
o garaje. Ju 
A-0025. 
22855 
6 en Neptuno, 25, altos. 
11 a. 
a l f r e n t e 




J I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 9 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e E N E L V E D A D O 
T>ONITO CHALET, PROXIMO A I , PAR-
J U A N P E R E Z 
JOSE F K A R O U Y D E L V A L L E ^ S ¡ S p ? ^ T & ? ¿ i I ^ ¡ S ! S ! f * % ~ i - V • • l i l i 
5 moro y vendo fincas rús t i cas y urba-1 
l . « Doy dinero en primera y segunda 
S'innteca y también bobre sus rentas. 
D1P ESCRITORIO: 
rMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
^«>nta ai Paraue de San Juan de Dio». 
r pe 9 a 11 a. m. y de " 
TELEFONO; 
a 5 p. m. 
A-2286. 
B U E N A C A S A 
a una cuadra de la calzada (Víbora), con 
* "tal gala, recibidor, cinco cuartos, sa-
f r a al fondo, lujoso baño, con sus seryi 
tos tres patio» con árboles , un cuarto 
«ervlclo de criados; bus paredes azu-
^(eadas; precio $10.750. Otra casa en San 
i i'aro (brisa), a poca distancia de 1? 
línea recibidor, cuatro cuartos, pa-
,iV ir'rande, saleta al fondo, un cuarto chi-
n traspatio. Precio: $5.250. Pigarola, 
H , P f T & o S A ^ dtí " a 11 ' 
B A R R I O D E G U A D A L U P E 
TJna Kran *-"atta< antigua, brisa, en muy 
buen estado, con todos sus servicios sa-
i itarlos completos, lugar preferente del 
l íar i io ; mide 12 por 21-1|2 metros; renta 
<i 500 anual. Otra casa, inmediata a Be-
lascoaín, brisa, antigua, 14 por 29 me-
tros con sus servicios completos. Renta 
«nuál $1.560, $17.000. Cerca a la Terminal, 
taea antigua, 8-l|2 por 18 metros. $5.500. 
Kigarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
U y de 2 a o. 
L I N D A N D O C O N 
la Estación del eléctrico, y en calzada, 
Lonita finca, con casa de vivienda y de 
curar tabaco; una gran arbo leda fruta l , 
platanales; la caña 1a produce superior. 
A m á s del t r anv ía eléctrico, tiene otras 
vías de •omunicación con esta ciudad; 
de donde dista 5-112 a 6 leguas. Figarola. 
r-mpedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
¿ 5: Tel. A-2286. 
B A R R I O T Í E C O L O N 
Inmediata a Galiano, casa de dos plantas, 
renta $120; $13.250 y un censo chico. 
Otra casa Inmediata a Belén, de altos, 
brisa, fabricación de primera, $26.500. Otra 
«•asa, dos plantas, inmediata al Parque 
' i r l l l o , en $12.500. En Neptuno, otra gran 
casa, dos plantas; en San Miguel, antes 
oe Belascoaín, casa dos plantas, brisa. 
Fitrarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
M O D E R N A 
Casa de dos plantas en el Vedado, parte 
alta, jardines, salas, recibidores, m á s de 
elcte cuartos, fabricación primera de p r i -
mera, $20.000. Otra casa de planta baja, 
con jardines, portal , sala, hall, cuatro 
cuartos, comedor, baño y servicies, entrada 
para automóvil . $11.000, inmediata a la lí-
nea. Dos casas m á s , esquina, con j a rd i -
nes, seis cuartos entre altos y bajos, f ru -
tales. $16.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajoa. 
H E R M O S A C A S A 
En lo m á s céntrico del Vedado, calle de 
línea, muy cómoda y fresca; tiene jar-
dines al frente y costado, frutales; por-
ta l , sala, saleta, cinco cuartos espaclsos, 
comedor al fondo, lujoso baño con todos 
los servicios modern í s imos ; un cuarto y 
servicios para criados; despensa, un cuarto 
v servicios para chauffeur; espléndido 
garaje para dos m á q u i n a s ; tres patios. Su 
frente 19 por 48 metros. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A A N T I G U A 
Inmediata a Belascoaín y a Neptuno, her-
mosa casa antigua, muy bien situada, a 
la brisa; su terreno mide 250 metros m á s 
o menos. Su precio/$6.500 y una hipoteca 
a l 7 por 100. Otra casa chica, inmediata 
al parque de Tr i l lo , precio: $4.000 y un 
censo chico. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel . A-22S6. 
E N E S T A P R O V I N C I A 
Magnífica finca, cinco caballerías, terreno 
superior, con casas de vivienda, casas pa-
ra guardar frutos, pozos fér t i les , muchos 
frutales, grandes platanales y buenas ve-
gas; la carretera le pasa cerca, y muy 
pronto le pasará por su frente. Esta es 
tina de la» mejores fincas de la provin-
cia. Figarola, Empedrado, 30; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
T7EDADO, ESQUINA T R A I L E . 1000 ME-
t tros, casa antigua, buen estado, mu-
cha arboleda, en lo mús céntrico del Ve-
dado, $.18.000. Llame al 1-7231 y pasaré a 
informar, tí. Mauriz. Obispo, 64. 
- ITEDADO, C A L L E É ? , CASA MODERNA, 
T grande, con todas comodidades, tres 
baños, garaje para dos máqu inas , mu-
cho terreno, $36.000. Llame a l 1-7231 y 
pasaré a informar. G. Mauriz. Obispo, 
VEDADO, PROXIMO A L A CALLE 23 y ul Parque, casa moderna, con 340 
metros, renta $00 mensual, $12.500. L la -
me al 1-7231 y pasaré a informar, tí. 
Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, BONITO CHALET, DE A L -tos, precioso, con todas comodidades 
y confort, esquina de fraile, §tiJ.ü0ü. L la -
me al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO, CHALET DE ALTOS, CON sala, comedor, 5 habitaciones altas 
y dos bajas, garaje, piso» de mármol , 
decorada, sin estrenar, $32.000. Llame al 
1-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
T 7 E D A D O , C A L L E K , PROXIMO A 17. 
v dos plantas, a la brisa, moderna, 
$45.000. Llame al 1-7231 y pasaré a i n -
formar, tí. Mauriz. Obispo, 04. 
\ REDADO: UNA DE LAS MEJORES RE-sidencias del Vedado, $2.500 metros, 
$180.000. Llamo al 1-7231 y pasaré a i n -
formar, tí. Mauriz. Obispo, 64. 
VEDADO: L I N D O CHALET, DOS plan-tas, $55.000. Para m á s informes: G. 
Mauriz. Obispo, 64. Teléfono T-723L 
228S4 13 a 
S O L A R E S E N V E N T A i 
En la Loma del Mazo, vendo cuatro mag-
níficos solares, juntos o separados, a 7 
, y 8 pesos, se dan todas facilidades para 
¿Quién vende solares?. , . . PEREZ i el pago en dos ds ellos. SI usted quiere 
¿Quién vende fincas de campo? PKREZ I fabricar se le venden y se le deja el d i -
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 1 ñero en hipoteca. Para más informes: Vi-1 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ I ¿al Habana. Bemaza, 1, altos. A-5405. En 
Los uegocioj de esta casa Son serios y el reparto de Almendares tengo los mi jo 
reservados. res solares al precio de 3.50 4.00 y 5 pe.sos 
Empedrado áUtnaM 47 Da i • 4 la vara. También tengo en este mismo ^ " ^ a r a d o . númcio 47. De 1 a 4. ( repart0 un lote de m i l nueve varilfi en 
dos mi l pesos. En los Quemados de Ma-
rlanao, t20 varas de esquina, a dos pe-
sos. En Marianao 700 metros en 800 pesos. 
Vidal Hobaina, Bernaza, 1, altos. Teléfo-
no A-5465. 
2253;j 11 a. 
C A S A S E N V E N T A 
En la calle de Salud, una que mide 11 por 
17; otra de 11 por 22; otra de 11 por 
40 en metros." En Manrique una de 14 
por 36. En Belascoaín una de una planta 
y otra de dos plantas, las dos con es-
tablecimiento; una en $10.000 y la otra 
C f í VENDE ÜNA PARCELA DE TERRE-
O no d0 20 jr medio metros de frente 
en $17.000; otra en salud 400 metros en 1 73-25 de fondo: tiene agnia y luz 
>18.U00; en San Miguel una con 500 metrod, eléctrica y fácil vía de comunicación. Ba-
40.000; una en Aguila, dos plantas, 450 ¡ zón en TejadiLo. L José Mira. . 
metros en $50.000; en Animas, antes do | = Tojadilio. 1 José Mi ra ; de 8 a 11 
«ialiano lilO metros 15 mi l pesos; otra >' de^l a 5. 
dos plantas y antea de Belascoaín, 16 m i l ¡ 22438 12 a. 
pesos; en Lagunas dos plantas, renta ' ~ " • 
..5., pesos, en $8._500; .en Escobar, j m a de ¡ n d u s t r i a O AlmaCCnCS 
D O S C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Vendemos una magníf ica colonia de caña, 
en las Villas. Estimado de dos millones 
de arrobas de caña. Faltan 10 años con-
trato. Valor: $11.000 facilitando el pago. 
Otra gran colonia de caña, con cinco m i -
llones o más de arrobas de caña. Fal-
tan más de doce años contrato y pagan 
cerca de seis arrobas de azúcar. Ambas 
tienen ua gran cantidad de caña quedada 
donde no hay que invertir un solo cen-
tavo. Valor: $320.000. Provincia de Santa 
Clara. Solo se t r a m i t a r á este negocio a 
base de absoluta seriedad y con perso-
nas que nos prueben su solvencia. Infor-
ma : Administrador de la Cuban and Ame-
lican Business Corporation. Habana, 90, 
altos. Habana. 
22730 14 a. 
123 metros, en 5 mi l pesos; en Lealtad, 
dos plantas, renta $60 en doce m i l pesos; 
una planta en $10.000; para garaje una 
fcran casa que mide 1050 metros, renta 
ueteclcntos pesos en 65 mi l pesos, además 
tengo buenas esquinas y otras muchas bue-
nas caoaa más . Para informes: Vidal Ro-
baina. liernaza 1, sitos. Teléfono A-5465. 
22533 11 a. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO:. 
BMPPBDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m-
TBLEFONO: A-2286. 
2C97« . 12 a-
M A N U E L L L E N I N 
Kos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la m á s merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
«jue quieran utilizar sus servicios, por sus 
grandes relaciones, su larga práct ica en 
los negocios, su absoluta reserva y hon-
radez cuenta el señor Llenín con una nu-
merosa clientela y su crédi to es tá debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos de todos los g i -
ros y dinero en hipoteca. Su domici l io: M -
euras, 78; entre Corrales y Gloria. Telé-
fono A-6021; de 11 a 3 y de 6 a 0, 
22066 1S a-
V I B O R A 
Cna gran casa, muy fresca, en una de 
los mejores puntos de la Víbora, lleune 
todas las comodldaes. Es propia para una 
persona de gusto. Informan en Lamparilla. 
70 altos; do 3 a 4. 
22049 18 a- _ 
EN $16,'50O, CASA, DOS PISOS, SALA, saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
fian Lázaro, cerca de Galluno. Figuras, 78; 
teléfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Lle-
n ín . 
I^ N $28,000, CASA, TRES PISOS, SALA, j recibidor, cuatro cuartos cada piso, 
trran construcción, calle Acosta, Figuras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-U021. ojo 
11 a 3. Manuel Llenín. 
EN $17,000, CASA ANTICUA, 040 VARAS, calle Factor ía , cerquita de Monte, es 
r r a n negocio. Figuras, 78; cerca de Monto. 
Teléfono A-Ü021. De 11 u 3. Manuel Lle-
Esta es l a o c a s i ó n . E l puen te de " M í -
r a m a r " e s t a r á l isto a lo sumo dentro 
de u n pa r de meses y en sus inme-
diaciones en e l lugar m á s a l to y p i n -
toresco " G r a n pa rque A v e n i d a de La 
Sier ra" , dando frente a sus hermosos 
j a rd ines , se vende e l m á s precioso 
chalet de dos plantas con te r raza . No 
hay cosa m á s l i n d a y pa ra conven* 
jcerse f é a n l o de d í a y de noche . Sor-
r o o T i f a c o n 7 . p r é n d e n t e a lumbrado , m u c h a agua y 
L m p e d r a d o , L L . l e l e t o n o A-5ÜSJ/..carros ^ ^ 1 ^ . l 0 doy bara to y 
Vendo a una cuadra de Reina, magnifica; fa^íliHarfí»» nara * l naan F«tá «oñn 
casa moderna. $39.000. Renta liquida, da jacuiaaaes pa ra e l pago, t s t a sena-
ei s por 100. Mide 435 metros. I lado c o n e l n ú m e r o 2 y e n el mismo 
Calle Habana, cerca del Nuevo Palacio,! i n f o r m a n a todas horas. 
A N T O N I O E S T E V A 
18.433 metroa. se vtadeu en lotes. Se de-
jí* parte en hipoteca 7 parte en la i n -
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
AfZ701, Taveh 
ü0^B4 15 ag 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i ñ a o t a b a c o , c o n 
s ie te casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
de ra s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
t JE VENDE: UN SOLAR ESPLENDIDO. 
kJ de centro, de 20 por 50, l ibre de todo 
gravamen, en la calle 21, entre D y E, 
acera de los pares, frente a la brisa, con 
varios frutales en producción al fondo. I - i c - j t • "J j 
informan en oficios, 30, entresuelos. T e - l n o : iwanuel r e r n a n ú e z , en i n m a a ú . 
En T r i n i d a d de Cuba , se vende ana 
f inca cafetal regis t rada, con 185 ca-
b a l l e r í a s de t i e r ra . I n f o r m a r á su due-
lefono A-5618. 
lOtíim 10 • 
/CUATRO SOLARES, SE VENDEN Y 8E 
'KJ cambian por una casita en Jesús del 
Monte o en ¿l Cerro, en buenas condi-
ciones, situados en la finca San José , 
reparto., Montejo, 2 cuadras más allá del 
l'uente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. R a z ó n : Aguacate, a 
^0378 5 16 ag 
V / E O A D O : VIENDO t N SOLAR UE ES-
v quina, calle -5 y o, 24X36 metros; 
vendo un solar de csauina, calle 10 y 2L 
23X50 metros; vendo un solar de centro, 
114X36 metros. Su dueño: Monte, 66, ba-
jos. Teléfono A-'J250; de 8 a 4. 
21834 25 as 
Apar tado 73 . 
21493 22 ag 
A 10 MINUTOS LUYAN O, EN CARRE-
X X tera, vendo la acción de finca con va-
quería, buenos clientes, casa, pozo, r íos , 
arboleda, yerba del paral, platanal, siem-
bras de viandas, bueyes, caballos, aperos, 
carro. Produce $400 mensuales, en $3.500 y 
sin vacas n i animales, $1.500. Informan 
en Máximo tiómez, 55. Guunabacoa. 
22327 12 a. 
F R U T E R I A D E O C A S I O N 
Vendo una buena fruter ía de esquina y 
con una buena jaula para aves. Una bien 
se puede ampliar a bodega u otra inüus-
t r i a ; está situada en punto céntrico y tie-
ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
gocios y no la puede atender; también ven-
do otras simadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monte c 
Indio, café, Eernández. 
N E G O C I O T O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y es tá en punto céntrico. Precio: $4.500. 
vale mucho más , t ambién vendo otras de 
más y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. V éame antes de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monto 
e India, café, A. Fernández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los negó-1 
cios, se hace cargo de vender y comprar ' 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de inquilinato ; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
22S17 12 a. _ 
Oe vende, en ^íso, un puesto de 
tO frutas, buen barrio, tiene vivienda. 
Informan en el mismo. Teniente Rey, 
50. 
22807 11 a 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
tres casas cantería, $53.000. Renta l íqui-
da el 8 por 100. 
Consulado, casa de todo lujo, $58.000. Su 
renta da el 8 por IGO. 
Casas para fabricar, buenas medidas, cer-
ca del nuevo Palacio Presidencial. De 
$12.500 a $17.500. 
Malecón. De esquina, cantería, $85.000. 
Loma del Mazo. 1.000 metros a $15.00. 
Calle de San Francisco, 400 varas, un so-
lar a $8. Pueden dejar en hipoteca al 
7 por 100. 
Calle Serafines. Un solar cerca del puente 
de Aguas Dulces. 700 varas a 8 pesos. 
En Industria, casa de altos. En $15.0C0. 
Animas. Dos plantas, moderna, $14.000. 
Vedado, calle 23, entre calle de Letras, 
solar completo, chalet moderno. $38.000. 
Calle 10. Chalet moderno, solar completo 
$35.000. Pueden dejar $10.000 en hipoteca. 
Calle 17, esquina a $55.000, canter ía , don 
plantas, magnífico edificio. 
Calle 23, entre calle de letras, 8 por 
50, $15.CO0. 
Manrique, dos plantas, moderna. $28.000. 
Genios, magnífica casa, $23.000. Renta el 
8 por 100 libre. 
Calzada del Monte, esquina, 1.200 me-
tros, de canter ía con ocho establecimien 
tos, buena renta, cerca del Nuevo Merca-
do. Su precio es de $125.000. Puede de-
ja r parte reconocida en hipoteca. 
Mercaderes, edificio moderno, con un al-
macén, $100.000. 
Solares en producción, parte alta y cerra 
de calzada. Desde $16 metro. 
NOTA.—Tengo casas y solares en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte, Víbora y 
Cerro, desde el precio m á s modesto al 
máa a l to ; al alcance de todas las for tu-
nas, l l á g a m e una visita que saldrá com-
placido. 
22125 1 «. 
CJE VENDE, EN L A CALLE DE HOR-
nos, inmediata al Maletón y Parque 
de Maceo, una propiedad urbana capaz pa 
ra la ins ta lac ión cíe una industria* por te 
ner de superfice 500 metros. Se t r a ta rá , 
directamente, en la peleter ía " E l Paral-
so". Galiano y Ncptuno. Teléfono A-4ü'J0. 
22001 17 a. 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L , V e d a d o . E n el mismo i n f o r m a r á 
t u d u e ñ o , de 10 a 12 a. m . 
22313 19 a 
l ^ S Q U I N A , EN $14 M I L , SI SE QUIE-
A J re se puede comprar cinco casas mas 
contiguas hasta invert i r $7ü m i l , sou com-
lletamente modern ís imas , con baüadera, 
lavamanos, cocina de gas, acera paga. A 
una cuadra de Monte. Más informes: su 
dueño : señor Gottanl i . Monte, -71, ho 
ja la te r ía , a todas horas. 
^0085 22 ag 
1 7 N $16.000, SE VENDE UN PRECIOSO 
jlj chalet, sumamente fresco e inmediato 
a la Calzada de la Víbora. Tiene garaje 
dos buenos cuartos de baño y muebas 
más comodidades a la moderna. En 
\7"EDADO: SE VENDE UNA PARCELA 
V del solar esquina de fraile, 21 y B. 
la cual mide quince metros de frente, 
por la calle 21, y treinta metros de 
fondo. Crespo. Telefono A-9482. 
21743 14 a 
E N V I V E S , E S Q U I N A 
Se vende en la Calzada de Vives una gran 
esquina, que mide en metros 450, esta 
esquina se puede hacer de setecientos me-
tros si así lo desea el que compre por 
tener la concesión del dueño de la casa 
contigua de vender dicha casa si asi lo 
desea el que compre la esquina y nece-
site m á s terreno. Para m á s informes: V i -
dal Robaina. Bemaza, 1, alto. Teléfono 
A-5465. 
22533 11 a. 
Q E VENDEN DOS PARCELAS DE TE-
k j rreno, una en el Reparto de Buenos 
Aires, que mide 700 varas, a media cua 
d ía de la Calzada de Rueños Aires y 
tres de la Calzada del Cerro. Precio $5.5».' 
ia vara. Otra, en el Reparto de Las Ca-
nas, que mide 660 metros. Precio $4 el 
metro. Sin corredores. Informa: Antonio 
Kuriims. Palatino. 11-C. Cerro. 
21330 10 ag 
P a r a I n d u s t r i a o A l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ftírrocarr.i, se pue-
^21.000, otro chalet, recién edificado, (iue1(ie fabricar de madera. Su dej; parte en 
una de las mejores residencias del 
gran reparto Mendoza. F. Blanco Polan-
co, enseña estas propiedades y muebas 
mús que tiene a la venta, solamente a 
compradores directos. Concepción, 15, al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
22516 10 a 
22S35 
tiín. 
22067 12 a. 
V e n d o v a r í a s cas i t a s e n l a V í b o r a 
En Princesa, vendo una casita de ma-
dera, con traspatio y sus servicios sani-
tarios, en $1.600. Alvarez Cuervo, San Ma-
riano y Armas, por las mañanas , do 2 
s. 6 en Neptuno, 25, altos. A-9025. 
Víbora, mampos te r í a , nueveclta, portal, 
dos hermosos departamentos y traspa-
t i o ; mide 6 por 18; su precio: .>^.700. A l -
varez-Cuervo. San Mariano y Armas, por 
las m a ñ a n a ; de 2 a U en Neptuno 25, al-
tos. A-0'J25. 
Próx ima a San Mariano, m a m p o s t e r í a , to-
da de azotea, con sala, comedor, dos ha-
bitaciones y sus servicios. Su precio: 2.200 
pesos, renta $18. Alvarez-Cuervo. San Ma-
riano y Armas, por las m a ñ a n a s ; de 2 a 
0 en Neptuno, 25, altos. A-8<J2ü. 
Tres m i l cien pesos, primera cuadra a 
la calzada, a.cera a la brisa; sala, saleta 
Se vende , m u y bara ta , u n a casa en 
J e s ú s del Monte , c o n p o r t a l , sala, co-
medor , r ec ib ido r , h a l l y cua t ro cuar-
tos, cua r to de cr iados, coc ina , dos ba-
ñ o s , uno de f a m i l i a y o t ro de cr ia -
dos, todos los depar tamentos amplios , 
u n g r a n pa t io , todo m a m p o s t e r í a , de 
cielo raso y toda l a casa decorada . Se 
deja par te e n hipoteca y se cede para 
v i v i r l a si qu iere e l comprador en e l 
d í a . I n f o r m a n en S a n M a r i a n o , es-
I ¿ J L _ 1 qu ina San A n t o n i o , J e s ú s d e l M o n t e . 
E S l A B L E C i M I E N T O S V A H I O S 
SE VENDE UN CATE CANTINA. POR poco dinero, es un buen negocio. In-1 
forman de 2 a 4, en Habana, 65 314. Sus 
treria. 
23026 13 a 
Hipoteca y parte en la industria si gua-
ta el negocio. A-4U30 y A-5Í10. Tavel. 
20263 15 agt 
CJOLAR, GERTRUDIS ESQUINA A T E R - i 
cera. Víbora. 2.500 pesos, 500 metros 
Trato directo de vendedor a comprado; 
in fo rman: Concepción, 181; de 11 á 1. 
•1Z<>M 10 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $10.000; tiene 20 meses y seis de re 
servado. Vende $4.500 mensual, gran local 
contrato público, cerca los muelles. F i -
guras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B 0 D E G A S E N V E N T A 
Barrio Colón, $3.000; Sitios. $3.300; Es-
cobar $2.0.00; Retiro, $1.500; Vedado, 
$^.600; todas solas. Figuras, (8. Teléfo.-
no A-6021; de 11 a 9. Manuel Llenín. Co-
rredor con licencia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Tel. A-Ü021; de 
11 a i). Llenín. 
G A R A J E " E Ñ G A N G A 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas , 
deja $600 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máqu inas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando 
interés y muchís imos accesorios, y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 años . F i -
guras, 78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 
11 a 3. Manuel Llenín. 
22965 18 a. 
Una fresca y moderna casita, haciendo es-
qunia, segunda cuadra a la calzada, con 
sala, comedor, dos habitaciones y sus 
servidos. Su precio: $3.700, Alvarez-Cuer-
vo. San Mariano y Armas, por las ma-
ñ a n a s ; de 2 a 0 en Neptuno, 25, altos. 
A-,jy25. 
í d e m : o í m en San Anastasio, casi es 
quina a San Mariano, con sala, comedor, 
dos habitaciones y sus ttervicios. Su pre-
cio: $3.700. Renta Alvarez-Cuervo. 
or las m a ñ a n a s : 
to« A-30^5. 
San Mariano y Armas, pe 
de 2 a 6, Neptuno, 25, alte 
^471 13 a 
S O L A R E S V E K M 0 S 
TTÜtiK VENDER, POR EMBARCARSE 
v su dueño, un solar en lo mejor del 
reparto "Buena Vista," Coitunbia, a una 
cuadra del t ranvía, 10 por 37, con cinco 
cuartos de manipos ter ía , servidos sanita-
rios, rentan mcnsuulmente treinta pesos. 
Trato directo en Uertrudis, 24, Víbora. 
Teléfono 1-2^07, 
C E DESEA VENDER, CON TODA ÜR-
gencia, por tener que embarcarse su 
dueño dentro de pocos días pura el ex-
tranjero, un inmejorable solar en lo me-
jor del reparto "Larrazabal," a una cua-
dra del t ranvía , su da en una verdadera 
ganga. Trato dirteto en Gertrudis, 
vibota. Teléfono 1-2207. 
23043 10 a 
C O N S T R U C T O R E S 
En lo mejor del Malecón, vendo una par-
cela de terreno, de algo m á s de 100 me-
tros, a $150, Informan en Consulado, 74, 
todos los dias, de 1 a 3. 
2;'.078 13 a 
E N L A C A L L E 1 7 
esquina a 14, Vedado, se vende un lo-
te de terreno de 50X50 metros, libre de 
gravamen, con su verja do hierro y c i -
mientos pura una gran casa, también 
hay madera de cedió para las puertas y 
utroa materiales para la construcción. 
Trato directo, sin corretaje, de 8 a 1, 
en la calle 19, número 402, entre 12 y 
14, ul fondo del misoio terreno. 
23028 17 a 
E L P I D I 0 B L A N C O 
En el Vedado, vendo varlasat casas le 
nueva construcción, modernas, precio des-
de $20.000 basta $150.000, en $38.000 r n 
hermoso chalet en la calle 19, entre J y K , 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, iobre f i n -
cas urbanas. O'Reilly, 23. TeL A-005L 
20434 16 ag. 
Cuatro m i l cien pesos en San Buenaven-
tura, moderna, con sala, comedor y tres l 
habitaciones y sus servicios. Alvaiez-Cuer- m v v r n K K S " v i c v n n «j? 
vo. San Mariano y Armas por las mau. i - ' l ? K P A K T O ALMENDARES, VENDO 84* 
ñ a s ; de 2 a 6 en Neptuno, 25, altos. A U'.'-5 
-'2856 11 a. 
1 ptASAS EN E L VEDADO: VJSXDO EN 
| \ j el Vedado, parre alta y céntrieu, dos 
] cusas modernas, una de esquina. Se vca-
den por separado: la esquina en 960.000; 
i lu de centro en $36 000. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrere r ía . 
l'J113 10 a 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo en punto comercial cinco casas de 
dos plantas, un solo block, una da ellos 
de esquina, con establecimientos y con-
trato, alquiler de ellas, $1.350, produce el 
7 por 100 libres do todo gasto. 1'íccío; 
1215.000. O'Reilly, 23. Tel. A-ÜU51. 
U19Ü0 U «• 
"V'EDADO, SE VENDEN E N 10 X 16, BS-
• quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baüot y decorados de 
tftai«im, con todos ios detaliea y como-
duUde.s para personas de gusto están ul 
l e r m u u / . S.; d u e ñ o : en B, n ú m e r o 21, 
esquliu a 1_L 
201H1 13 a 
Q E VENDE LA CASA NUMERO 105, 
¡J5 <le la calle J, entre 10 y 21. Es tá edi-
íienda sobre medio solar y tiene sala, 
balota, tres amplias habitaciones, comedor 
corrido, servicios completos y un buen 
pallo. Informes en la misma. 
^1760-61 14 a 
r p B N E M u S COMPPRAOOKES PAKA Síü 
JL fincas chicas de recreo, en la provin-
cia do la Habana. Si debea vender avi-
B.̂ nos. Solicitamos correspondencia con 
c-onedores del interior. Córdova y Cu. San i — 
Ignacio y Obispo, 
C-ISÜ97 
i varas, precio $5 vara, calle I ra . entre 
18 y Fuentes. In forman: j a rd ín La Ma-
riposa. CaUe 23 y 10. Teléfono F-1027. 
2l,893 -'3 a 
X > E P A R T ü COLLMB1A: VENDO 2.000 
XX varas de terreno ulto, '¿ caivdras ;lel 
carrito, (alie Núñez, entre Miramar y Pr i -
melles. Precio $2.Sü vara. Otro, callo .\i¡-
ramar. frente al Parque, a 1 cuadra del 
tHUito. Precio $2.60 vara. Informan: jar-
dín La Mariposa. Calle 23 y 10. Tebiío-
no F-1027. 
2¿802 23 a 
O » VENDE, A MEDIA CUADRA DE LA 
! O línea de 23, un solar completo, de 
centro, a ÜO pesos el metro > reconocer 
un pequeuo censo. Se pueden dejar $6.0^0 
t n hipoteca, al 7 por 100. Informes en 
ban Ignacio. 10i esquina a Tejadillo. 
238» 12 a 
/ " t UANABACOA: SE VENDE UN SOLAR, 
OT esquina fraile en la. zona, mide unos 
430 metros, con dos arrimos propios, sin 
gustar nadu yu le puede producir buen 
interés. Informan: Atanguicn y Cadenas 
M. Alvaraz. 
itUQO 12 a 
C E VENDE EN 200 V PICO DE PESOS, 
por no ser del giro su dueño, un pues-
to de frutas y viandas de esquina, punto 
c to t r icó , l'aga poca renta y vende mús 
de ¡füS diarios. Informan: Bernazu, 19, el 
cantinero; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21036 10 a. 
ernen ucguuii / , p v r tu ia p e q u e ñ a 
ga l í a y m ó d i c o a lqui le r , cedo l a m i -
t ad de m i g r a n establecimiento de se-
d e r í a y confecciones E l I r i s , Gal iano 
y Neptuno, con v i d r i e r a a l a calle y 
armatostes. T a m b i é n cedo todo el lo -
ca l . 
RUSTICAS 
\7ENDO, E N SIERRA MORENA, 48 0A« 
t ballenas, 25 semoradas do caña y el 
resto potreros, con muelle propio. Le 
pasa et F. C. A. Pulgaróu . Aguiar, 72. 
23032 13 u 
TPUST1CAS. EN L A FINCA V I L L A DO-
j L f lores, en la Calzada de üuana jay , al 
salir de Arroyo Arenas, entre el kilóme-
t ro 15 y 10, se venden lotes de terrenos, 
propios para flmiufUas de recreo con 
l ien ie a lu Calzada, arbolado, terreno alto 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un garaje con una gran local y 
un buen contrato. Vendo un gran café 
con buen contrato. Se da muy barato y 
t n un buen punto vendo una quincalle-
ría y jugue te r ía en buen punto y buen 
local vendo un gran bodega, vendo el 
contrato de un buen local. Vidal Ro-
bainu. Bemaza, 1, altos. TeL A-54tx>. 
•s¿o,';.<, 11 a. 
XTESTABLECIMIENTOS: POR DESAVE-
JLJnencia do socios se vende un café que 
hace de venta de $60 a $70 diarios, no pagu 
alquiler. Se da en $4.500. Contrato largo. 
UNA BODEGA EN CALZADA, V E N T A : de $60 a $70, contrato. Precio: $6.000. 
Es cantinera. 
UNA V I D R I E R A DE TABACOS, CIGA-rros, quincalla y mucho billetes, ven-
de $30 o ?40, barata. In forma: Rniz Ló-
pez, café Cuba Moderna. Cuatro Camino?, 
de 7 a 9 y de 12 a 2-li2 p . m . 
22549 13 a. 
Q E VENDE POR ESTAR ENFERMO SU 
dueño, un tren de lavado, barato, en 
casa moderna, punto céntrico, buen con 
trato, poco alquiler con buena y mucha 
marchan to r í á y sin fiados. In fo rmarán en 
Bernaza, 19. E l Cantinero; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
22631 15 a. 
Porque m i mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción soc 
corregidos cient í f icamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con, el uso de lof 
cristales apropiados. 
\ No tengo vendedores fuera de m l ga-
binete. No se deje sorprender. Recono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
T L L E f ü N O A - 2 2 3 0 
r V N E B O DESDE E L « POB 100 ANUAL 
' de 4>i.uo iiusta ^J.00.000, pura ü ipote-
cus, ulquutres, usulructos, pagarés , pron-
t i t u d y reserva, invertimos ôOO.oOd er 
cusus, solares y fincas. \ amos u domiel 
uo. i iavai ia líusinesij, Avciuua üoi ivui 
(antes xteiliu^, im, oujos. ¿i-üjj.5. 
22705 21 u. 
22062 13 a. 
TTRGENTE, NEGOCIO A PRUEBA, 8E 
U vende unu vidrleru de tabacos, ciga-
rros y auincalla en la mejor calzada; es 
i.egoclo; y otra en $400, con buen contra-
to. Razón: Bernaza, 47, altos. De 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Llzondo . 
22955-56 16 a. 
Centro General de Negocios; me hago 
y íertU propio para siembras y crius. car í r0 Je Comprar, Vender, IraspaStlS 
Se da muy burato con una pequeña can- . . . 
tidad al contado y el resto en hipteca en 
lu misma al 6 por 100. bu dueño en la 
misma: de 8 a B p. m. de 7 a 0, en Ar-
zobispo, número 4, Cerro. Tel . 1-llotí. 
22611 11 a. 
F I N C A D E T A B A C O 
Vendemos la mejor finca do tabaco de 
Cuba. Son cercu de cinco caballeríat; con 
un terreno no igualado en ninguna parte. 
Produce cerca de 700 tercios. Viviendas de 
lo mejor. Ferrocarril , lia.y Inver t id j mus 
de lo que se pida. Gan^u: $3»0j0. No i-e 
alqui lar , toda clase de establecimien 
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inqui l ina to , c a f é s , fondas, bodegas y 
garajes. O f i c i n a : Empedrado, 4 3 , al-
tos. Te l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
22924 18 a 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA gran bodega, con algún tráfico de 
tienda mixta, u 5 kliómetrof» do la Ha-
bana. Deja ut i l idad mensual seiscientos 
dan i n í o r m e s a intermediarios, sino a pesos, libres de gastos. Para mus infor-
pcrsonad de absoluta y conocida seriedad mes: dirigirse a üa rc ía y Rodríguez. San 
en los negocios. Deben probarnos su sol- : Ignacio. 06. Apartado _407r 
vencía. La finca en tasación vale boy 
quince o veinte mi l pesos más . £1 nego-
cio ha de ser al contado « inmediato, i n -
forman: Adrnanlaticidor de la Cuuan and 
16 a 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
•w-m •"auanu. ^ ^ ! l)uen contrato y ,.enta p0C0( punto en 
lo mejor de la Habana, vista hace fe. 
TDUECIUSA FINCA EN E L MEJOR 
j . punto de Sun Antonio de los liuáos^ 
vemiemos cuatro cabullerías, con cusa do 
mumpoiitería, paradero dei eléctrico, carre-
tera, aprovecha las aguas del Ariguuna-
bo, muchas palmas, frutales, terrenos de 
lulíor, grun casa de tabaco; donkey para 
el riego, cercada do piedra, pozo inugota-
Informun; 
22023 
Lmpedrado, 43, altos. Alberto. 
18 a 
G A R A J E S M O D E R N O S 
Se venden dos, bien grandes. E l uno l ie 
ne capacidad para guardarse doscientas 
el otro para cien; tienen 
XTE(E8ITAMOS UN CAFE, GRANDE O 
o.» chico, si está decaída la venta no i m -
pi rta, todo lo hará el precio que pidan 
per Cd Par.t m á s informes: Leiva y Roi-
biis. Cárdenas , número 3. Tercer piso. 
Telefono M 2',21. 
OI USTED NECESITA VENDER SU NE-
l^J gocio por cualquier causa, no deje de 
visitarnos que le proporcionaremos com-
prador r áp idamen te , haciéndole presente 
oue nuestras operaciones son serias y re-
servadas, pues no aceptamos negocios 
dudosos. Para m á s informes: Leiva y Roi-
bás . Cárdenas, número 3. Tercer piso. Te-
léfono M-2721. 
T I C E M O S VARIAS CASAS DE HUES-
Jt pedes en venta, du varios precios y 
bien situadas, con magníf icos muebles y 
buen contrato. Para m á s informes: Lei -
va y Roibás . Cárdenas, número 3. Ter-
cer piso. Teléfono M-2721. 
r p o D O E L QUE DESEE COMPRAR UN 
JL establecimiento de cualquier giro, 
grande o chico, procure visitarnos en Cár-
denas, número 3. Tercer piso. Leiva y 
Roibás. Teléfono M-2721, que quedará sa-
tisfecho. 
rpENEMOS ENCARGO DE COMPRAR UN 
Jl cine en estu Capital, que reunu bue-
nas condiciones el local y demás ense-
les, lo mismo quo el punto donde es t é 
establecido. Para más informes: Leiva y 
Roibás. Cárdenas , número 3. Tercer p i -
so. Teléfono M-2V21. 
rpENEMOS NECESIDAD DE COMPRAR 
X una casa de inquilinato, lo mismo 
chica que grande, si usted tiene alguna 
háganos la visita. Leiva y Roibás. Cár-
denas, n ú m e r o 3. Tercer piso. Teléfono 
M-2721. 
22640 l O a 
Q E VENDE UN BUEN NEGOCIO, POR 
KJ no poderlo atender su dueño, con en-
seres y hubilitución, a l que lo compre 
se le pone al corriente del negocio. I n -
formes en Florida, n ú m e r o Rl, entrada 
por Misión. 
217ti2 i H a 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo, muy bien situados, con un diarlo 
magnifico y poca renta, hay uno que 
no puga renta, de 10 a 10 m i l pesos, uno 
de ellos est|i en el Vedado. J . Martíncf.. 
Cuba, ütí, esquina a O' l le i l iy , de U a 11 
y de 2 a 4. • 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en calle cént r ica , ' ' de esquina, con 
34 habitaciones, todas amuebladas, buen 
contrato y alquiler en proporción. Precio: 
8 m i l pesos, las tengo también do mús y 
menos precio. Miguel Balaundc i J r . ) Cu-
ba, 06, esquina a O'Reilly, de 0 a 11 y 
de 2 a 4. 
B O N I T O H O T E L 
Vendo próximo al Parque Cenital, tiene 
largo contrato, es tá dejando una ut i l idad 
mensual' de $1.800. Se somete a prueba. 
Precio: $20.000. Miguel Baluunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina a O'Reil ly; de 0 a 11 
y de 2 a 4. 
22.380 10 a. 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a , al G p e ! 
i ' j u . t n a d e l a n t e s e g ú n garantías, 
s o b r e casas , so l a re s , e s t a o i e c u n i e n -
t o s , t m e a s r u s t i c a s , e t c . be resueí 
v e n los a s u n t o s en 2 4 h o r a s . 1 a m -
b l e n se da d i n e r o en pagarés a 
L i ó d i c o i n t e r é s , s o b r e nerencias, 
u s u t r u c t o s , censos , e t c . Telétonc 
A - I í Z ü / . 1 e m e n t e Key, n u m e r o U . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o ¿ i b . 
^001 10 a 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , altos, esquina a San 
I g n a c i o , l e l é t o n o A - b á i ó . Ü e i a S. 
D o y d ine ro en p r i m e r a y seguudj 
hipotaca en todas cantidades y e n to-
aos los barr ios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades c o n mueba ra-
c i l i dad p a r a e l pago. Abso lu t a reserva. 
Dinero sobre c a ñ a , t ie r ras , azucare^ 
casas, p a g a r é s y cuanto ofrezca garita* 
d a . t o m p r o t incas r ú s t i c a s de cual* 
quier t a m a ñ o , l e n g o e l mayo r su i t i -
uo de casas en l a Habana y Veda-
do. A u r e l i o : ' . Granados. U b r ^ p í a , nu-
mero '67. T e l . A - 2 7 » 2 . 
21828 2 0 a. 
" D Í N E R O E N H I P O T E C A 
desde $1UU hasta $ ¿ 0 0 , 0 0 0 y desde 
el 6 p o r 10U anual , se t a c i i i t a sobre 
casa y terrenos e n todos los barrios r 
repartos. P r o n t i t u d y reserva en jas 
operaciones. D i r ig i r se c o n t í t u l o s a 
U t i c i n a K e a l bs ia te . Aguaca te , ¿ S . 
A - i » 2 / b ; de 9 a i ü y de l a 4 . 
2S a. 21. 
4 P O R 1 0 0 
De interés auuai Muuru toaos ios depO* 
sitos ^ue se uagan ou ei Wepartauiouto 
ue AUorroü do ia At,oclacióu üe Uepen-
uicntcs. Ae gura ir. izan coa iodos ios oie-
ues tjue poseo ia Asociación, xso. tíi. i ' ra-
uo y 'X'rocadero. Ue a a 11 a. ni . 1 a 
ü p. in. 7 a U Uo la uocüe. leietouo A-541i. 
$500 ,000 
pa ra hipotecas, be r a c ü i í a sobre catas 
y terrenos, h a b a n a y sus barr ios , i n -
í o r m e s : K e a l Estate: A . de l Buato. 
Aguaca te , á ü . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 . 
28 a. 
Q E VENÜÜ CN ESTABLECIMIENTO B E 
O quincalla, tabacos y billetes, poco a l -
quiler, hace buen diario, por tener que 
embarcarse su duebo. Informan cu Hos-
pital , 52, moderno. 
1-2308 10 a 
22022 I S L E Ñ A nKQXJITA EN CARREETl.K t, 
J.> do 8un Antonio a üü i ra , buniia f in -
ta de una cabalitria. propia para re-
creo, casa de campo, frutales, pozo, par-
te del terreno alto, en cuatro m i l pesos. 
Córdova y Ca. tían Ignacio y Obispo. 
TT'N E L RINCON. 1)08 CABALLEUIAS 
j_j con dos carreteras, buenos terrenos, 
Us damos muy baratas. Córdova y Ca. 
ban lijnui.io y Obispo. 
c-oüuü 8d a 
8d 3. 
C A S A S C H I C A S E N L A H A B A N A 
Kn Lealtad, nu«T«cita, dog plantas, que 
rentan $40. Su precio, $1.500. Neptuno, 20, 
altos. Üe 2 a ti. 
En la parte alta de la calle í j u o s , her-
niosa casa con «ula, comedor f tres habi-
taciones. Su precio; Só.OOü. Neptuno, 25, 
altos. De 2 a ti. 
En lea l tad , cerca de San Rafael, casa 
antigua con mucho fondo, rentando $50. 
feo precio: $(00. Neptuno ló. altos. Ue 2 a ti. 
Vendo nna casa próxima al Prado, con 
« g j 11 a. 
O E VENDE UNA CASA DE UODEKN V 
VJ construccl.-r.. t n una de las m-Joro* 
Avenir la d* JeM* de- Monte. t u " « dÓí-
tal, suí-i, n-dbldor, tren habita.-ionc» Sa-
fio de famflln c-mpleto. comedor, »>o"lniL 
«vrrtcU de criado», patio y traspatio PrZ 
c ío : W.bOO. tn tvn í tn eu Monte, 04 
Cor Ufas. 
K m 1(j . 
V E N D O 
Una casa, a caadra y media de la Calzada 
úe J e s ú s del Monte, en Correa, con por-
ta l sala, saleta, cuatro cuartos, ealetu al 
/ " l A N U A : TERRENO EN E L COtNTUV 
'Oí Cl'ub, 7.-50 metros. Se vende en mag-
nificas condiciones, i n f o r m a r á n : vJ.iuiiei 
JP, Aguillón, Manxana de tiómez 311', te-
léfono A-0^76; de 8 a 11 y do 1 a 0; 
Leal, Edificio Kobins, 003, de 3 a 6. 
22853 H »• 
fondo, aiotaa, en $8.000. Cuba, 
1 a ¿ J. M. V. 
V E N D O 
Dos cfl tm nueva en Milagro», Lawto^. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
taso modernas, en $4.00u cada una. Cuba, 
7; de 1 a a. J . M . V . 
V E N D O 
r « s a en Mercaderes, en $40.000; Habana, 
en $10° 000. O'KelUy, $50.000; Bayona, 
J . M Cuba, 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende unu l lnqulta , de 
IS ¡nil viii-tros, con árboles frutales y 
muy bacila tierra colorada. Tiene lúa eléc-
irlca y muy pronto le pasa rá por el 
trente unu eañciia de agua del acueducto 
del Calabazar. Es t á situada en ia ta 
tretera del Cauo ul Wajay, trente a la 
gran linca E l Chico, del señor Presidente 
ue la República. Tiene muchas facilidades 
de comunicaciones, t r anv ía eléctrico y 
guaguas automóviles . Además la carretera 
sera asfaltada. Se vendo a razón de 30 
centavos el metro, y ue aceptan m i l pesos 
de contado, y el rc#to en hipoteca ai seis 
por ciento, por cuatro aüos. Puede verla 
a l llegar a los Cuatro Caminos de El Chl-
P A R A E L V E R A N O 
I MPORTANTE: PARA UNA INDUSTRIA, 
x un garaje o un cine, se vende: 700 
metros cuadrados con frente, fondo y un 
costado a la ralle. En San Lázaro, entre 
Aramburo y Hospital. Puede verse ¡ "q,"pregunte" por lu finca S^nto Domingo, 
duefto en Vapor, i¿, bajos; de 2 a 5 p. m. v u1jj ae ia enseñarán. Es la marcada con 
22861 11 a- I el número 0. Para más informes: Haba 
O E VENDE: LA MEJOR MANZANA DE ¡ na, 82. Teléfono A-2474. 
O Carlos 111, situada ai costado del 
paradero de Concha, con un frente de 
Wiü2 metros, propia para un gran hotel 
o para una gran industria, además un te-
rreno de 73-'.84 en Pajaritos y Desagüe, 
nue tiene la ventaja de estar lindando 
con la línea do Marianao. pudlendo los 
vagones descargar en el mismo terreno, 
otro en Sitios y Subirana, du 1.630.11, 
nue se vende en totalidad o por parce-
las Informa BU dueño: Ramón Pefmlver, 
Sun Miguel, 123, altos; de 8 a ü y me-
dia v de 3 a ú y media. 
22770 ló a 
4 p. m 
directo 
22309 
<B VENDE UN TERRENO DE 1,365 VA-
) ras en lu cali-' de Rodríguez y Ijan 
.eBn. I t ^ & r m ^ i ^ t ü t o i f e f e « ^ ¿ S ^ de - " « d — 
«. I 22506 15 t . j 
Se vende una espléndido quinta de re-
creo, a media hora do la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Cran 
casa de mamposter ía , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de 
í incus cuyos propietarios son personas 
conocidas. Además esa carretera será la 
única en la isla de Cuba que e s t a r á 
asfaltada. Puede usted adquirir la dando 
un m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto t n hipoteca a l 
G por ciento. Se puedo enseñar las fo-
tografías y mostrando el gran arbolado 
\ ia casa, informan t n Habana, 82. Telé-
funo A-2474. 
2-:JÜ0 12 a 
Deseando re t i rarme d e l negoc io vendo 
la acreditada marca y pa tente del j a -
b ó n m e d i c i n a l " K r e t o l , " e n $ 2 5 . 0 0 0 . 
Su d u e ñ o : P rado , 2 9 , bajos . 
2CS42-44 15 a. 
Q l DESEA USTED ADQUIRIR UNA 
kJ buena farmacia y bien situada en es 
ta ciudad dir í jase al señor José Roca, 
en la Droguería de Surrá, do una a r in-
co p. m. 
2^18 12 a. 
SE VENDE UNA FONDA, DE LAS ME-jores de la Habana, por enfermedad, 
se le asegura una venta de $115 pesos y 
también vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 0 y por la tardo de 
2 a 4. 
22040 , SI a 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntr ico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al a ñ o ; y mi l quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tul ipán y Aycs-
t t r á n , caféw 
20600 18 ag 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDA, donde tienen como 80 abonados, to-
dos del comercio y buena paga; el ne-
gocio a tendiéndolo deja buena uti l idad. 
El negocio lo vendo por enfermedad y 
marchar para España . In forman; Empe-
drado, 43, altos. 
22700 17 « 
C¡E VENDE UNA ACREDITADA CASA 
O de familias bien amueblada y s i t úa 
da en 3.000 y pico pesos, con buen mar-
ren de uti l idad diaria. Bernaza, 19, ba-
jos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21037 10 a. 
V A Q U E R I A 
Se vende una, con doce vacas, la que 
menos da doce li tros de leche diarios; 
sanidad, en buenas condiciones; aUiuller 
00 pesos, contrato 8 años, vista hace fe. 
Informan: Empedrado, 43, altos. 
22461 15 a 
OPORTUNIDAD, SE VENDE UNA 
buena industria y de gran porvenir. 
Informan, de 7 a 9 p. m. en J e sús Ma-
ría. 76, bajos 
22270 14 a. 
J L / X i ^ l _ j A t v J Jlj 
H I P O T E C A S 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
• o i a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Es t a -
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 
C 10?517 ln 81 d 
"PEINERO: TENGO UN M I L L O N , PARA 
x s hipotecas y compro y vendo finias 
rús t icas y urbanas, solares y censos. 
Pulgarón. Agular, 72. Teléfono A-5804. 
23032 13 a 
C E DESEA I N V E R T I R GRANDES Y pe-
kJ queñas cantidades en prés tamos , a 
módico in terés . Informan: calle 17, 451, 
Vedado. Señora Joaquina Brú . 
23083 13 a 
D I N E R O A L 6 V 2 
Sobre casatí en esta ciudad y Vedado. Tam-
bién en la calzada de J e sús del Monte. 
Sobre finca rúst ica en esta provincia del 
R al 10 por 100. Sobre sus rentas de $500 
en adelante. Señor Morelra, Salud, 72. 
22079 12 a. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
nos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos a 
propietarios y comerciantes, en Dacíiré 
P gnoraclones de valores cotizables (Se 
rledad y reserva en las operaciones.» 
Empedrado, 4<, de 1 a 4. Juen Pérez 
A K T E S Y O F I C I O S 
Se c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o ? , 
censos, particiones y usufructos. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
;«;; A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
220S2 23 a. 
E n p r i m e r a hipoteca se t o m a n $15 ,000 
al 9 anua l . Buena g a r a n t í a . 1-2857. 
Su d u e ñ a . M a r í a L . G u t i é r r e z . 
22703 14 a. 
'PENEMOS DINERO PARA HIPOTECAS 
i . en fincas rús t icas en la provinnia de 
la Habana, desde diez m i l hasta sesenta 
m i l pesos, a muy bajo Interés. Cérdova 
y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-690S 8d 3. 
MUEBLEBIAS V EBANISTERIAS, QUI barnicen muebles fuera de su cusa 
Benigno Fernández , «e hace cargo de to-
da rla8e de muebles pura barnizar Re-
ferencias y garan t ías las que se deseen 
l a l l e r : San José , 113-A. Teléfono A-0208 
-3w0 29 a 
IRETRATOS PARA IDENTIFICACION t desde 6 por 40 centavos y de toda, 
clases y tamallos. No confundirme con 
los aprendices. Jo sé R. Rodríguez de-
rano de los fotflgratos de la Habana Si 
<?8a: Cuba, 1. entre Chacón y Tejadillo 
Se venden vistas de Cuba y Canarias 
_22 ' - t 10_a. 
I S M A E L DIAZ, MAESTRO GLOBEr"© 
X Almacén : San Francisco y 9a.. Víbora 
Teléfono l - l i : * . ' ' r* 
. gggg 10 a 
1FRANCISCO VILO. ME HAGO OABOC de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes y mostradores. Precloi 
reducidos. Omoa, 40, taller. Tel. M-2Ü0C 
1941» 11 a ¿ 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 10 A Ñ O L X X X V B 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E C E S I 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
E n M a l o j a , 6 , se s o l i c i t a n u n a c r í a -
d a , p a r a c u a r t o s , y o t r a p a r a c o -
m e d o r ; que t e n g a n r e f e r e n c i a s . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $25. Calle 11, número ÜW), 
entre D y E , Vedado, 
23037 13 a 
\ REDADO, C A l i E E DOS, NCMERO DOS, 
f se solicita una criada, para los que-
liuteres de una corta familia. Debe sa-
ber de costura. 
230oü 13 a 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te, se so l i c i tan dos c r i a d a s , u n a 
p a r a e l s e r v i c i o d e c o m e d o r y o t r a 
p a r a la l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . 
Qe sol ic i ta una sesora, para 
KJ la limpieza ^de una casa; puede ir a 
dormir a su casa. Lagunas, 14. 
22644 10 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE EN-tienda algo de cocina. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Rayo, 33. 
22672 12 a 
Cj i ; S OI /1 ( [TA LNA JOVKN, T E N I N S l -
O lar, para triada de mano, con buenas 
referencias. Pura matrimonio sin hijos 
se da buen sueldo. E n Cuba, 20, altos. 
22001 13 a 
X J , NUMERO 166, VEDADO, E N T R E 19 
J . X y 10, se solicita criada de mano, for-
mal y de buenos informes. E s casa tran-
quila y buen sueldo. 
23010 13 a 
ÍJE SOLICITA l NA CHIQUITA, D E 14 
K J a 10 años, para ayudar a la limpieza 
de la casa. Buen sueldo. Calle A, al la-
do del 105, entre 10 y 21, Vedado. 
23020 13 a 
l ^ N L A C A L L E 21, NUMERO 24, E N T R E 
jlí K y L , se solicita una criada de ma-
llo. Sueldo -ó pesos y ropa limpia. 
2o07(i 14 a 
¿JE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA COR-
kj ta familia. Muy buen sueldo y buen 
trato. San Benigno, letra C (entre Co-
rrea y Santa Irene.) Jesús del Monte. 
22074 12 a. 
t J L SOLICITA UNA CRIADA PARA EL 
í j Vedado. Buen sueldo. Informes: Empe-
drado, 20, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
22008 12 a. 
CJB SOLICITA UNA CRIADA QUE D U E R -
k_? ma en la colocación. Sueldo : $30." Doc-
tor Espino. Gervasio, 180, antiguo. 
22033 12 a . ^ 
¿JE N E C E S I T A UNA CRIADA PARA LOS 
KJ quehaceres de la casa, que sepa algo de 
cocina, buen sueldo. Jesús Mana, 42, ba-
jos. Tel. A-3076. 
22004 12 a. 
^JE N E C E S I T A UNA MANEJADORA Cü-
kj baña, que sea formal cariñosa, para 
Neptuno, Ití2-A, altos. Buen sueldo. 
1:2047 12 a. ^ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
tu no, que presente referencias de casas 
en que haya servido. Sueldo veinte y cin-
co pesos y ropa limpia. Calle 2, entre 15 
y 11, única casa de la acera en el Ve-
dado. 
22911 12 a 
1/N LA C A L L E 11, ESQUINA A D ( A I -
X^ito s) se solicita una criada que esté 
acostumbrada a la limpieza de habitacio-
nes. 
22513 10 a 
| 7 N L A C A L L E 3a, NUMERO 280, E S -
Jlj quina a I ) , Vedado, se solicita una 
buena criada de mano Sueldo: $25 y uni-
formes 
22365 12 a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N SAN 
kJ Lázaro, 08, entre San Mariano y Vis-
ta Alogre, Víbora. 
C 6087 8d-3 
C E SOLICITA CNA SIRVIENTA DE ME-
kJ diana edad, que sea muy formal En 
Uevillagigedo. numero L (Altos.) 
1.'2Ó53 . 10 a. 
C R I A D O S ú t M A N O 
N E C E S T O P A R A E L C A M P O 
un matrimonio para hotel; él para cama-
rero ; ella para lavandera, sueldo, $50. 
También necesito un cantinero, sueldo $30, 
un dependiente, un cafetero y un frega-
dor. Majes pagos. Habana, 126. 
22858 11 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA SOLA- , mente para cocinar a dos matrimonios. ¡ 
Puede dormir en la casa o en su casa. ! 
Sueldo: $25. Calle J , número 14. entre j 
0 y 11, Vedado. 
22708 10 a. 
tueldo pTnvar.en blcitleta, se da buen 
SoSfi. n ^ePtuno. 111. 
--"1¿0 12 a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA CO-
O cinar y limpiar casa de muy corta fa-
milia, puede dormir en la misma. Concor-
dia, 94, bajos. 
22628 10 a i 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, T R A B A J A -dora, para el' servicio de una familia 
fubana, que sepa cocinar y sin preten-
siones. Refugio, número L • 
22636 10 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -ñola, para cortil familia, que duerma 
en la colocación. Sueldo 20 pesos. Calle 
23, entre F y Baños, número 253. Vedado. 
Teléfono F-4153. 
22040 10 a I 
("lOMPOSTELA, 143, S E D E S E A UNA buena cocinera del país, que vaya a 
Ja plaza; de once en adelante puede ver 
a la señora. 
22502 10 a. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio solo y una manejadora 
para un niño en Teniente Rey, 74, bajos. 
22543 10 a. 
S e solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su ob l igEc ión y tenga 
referencias. Nephino, 105, bajos. 
ind. 22 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE 
kJ mano, que sepa servir bien la mesa 
y tenga buenas referencias y cumplidor 
de su obligación. Informarán: señor Do-
mínguez, óer. piso, Banco Nacional, nú-
mero 312. Sol, 314. 
22784 11 a 
C E NECESITA UN SEGUNDO CRIADO 
KJ español, en 17, número 3, Vedado. 
22ttó9 10 a. 
l^N BELASCOAIN, 126, (ALTOS DE LA 
J U Fotografía), se solicita un criado de 
mano. Sueldo, 26 pesos. 
22278 Ifl a. 
Se solicita buena manejadora, blanca 
o de color, con mucha práct ica <a 
su oficio, limpia y que sea car iñosa . 
Ks para m a n e j a r n i ñ a de 2 a ñ o s y 
medio. H a de dar buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. I n -
forman: D , 66 , altos, entre Línea y 
C a l z a d a , Vedado. 
22«Ni 13 a 
OB «OLICITA B L E N A CRIADA PARA 
matrimonio solo. Buen sueldo y buen 
trato. 27, entre B y C, bajos, izquierda. 
22643 11 a. 
M a g n í f i c a c o l o c a c i ó n : se solicitan pa-
ra la V í b o r a , calle Josefina, entre P r i -
mera y Segunda, n ú m e r o 21 , dos bue-
nas criadas de mano , de color o blan-
cas, para la l impieza de las habita-
ciones y que sepa coser bien, y la 
otra para afuera, que sean trabajado-
tas y finas y de buen c a r á c t e r ; se les 
da uniformes. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. S i no r e ú n e n estos requisitos que 
no se presenten. V i a j e s pagados. 
22921 12 a 
Se solicita u n ayuda de c á m a r a , pa-
ra u n hombre soltero, ha de saber 
planchar ropa de caballeros y ser 
p r á c t i c o en todo lo concerniente a su 
oficio; t a m b i é n se le exige estar acos-
tumbrado a l trato con personas finas. 
H a de ser absolutamente honrado y 
tener qu ien lo garantice. S i no reúne 
condiciones no pierda el tiempo. A c u -
da personalmente de ocho de la ma-
ñ a n a a cuatro de la tarde, a Oficios, 
veinte y nueve. Sueldo sesenta pesos. 
22595 11 a 
C O C I N E R A S 
F.n la calle 15, entre J y K , casa del 
señor Garc ía i uñón , se solicitan una 
cocinera y uua criada, ambas con re 
ferencias. 
Q E SOI.H ITA l NA ('RIADA D E MANO 
kj o manejadora, peninsular, en la ca-
lle 6, número 2a, esquina 15, Vedado. 
22S30 11 a. 
C E S O L I C I T A UNA CREADA, PENINSU-
O lar. San Lázaro. «30. Sueldo $25. 
22753 11 a 
U f O N T E , 13, ALTOS, P R I M E R PISO, 
.*.T-i. puerta izquierda, se necesita una 
criada de mano, que cumpla bien con su 
obligación. Sueldo $20, ropa limpia y ca-
nia. 
22748 11 a 
CK S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
cuartos, que sepa coser y tenga re-
ferencias. 4nl'ormun: Obrapía, 37, altos. 
Seiior Diego. 
22700 11 a 
17SC0BAK, 90, ALTOS, S E N E C E S I T A 
JLJ una cocinera, para un matrimonio. 
Buen sueldo, 
23080 - 13 a 
Coc inera: se solicita una, con $30, 
que llegue temprano a l trabajo. C a l -
zada , 120, esquina a 8, Vedado. 
C E SOLICITA CNA COCINERA, P K -
KJ ninsular, que sea aseada, corta' fa-
milia y buen sueldo. Informes: Neptu-
no, 22, bajos. 
23020 13 a 
E n I , n ú m e r o 85 , entre 9 y 11, V e 
dado, se solicita una manejadora, muy 
entendida e n n i ñ o s , l impia y que sea 
c a r i ñ o s a . Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Se exigen referencias. 
22082 10 a 
C E N E C E S I T A I N A CRIADA PARA 
k^llmpiar una casa chica, que sepa lim-
piar, que no sea joven y quo cocine para 
i na persona. Buen sueldo. Tiene que dor-
mir en ia colucuclfin. ^omeruelo», 74, ba-
jos. 
22712 10 a. 
qb solicita i na joven, r e c i é n 
llegada para criada de mano. Estrella, 
110, entre Campanario y Lealtad. 
22693 10 a. 
C ' E SOLICITA LNA COCINEBA, QUE 
K ) duerma en la casa, con recomenda-
rión. Buen sueldo. Baños, 30, entre 17 
y 10, Vedado. 
J-'oüSO 13 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA. S U E L -
KJ do $25. Una criada. Sueldo: $25. 
22025 12 a. 
B O C I N E R A , SE N E C E S I T A EN N E P T U -
no y Marqués González. Imprenta ••Alo-
leno." Pequeña cocina, para familia. Se 
da de sueldo quince pesos y si Lace lim-
pieza 25 pesos. 
22031 12 a. 
V E C E S I T O COCINERA, .JOVEN, QUE 
J-^ atienda algo de la limpieza y duer 
ma en el acomodo. E s casa chica; y sólo 
tres de mesa. San José, 0. altos. 
22037 12 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA EN CA-
KJ lie Amargara, 43, altos, primer piso, 
entre Compostela y Habana. 
22032 12 a. 
SE S O L I C I T A UN BUEN COCINERO Y repostero, a la francesa y a la ame-
ricana. Poco trabajo. Buen sueldo. Infor-
man : Hotel " L a Esfera," Dragoiíea, nú-
mero 12, esquina a Amistad. Teléfonos 
A-54(M. A-1000. 
22S01 13 a 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
tíeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
f h i t t U f t A S D £ 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
H/fARIA C O L L I A COBIAN, QUE V I V E 
XfjL en Virtudes, 05, bajos, desea saber el 
paradero de su tío Fél ix Cobían. Agosto 
a de 1019. 
--034 12 a. 
A L S E Ñ O R R A M O N B A R B A 
Sírvase informar de su paradero al Ho-
tel Vanderbilt, Habana, con la brevedad 
que le sea posible. 
22840 11 a. 
S E I N T E R E S A SABER E L P A R A D E R O 
KJ de los españoles José Benito Hernán-
dez y familia, de Alcándara, por su con-
vecino Samuel Bono Casanova, calle de 
Reina, 92. Tel. 8337. 
_22819_ 11 a . _ 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
K J la señora Luisa Torres y Martínez. L a 
solicita su hermano Donato Torres, que 
acaba llegar de Méjico, b', número 2U2, 
Vedado. 
22777 11 a 
A N G E L MEANA A L V A R E Z , N A T U R A L 
Xx. de GijOn, se desea sauer su dirección 
o paradero, liara asuntos de familia que 
le interesan. Esta Individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 10U0. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo, L Habana. 
22473 4 s 
D e C o l i s e o , " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
30d-24 Jl C ((513 
V A R I O S 
EN LA OFICINA D E L C A B L E '«WES-tern Unión Telegraph Co.," esquina 
Cuba y Obispo, se ne<e»itan 15 ó 20 mu-
rhachos, entre 15 y 17 años, para men-
sajeros, con o sin bicicletas. 
23051 15 a 
Solicitamos persona competente 
en ferre ter ía , maquinaria y efec-
tos e l é c t r i c o s que conozca el idio-
m a ing lé s para hacerse cargo do 
u n a " S e c c i ó n de Maquinaria" en 
u n a importante casa de represen 
taciones. S i no conoce el manejo 
de oficina y no ha d e s e m p e ñ a d o 
cargos similares, es inút i l preten-
der la p laza . Se da u n buen suel-
do y tanto por ciento en utilida-
des. Escribir a l apartado 163. H a -
bana. 
MCCHACHO, Q U E , 1>ARA AYUDANTE D E OFICINA SE D E -
X sea un joven de 1S a 20 años, que se-
pa hablar Inglés y esriba en máquina. SI 
no trae referencias que no se moleste en 
presentarse. Calle 7, esquina a 2, ferre-
tería, Vedado. 
22800 11 ». 
C E N E C E S I T A EN CASA D E COMER-
KJ cío al por mayor, mecanógrafo pan: 
cartas y íucturas, informen experiencia 
y sueldo; dhigirse por escrito a D. D. 
Mfg. Co. DIARIO Diá L A MARINA. 
22863 13 a. 
14 a. 
So l i c i t o u n d e p e n d i e n t e c a n t i n a , 
q u e n o t e n g a m e n o s d e $ 1 . 0 0 0 , 
p a r a i n t e r e s a r l o en n e g o c i o d e i m -
p o r t a n c i a , a m i t a d u t i l idades . I n -
f o r m a : E c h e v a r r í a , c a s a " M a -
n í n . " O b r a p í a , 9 0 . 
C 7273 8d-9 
C E D E S E A UN J O V E N , PENINSULAR, 
KJ que sea trabajador y tenga referen-
cias. Sueldo: ^25, casa y comida. Dirigir-
se a la calle 7a., esquina a 2, ferretería. 
Vedado. 
gggg i i a. 
S£ S O L I C I T A UN D E L I N E A N T E , Q t B sepa calcar planos, con buena letra y 
rapidez en su trabajo. Buena oportunidad 
Dirigirse a C. D. Apartado C54. 
22470 9 a _ 
f N P E R S E V E R A N C I A , 38-A, SE S O L I -
Jl-í cita una joven para coser y atender 
una señora, no tiene que hacer limpieza. 
Sueldo: §30. Se exigen referencias. 
i J E D E S E A UN HOMBRE PARA CUIDAR 
KJ un enfermo. Llamen: Telefono l-19ül. 
11 a 
"17N SALUD, NUMERO 219-B, D E 9 ~ A 
Jlj 8 a. qi., de 1 a 3 y de 7 a 0 p. m.. 
se solicita pura manejar una paleadora, 
un hombre que yu haya desempeuado ese 
puesto y traiga referencias. 
g g » 17 a 
\ T E N C I O N : N E C E S I T O -¿i) i ' E N I N S L -
J . * . lares, para trr.üajos en el Batey, en 
un ingenio, un ouen plomero, un de-
pendicuLe buenc de cafe y fonda; todo 
es Le personal con buenos jornales. Ufi-
cius, numero lo. Agencia de Colocacio-
nes " E l Sol." Telélonoa A-0477 y A-lti73. 
Director: señor Amonio. Propietario: 
Abelardo Sosa. 
21877 io a 
SO L I C I T A N BARNIZADORES QUE 1IA-yan trabajado en mueblería. Para L a 
Casa Americana. Neptuno, 84. 
22885 12 a 
O E S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE HA-
0 ya trabajado en casas particulares y 
tenga buenas referencias. Sueldo 30 pe-
sos. Prado, 82; de 10 de la mañana en 
adelante. 
22879 12 a 
Mural la , n ú m e r o 2 0 . Necesitamos nn 
hombre, que sea activo y trabajador, 
para la limpieza general del estable-
cimiento y llevar paquetes a la calle. 
Sueldo s e g ú n se convenga. 
22036 12 a 
N E C E S I T O 
Dos dependientes, pnn. mmacén. Dos pa-
ra fábrica. Dos cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 31. Teléfono 
A-4000. 
22793 22 a 
Carpinteros: pago operarios a $4. I n -
forman: Galiano, 103. Vidr iera E l 
Espejo . 
22813 11 a 
A LOS FOTOGRAFOS, AFICIONADOS O 
xJL cualquiera que quiera ganar más de 
0 pesos diarios sin mucho trabajo. Ven-
do, alquilo o admito un socio, si no sa-
be lo enseño; el punto se presta para 
poner una vidriera de billetes; tengo tres 
lotografías, por eso necesito socio; no es 
por falta de dinero. Cuba, 1, entre Te-
jadillo y Chacón. Rodríguez. 
22725 lo a. 
INGENIERO. ALUMNO DE LA UNIVER-
X sideda, que quiere ganar de $10 a $20 
diarios fácilmente, sírvase escribir a Sr. 
I . A. Cantor. San Lázaro 228, Habana, 
en seguida, para arregiar hora de en-
trevista. 
22710 14 a. 
N E C E S I T O L O S I G U I E N T E ; 
Un jardinero sueldo $50; dos chauffeurj, 
$00; dos mozos para almacén, $05; un buen 
criado, $40; dos camareros, un dependien-
te, $25; un portero y un fregador, $25; 
Olea trabajadores, $2.25 y dos muchachos, 
llábana, 120. 
22731 io a. 
C E S O L I C I T A UN MCCIIACHO, PARA 
hacer mandados. Belísario Lastra. Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
23055 12 a 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
KJ botica, quo sepa despachar bien y que 
tenga referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Milagros. 10, en-
tre Principe Asturias y Marqués de la 
Habana, Víbora. 
23000 13 a 
C U S O L I C I T A UNA COCINERA, PENIN-
K_) sular, (jue ayude a los quehaceres. Suel-
do 30 pesos. Calle 27, entre y 8. Ve-
dado. 
22075 12 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA el Vedado. Que sea persona seria. Ño 
se da plaza. Empedrado, 20, de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
220CS 12 a. 
C E S O L I C I T A - P A K A CN MATRIMONIO 
sólo, una buena criada para ios que-
haccres de la casa. Buen cuarto, buen tra-
to, l'oco trabajo y buen sueudo. Infor-
man : Vedado, callo 5a., número 02, es-1 
üuina, calle C . 
22GSfl 10 a. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Para dos señoras solas extranjeras, en 
Marianao, sueldo, $30 cada una, ropa lim-
pia, buen trato y poco trabajo. También 
necesito una manejadora que quiera Ir 
a Nueva lork por mes y medio y luego 
volver. Habana, 120. 
22731 10 a. 
ITiN MALECON, 354 (ALTOS), S E SOLI-
« j cita una buena cocinera blanca o de 
coior. Ha de saber hacer dulces. Sueldo: 
25 pesos. 
22053 12 a. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
•Jí para el Vedado, blanca o de color, que 
cumpla con su deber, so quiere aseada, 
buen sueldo. Calle N, entre 17 y 10, Se-
por Antonio Machado 
22045 12 a. 
( BOCINERA: S E N E C E S I T A UN A, D E 
\ J mediana edad, para cocinar y atender 
los demás quebareres de la casa a dos 
caballeros. Dirljaae a Refugio, 41, segun-
do piso. 
22878 12 a 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan v e n d e d o r e s e n 
p l a z a p a r a e l g i ro de v i n o s y 
l i c o r e s . D ir ig i r se a l A - 2 9 5 9 . 
225S9 15 a. 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA, PA-
KJ ra una niña de un año. Buen sueldo. 
Consulado, 21, bajos. 
-2015 11 a 
C^K S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, nue sepa su obligación. Informan 
en el Vedado, Linca, esquina a S, casa 
Juncadella. 
—020 10 a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA LOS 
nuehaceres de casa de corta familia. 
Se paga buen sueldo. Informan en Iti 
vidriera de E l Paseo, Obispo, 57, esqui-
na a Aguiar. Teléfono A-2!S0a. 
22042 12 a 
C E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA CO-
KJ cinar y ayudar con la limpieza de la 
casa de un matrimonio. 1. Skarbrevik. 
Aguiar, 47, bajos, derecha. 
22919 12 a 
JL/f ANRIQUE, 31-C, SE S O L I C I T A UNA TA criada, pura cocinar y limpiar a tres 
de familia. 
22902 12 a 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ~ QUE 
KJ ayude a la limpieza en Obrapía, 92, al-
tos; no liay plaza ni duerme en la co-
locación. 
. 22821 u a. 
C E S O L I C I T A UN V E N D E D O R E N T E N -
KJ dido en el ramo de víveres y cono-
cedor del mercado local, para hacerle 
ventajosas proposiciones. E s para el de-
partamento de víveres y efectos genera-
lea de una importante casa extranjera 
Se prefiere que hable inglés. Para infor-
ms: Mr. lloogendyk. Oficios, 22, altos-
cuarto, número 3. 
23031 13 a 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
KJ la limpieza y mandados. Obispo, 00. 
220S5 10 a. 
A G E N T E S PROPAGANDISTAS E X P E R . 
X"A tos y de buen porte, ganarán buen 
sueldo y comisión. Aguacate, 38. De 2 a 
tarde. 
22721 10 a. 
E n Teniente Rey , 93 , se solisita u n a 
portera, de mediana edad; q u é tenga 
D u e ñ a presencia. 
22705 H a 
PE N I N S U L A S . CAR C I N T E R O , BLANCO, que dispone de algún dinero, se ofre-
ce como socio a uno que tenga taller 
de carros en Ciego de Avila o Morón y 
necesite de un hombre activo y honra-
do para socio. Dirigirse a Zulueta, 30. Ha-
bana. 
23034 17 a 
Mozos fuertes para a l m a c é n , para em-
pezar sueldo $65 . Se solicitan vanos. 
D r o g u e r í a " S a r r á ; " de 10 a 12 a . ro 
23054 12 a 
I A CASA CIA, 3IÜNTE, 445, SE SO-
JLJ licita inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
dor, que sepan cumplir con su obligación, 
en ia misma se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados 
22003 21 a 
I ¿JE S O L I C I T A , E N C CHA, NUMERO 108, 
KJ un joveh, de 17 a 18 años, para ofici-
na, que sepa algo de contabilidad y con 
uucuas reierenciua. Ganará buen sueldo. 
22032 lo a 
U E S O L I C I T A UNA LAVANDERA, P A -
KJ ra lavar en la casa, en la calle B, 
número 22, entre 11 y 13. 
22000 10 a 
D A R A IMPORiyANTB CASA D E VIVE^. 
X res se solicita un experto correspon-
sal en español e inglés. Dirigirse con 
detalles ai Apartado número 1730. faci-
litando referencias. 
22000 10 a 
1 T O D I S T A S : S E S O L I C I T A N O F I C I A -
i t J . las y aprendizas para coser, también 
una bordadora en Trocadero, 14, bajos 
entre Prado y Consulado. 
. J ' ^ 17 a 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON 
KJ buenas referencias, para la quincalle-
ría " L a Sortija." Monte, 2-H. 
23087 _ ja a 
CB SOLICITA UN A R B O R I C U L T O R , pa-
KJ ra una quinta próxima a la Habana 
se prefiere al que haya trabajado eii 
la Escuela o Estación de Santiago de 
las Vegas u otra acreditada; se exigen 
referencias, informes en Animas, 102 
léfono A-0004. 
23067 13 
A T E N C I O N : N E C E S I T O 30 PENINSU-
-.a. lares, para trabajos en el Batey do 
un ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
esto personal con buenos jornales. Egí-
üo, 2 l Agencia de Colocaciones L a ¿ta-
bana. Telefonos A-1073 y A-9477. Direc-
tor: señor Luis. Propietario: Abelardo 
Sosa 
«876 10 a 
| 3 AS A P O R T E S PARA CUBANOS, E N L A 
j l Secretaria de Estado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de firmas; di-
ligencias para matrimonios; licencias pa-
ra uso de armas; licencias para instalar 
motores eléctricos; marcas de ganado y 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados. Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, tt-A, ofi-
cina del doctor Tiburcio Aguirre, Man-
datario Judicial. 
22443 15 a 
D E L U X E A D D E R 
U NiQUHU IDEAL PARA SU ESOUTORiO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA «999,999. 
99. ENVIE SU NOMBRE DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA, PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN ANO. 9ia 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGO!, 
;. t. Asoiiao i 
ÂPARTADO 2012 HABANA. 
21323 , 10 ag 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s de n i ñ o estilo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , entre S a n J o s é 5 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2578 Ind. 29 mz 
CA R P I N T E R O S : SE SOLICITAN v rios en Amargura, 73, bajos Tmk i 
fijo. 229(51 " -V:?baj« 18 
SE SOLICITAN T R A B A J A D O R L ' s ' t x " ^ corte de maderas San José del * 
midero, en lomas del pueblo de los p * 
-'ormes: A. Valdós y Ca l"i p 
s Pal'lacios, y Francisco Inciií?,' 




E n la Habana: oi-ñores Celestino ¿nri.?' 
guez S. en C. Inquisidor, 40. kuuri, 
22507 A .. 
A G E N C I A Dfc C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O ? " 
Ofrece toda clase de personal competen 
te, para almacenes de todos los "iros 
cafés, fondas, posadas, hoteles, reatan 
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismi 
para esta Capital que para el cauino 
Propietario: Koman Hercs. Zulueta 31 
moderno. Telefono A-49UÍ). ' 1 
22794 •.•> -
S e sui ie i ta u n p a i i e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313U Ind. 9 ab. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a de l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C C9S3 in 3 a 
S O C I O 
U n a i m p o r t a n t e c a s a i m p o r t a -
d o r a , e s t a b l e c i d a d e s d e v a r i o s 
a ñ o s , b u s c a soc io a c t i v o o co-
m a n d i t a d o c o n u n c a p i t a l n o 
m e n o r d e $ 5 0 a $ 1 0 0 . 0 0 0 
p a r a a m p l i a r a ú n m á s sus n e -
goc ios . D i r i g i r s e a L . S . A p a r -
t a d o 1 4 4 . H a b a n a 
22427 10 a. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
SE ¡SOLICITA DM A U X I L I A R D E E s -critorio, que sepa algo de correspon-
decia; ha de tener satisfactorias referen-
cias, de otra manera que no se presen-
te. Pérez Hermanos, S. en C. Luyanó, 
frente a Boada. 
22493 13 a 
VENDEDOR PARA F E R R E T E R I A , SE necesita uno, que esté relacionado con 
los almacenes importadores, para vender-
les directo de fabricantes. Sus referen-
cias y detalles al apartado 2004. 
22fff7 12 a 
Q B S O L I C I T A CN J A R D I N E R O QUE S E -
O pa cumplir con su obligación; si no 
es así no se presente. 17 y B, Vedado. 
22707 10 a. 
SO L I C I T O UN O P E R A R I O PLANCHA-dor, para el campo. Informarán en 
Villegas y Obrapía, vidriera. 
22ÜC9 30 a 
M A R T I N E Z Y A G U I R R E 
Agentes de encargos y comisionistaB. Ta-
cón, 0, bajos. Habana .Cuba. Reciben ór-
denes para compra en esta capital y en-
vío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
mas pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, 6, bajos. 
22443 15 a 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D f COLOCACiONS» 
Si quiere usted leuer un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fouda o esta-
blecimiento, o cauiareros, criados, deyen. 
dieutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, apreudices, etc., que sepan su oblU 
gacióu, llame al telefono de esta antigua 
y acreditada cas.i que se los facilitaríio 
cou buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos Ue la Isla y trabajadorei 
para ei campo. 
22575 31 a 
E M P L E O S P A R A T 0 D O S ~ " 
'•International Agency." Aviso al comer-
cio y a los que nos honran con sus pe-
i didos de personal, les suplicamos noi 
j aen todas las condiciones a fin de evU 
¡ tarles molestias y pérdida de tiempo, re-
i comendándoles solo empleados competen-
! tes. Comoostela, 115. Teléfono M-1209. 
j 22231 11 a, 
DE I N T E R E S A L COMERCIO E N ü£¿ neral: Si ustedes necesitan bueno* 
empleados o empleadas, dependienten 
criados, criadas, en fin todo lo que s» 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes j 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-ltí73. Di 
rector Luis Amor o a la Sucursal "E] 
Sol," oficios. 10. Te.éfono A-9477. Direc-
tor: P. Rico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
A T E N D E D O R D E V I V E R E S : S E N E C E -
t sita uno, que tenga práctica de ven-
tas directas de fábricas a los almacenes 
importadores. Escriba dando referencias 
ai apartado 2004. 
22870 12 a 
Muchachos, de 15 a 18 a ñ o s . Sueldo 
de 35 a 45 pesos, s e g ú n desarrollo. 
D r o g u e r í a " S a r r á ; " de 11 a 12 a. m. 
22941 16 a 
QOLICITAMOS 25 CARPINTEROS, PA-
KJ ra trabajos de construcción en el Cen-
tral Hershey. Jornales de |3.50 hasta 
$4.50 diario. Diríjanse a: J . B. O'Brien, 
Central Hershey, Provincia de la Ha-
bana. 
22737 11 a 
\ TRABAJAR !! NECESITO 25 PENIN-
XA. solares para trabajo en ,el batey, pa-
ra embarcar el lunes, día 11, a las 2 de 
la tarde. Todo pago a descontar. Egido, 
número 21. Teléfono A-1073. Agencia de 
Colocaciones "La Habanera." Director: 
Luis Amor. Propietario: Abelardo Sosa. 
22913 11 a 
x JLJJLÍJL S J L U I^LKD 
X>ERRO E X T R A V I A D O : L A PERSONA 
X que entregue en Milagros, 122, Re-
parto Mendoza, un perro lanudo, col'oi 
canelo y blanco, será gratificada. 
23052 13 a 
" D E R D I D A : SE HAN E X T R A V I A D O dos 
JL ruedas, con sus gomas, en el trame 
desde la esquina de Tejas hasta San Jo-
sé y Marqués González, la persona qiu 
i la haya encontrado o sepa dónde están 
será generosamente gratificada. Pueden 
notifirar a Jesús del Monte, número 9, 11 
o Teléfono A-úóóó. 
23042 1S a 
X > F L U Q U E R I A COSTA. INDUSTRIA, 119. 
X Se solicitan aprendizas, ganando, y 
trabajadoras, yue sepan el oficio. 
22918 13 a 
V E N D E D O R E S 
fie s o l i c i t a n d o s v e n d e d o r e s 
e x p e r t o s p a r a l a v e n t a de 
l i c o r e s y v i n o s e n l a s . P r o -
v i n c i a s d e l a H a b a n a y P i n a r 
d e l R i o . S e p a g a n los gas -
tos y se d a s u e l d o . C o n a m -
p l i a s r e f e r e n c i a s d i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 0 3 1 . 
10900 11 ag 
OPERARIOS ZAPATEROS: EN LA TE-jana, zapatería y talabartería de Juan 
Cabrera y Artiles, provincia de la Ha-
bana, Palos; se necesitan operarios za-
pateros. 
22778 11 a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA aprendiz de cerrajería, que sea formal 
y tenga quien lo represente. Monserra-
te, entre Teniente Key y Lamparilla, Jo-
isé Luis García. 
22780 11 a 
C ! E HA E X T R A V I A D O UN P E R R I T O 
KJ de la raza maltesa, de color blanco 
pelado todo el cuerpo menos la cabe-
za y el rabo; entiende por "Pituso", s< 
gratificará espléndidamente a la persom 
que lo entregue en la casa Peñón, nú-
mero 1, en el Cerro. 
22849 11 a. 
" D E R D I D A D E DI* C A R N E T Y UN RE-
X cibo del Centro Gallego, que se extra 
vió en un Ford de alquiler, dosde Galiam 
hasta Egido y Paula. E l que lo entregu-
será gratificado con $2 en la vidriera de 
café Pogolotti. M. Fal'cón. 
22709 10 a. 
E S T A B L O O S B U R R A S 
240 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854 
Servicio a todas horas en el esta 
blo y trei veces al d í a a domicilio. 
ra criar a los n iños sanos y fuertes 
así como para combatir toda clase ó 
afecciones intestinales y sustituir sil 
peligro la lactancia materna, lo úmet 
indicado es la leche de burra. S s a l 
nuilan y venden burras paridas. 
23007 31 * 
PARA LAS DAMAS 
O A R B E R O : SE N E C E S I T A UN BUEN 
X » operario. Sueldo tío pesos. Egido, 23, 
Salón Rosa. 
22598 10 a 
"VTECESITAMOS 2 MUCHACHOS, PARA 
JK^ mandados y limpieza de oficina. $8 
semanales. Exigimos referencias. J . Pas-
cual-Baldwln. Obispo, número 101. 
22078 10 a 
Te-
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
a m i i M i i i 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
K J blanca o de color, perú que no sea de 
las que cambian de colocación cada 48 
horas. Refugio, 40. 
22515 13 a. 
C1E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. liara un matrimonio solo. Hay 
otra criada que ayuda a la limpieza. Suel-
du; .l'-'ó y ropa limpia. Informan en 
San Lázaro, 221, bajos, entre Escobar y 
L ! E S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, -¿2 
KJ altos, una buena cocinera, que entien-
da algo de postre. No tiene que hacer 
compras. Sueldo $35. Si quiere puede dor-
mir en ia colocación. 
2 ^ 17 a 
^ V F A R R I L L , U , VIBORA, UNA CUA-
dra pasado el Paradero, un matrimo-
nio solo, solicita una cocinera, que tam-
bién haga la limpieza do casa oeaueña 
.Muy buen sueldo. k ^ <* n. 
22806 I n a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA omr 
KJ duerma en la colocación, para un ma-
trimonio. Informan en la calle lo nú-
mero lü, entre 9 y 11, Vedado 
22738 n a 
Gervasio 
2J0Ü1 10 a 
O K SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que esté práctica. Sueldo 20 pe-
itSB. Campanario, 104, informarán. Se exi-
f(on referencias. 10 a 
C e sol ic i ta una buena cocinera 
KJ o cocinero, que sepa bien su oficio 
Fuen sueldo. Reina, t>3, antiguo, altos' 
21>780 11 a 
C E SOLICITA: UNA BUENA COCINE-
KJ ra y una lavandera. Deben traer re-
ferencias. So pagan buenos sueldos. Hart-
man. M, entre 21 y 2a, Vedado. 
gggg 11 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N CAM 
KJ panarlo, 129, altos. E n la misma infor-
man de condiciones y sueldo. 
--W0 10 a_ 
O K S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
O Neptuno, 334, altos, entra Infanta v 
Baaarrát* 
22637 10 a 
Necesitamos tres dependientes fonda, 
$30, provincia M a t a r l a s , un maestro 
repostero, provincia Santa C l a r a , 70, 
casa y comida, un jardinero para M a n -
zanillo, casa particular, $35 y ropa 
limpia, viajes pagos a todos. Infor-
m a n : Villaverde y Ca .O'Re i l ly , 32 , an-
tigua agencia. 
22954 12 a. 
OB S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE SE-
kJ pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 41J, farmacia. 
22886 IO a. 
C A R P I N T E R O : SE N E C E S I T A UÑo! 
\ J bueno, para toda clase de trabajos 
informes a la mayor brevedad ai Anar-
lado 2223. 
«jgO 12 a 
A L B A S I L : S E N E C E S I T A UNO, B U E -
^.X no, para toda clase de trabajos Infor-
¡g&j a lu lnayOT brevedad al Apartado 
" " ^ Q 12 a 
A G E N T E S D E GRAN CONOCIMIENTO 
^ X en el comercio del interior se sol'-
citan para la venta de productos france-
ses de gran consumo tales como el nol-
vo de arroz. SI no tiene quien garanti.p 
su moralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo És-
criba a Laboratorio Aranguren 75 Gua-
nabacoa. E s de los mejores negocios de 
Cuba, si usted sabe vender y conoce el 
comercio. Exclusivamente para vender ni 
comercio establecido y de arraigo 
- Í0 a. 
BARNIZADORES. NECESITAMOS VA-rios. Jornada de odio horas. 4$ centa-
vos liora. Exigimos referencias. J Pns-
cual-BaldwIu. Obispo, 101. 
22310 12 a. 
Se gana mejor sueldo, con meaos traba-
jo que eu uiugliu otro oficio. 
AIR. K101.LV le euseüa a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y uua bueua colocacióa. La 
Escuela de Mr. K E L L i ' es la (mica en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, ei el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseúa pe-
ro no se deje engañar, no dé ui un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un U-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los tranvía* del Vedado pasan ñor 
F R E N T E A L PARQUE D E AlACEU 
E L S I G L O X X 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
delos d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets, F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
en r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d en 
s o m b r e r o s p a r a luto. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 7248 3d-8 
T \ O B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-
JW vos vara, bien hecho y en el momen-
to. Se forran botones de todas formas y 
se hacen plisados. Se remiten los traba-
jos al interior de la Isla, mediante su 
importe y expreso. E l Chalet. Neptuno, 
44. Habana. 
" v i n a g r i l l o mis ter io 
P a r a pintar los labios, cara y uña?. 
Extracto l e g í t i m o d e fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color oue 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Va le 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan Mart-'-
nez. Neptuno, 81. T e l . A-5039 . 
Lss tiene la "Peluquería Parisién". Sa-
lud. 47. írenta a la Iniesla de la Cari-
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y m á s 
umple to que ninguna otra casa, tlo-
scco a Manicure. 
A R R E G L O D £ C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Cuba que, 
implantó ia moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inmutable 
per tecc ión a las otras que e s t é n arre-
tr:acias en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolot alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta bO centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I K O S ; 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r t e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Es ta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z . 4 S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S -
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio.*' I l 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t ambién te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambier» 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano i 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 a 3 9 . 
T A MAKIANITA. PADKICA Y TIENDA 
JLi de ropas de todas clases. Para seño-
ras y niños Precios sin competencia pa-
ra el público y isijeciaiménte para los 
vendedores ambulantes. No deje de vi-
sitar esta casa antea de comprar en otra 
l arte. .So hace dobladillo de ojo, a los 
precios de ó centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la yarda; mande sus tra-
t»ajos y serán tu-rvidos en el momento. 
Cárdenas, 3, baju.-*. csanína • Corrales, 
Habana. 
2177U 29 a , 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marccl, elefantes peinados pa-
ra novia, teatro, biiile, etc. Manicure. L .* 
Madrileña es la peinadora y manicure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado, avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-78Ui>. 
21991 31 
M A N I C U R E 
Manicure con nr.ubos años do experiencia 
y anticua de Cusa ••Dubic", « o , 0 1 1 ^ 
ir a domicilio, hva Muller. O'KeiU. l ^ 
Teléfono A-b9ü7. 
22141 1 
r n / iu í T r \ a A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NlCULAb. Itó. XeL A-3Uítí y A-l^*" 
" E L l ü W B A T E " 
Avenida de liana, llü. Teléfono A-SWj 
Estas tres atítuems, propiedad Ue J-
EOpei y Co., orneen ai publico en * 
noial un serví, i.. ..o mejorado por ni» 
uunu mra age.^.a, disponiendo paia i-
ue completo maieiial de tracciou > v 












? ! i:n. 
..nt',li», p- lííü.' 
Uodri, 
I rRi4DAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ i f í T c o L O " KS K V " A MUCHACHA, 
O neAinsular, crlaiia de iuiíiiü. pum ror-
S ' f íml l i^ Sun L¿/.au.. ^ ^ 
S E O F R E C E N 







































inuno o jauiicjuuuiits, dos jóve-
* J csimiJoliiíj. I.níormun: ricota, " üü, 
iiec> ^ 1 
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77^4 JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
'i'loOHr.se pura munejadoru, en casa de 
^••iHdad. l icne reíerenclas. DuljanBe a 
K a n í e r o 6, Vedado. 
•r¿uni HJ1— 
n T DESEA COEOCAR UNA J O V E N , E S -
^ / oañoia, do criada de mano o de cuar-
¡fu lleva titiiipo en el paia; tiene reco-
r d a c i o n e s ; desea 25 pesos en la Ha-
bana.% íu«ru. *ao- Villegas, iA. 




n E D E S E A COEOCAR UNA i 
i j Deninsular, de criada de 
udinite tarjetas. San Kafael, 
v medio. liubitación lü. 
12 a. 
Q u e s e a colocar una joven, pa-
u ra criada üe mano o manejadora, sabe 
dest-iupenar sa obligación. Vives, 154. 
•¿•:\Uú 12 a. 
TfÑA joa i;n desea colocarse de 
! J criada de mano o para cocinar y lim-
i)ie/.a. Tiene reíerenclas. informes: calle I , 
' • Tero ü. Vedado. 
12 a. 
núm  tí.  
22963 
n K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
I j nlnsular, de criada de mano o de cuar-
ioS pretiero en el Vedado o Jesús del 
Muiiie. Informan: Keina, ttó. 
;:-9llS 12 a 
¡JÉ O F R E C E UNA SEÑORA, D E ME-
Jj diana edad, apta para asistir un en-
forino o acompañar y cuidar una perso-
na de edad; no le Importa ir ai campo, 
iviso por correo: A. P. Estevez, 64. 
•J290T 12 a 
¿KÑORA, DESEA ACOMPASAR UNA 
Jri familia a España, preferible a Ba;-
Hfona. Jieíerencias; Lamparilla, 00. 
•J2Í5U7 12 a 
ÍTWESEA COEOCAKSE UNA J O V E N , pe-
XS uinsular, como criada de mano. Cas-
tillo, 09, bajos. 
2-bütí 12 a 
TTAESKA COLOCARSE L'NA JOVEN, I K-
uinsular, de criada de mano o mane-
ladoia. Tiene muy buenas referencias. In-
fOfinaii en Monte, 36, altos. 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. l'E-
LJ ttlngular, de criada de .manos o ma-
nejaaora. aormal, sabe cumplir con «" 
ÍJE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, i T T N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, Vendedor* nara raaa imnortadora v I CJE O F R E C E PN V I A J A N T E , E X P E R T O 
KJ ramagueyano, entiende a la cnolla, desea colocarse de portero o limpieza1 veiiae<">r' Para ca$a importaaora y W L r ' r ^ M ^a yíreres y licores, co-
española, ameucana y sabe de repostería , de oficinas; sabe trabajar y cumplir con , exportadora de tejidos, $e ofrece hom- nocedor de la Isla, tiene buenaa 
y sale al campo. Informes: Bernaza, 20, ¡ su ooligaclón. Informarán: Industria. 110. l . , • i das Informan- Lamoarilla 82. 
casi esgulna a Übrapia; cuarto, nume-1 Tren de lavado. Dfe seno y experto, COU referencias cla28:;&1J8nIorman • • • n ' * " " , » « ~ -
12 a de primer orden, para viajante e a ~ 82e!88 
i ^ . O C L N E R O ^ D E L PAIS, S E O F R E C E I mediana edad, desea rolocarse de'por 
C e desea colocar un hombre, de provincias o trabajo en casa . Dirí-
«biigaclún.^ acostumbrada' a" ganar' buen i Kj 'éa 15'y~F, oodega'El LoardesT de^XO' teio'o Mréno dé V n ^ b o ^ ^ o ^ a l m a c é n " ^ i í 4 0 8 * PO»" Carta y me p r e s e n t a r é . F e -




SiiS^ míviTOM: Legones, número L 
13 u 
T [ N A J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
w r^Í0ca.c:on' para 'impiezu de cuarto 
'„ . . i w 5'^no- Int'Jrmuu: i-ajie l i . nu-
il f;u i-i . Vedado. me 
22699 12 a 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PF-
kJ nilisuiar. pura criada de cuartos y co-
ser, o manejar un niüo de 2 ó 3 iiúos: 
tiene reterencias; no sale lucra de la Ha-
bana, l'ara informes: Aguila 2i>3 
i^OCLNERO, MADRILEÑO, S E O F R E C E 
\ J para casa particular o del comercio 
dulcero y repostero, tiene muy 
uón, os uomure solo; tiene referen 
de limpieza da oficinas. Tiene uuien lo Herirn f a m a r h n Waihinafnn Hntal 
l taruntice, firma comercial. informan: í̂  ™-0 ^a™*0110* Wasnington HOtel. 
Virtudes, 2 -A . 
22796 
12 a iUonserrate, 05. Teléfono A-3444 
'•-'SUl 11 
C i , | T J A R A UNA OFICINA, O F R E C E SUS ! C E O F R E C E UN J O V E N , DE 20 ASOs, 
buena W - i J L servicios, un joven que tiene conocí- para bacer cualquier trabajo de llm-
?re <ias y mientes prácticos del comercio, es me- pieza en oficina o en cualquier otra cosa; 
compra ti. Inlorman: Telefono A-6404. etnógrafo y no tiene aspiraciones. Di- es bonrado, fino y trabajador y dispues-
fca".c .8Uel y Campanario. | rljase a Juan Fernández. ü'Reillv, 102. to. Quiere sueldo neto y para trabajar 
"2610 l l a | Telefono A-263L . en la Habana. 32. Prado y Genios. 
10 a 
1 ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA, pe-
J^- nlnsular, para cuarto.s o manejadora 
entiende algo de costura. Tiene buenas 
reíerenclas. iso admite tarjetua. No se co-
loca menos de *25. Neptuno, 104, altos, 
l'esdo las ocbo basta las cuatro. 
22051 10 a 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
tJ carse para habitaciones, sube cumplir 
con su obligación; si no es casi de mo-
tulidaa no se coloca. San Lázaro, 304. 
2-( ¡tf 10 a 
lOVEN", ESPAÑOLA, D E S E A COLOCA-
«> clon en casa de poca familia, de mo-
raüdaü. Limpieza y para coser. No acep-
ta trabajo menos de $30. Habana o Ve-
nado. Calle 27, esquina A, Vedado. 
10 a 
T I N A JOVEN, ESPAÑOLA, D E S E A E N -
«U contrar casa de moraliaad, para cria-
da de babitaclones. Tiene buenas referen-
cias de la casa donde ba trabajado. I n -
formarán en Manrique, número 15, ba-
jos ; no admite tarjetas. 
22597 , 10 a 
C K í A Ü U b i)t ftlANO 
T I N JOVEN D E S E A COLOCARSE DB 
\ J mozo de casa particular; ba trabaja-
do con famlias muy respetables de esta 
capital y tiene buenas reíerenclas de ellas, 
informan en Linea y 4. Tel. F-1772. Ve-
dado. 
22961 12 a. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano o mane-
jadora sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Vedado, calle 14, número 11. 
kuiiuao. entre 9 y 11. 
22̂ 51 11 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, R E -
Xs c'én llegada de criada de mano o de 
lusnejadóia, sabe coser, tiene instrucción 
>• buen trato, informan: Centro Gallego, 
oonero de San José. 
22657 . I L ? : -
QK DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
»J peninsulares, en casa de moralidad, 
íuntus, para criadas de mano o mane-
jadoras, informan en Aguiar, 46, altos. 
. 22.641 11 a. 
1 A E ^ E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
JLS paüola para los quehaceres de una 
i-uaa. du corta la^. l la . informan: Principe tmtm 
número, cuario í 11 a. 
C E D E J E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
U nlRSUlav, recién llegada, para criada de 
inano o bien para haoltaclones; no tiene 
¡ccollveniente en salir fuera üe la Ha-
bana. Neptuno, 237, habltacl.ón número lo, 
mtos. <, 
22640 11 a-
r o t £ N , I'ENINSULAR, SE OFRECE PA 
tr ra. criada de mano, no duerme en la 
colocación. Aguacate, 34-li, altos. 
22624 11 a. 
1 \ t s E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
mano, una joven, peninsular, en casa 
de poca familia, tiene un nlüo de 20 
meses y desearla llevarlo consigo, tiene 
buenas referencias, informan en Salud, 
153. 
22792 ^ * 
1 TNA R E S P E T A B L E SEÑORA, FRAN-
KJ cesa, que habla bien español, se ofre-
ce para acompañar a viajar con otra se-
í'oia aeúorltus o matrimonio, o para 
lina de llaves, pues tiene aptitud para 
ibo; pide y da referencias. Hotel L a E s -
teva. Dragones, 12. 
22791 11 a 
CMb^DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
• j de '-riada de mano o manejadora, no 
admiten tarjetas, informan en Corra-
les, 100. 
22751 11 » 
T I N B U E N CRIADO D E MANO, SE D E -
^ sea coloca l en casa particular, es-
pañol, edad años, llevando cartas vic 
t-uena recomendación; es muy competen-
te y sin pretensiones; gana 4ü pesos > 
ropa limpia, informan: Teléfono A-2ü9i. 
22904 L i a 
Se ofrece criado, joven, e spaño l , in-
mejorables recomendaciones, sabe 
cumplir perfectamente c o n su obliga-
c ión . D i r e c c i ó n : L u z , d i . T e l é f o n o 
A-9577 . 
2269U 12 a 
TTN HOMBRE, DF MEDIANA EDAD, 
v-/ se coloca üe criado üe mano, en casa 
particular, o de portero; tiene recomen-
daciones, con méüico ni oficinas no quie-
re. Teléfono A-3090. 
22600 11 a 
l ^ U E N CRIADO, Y CON BUENAS R E -
JLJ lerendas, so ofrece para cusa par-
ticular. No se coloca de segundo y sabe 
planchar si es necesario. San Lázaro, 197. 
22610 11 a 
1 \ E S E A COLOCARSE UN BUEN C R I A -
jlv do, con buenas referencias. Llame 
F-1010. 
22070 10 a 
1 TN J O V E N , D E S E A COLOCACION CON 
KJ persona que vaya para Ncr iork, co-
mo ayuda de cámara, informan en el Ho-
tel Saratoga, carpeta. 
22017 10 a 
T^ESEA COLOCARSE UN ASIATICO, 
xs joven, para criado de mano, es formal 
y muy aseado, quiere ganar buen suel-
do, informan: Manrique, número 100, 
carnicería. 
22019 10 a 
C O C I N E R A S 
T I N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
\ j desea casa buena, es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse calle Paseo y 
Tercera, tercera casa empezando por el 
mar. Vedado. 
2̂ 039 13 a 
T J N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
o se, de cocinera, cocina a la españo-
la y a la criolla. Informan: San Lá-
zaro, 150. 
22990 13 a 
r \ E s E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
x J ñero, uo color, en casa particular o 
es'.ablecimienLo. Keposterla en general. 
Tiene buenas referencias. San Lázaro, 261. 
Teléfono A-5057. 
22720 10 a. 
22660-S1 12 ag 22710 10 a. 
E X P E R T O M E C A N I C O 
! T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN COMO 
I jlv ayudante de carpeta, sabe escribir en 
I máquina y con bastante conocimiento en 
( Teneduría de libros. Dirigirse a Mercada 
res, 6-l|2, altos. 
22694 10 a. 
"PkESEA COLOCARSE, D E COCINERO, 
jlv en casa de familia, un asiático, jo- b a r a HlOtoreS 0 6 S&SOlina V DetrÓ 
ven, es formal y muy aseado; darán ln-1 , , , 0 r* % 
formes en Manrique, número lou. cami- j l e o 011(10 SC O i r e C e . E s D e C Í a l i d a d 
cena; tiene buenas referencias -- - - ««.¿«w»..»^.»»* 
22018 10 a 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
KJ peninsular, de 32 años de edad, de 
Criandera, examinada de la Sanidad, bue-
na leche. Su residencia; Carmen, 6. 
230tíl la a 
C E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , P A R A 
criandera, a media leche, lleva dos 
meses de dar a luz, con buena y abun-
dante leche. Informan: calle 9 y 18, re-
parto Aimendares, bodega de Sancüez y 
bragado. 
23077 13 a 
T ~ \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
-i-^ peninsular, tiene certificado de Sani-
dad y no le importa salir al campo, in-
forman en el telclono A-511L 
22960 12 a. 
T ^ E S E A N C O L U t A R S E DOS C R I A N -
JLS lleras peninsulares, acílmatadas en 
el país, tienen abundante leche y bue-
nas recomendaciones de las casas que 
criaron otras veces. Dan razón en Zan-
ja, 73, bodega. 
22716 10 a. 
/ CRIANDERA, UNA JOVEN, PEN1NSU-
\ J lar, de 90 días de parida, con buena y 
abundante leche, recién llegada, se coloca 
y para las afueras en la misma una 
criada, inyuisidor, 19. 
2̂ 060 10 a 
17N MURALLA B, FONDA P R I M E R A D E 
JLli la Machina, se ofrece una buena crian-
dera. 
22087 10 a. 
CHAÜFFEURS 
/ C H A U F F E U R MECANICO, SE O F R E C E 
V7 para casa particular o comercio; tie-
ne recomendaciones de las casas que ha 
trabajado. Teléfono A-2523. 
22946 12 a. 
CARDENAS, 4, MODERNO, ALTOS, DE-
\ J sea colocarse un joven español, de 17 
años para ayudante de chauffeur. Sin pre-
tensiones. 
22972 12 a. 
C H A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, 
\ J desea colocarse en casa particular o 
de comercio, tiene quien lo recomiende 
y va ai campo. Informan al Teléfono 
A-7199; de tí a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
22905 10 a 
/ C H A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE EN 
\ J casa particular o de comercio, no ma-
neja Ford, sabe servir la mesa a la ru-
sa; no tiene inconveniente en ayudar 
a servir el almuerzo y la comida; tie-
ne buenas referencias. Informan: Estre-
lla, tití. 
22735 11 a 
C E O F R E C E CHAÜFFEURS ESPAÑOL, 
kJ maneja cualquier máquina, siete años 
de práctica, buenas recomendaciones, me 
garantizo. Dirección: Luz, 97. Tel. 8577. 
22704 10 a. 
rpECNTCO MECANICO, CONOCIENDO 
JL toda ciase de maquinaria y automó-
•-lies, hablando Inglés, quiere posición; 
también va al campo. Dirigirse por es-
crito a A. R. DIARIO D E L A MARINA. 
22620 11 a. en dirigir cualquier insta lac ión de 
toda clase de maquinaría , s e g ú n ' i^n oficina, casa de comercio, o 
1 r ' l A A - x i í í ^ o l JL-i en imprenta, desea colocarse un jo-
p lanOS. L . J . U . A p a i t a d O 1 1 1 J , ven. honrado, cumplidor y cqn alguna 
Habana practica en mecanografía y cálculos. Con 
2283Í 11 a. 
D E R S O N A CON E X C E L E N T E S R E F E -
jl rendas, poseyendo tres idiomas gra-
maticalmente aprendidos en el extranje-
ro, se ofrece como intérprete, secretarlo. 
Tiara viajar, traducir y dar clases. ü'Rel-
lly, 62. 
22744 11 a 
F R E N T I S T A SURAMERICANO, GRADUA-
x^r do Universidad reconocida, experto 
operatoria y mecánica (15 años practican-
do) habla inglés, con instrumental com-
pleto y referenaias, desea asociarse a 
tolegu numerosa clientela. Dirigirse o vi-
t>itar a "Dentista." Hotel Francia, Te-
niente Rey 15. 
22(581 lo a. 
T I N JOVEN, CUMPLIDOR D E SU D E -
U ber, con título de perito mercantil, 
se coloca de ayudante carpeta. Delicias, 
número 74; de 4 a 6. 
22005-06 14 a 
muy buenas referencias, informarán; 
Vázvuez. Tacón, ü-A, bajos 
21660 10 a 
U f E C A N I C O P R A C T I C O E N I N S T A L A -
xijl clones (con o sin planos.) Sé plantas 
de fuerza motriz, vapor, petróleo, gas 
pobre, etc. Solicita empleo como insta-
lador o encargado, en la ciudad o fuera. 
Dirigirse a A. P., esta Administración. 
22497 10 a. 
S T E N 0 G R A F 0 D E I N G L E S ( 2 1 ) 
conociendo teneduría de libros y algo de 
español, desea colocación en Cuba. Di-
rigirse indicando condiciones al señor J . 
Rusenbaum, 239 Eas t 109th Street, New 
iorK City. 
22487 10 a 
I f O D I S T A , QUE COSE Y CORTA POR 
Al! , figurín, se ofrece para coser en casa 
particular. Dormir en la misma, inme-
jorables referencias. Teléfono A-9440. 
22035 10 a 
1 D E S E A R I A ENCONTRAR OCUPACION 
jlx en el comercio bien de vendedor, co-
brador o cosa análoga, referencias inrne 
T T N MECANICO. DE A F I C I O N , ñ i i ^ j j g f f f l , ^ f W ^ / ^ 0 ' ^ ^ 
<U colocarse para arrear camión o mil- | * ^auuna. 
quina aradora. Para informes diríjanse i ZZ 11 a. 
^ ^ í ^ r ^ r ^ k e n á ^ nÚme- |T>ERSONA CON R E F E R E N C I A S . P O S E -
22025 i-acuaero. 1n ¡ yendo tres idiomas, se ofrece para in-
10 a térprete, dar ciases, traducir, servir de 
"!\,f ECANICO D E MAQUINAS D E COSER, i secretario y acompañar a viajar. Ville-
iXL con doce años de práctica en la Com- fcrilíi. ^3; de 8 a 10 a. m. 
pañía de Singer, Obispo, 91, prontitud 1 22650 21 a 
y garantía eu los trabajos a domicilio.: : 
Cristo. 18 (altos.) Tel. M-1822. ¡ X J E B I T O M E R C A N T I L , CON 14 AÑOS 
21610 27 a 
C O L 1 C I T A COLOC ACION UN JOVEN", D E 
kJ color, para la limpieza de oficina, in-
forman: Cerro, Santa Catalina, 6, entre 
Domínguez y San Pedro. 
22782 11 a 
práctica, como tenedor de libros. Co 
rresponsal inglés y castellano. Taquígra-
fo y todo lo concerniente a oficinas. Acep-
ta trabajo en o fuera de la Habana. Di -
rigirse por escrito a A. G. L . , DIARIO 
D E L A MARINA. Buenas referencias. 
22007 10 a 
T J N A SEÑORA, ESPAÑOLA, D E 19 añon 
KJ de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
no tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvarez. Prado, 93-A, altos. Teléfono 
A-4610. 
22771 11 a 
I^VESEA COLOCARSE, E N CASA ame-
JLS ruana, un joven, acabado de llegar 
de los Estados Unidos, como Secretary 
Bookkeerper y traductor inglés-español. 
I'ara informes y correspondencia, diri-
girse a Oscar Gutiérrez. Belascoaín, 61 y 
medio. 
22123 10 a 
"¡VfAESTRO D E T O S T A D E R O D E C A F E , 
xtJL en aparatos de cualquier sistema, ofre-
ce sus servicios para la ciudad o el cam-
po. Dirigirse a P. S.. cuarto, número & 
Hotel Cuba. 
22671 12 a 
" \ T E N D E D O R P A R A V I V E R E S . P E R S O -
V na sera y activa, recién llegado de 
España, solicita plaza en un almac n de 
la Habana, para viajar por cualquiera 
de las provincias. Garantías y referen-
cias. Guerra y Cima. Tel. A-1974. Aguiar, 
número 30. 
22402 12 a 
referen-
10 a 
D E S E A R E G E N C I A 
en esta capital o en el Interior. In-
forman: Farmacia del doctor Mllanés. 
Monte, 128. Habana. 
11399 10 a. 
M I S C E L A N E A 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en loa primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudlendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lampa-
rilla, 70é de 2 a 4. 
22950 18 a-
M A D E R A S D E L P A I S 
Vendemos caoba, cedro, majagua y de 
más maderas, en bruto y aserradas; yu-
gos, carretas de caña, tenemos gran exis-
tencia en el paradero del Ferrocarril Cen-
tra l Dirigirse a Maloja, 98, altos. Se-
ñor Frodes Veranes o en Palmarito de 
Cauto (Oriente), señor Jesús Frades. 
22926 16 a 
\ LOS ARQUITECTOS. VENDO 100 R A I -
•T.*. les de tranvía de 9.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
qultrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. Inf%nta 
y San Martín. Teléfono A-3517. Ñ, Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE DE H I E R R O DE 5 por 26 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos v 3 de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtin. TeL A-3517. N. Va-
ras. 
C-7200 30d 7a. 
\ T E N C I O N : A SEÑORES P R O P I E -
XlL tarios que fabriquen casas: E n Mon-
te, 2-A, esquina a Zulueta, se venden al-
gunos millares de losa colorada catala-
na, muy mejor para azotea que la que 
se está usando y también más barata; 
psher a verla. 
21900 10 a 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
Fabricadas e n e l tejar M a c i n k ú de 
Antonio L e ó n , en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, y a sean 
fabricadas en el p a í s o procedentes del 
extranjero. 
BI L L A R E S : S E V E N D E N DOS MESAS de billares, una de palos y otra de 
carambola, con piso de pizarra. Están casi 
cuevas y se dan baratas con todos los 
accesorios. Cristina, 11. Frente a la quin-
ta Balear. 
22320 14 a. 
D E M U S I C A 
"DOR A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS: 1 
j l autopiano eléctrico Stowers; 1 juego 
cuarto, con marquetería, jfinísimo; 1 ca-
ma de /.aoba; 12 cortinas lona y made-
ra; 1 cama hierro; 1 máquina de coser; 
4 ventiladores; 1 máquina masaje; 6 lám-
paras; 1 romana para pesar hasta 300 
arrobas de caña y otros objetos. Todo 
está completamente nuevo. Campanario. 
120, 2o. piso. 
23063 17 a 
/ ^ A N G A , VENDO UNA GRAFONOLA, 
O" marca Patbé Frereu, con 40 discos, 
todos dobles, de ópera; ae da por 100 
pesos. Zequeira, 34. 
23084 13 a 
SE COMPRA GRAFOFONO, D E USO, con discos, cualquier rantidad; no Im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al Teléfono A-74tt4. 
22873 16 a 
/ G R A F O F O N O VICTOR, E S T A NUEVO. 
OT se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, 120, 
entresuelo, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 
22872 16 a 
C E R E A L I Z A N 80 PIANOS NUEVOS T 
O de uso, alquilados, produciendo $500 
ul mes. Cine Niza, Prado, 97; de 1 de 
la tarde a 11 de la noche. 
22638 10 a. 
P a r a pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio L e ó n en el T e j a r Maci-
n i c ú . Tr in idad. 
21284 25 ag. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au^ 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p í a n o s . 
23003 31 a 
VENDO C A L D E R A S D E 25 A 30 HP„ completas, tanques todos tamaños, pe-
destales, yunques, herramientas varias, 
todo esto mitad de precio. Apodaca, 6L 
22728 21 a. 
VENDO MIL QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvanizado, de 6, 7 y .i 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar> 
tín. Tel. A-3517, 
C-6400 30d 18 JL 
SE VENDE. ALMACENES DE ACERO, todos tamaños, barato y bueno. E s -
críbame para planos. Apartado 2277. 
P-366 13 a. 
CA R P I N T E R O S : S E V E N D E UN BUEN banco de carpintería y un buen te-
lar, para tallista. Informarán a todas 
horas en Tenerife, 45. 
220O2 10 a 
DOS diar al contado, a plazos, o se al-
quilan. Dos autopíanos, uno eléctrico, pro-
pio para cine; el otro nuevo, del mejor 
fabricante, elegantísimo. Lealtad, 30. 
22323 , 14 a. 
£ 1 D I Á B I 0 D E L A MAB1-
NA es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c i ó n . —> —. — — 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , fuer-
te, para ayudante de chauffeur de un 
camión de reparto o para limpieza de 
oficina, lo mismo le du. Diríjanse a Cu-
ba, número 26, altos. Por correo: Mar-
celino Castro. 
22010 10 a 
ENSEÑANZAS 
QEÑORA, J O V E N , P E N I N S U L A R , CON 
U un niuo de 9 meses, desea colocarse 
de cocinera, en casa de poca lamilla; no 
tiene pretensiones. Animas, 122, bajos. 
23086 13 a 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
pañol, de chauffeur, en casa particular o 
para acompañar a un caballero por no 
estar bastante práctico en la Habana: 
sabe cuidar bien la máquina, sin preten-
siones; tiene quien lo recomiende. Te-
léfono A-4216; si no está-dejen las señas. 
22699 10 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
XLJ peninsular, de criada de muño o co 
comedor, o para cuartos, para coHunar y 
.hnplar, en cusa de muy corta tamilia; 
tit-ne quien la garantice. Informan en 
Reina, 71. 
22750 11 » 
T T N A PENINSULAR, QUE TIENE BUE-
JÜ ñas referencias, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora, infor-
man : Inquisidor, 29. 
22735 11 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
xs peninsular, cocina a la criolla, a la 
española, no sale al campo y tiene buenas 
referencias, informan: Apoüaca, 17, altos. 
22958 16 a. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
a_/ española—catalana—que sabe su obli-
gación. Sueldo: 35 pesos y duerme en la 
colocación, informan: Progreso, accesoria 
letra l i . 
" I ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
jú/ española. Informan en Acosta, 9. Ha-
bana. 
^í>48 11 a. 
CEÑORA, PENINSULAR, JOVEN, E D U -
>-> cada, oírecése pura acompañar señora 
o señorita o educar niños, en cusa o co-
iegio señoritas. OTíeilly, 32, altos. 
22773 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur ¿n casa particular, y 
otro en casa comer .-la. Los dos son me-
cánicos, españoles, con buenas referencias 
de casas conocidas y sin pretensiones. 
También se ofrece un buen criado de ma-
no y un portero. Habana, 126. TeL A-4792. 
22731 10 a. 
/ C H A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, 
KJ se ofrece, maneja toda clase de, má-
quinas, actualmente ha trabajado un Ca-
dillac; tiene buenas referencias de las 
casas que trabajó. Cerro, 024. Teléfono 
1-1880. 
22809 H a 
C H A U F F E U R 
Ofrecemos uno. competente en el mane-
jo de máquina Ford, con buenas referen-
11 a 
S O L I C I T A COLOCACION PARA S E R V I -
R E O F R E C E UNA COCINERA O C R I A - j cías, para casa particular, informan; Te 
du, corta familia, para casa baja; tie-j î fono A-4909. 
buenas referencias^ Sueldo: 5f20. Ani 
mas, 120. Ernestina. 
22830 11 a. 
22793 11 a 
I JNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , SE CO-
KJ loca de cocinera, no hace más que la kJ cío >ití casa particuiai, m a t " ^ , l o ** cocina, duerme en su casa, informan: Es 
30 auos, espauoi, sin hijos, bilb.íend0.su ¡relia 42. altos. 
obligación, con muy buenas reíerenclas. i " ^ i ^ - " . . 11 a 
Hotel bos tón; habitación, 87. 
. 22772 *! a 
Í F M D ü K i ^ D E L I M O S 
Tenedor de libros, p r á c t i c o en corres-
pondencia, tiene horas disponibles. S. 
f j N A american a, de color, desea j C . J o y e r í a y Optica Martí y Herma-
^ colocación, cocinera, no gana menos p - j . od Tplífnnft X.S7(\Á 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de J e s ú s 
P L A Z A P E D R A G O N E S 
H A B A N A 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Apertura de Curso : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigir.-3» a la M. Superiora. 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dij-ís ido por las Religiosas del A r os telado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú i . 
R E A L , 140. M A R I A N A O . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Superiora. 
TDROFESORA I N G L E S A DE LONDRES, 
jl tiene algunas horas libres para ense-
ñar inirlés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, S6-P, altos. Teléfono 
A-OÓU3. 
23023 17 a 
"DROFESORA DE CORTE Y COSTURA, 
X tiíitema Merti, y bordados en má-
quina, se ofrece para dar clases a do-
micilio, en Monte. 429, altos. 
22117 6 • 
la al Vedado! Factoría, 01. 22Tü(j 11 « /CONTADOR M E R C A N T I E . SE O F K E t 
22707 11 a ! — 
, |AfcSEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
' xs. española, para casa de corta farnl 
I T N A MUCHACHA PENINSULAR, DE- j xs. española, para casa üe corta xami 
U coló, át s" de criada de mano o Ha. Sabe cumplir con su obligación, ln 
i^n í jadon i recién casada, liova tiempo lormau en Zapata, 3, bodega. 
en ei país, informan: barrio del Pilar, 
calle Estove/., 10; no so admiten tarje-
tas. 
22750 11 a 
2:;. n a 
D U DESEA COLOCAR UNA JOVEN PA- 2271 
KJ ra criada de mano para corta íami- - — -
T A E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
x s de mediana edad, española. Infor-
marán: Acosta. 17. 
01 1° 2-
Ha. Sabe coser a maquina y 
Iniorman en Apodaca. 41. 
22717 10 a. 
"ITNA JOVEN D E S E A COLOCARSE KN 
KJ cusa de moralidad de ir.anejadora o 
criada de mano para coila tamliiu. inlor 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
\ j locarse en casa particular, de corta 
lamilla, o de criada de mano, viajes 
na "os. Tiene referencias. Informes: Oa-
Uuno ó, esquina a Trocadero. 
22607 10 a 
man e-i MoXlnie. 2, letra A, altos / B O C I N E R A , ESPAÑOLA, S E 
saffU 10 a. r . al.a L,i campo y ia capital, 
> — 1 0i,iiijaclón y repostera. Sueldo 
I l E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E - ^ informes: Egido. ll>. i 
nlnaulak para criada de manó o de m*-* fnronas. 
L , R E C E 
KJ con algunas horas libres de que dis-
pone, para dedicarlas al desempeño de 
alguna ocupación. Dirección: 11. O. Zu-
lueta, 10. 
21893 15 a 
T J N JOVEN, DESEA TRABAJAR DE 
KJ ayudante de tenedor de libros, en ca-
sa de comercio. Tiene bastante contabi-
lidad y habla inglés. Referencias comer-
ciales. Hotel Luz. Pregunte por Ordóüez. 
22910 14 a 
T T N SEÑOR D E EDAD R E S P E T A B L E . 
KJ cubano, sin vicios, bien presentado, 
maestro de escuela, desea colocarse en 
casa particular para enseñar cuatro o cin-
co niños. No tiene pretensiones y va a 
cualquier lugar. Escribir a José O Hado-
rán. Colonia Picapica. Central Santa üer-
trudis. Banagüisea. 
vxas 14 a. 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 63, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. 
22402 4 8 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco, 
C-313 in. 7e 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Dirigido por las Hijas de la Caridad 
Ancha del Norte, n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedlo siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso ei día 
4 de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se Inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niuos de ambos se-
xos, do tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los juegos 
de Froebel. 
Las personas que deseen informes más 
detallauos pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
INGLES: APRENDALO APRISA V BIEN C-7064 ZOd 2. ^ 
x con un profesor que cuenta con 20 j j jkofesora DE BORDADOS A MANO 
F . H E R R E R A 
Perito y profesor mercantil y titular da 
inglés, da clases de Inglés, teneduría da 
libros y aritmética mercantil, de 3 a 
7 p. m. Gervasio, 62. 
22868-00 23 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. da 
Pabón. Corte, costura, corseta, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Flores, 
frutas, encajes y peinados. L a clase de 
corte, costura y sombrero, por la tarde; 
y las otras por la mañana; dos horas 
de clases diarias, | 5 ; y $3 alterna. Clases 
ce noche. De venta el Método de corta 
1918 y el de corset. Se admiten ajuste» 
para terminar pronto; se admiten Inter-
nas. Habana, 65, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. Se da título de la central Marti. 
22120 1 s. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cía. 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Loa 
encargos eu la guitarrería de Salvador 
iglesias. Composteia. 48. 
22739 31 a 
/BLASES DE CANTO X PIANO POR UNA 
KJ profesora del Real Conservatorio de 
Barcelona. También da clases de francés, 
taouigraíla, dibujo e instrucción clemen.-
lal y superior. Prepara para el Bachnle 
rato Escribir a Señora Profesora, calle 
años de experiencia en la enseñanza v 
ssabe enseñarlo en verdad. La Comercial, 
Reina, 3, altos. 
224Ó3 * • 
rato. Escribir 
4 entre 7 y O. Buena Vista, Marianao 
' 22691 
13 a 
r p E N 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vlu Fundadoras de- este sistema en la 
1J i liana con medalla de oro y primer 
ÍVemio de la Central Wurtl y la Creden-
••-rUa para preparar alura. 
jfesi 
título" de Barcelona. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tcueuuria de Libros. 
por procedimieuto modernísimos, hay 
. clases especiales para dependientes del 
j comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo v 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
22115 «x a 
^ E D O R D E L I B R O S . CON S U F I C I E N - Ci-l ^ - ^ - ^ o ^ o " PconP opción al 
te práctica para desempeuar alguna • í'^?,,.,1 tle «arcelona. L a alumna, después 
 O F R E C E 




cnartOB. Mono rteomendawones si son no-. £¡674 
cesarlas, intonnun en San lázaro , 29.«. —. . ir -
¡vw .̂, 10 l . TT>-a BUENA COCINERA, PENINSULAR, 
" | V j mediana edad, desea colocarse en es-
de 35 a l r r - E N E D O R DE L I B R O S . CON 
Hotel Las x práctica en trabajos de caña, se ofre-1 ~J«5! 
ce como mavordomj} para colonia o in-
genio. Dirigirse a U. D. Prado, 27. Ha-
bana. 
22820 11 a' 
10 a 





T \ K S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
X ' mediana edad, ¡.on una bija de calor-
ce años, desean las dos juntas, para ios 
queuaceres de una casa. Vedado, callo D 
y 27, número 201. 
22668 10 a 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
Ay uinsular, pava comedor o cuartos, o 
manejadora. Informan: Angeles, 88, altos, 
enrruda por Uloria. 
22064 10 a 
1 A E 8 E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X ' peninsular, de criada de mano, para 
matrimonio sin niños o corta familia. 
Tione referencias. Salud t Campanario 
Bodega. Informan. 
22677 
22643 10 a 
S""E DESEAN COLOCAR DOS ESPA>0 las una buena cocinera y la otra a» manejadora. Informes: Jesús Peregrino 
Ü'j- habitación, 9 
226S0 10 a 
C ü U r t E K O S 
COCINEKO, ESPAÑOL, D E S E A COLO-carM en casa de comercio o casa par-ticular, ha trabajado en buenas casas. Pa-
ra informes: al Tel. A-516o. _ 
22978 1 -
M" ATRIMONIO, D E COLOR, DESEAN ^imMTrse- él de cocinero y eila de «vandíra^para'el campo o la ciudad; él 
10 a 
C ' E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
• J ios quehaceres de casa de una corta 
[«muía, que sea peninsular, en Gallano, 
J-U. lir.josl 
Si'Acribd*c ai D I A R I O D E L A MA-
K i N A y a n a a c i é s e eo el D I A R I O DÜ 
Í*A M A R I N A 
l a ^ a ¿n ío"s"bu'enos' hoteles; tienen 
fercnclas; buen sueldo. Informan: 21, 





V A R I O S 
Un joven , que habla i n g l é s , desea co-
locarse en lo que se presente. Dir i -
girse a Industrioius. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
11 a. 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. I n -
forman: Aguila y San Miguel, bone-
ga. T e l é f o n o A-3439. 
214S0 10 ag 
C E O F R E C E , CRIADO, D E MEDIANA 
O edad, para limpieza de oficinas por-
tero sereno para hotel o cosa análoga, 
llené inmejorables recomendaciones. Di-
rección: Luz, 97. Teléfono A-9577 
23033 13 &_ 
TAQUIGRAFO E X P E R T O E N ESPAÑOL, con regular conocimiento de Inglés, ¿es^a empleo fijo. No acepta sueldo r i -
diculo Domingo Ramos. Manrique, nu-
muro 142. Ciudad. 
23011 13_» 
-p) \k A V I A J A N T E , 6F O F R E C E UN JO-
X ven, español, de 33 años, práctico en 
los giros de víveres y licores, conocedor 
de las provincias de Habana, Matanzas 
v Pinar del Rio, con toda clase de re-
ferencias sobre su honradez y aptitud, 
'lambién viaja en automóvil, siendo ex-
perto en el manejo y carreteras. Direc-
ción- señor E Arango. Santos Suárez. 92, 
^inré Durege y S. Julio. Jesús del Mon-
22756 n a 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarlas. 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca. 32, altos. 
22S04 
E S C U E L A S D E V E R A N O W1SNER 
en Asbury Park . New Jersey. 
Este instituto ofrece expleudldas opor-
tunidades para varoues latíaos que de-
seen aprovechar ia temporada de vacacio-
¡ ues. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos da 
este Colegio empiezan eu Juuio 12 y ter-
uiinau en Septiembre 18. luformes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reiüy, 9-112. T e l . A - 3 0 7 0 . 
7 s 
hiotesor con título a c a d é m i c o tía 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez aluraaas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud . 67. 
bajos. 
c s-.o *R u 10 «. 
K O F E S O R D E IDIOMAS, E S P E C I A L -
mente francés e Inglés, se ofrece a 
Colegio y casas particulares. Traduccio-
nes esmeradas. Escribir a A. F. Reina, 4, 
altos; cuarto, 12. 
22150 W • 
C a m i ó n de Reparto, ligero, c o n c a -
rrocería cerrada nueva, 4 gomas s in 
estrenar, se vende e n $600, a l coa-
tado. Garantizado como n á s e c o n ó m i c o 
que F o r d . Se vende por ser la c a -
rrocer ía chica para e l d u e ñ o . L i n d 
say. Tintorer ía Americana. C a l z a d a 
del Cerro , 460. 
22688 H a. 
C-4902 lOd A 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia, 13. 
19ti3ü l lag 
BLASES DE INGLES, D E 8 A 9 D E LA 
KJ noche, por profesora con titulo, i í ep . 
tuno, 45. altos. Teléfono A-1017. 
19860 11 ag 
X y a máquina; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje inglés y fiieL Se hace cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos, liaba na. 
21341 21 ag 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a del Sa -
grado Corazón de J e s ú s . 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría Para señoritas, internas, medlopen-
slonlstas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Telélono 12034. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183. bajos. 
2̂2̂ 2 1 a. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa< 
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que tai 
aemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxliiarea. Des-
de las ocbo de la mañana basta las diea 
de la noche, ciases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, ingles, francés, ta^ 
yulgrafla Pitman y Orellana, dictáfono, te-í 
legrafía, bachillerato, peritaje mercan UL 
mecanografía, máquinas de calcukur. Ua-« 
ted puede elegir la hora. Espléndido locaL 
fresco y ventilado. Precios bajislmoa. P i -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara"* 
Consulado, 130. Teléfono M-2706l Acepta-» 
moa internos y medio internos para ni" 
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las clases 
Nuestros métodos son americanos. 
rantizamos la enseñanza. Consulado lao 
21920 a i a 
V LüEBKA, G E O M E T R I A TRIGONO-
j i X metrla. Física, Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exectas en general. Profesor: 
Alvarez Virtudes, 128 y 124. altos. 
20900* 31 a. 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E LONDRES, tiene algunas horas libres para ense-
ñar Inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 3ft-P, altas. Teléfono 
A-5503. 
22100 10 a. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Ca-
X UCILA NAVARRO, PROFESORA 
J J pintura, da clases a domicilio 
lie 10, número 7, entre 11 y Linea. Ve 
dado. 
21321 25 ag 
Enseñanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
nK ra los idiomas, $4; taquigrafía, $3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
18980 10 a». 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo 2a 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el máa práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; °n 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útileu. 
Clases particulares y Colegios, se ofre-
ce experto profesor de M a t e m á t i c a s . 
I n f o r m a n : T e l . A 1 0 6 9 . 
22960 la a. 
Q E V E N D E , POR T E N E R QUE EMBAR-
O car su dueño para los Estados Unidos, 
se vende un automóvil Stutz, de ocho 
válvulas, en Inmejorables condiciones, 
acabado de ajusfar y de pintar. Precio: 
$2.700. Pase por Gallano, 49. 
22084 10 a. 
ENRIQUE T R U J I L L O , S E O F R E C E PA-ra dar clases a domicilio, de primera 
y segunda Enseñanza. Informan: Concep-
ción de la Valla, 13. 
8d 27. 
PR O F E S O R A D E P R I M E R A EN8EÑAN-za, preparación para el ingreso en el 
Instituto, Taquigrafía, Mecanografía. Cla-
ses a domicilio. Real, 119. Marianao. Te-
léfono 1-7078. 
22959 18 a. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A H 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, u yeava uy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Acá" 
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo ei mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República, Sa. ediclúZ 
Un tomo en 8o., pasta. S E 
21499 22 ag 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto y declamación (esce-
t e ^ T e l 0 ^ ! ? ' es,luina a ^onserra-
19 a. 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced. ^ * 
22451 4 • 
N U E V O C A M I O N , $795 
Se vende por necesitar mayor. Carga 1500 
libras y tiene carrocería de estacas mag-
neto Bosch y motor francés, que gasta 
menos que el Ford. Informes: TeL A-S3U4 
Composteia, 00 antiguo, altos. 
22733 ío a. 
E l W A R I O D E I A M . i R l -
N Á lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
A g o s t o 1 0 d e 1 9 1 9 DE LA MARINA F r c c i c í 3 c e n t a v o s 
Jerez "ALCAZAR^ Cognac "ESPAÑA" 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : ^ 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . e e ( ¡ 
O f i d o s 64. H a b a n a . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
DOS V A P O R E S J A P O N E S E S R U M B O 
A L A H A B A N A E L *<BARCFLO^TA', 
L L E G A R A M A Ñ A N A . — E L V A P O R 
" V F M fiZIA" N A V E G A S I N N O V E -
] > A ü . — I X A D E N U N C I A . — E L «MO-
R R O r A S T E E " 
E l "( halmotte" 
P a r a New Orleans s a l i ó ayer el va 
por americano "Chalmette" que l leva 
carga general y pasajeros entre ellos 
los s e ñ o r e s P . K y d d y s e ñ o r a ; Cefe-
r i ñ o Rup'z; Eduardo R. Nelson y s e ñ e -
r a ; Manuel y Jos<? M o r á n ; Patricio 
S . H e r r e r a ; Wil l iams W . B r u n e r y 
famil ia; J o a q u í n Troncoso; J e s ú s M . 
Jibacoba; Alfredo P . de L e r n a ; F r a n 
-cisco Andujar ; Vicente VaJlejo y 
otros. 
E l «Barce lona'* 
S e y ú n cablegrama recibido por los 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a , Con 
sigtarios en esta plaza de l a l í n e a de 
vapores de Pini l los , se sabe que el v a -
por "Barcelona'' s a l i ó antier de G a l -
veston para la Habana desde donda 
s e g u i r á v iaje a E s p a ñ a con gran can-
tidad de carga y numeroso pasaje . 
E l «Gibara'» t r a e r á c a r b ó n 
H a sido pasada a l a l is ta de tra* 
ves la el vapor cubano "Gibara" para 
dedicarse a traer c a r b ó n desdo S a v a -
nack para donde zarpara en las tre . 
E l « V e n e z l a " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios se sabe que ayer tar-
de el vapor f r a n c é s "Venena", que 
s a l i ó de la Habana con 1500 pasaje-
ros, navegaba s in novedad a la altare, 
de las Azores . 
E l « P a n a m á M a r u " 
M a ñ a n a es esperado en este puer-
to el vapor j a p o n é s " P a n a m á Madu" 
que procede del J a p ó n , v í a C a n a l de 
P a n a m á , Santiago de Cuba y Cienfue-
gos. 
T r a e un cargamento de a r r o z . 
E l « M a l a y Marn'» 
Se sabe que el t a m b i é n vapor japo 
L A M P A R A S , P L A F O N D S , A P L I Q U E S 
Modelos v is tosos , a r t í s t i c o s , lujosos , p a r a s a l o n e s , cuar tos , come-
dores, h a l l s , porta les . H a y m u c h a v a r i e d a d en tipos y en t a m a ñ o s 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
n é s "Malay M a r u " s a l i ó del J a p ó n pa 
r a l a H a b a n a . 
E l « M o r r o Cast le* 
M a ñ a n a ee espera procedente de 
puertos de Méj i co el vapor america-
no "Morro Cast le" que trae carga ge 
n c r a l y pasajeros para l a Habana y 
Nueva Y o r k . 
Dennnrfa 
E l Cabo del E j é r c i t o J u l i á n Quinta-
na Puentes como representante de los 
herederos de Eugenio E e m á n d e z pro-
pietarios del vivero "Dominguito S a r -
diñas" , d e n u n o i ó ayer tarde a l C a -
p i t á n del Puerto per medio de la po-
l i c ía que el p a t r ó n de dicho vivero 
J u a n Acevedo lo h a abandonado sin 
rondir l a cuenta exponiendo el barco 
a perderse por lo cua l hace su pro-
testa a fin de poderle exigir respon-
sabilidades a dicho p a t r ó n o a quienes 
los representa. 
Sal idas 
A y e r sal ieron los vapores "Joserh 
R . Parrot" "Henry M. Flager", "Mas-
cotte" y City of Fi ladelf ia" para K e v 
West. "Chalmette'' p a r a New Orleans-
y e l "Gibara" . 
B U E N S E R V I C I O D E L A G E N T E 
G O M E Z 
E l día sel í del actual se cometió un 
robo en el pueblo de las Cañas, en el 
establecimiento del teñor Manuel Jerer, 
Galán, l levánlose los ladror.es unos 500 
pesos, entre prendas y dinero, violentan-
do una carpeta con una trincha. E l te-
niente González de la Guardia, de Arte-
misa, puso en conocimiento de la Po-
licía Judicial esto hecho. E l agente Gó-
mez, logró comprobar que el día seis del 
actual a las seis de ia tarde, hablan par-
tido tres individuos en una máquina Ford 
d« esta ciudad, a dicho pueblo de las Ca-
fias, habiendo efectuado el robo, logrando 
saber Gómez que la máquina se había 
M A T E R I A L E S 
D E F A B R I C A C I O N 
C a b i l l a s d e h i e r r o c o r r u g a d o 
V i g a s d e h i e r r o . 
T u b e r í a d e h i e r r o y b a r r o . 
C a ñ e r í a p a r a a g u a . 
^ D e m e n t o y y e s o e n c a n t i d a d e s . 
A z u l e j o s 6 x 3 a $ 4 0 
A z u l e j o s 6 x 6 . 
A z u l e j o s 2 0 x 2 0 , v a l e n c i a n o s 
A z u l e j o s , c o l o r e s f o n d o s . 
A z u l e j o s j a s p e , v a r i o s c o l o r e s 
G R A N E X I S T E N C I A D E B A Ñ A O E R A S Y L A V A B O S . 
B i d e t s d e c o m b i n a c i ó n , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , c o n d u c h a $ 2 5 . 
C E D R O G A R C I A 
V I V E S 5 8 - 6 0 
T E L E F O N O A . 2 3 5 3 









ANUNCIO DE VADIA 
iMiMviiMiiiiiimiiimiimiiiiii'iiiiiiuiiiiiniiiiiiiiii'iiiiimin 
reto en el RlncCn al regreso y que lo» todos de pésimos antecedentes, los que 
autores de este hecho se nombran Ar-
turo Pérez Fr-ine (a) E l guajiro y Ramón 
Cotarelo y Jaime López Villar, siendo 
fueron detenidos a excepción del Jaime 
López. Hoy serán presentados al Juz-
gado de Instrucción de Guanajay. 
E l S i n R i v a l 
T a l l e r de a f i l a r j n ique lac . 
De JOSE GARCIA VAZQTIEJS. 
M O N T E Í 2 7 , e squina a Angeles . 
T e l é f o n o A - 3 8 8 5 . 
E n esta casa encontrará • ! pttbu» 
co un gran surtido de cuanto abate* 
el giro de afilar, cuchillería fina y 
efectos niquelados, en la seguridad 
que en ninguna otra casa hallará 1» 
baratez y garantía »n los trabajos, 
pues cuenta con un personal inteli-
gentísimo para poder serrlr con es-
mero a la numerosa clientela qus ls 
dispensa sus trabajos. 
También se compran, renden y 
arreglan máquinas contadoras, garan-
tizando el trabajo a satisfacción 
Bspoolalidad en arreglos de Instrn-
meatos para Cirujanos y Dentlstaa 
P R E C I O S MODICOS 
2ir.20 nlt 4d-27 Jl 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - I 5 9 8 . 
^Quiere V d . amueb lar s u a s a ? ¿ D e s e a u n a )oya b a r a t a ? ¿ N c c e s i -
t a r o p a e legante y f iases de etiqueta? ( C o m p r a r í a a l g u n a hab i l i -
t a c i ó n p a r a novia? V i s i t e e s t a a n t i g u a c a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 




EN LA VIBORA 
El que lo ve compra un solar 
r ' n o 
m®m ra 
H O Y A $ 6 . 5 0 . 
P R O N T O A $ 1 0 . 0 0 . 
MENDOZA Y Co.-Obispo 63. 




C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
